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U S R E S T A S D E 
B A N Q U E T E D E L A Y U N T A -
' j U E N T O Y E L B A I L E D E L 
U C E O R E S U L T A R O N 
B R I L L A N T E S 
i v e r e m b a r c a r o n p a r a l a H a b a -
na v a r i o s de l o s c o n c u r r e n t e s . 
« -p s iden t e c o n t i m i a r á en P a l m a 
• ^ n o . — R e g r e s a r á m a ñ a n a a' 
^ lo Habana , 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Hol?uln, A b r i l 11 . 
— ban^uete ofrecido anoche en el 
• i - j r . dei A v u n t a m i e n t o r e s u l t ó b r l -
F r t e P r e s i d i ó l o e! Gobernador , ge-
^ 1 R o d r í g u e z Fuentes , en repre-
'«n^clón del Presidente de l a Re-
yMlcA Asistieron ciento noventa y 
meo comensa le» . F u é u n obsequio 
i Holgutn a sus h u é s p e d e s . Las 
fesas estaban adornadas con p r o -
fiigion de flores. 
Al descorcharse el c h a m p á n , el 
•bocado peño r F ranc i sco Grave de 
t'era'ta of rec ió e locuentemente el 
u-nauete en su n o m b r e y en el del 
Icalde y A y u n t a m i e n t o al pres iden-
... ¿« la R e p ú b l i c a , Secretar io de Go-
bernación y d e m á s representaciones. 
,[.0 ctmtestó W i f r e d o A l b a n ó s , pa l l a r -
Idaniente, en nombre de l Gobernador, 
laeradeclendo en n o m b r e del E j e c u t i -
K-o Nacional y de los agasajados el 
Itributo de c o r t e s í a . 
i Seguidamente nos t ras ladamos a l 
¡liceo donde se c e l e b r ó u n bai le sun-
h-ioso. asistiendo las p r inc ipa les fa-
iTrü'.as holguineras. d e s t a c á n d o s e l a 
Ibelleza de !as mujeres . L o s carnets 
( P A S A A L A S E I S ) 
L A V I D A D E U N A G R A N I N S T I T U C I O N D E C R E D I T O 
F e c h a m e m o r a b l e p a r a e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . - H o y c e l e b r a e l 6 0 
a n i v e r s a r i o d e s u f u n d a c i ó n , e f e c t u a d a e l 1 2 d e A b r i l d e l a ñ o 1 8 5 6 . 
T O 
P . V I L L A ? 
LA H U I D A D E SALrAZrVR 
E l Paso, 11. 
Con mo t ivo de l a d e t e n c i ó n de 
[quince mejicanos compl icados en l a 
l l iuída de Salazar a t r a v é s de l a f ron r 
I tem, c rcése haber descubier to u n 
Icomplot fomentado p o r los p a r t i d a -
rios de F é l i x D í a z . 
Asejn'imso qno el p l a n c o n s i s t í a on 
un levantamiento a l n o r t e de M é j i -
Ico dirielrlo ]K)r Salazar, ayudado p o r 
l l é l l x Día/, a l snr. Dícesse que Sala-
l iar , alarmado, h u y ó antes de t e r m i -
juar los planes. 
; H A M U E R T O P A N X H O V I L L A ? 
Qnw-étaro, Mé j i co , 11 . 
El Min i s t e r io de l a G u e r r a mej ica-
no anuncia que t iene motí"ro« pa ra 
creer que Pancho V i l l a h a sido muer -
to en el campo de ba ta l l a . 
Han salido grupos exploradores en 
osea del c a d á v e r 
pBBEN Q U E ES U N A R D I D D E 
GUERRA. 
Washington. 11. 
Los funcionarios de los depar ta-
»n*ntos de l a G u e r r a y de Es tado 
creen que la not ic ia de l a muer t e de 
Pancho Vfllf t ha sido c i rcu lada por 
•u« mismos amigos , a fin de despis-
tar a sus perseguidores. 
A M E R I C A N O S Y V 1 L L I S T A S 
Columbus, Nuevo M é j i c o , 1 1 . 
I n mensaje de l C u a r t e l Genera l en 
E m p a ñ a dice que, s e g ú n not ic ias ex-
iraofivnales, los amer icanos , en una 
^scaramuza con los r i U i s t a s , o c u r r i d a 
i ! sábado, ma ta ron a a lgunos de és -
M capturando a 35. 
D O N F R A N C I S C O D E G O Y K I , 
P r i m o r D i r e c t o r que t u v o e l Banco E s p a ñ o l . 
E l Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de C u -
ba, la m á s a n t i g u a de l a s i n s t i t uc io -
nes de c r é d i t o de l p a í s , ce lebra hoy 
el 60 an ive r sa r io de su c o n s t i t u c i ó n . 
Habe r r e s i s t ido todas las conmo-
ciones sociales, e c o n ó m i c a s y p o l í t i -
cas que en ese l a r g o p e r í o d o de t i e m -
po ha atravesado el p a í s , es l a m e j o r 
e jecutor ia de osa i n s t i t u c i ó n , que ha 
¡ a g r a d o s o b r e v i v i r a l r é g i m e n co lo-
n i a l i m p o n i é n d o s e por su p r o p i a v i r . 
t u a l i d a d . 
E n los ú l t i m o s sesenta a ñ o s , ha 
a t ravesado Cuba las é p o c a s m á s d i -
f í c i l e s de su exis tencia . Azo tada por 
las guer ras separat is tas y po r la 
h i spano-nor teamer icana , conmovida 
en sus c imientos pov dos in te rvenc io-
nes ex t ran je ras , p o r e l r ad ica l c a m -
b i o de r é g i m e n y p e - dos r evo luc io -
nes, m u y pocas son las ins t i tuc iones 
que han logrado , como el Banco 
E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba, m a m a -
nerse pujantes sor teando d i f i c u l t a -
des de t a n d ive r sa í n d o l e . 
Se e-s tableció e l Banco E s p a ñ o l el 
12 de A b r i l del a ñ o 1856, prec isamen 
te pa^a con t ra re s t a r los efectos de 
l a h o n d a . c r i s i s e c o n ó m i c a que en 
aque l l a é p o c a se dejaba s e n t i r en 
el p a í s ; pudo f e l i z m e n t e vencer la y 
m á s graves c r i s i s somet ie ron luego 
a ruda prueba su v i t a l i d a d y su sol-
vencia , sin l o g r a r quebran ta r lo has-
t a el p u n t o de hacerle desaparecer 
como a o t ros bancos, que f u e r o n en 
su t i e m p o poderosos y que y a no 
exis ten . 
Y cuando una i n s t i t u c i ó n resis te 
t a n b ravamente los embates del t i e m -
po y de l a advers idad, cuando sobre-
v ive es medio de t a n t a r u i n a y deso-
l ac ión ».oiuo la que ha soportado Cuo--
en los ú l t i m o s sesenta a ñ o s es por-
que sus cirr. lentos son m u y s ó l i d o s , 
po rque e s t á f ue r t emen te a r ra igada , 
porque su v i d a h a sido fecunda, por 
que sus m i r a s han estado s iempre en 
el p o r v e n i r y ha evolucionado sabia-
rr.enle s igu iendo el p rogreso y per-
¿ i g u l e n o o mas que e l b ien p rop io el 
bien del pueblo que l a ha hecho pre-
poten te . 
S i n la conf ianza , no h a y i n s t i t u -
c ión oe c r é d i t o que v i v a y prospere , 
y Va ha ten ido indudablemente p le -
na de l pueblo cubano e] Banco Espa-
ñ o l , cuando se man t i ene pu jan te y 
D O N J O S E M A R I 
Pres idente d e l Consej 
alcanza h o y una s i t u a c i ó n r ea lmen-
te envid iab le , de l a que puede en 
j u s t i c i a vanag lor ia r se porque l a de-
be a su b e n é f i c a a c t u a c i ó n p ropu l so -
r a de grandes e n í p r e s a s , i n i c i ado ra 
1 
LA Of lCINA D E C O R R E O S , UN T O S -
T A D E R O DE C A E E Y V A R I A S C A S A S 
D E S T R U I D O S P O R U N I N C E N D I O 
EN E L P U E B L O D E C A N G R E J E R A S 
E l h e c h o s e c r e e i n t e e c i o n a l . - U n d e -
t e m i d o . - C i n c o m i ! p e s o s d e p é r d i d a . 
E l s e ñ o r Gobernador P r o v i n c i a l r e c i b i ó aye r t a rde u n t e l eg rama d e l 
A l c a l d e M u n i c i p a l do H o y o Co lo rado , s e ñ o r Es teban Delgado , donde le 
p a r t i c i p a que l a noche a n t e r i o r u n vo raz incendio d e s t r u y ó t o t a l m e n t e v a -
r i a s casas que en el poblado de Cangre j e ra s p o s e í a el s e ñ o r J o s é V i d a l 
C a r r e g a l . 
E n u n a de las casas incendiadas se ha l l aba establecido u n g r a n t o s t a -
dero de de c a f é y en o t r a , l a Of ic ina loca l de Comunicaciones. A m b o s e d i -
ficios quedaron reducidos a cenizas, no h a b i é n d o s e pod ido sa lva r nada de 
lo que en e l los se encont raba deposi tado. 
L a P o l i c í a de H o y o Colorado, l a G u a r d i a R u r a l , vecinos de Guatao y 
del l u g a r del s in ies t ro , l oca l i z a ron e i fuego, que amenazaba d e s t r u i r t o d o 
el pueblo de Cangre je ras . 
Las p é r d i d a s ocasionadas p o r l a c o n f l a g r a c i ó n se hacen ascender, has ta 
ahora , a l a c a n t i d a d de $5.000.00, I g n o r á n d o s e s i h a b í a a lgunas sumas da 
d ine ro en l a correspondencia cer t i f i cada , que p u d i e r a e x i s t i r en l a Of ic ina 
de Correos quemada. 
Desde los p r i m e r o s momen tos l a G u a r d i a R u r a ] y e l Juez de Guatao se 
cons t i t uye ron en e l l u g a r del suceso, t o m á n d o l e d e c l a r a c i ó n a va r io s t e s -
t igos , h a b i é n d o s e procedido a la d e t e n c i ó n del moreno J o s é D í a z o J o s é 
T a ñ o , p o r s u p o n é r s e l e au to r del hecho. 
D O N A R M A N D O G O D O Y Y A G O S T I N I , 
A c t u a l D i r e c t o r d e4 Banco E s p a ñ o l 
M O N Y J U L I A C H , 
o d e l Banco E s p a ñ o l . 
en buena pa r t e d e l magno desar ro l lo 
e c o n ó m i c o de l p a í s , generadora de 
bienes inapreciables . 
L a obra rea l izada p o r el Banco Es -
p a ñ o l en sus sesenta a ñ o s de exis-
tencia es, en con jun to , a d m i r a b l e . 
A h í e s t á p a r a ev idenc ia r lo el E m . 
p r é s t i t o que c e l e b r ó con e l A y u n -
t amien to de l a Habana y que h izo 
posible la c o n s t r u c c i ó n del Canal de 
A l b e a r , que d o t ó a esta, c a p i t a l de 
u n m a g n í f i c o caudal de agua para 
el consumo p ú b l i c o ; a h í e s t á , en é p o -
cas m á s recientes, l a c r e a c i ó n de la \ 
Empresa de A l u m b r a d o y T r a c c i ó n | 
de Santiago, la c o n s t i t u c i ó n del Ban-1 
co T e r r i t o r i a l de Cuba, y o t ra s em • ¡ 
presas m á s , de c a r á c t e r p r i v a d o , 
'deben su v ida a esa v i e j a I n s t i t u -
c ión , que ha t r a á d o a Cuba m á s de 
(;uince mi l l ones de pesos, que p o r 
haber sido en t i e m p o no le jano la 
ú n i c a en su clase que h a b í a en el 
p a í s - t u v o que ser t a m b i é n , l ó g i c a -
mente, cap i ta l e x t r a n j e r o y l a ú n i c a 
que pudo ayudar a l comercio y a la 
I n d u s t r i a y a l a a g r i c u l t u r a a resis-
t i r las cr is is que a r r a s t r a b a n a i pue-
blo a l a r u i n a . 
Es j u s t o r ecorda r hoy todo esto, 
pa ra que lo s^pan los que no v i v i e -
r o n aquel los t i empos , y ap rendan a 
a d m i r a r , como admi ramos los h o m -
bres del pasado, al Banco E s p a ñ o l de 
l a I s l a de Cuba. Ese Banco e s t á d i -
rec tamente asociado al p rog re so del 
p a í s y t i ene b i e n ganada la s i m p a t í a 
de e s t é pueblo, p o r l o que h izo an-
t a ñ o , po r l o que hace h o y y p o r l o 
que h a r á en e l f u t u r o s i c o n t i n ú a a 
su f r e n t e u n hombro t an emprende-
dor, t an i n t e l i gen t e y t a n amante del 
p a í s como don J o s é M a r i m ó n , a qu i en 
debe esa g ran I n s t i t u c i ó n su ac tua l 
p rosper idad porque supo con sus i n i -
c i a t ivas da r l e nueva v ida , i m p r i m i é n -
dole u n c a r á c t e r l i b e r a l en a r m o n í a 
con el medio en que se desenvuelve. 
P o r el gen io f i n a n c i e r o del s e ñ o r 
M a r i m ó n ha v u e l t o e l Banco a r ecu -
p e r a r su g r a n potencia e c o n ó m i c a , 
E L 3 6 A N I V E R S A R I O 
D t U A S O C I A C I O N D E D E P f N i H Í N I f S 
S o l e m n e v e l a d a a r t í s t i c a . - B e l i o d i s c u r s o 
d e l D r . S á n c h e z d e F u e n t e s . 
( P A S A A L A S I E T E ) 
¡ L a c e l e b r a c i ó n de l t r i g é s i m o sex to i 
an ive r sa r io de la f u n d a c i ó n de u n a 
en t idad socia l ! 
Jub i losa e x c l a m a c i ó n 'que p l e n a m e n i 
t e jus t i f icaba el soberbio e s p e c t á c u l o ! 
que anoche o f r e c í a el g r a n s a l ó n d e l I 
pa lacio que, en e l P rado , h a e r i g i d o | 
la h o y po ten te y mode lo A s o c i a c i ó n l 
de Dependientes del Comercio de l a ! 
Habana . 
Bas te deci r que l a concu r r enc i a . 
ocupaba, p . l e tó r ica , aque l l a he rmosa y j 
a m p l í s i m a nave, ocupando sus d i l a t a - ; 
dos á m b i t o s ! bajo una l l u v i a de luz , | 
entT a u n ambiente de "regocijo y l e - j 
g í u m o o r g u l l o , d iv in i zado p o r l a <üs- j 
t i n c i ó n y bel leza de l e s p l é n d i d o bou-1 
quet que a lha jaba l a sala, f o r m a d o j 
por damas y s e ñ o r i t a s que daban b r i -
l l o s i n g u l a r a t a n notable fiesta. 
¿ C ó m o i n t e n t a r , s iquiera , r e l a c i ó n ; 
de nombres? H a b r í a n de ser mayores 
las i n v o l u n t a r i a s omisiones . 
Como anunciaba e l lujoso y e legan-
te p r o g r a m a , a las 9 p . m . d ió co-
mienzo l a velada, ofreciendo, a l des-
correrse la c o r t i n a del palco e s c é n i c o , 
como p r i m e r n ú m e r o , suges t ivo aspee 
to con e l g r u p o que f o r m a b a n las se-
ñ o r i t a s a lumnas de l a e s tud ian t ina 
que en l a A s o c i a c i ó n d i r i ge u n a nota-
ble profesora , l a s e ñ o r i t a M a r í a A . 
Escobar , c u y a exper t a b a t u t a concer-
tó m a g i s t r a l m e n t e aquel con jun to en 
dos preciosas obras. 
L a p á g i n a m u s i c a l que G. Pucc in l 
b o r d ó pa ra "Muzzeta7* en "Boheme" , 
f u é i n t e rp r e t ada con u n a p r e c i s i ó n 
y jus teza de co lor ido , que entusias-
m ó a l aud i t o r i o . 
Colmados los jus tos y p r i m e r o s 
aplausos de la noche, la m i s m a estu-
d i a n t i n a o f r e c i ó u n a he rmosa Gaveta 
de concier to , "Preda" , de P i e t r o p e r -
toza, con una d u l z u r a y g e n t i l i d a d 
que semejaba obra de consumados v i r -
tuosos. 
N u e v a o v a c i ó n p r e m i ó l a exqu i s i t a 
l a b o r de aquel las bellas profesoras . 
A c o n t i n u a c i ó n , la s e ñ o r i t a R o s i t a 
D u r i b e c a n t ó l a " B a i l a t a " de M a r -
El cultivo del tabaco 
en Vuelta Abajo 
^ P O R T A N T E R E U N I O N D E C O -
SECHEROS. — E X P E R I M E N T O S 
P R A C H C O S . 
J S " ? 0 . domingo una r e u n i ó n e n U 
S í ™ 1 de P ina r de l R í o , pa ra t r a t a r 
ntcs ralecionadog ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
tabaco. 
T J l \ S f ^ e t a r i a de A g r i c u l t u r a ap ro -
•eri ^ esa opo r tun idad h a r á una 
camL, t exTJe,rmentos p r á e t c o s en e l 
G i w » í ^ o s t r a c i ó n adscri to a l a 
bnir Ía Avicola- con e l f i n de c o n t r i -
coñ J r modo ef icar a a m p l i a r los 
^nocunientos en nues t ra p o b l a c i ó n 
1» a i V w í i 0 en lo 86 Tefiere a 
t n e x l - ^ como a CU6 indus t r i a s 
P*'*, r í o ^ e 1 0 CUal i r á n d i s t i n to s ex-
Prc-ñnt r ! . S e f r e t a r í a que e x p l i c a r á n 
bi ts lenlos Para conservar l egum-
Diás ¿A c.arnes,: ^ i como los m é t o d o s 
U ^ r A , tados Para p r e p a r a c i ó n de 
t q r ^ f labor no se l i m i t a r á Bdlo a 
te h ^ , f o ^ c i a , pues en s u c e s i ó n 
«¡n ía í i m f m o - en un p e r í o d o p r ó 
Un' v ea » r a E j a s esccelas de Co-
Us ¿P r 14 01ara; y raás x*tA* en 
1 ^ ^ « - m a g u e y y Or len te . 
* t o r i X T ^ 3 " ^ de A g r i c u l t u r a I n v i t a 
« o » * ^ t q x e l l o s que Q u i n a n hacer 
4 t x n U i n icos con m á q u i n a s y 
00 «onoSd^106111,0* de ^ o u l t u r a p o 
nn ^ C ándol(>s' P ^ e n p res ta r -
T e n e S T 0 a 8Í mií5raos 7 * P*A-
d* r entendldo que l a A s o c i a -
^ t t e r t A . ^ h e r 0 8 ^ I n v i t a d o espe 
•lonal A! f la ^ P r e s e n t a c i ó n c o n g r e . 
INÜrj^ ^ Prov inc ia pinaref la pa r* 
a * . * el te r reno voten las l e -
Coanad€cuadM a fin de p ro teger 
• 0 sea posible l a ag r io i r t l n 
F O R M I D A B L E C A R G A T E U T O N I C A 
L o s f r a n c e s e s d i c e n q u e r e c h a z a -
r o n a l e n e m i g o , y q u e y a h a n p e r -
d i d o l o s a l e m a n e s m a s d e 2 0 0 , 0 0 0 
h o m b r e s e n V e r d ü n . 
E N T R E 
O O U A U M Ü N T 
Y V A Ü X 
B e r l í n d i c e q u e 3 6 m i l f r a n c e s e s y 
• 
2 5 k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s h a n c a i d o 
e n p o d e r d e A l e m a n i a . 
IÍA B A T A L t L A D E V E R D O í 
Londres , 11. 
L o s despachos rec ib idos de l f ren te 
occ iden ta l Ind ican que los a l ó m a n o s , 
1 eu l o que se cons idera c o m o esfucr . 
zo supremo para t o m a r a V e i d ú u , 
e s fueno que p m p c v ó e l d o m i n g o , 
i c o n t i n ú a n n tncando la l o m a d e l 
¡ H o m b r e M u e r t o . 
L o s í r a n c e s e s d icen que el enemi -
go a t a c ó anoche e l cer ro del H o m b r o 
M u e r t o desde el bosque del Cuervo , 
h a b i é n d o s e posesionado de a lgunas 
p e q u e ñ a s t r incheras , siendo rechaz-a-
dos en e l resto de la l i nea de ataque, 
a s í como en su acomet ida a l snr do 
1 D o n a u m o n t . Ix>s p e r l ó d l c o o descr i -
( ben la v io lenc ia de los ataques. 
i P E T I C I O N D E LOS P O L A C O S 
R o m a , 11-
L o s obispos p o l a c o » h a n d i r i g i d o 
i una ins tanc ia a l P a p a r o g á n d o l e ( que 
i n t e r p o n g a su i n t l u e n c i a p a r » que 
A l e m a n i a e I n g l a t e r r a p e r m i t a n que 
los Estados L nidos e n v í e n v í v e r e s al 
i pueblo polaco, que se muere de hara-
I b re . 
P E R D I D A S F R A N C E S A S 
B e r l í n , 11. 
Anúncia!«e que los alemanes h a n 
' hecho Sé.OOrt pr i s ioneros , a p o d e r á n -
d o s e de 25 k l l ó m c t r n a oundra r fo» do 
t e r reno duran te l a ba t a l l a de V e r d ú n , | 
P F R D I D A S A L E M A S AS 
E l M i n i s t e r i o do la Guer ra ca lcu -
la que las bajas a lemanas en V e r -
d ú n pasan de 200.000. E l t e rcer 
cuerpo de e j é r c i t o a l e m á n ha p r r d l -
dodo 22.000 hombres y e l dieciocho, j 
17.000. 
E L I f l X D I M I E N T O 
D E L " S A X T A N D E R E X O " 
M a d r i d . 11. 
LOH p rop ie t a r ios del vapor e s p a ñ o l 
"San tander lno" han sido lnfonnado<! 
<]<• que el buque fué torpedeado po r I 
u n submar ino a l e m á n . E l coman ' l an -
te del submar ino d ió q u i n t e m i n u t o s 
i do plazo a los pasajeros y t r i p u l a n - ' 
tes pa ra abandonar e l barco. Cua t ro 
t r i pu lan te s se ahogaron . 
E l Inc iden te h a c-ausado una do lo-
rosa i m p r e s i ó n en l a prensa y en e l 
p ú b l i c o en general . 
IÍA P l . f A X y . A D E A I . F M A X I A 
Z u r i c h . 11. 
I n f ó r m a - . e que. las f á b r i c a s de m u - , 
i l ic iones de A l e m a n i a no só lo dan 
abasto a todas las ne>ees?(* ides de los : 
e . i é r ekos t e u t ó n i c o s , sino que aceptan ; 
l u d i d o s de na i s íw uoul£aJa<k V M ^ M . 
abuses Howit / .ere . ordemados p o r Su i -
za, s e r á n entregados en breve. 
R E S E R V I S T A S A F I L A S 
R o m a . 11. 
T I M i n l - t e r i o de la Guer ra ha l l a -
mado a fi las a diez nuevas dases de 
las reservas, 
E L P A R L A M E X T O 
D E A L S A C T A I X > R E X A 
B e r l í n . 11. 
E l Pa r l amen to de Alsacia Lorena . 
que ha «Ido electo p o r sufragio u n i -
versal, ha sido convocado pa ra e l 
d í a 26 de A b r i l . 
L A C t ) X T F > T A C I O X 
D E A L E M A N I A 
B e r l í n . 11. 
H o y ha sido en t regada a l E m b a j a -
dor amer icano en B e r l í n la contesta-
c i ó n de .Moma nía sobre el Inc iden te 
del vapor "Susscx". 
M E R T F X D O D E H A M B R E 
P a r K 11. 
E l C o m i t é de Socorros de A l b a n i a 
anuncia que lóO.OOO albaneses h a n 
m u e r t o de h a m b r e du ran t e los ú l t l -
inos diez > ocho me-e*;: y que med io 
T^ilVón p t f i l v a X r ú ú i g u a i suena ° " " " ^ 
de que se n o r m a l i c e l a s i t u a c i ó n de 
A l b a n i a . 
V I O L E X T O A T A g i E A L A S T R I E N 
C H E B A S F R A N C E S A S 
P a r í s . 11. 
U n v io l en to ataque efectuado esta 
ta rde c o n t r n las t r i nche ras francesas 
i-ntre D o u a u m o n t y V a u \ f a c i l i t ó a l 
enemigo la en t rada e n algunos ele-
mentos avanzados de l a l inea f r a n -
cesa; pero mÁs ta rde los alemanes 
fueron desalojados p o r u n con t ra ta -
que d o r a n t e el cua l cayeron 100 p r i -
sioneros no her idos en poder de los 
franceses. 
P A R T E O F I C I A L A C S T R I A C O 
B e r l í n . 11 ( v í a i n a l á m b r i c a , ) 
L a a r t i l l e r í a se ha mos t rado m á s 
ac t iva en var ios sectores. E l enemi -
go ha bombardeado m e t ó d i c a m e n t e 
las aldeas si tuadas d e t r á s de nues-
t ras l í n e a s . Se e s t á n desar ro l lando 
combates t e r c a de R l v a . 
N U E V A S D E S G R A C I A S 
M A R I T I M A S 
Londres , 11 . 
E l vapor i n g l é s ' •E l l a s ton" ha «U 
do echado a pique, s a l v á n d o s e l a 
t r i p u l a c i ó n . 
I I i t n l i a n o "Unionc** h a sido to r -
pedeado 
P A R T O O F I C I A L R U S O 
P e t r o g r a d í , 11. 
E n el f ren te del D r i n a ha hab ido 
duelos de a r t i l l e r í a . 
Los alemanes i n t e n t a r o n In i í t i l -
mente asumir la ofensiva en la r e g i ó n 
de I k s k u l l . 
E n la r e g i ó n de D v i n s k l a a r t i l l e -
j n a enemiga h a manifes tado aJguna 
ac t iv idad . 
I A l sudoeste de E r z e r u m , en e l 
Caucase, n u e s t r a » t ropas c o n t i n ú a n 
«•empando el te r reno nuevamente 
conquistado. 
N O T I C I A O F I C T A L A l i E M A X A 
B e r l í n , 11. 
Of i c i a lmen te se anunc ia que las 
t ropas inglesas e fec tuaron anot f te u n 
fuer te ataque con granadas de n u u 
i no. d e s p u é s de la nsua l p r e p a r a c i ó n 
. con l a a r t i l l e r í a , c o n t r a las p o s i d o -
| nes alemanas a l sur de St. E lo l s , 
siendo rechazada l a carga, 
G R E C I A T L A " E N T E N T E " 
B e r l í n . 11 . 
U n despacho i n a l á m b r i c o de A t e -
nas dice qne G r e d a se ha negado a 
conceder permiso a la E n t e n t e p a r a 
que sus t ropas a t r a r i e sen e l t e r r i -
t o r i o griego, desde C o r f ú hasta Sa-
( P A S A A L A S I E T E ) 
c h e t t i y " B i m b a , B i m b e t a " de L l b e l l a , 
en que, a c o m p a ñ a d a a l p iano p o r l a 
ap l aud ida p rofesora M a t i l d e de J . 
R e d i n de M o l i n a , l uc ió £U b ien t i m -
b rada voz, alcanzando merecidos 
aplausos p o r su lucido t r aba jo . 
O t r o n u m e r o i n d i v i d u a l s e g u í a en 
e l p r o g r a m a , a cargo de l j o v e n v i o l i -
n i s t a M a r i o V a l d é s Castro, a lunfno 
aventajado del maes t ro M o l i n a , que 
ofrece y a — n i ñ o a ú n — g a l l a r d a s p rue -
bas de su env id iab le a p t i t u d . 
E n " A i r e h ú n g a r o " , p o r M i k a H a i -
sser, p r o b ó conocer los d i f í c i l e s re-
cursos de su a r t e y m á s a ú n , en l a 
" J o l a n a v a r r a " , del i n m o r t a l Sarasa-
te, en que l l e v ó c á l i d a e m o c i ó n con 
las v ib r an t e s notas de t a n be l l a c o m -
p o s i c i ó n . 
Dos s e ñ o r i t a s , n i ñ a s ayer, Josef ina 
L ó p e z y Josefina Aedo y R i g a u , e je-
c u t a r o n a cua t ro manos i a conocida 
Rapsodia H ú n g a r a n ú m e r o 2, de L i t z , 
en que pus ie ron de manif ies to los ade 
lautos que en su e n s e ñ a n z a m u s i c a l 
ha log rado l a excelente p ro fesora se-
ñ o r a Consuelo A n g u l o de Crespo, f u e - i 
r o n , como merec ie ron , a p l a u d i d í s l - i 
mas. 
U n a v a r i a c i ó n hubo en el n ú m e r o 5 
del p r o g r a m a que nos p e r m i t i ó a ^ n i i - \ 
r a r l a p rod ig iosa m a e s t r í a que a l ean - ' 
za en la mando l ina , cosechando c í a -
morosos aplausos, ¡ a profesora s e ñ o - i 
r i t a Escobar . 
E n "Cie lo A z u l " , l a r o m a n z a d e j 
A i d a , l a ange l i ca l s e ñ o r i t a V a u d e r - j 
g u c h ( L o l i t a ) es tuvo impecable, os-j 
t en tando una bien educada voz coa ; 
pleno sen t imien to que h izo d e l i c i o s a ' 
la a u d i c i ó n . 
U n precioso bouquet y n u t r i d o s 
aplausos t e s t i m o n i a r o n la a d m i r a c i ó n j 
que se d e s b o r d ó a l t e r m i n a r l a l i n d a ] 
p á g i n a de V e r d l . 
T a m b i é n e l elemento mascu l ino j 
figuraba en el p r o g r a m a ; l a estudian-^ 
t i n a de a l u m n o s que a lecciona eJ¿ 
s e ñ o r A l v a r e z Tor res , que l a "Pfeva-^ 
n a " del maes t ro Lucena h izo remo-i! 
m o r a r aquel las m a g n í f i c a s o r q u e s t a * 
de las fiestas palaciegas. 
Sat is fecho puede mos t r a r se e l prcK 
fesor Sr. A l v a r e z T o r r e s de l b r i l l a n t e 
a la rde rend ido anoche, p o r sus a p r o -
vechados d i s c í p u l o s . 
P a r a final de l a p r i m e r a pa r t e , e l 
doc to r Fe rnando S á n c h e z de F u e n t e s , 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , d i r i g i ó 
l a pa l ab ra a l concurso poniendo de 
mani f ies to los diversos fac tores q u » 
favoreciendo l a i m p l a n t a c i ó n del C e n -
t r o de Dependientes h a n co laborado 
en ei con fo r t ador é x i t o que hoy d i s -
f ru ta , ^a A s o c i a c i ó n , a l cabo de ios 36. 
a ñ o s de su es tablecimiento . 
A l r e l a t a r en b r i l l a n t e s p á r r a f o s ^ 
s e n t i d í s i m o s y admi ra t i vos , l a perse-', 
ve r anc i a de l i n i c i ador s e ñ o r G a r c í a | 
y G a r c í a , puso de re l i eve c o m o a l a , 
v l u n t a d i n d i v i d u a l se a s o c i ó l a pode-] 
rosa palanca de l a prensa p a r a d e t e r v 
m i n a r l a v i a b i l i d a d de aquel g r a n d i o ^ 
so p royec to . 
( P A S A A L A S E I S ) 
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A b r i l I I 
EDICION DEL EVENIN6 SUM 
A c c i o n e s 3 1 8 . 5 0 0 
B o n o s 3 . 8 9 4 . 0 0 0 
OLEARIN6 HOUSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
a y e r e n l a " C l e a r i n g -
H o u s e " d e N e w Y o r k , 
s e g ú n e l " E v e n i n g I 
S u m , " i m p o r t a r o n 
533.471.463 X OIC 
m 
f A i i l N A D O » 
I N F O R M A C I O N 
E S 
M E R C A N T I L 
LABLES C0MEICULE8 
N u e v a Y o r k , A b r i l 11 . 
Bono? f i " Cuba, 5 por 100 ex-m-
l e r é s , 99.1 2. * 
hon.-s c-« l&s B s t a i M Unidos , s 
U l . 1 2 . 
papel c o a e r c i * ] , c« 
\ a U r ; 4 . 
C a a i r ^ sobre Londres . 60 d í i a 
r i s t a . $4.72 75. 
C a m b i o » sobre Londres , a l a v i s ta 
| 4 76 .60 . 
Cambios sobre 
5 f rancos OS.1 4. 
Cambies sobro 
Vista, banqneroo?. 
A b r i l 
f l e t e . 
M ? v o , a 5 centavos costo y 
E l a z ú c a r r e f i n o s in v a r i a c i ó n , co-
t i z á n d o s e a 7 .10 centavos l a l i b r a . 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
E l habido en l a ú l t i m a s a n a n a en 
los d i s t in tos puer tos de l a I s l a , se 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
g i í n datos de M r . H . A . H i m « l y , f u é 
como s igve : 
Centrales mol iendo 
1914. 
P a r í s , banqueros 
C U B A 
E l mercado loca l r i g i ó aye r quie-
to v s in cambio . . 
Les precios o f i c i a lmen te cotiza/loa 
Í T i l ¿ £ r £ & £ £ S % í \ M ¿ p u e r t o , ; : : : : 
precies m á s a l tos que los que rig^n 
ac tua lmente . 
N o se a n u n c i ó v e n t a a lguna . 
Constante exlstancla de las mejo-
res C o m p a ñ í a s U e x i c a i a * : P i n u c o -
Mahuaves, I^a P-r".». del Golfo, I^a 
I Concordia, L a Naciona l , F r a n c o - E s -
1S1 en 1916, 175 en 191o y 16o E l C a i m ¿ n t Mate0 . Pan 
A „ n , r t S I Amer i can , A l a m o de P&nuco, « t e . 
Toneladas ' ^ J o a a u í n K n ^ " Ke=roclos Pe 
93,46:. 
59,98'.í 
a q u í n o r t i n . Nesoeios 
tFoleros. Gal iano, 26. T e l é f o n o A-
4 515. Cable y T e l / i ^ r a í o : " P e t r ó l e o . " 
Habana. 
7911 30 a. 
H a m b u r g o , 60 d í a * i 
7 2 . 1 2 . 
C e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, en p ia -
l a , a 5.96 cen tavos . 
Cen t r i f uga p o l . 96 a 4 . 1 5 ! l 6 c e n i a - | 
vos costo y f l e t e . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 80, en 
i l r n a e é n , a 5 .19 centavos 
T o t c l . . . . . . 153,452 1 
E x p o r t a c i ó n 
Toneladas i 
I . A E S P E C U L A C I Ó N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E C A F E 
E l mercado de a z ú c a r c rudo par-a 
f u t u r a en t rega en el N e w Y o r k Cof-
fee Exchange . base c e n t r í f u g a de C u -
ba, p o l a r i z a c i ó n 96 grados, en d e p ó -
(en a l m a c é n en N e w 
n i d o el pfecto que se esperaba en ei 
mercado debido a l a ca lma que p re -
valece en los 
A b r i l n , 
negocios. 
1916. 
E n los seis puer tos p r i n c i -
pales 47,9/0 
E n otros puer tos 49,902 
8* vend ie ron 25,000 sacos de azu - ! « t o . m e r c a n t i l 
e ' y e n e ) , a b n ó aye r i r r e g u l a r con unos 
h a r i n a Patente Mineso ta , . $6.00. precios do a lza y o t ros de ba ja , pe ro 
E n t e c a del O e ^ i - . en :erc' 
Ml .%2. 
T o t a l . . . . . 97,872 
Exs tenc ia 
Toneladas 
C e n t i - í f u g a po!. 96, a 4.15:16 cen-
tavos costo y f l e t e . 
Londres , A b r i l 11 . 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 57.1|8 ex-
d lv idendo . 
t.ri» Kccjones Comunes da los F . G 
CTnWoa de l a H e b a n u v p r - í $ t r a d a s en 
Londres , ce r r a ron a 82.814. 
Pa r i s , A b r i l 11. 
K « n t a francesa, exHinterrés, 62 
'raucos 40 c é n t i m o s , ex^cupón . 
rola% bastante ac t ivo . 
; D u r a n t e el d í a el mercado se m a n -
tuvo sostenido y c e r r ó con ba ja f n 
los precios cotizados p a r a todos los 
meses, menos pa ra e l de D i c i e m b r e , 
que acu?a cun t ro pun tes de me jo ra . 
Los precios cotizados p a r a M a y o y 
J u n i o acusan dos pun tos de ba ja y 
cua t ro pun tos t a m b i é n de ba ja p a r a 
A g o s t o . 
. t a tendencia df ' l mercado es bas-
t an te Inclecisc. 
Las ventas ascendieron a 12,150 
toneladas, real izadas como s igue : 
Nuevo Secretario del 
Colegio de Corredores 
E l Consejo de Gobierno del Cole-
g i o de Corredores de l a Habana , e-j 
s e s i ó n celebrada en l a t a rde de ayer , 
b a d e s i g n a d p o r u n a n i m i d a d Secre-
t a d o Contador d^ l m i smo a l s e ñ o r 
M a ñ a n o Casquero y V i e t a , Cor redor 
N o t a r i o Corriereis.1 de esta p l aza y 
persona de reconocida competencia , v 
a m i g o p a r t i c u l a r nues t ro . 
Aprovechamos esta o p o r t u n i d a d pa-
.n-./? *i ._>, « T ~ ^ T ~ ~ r a l i c i t a r l e , a s í como t a m b á é n a l Co-
- I J ^ Í M L J Í S Í S ^ de Corredores, po r t aa acer ta-
- .915 .—Abr i l 30 1.380,078 da d e s i g n a c i ó n 
1 9 1 4 . — A b r i l 11 1.661,138 
E x p o r t a c i ó n 
E n los s?is ouer tos p f i n c i -
' pales '562,666 
E n o t ros puer tos . . . . . . 244,271 
T o t a l 806,937 
Tota les hasta la fecha 
A m b o s : 
Toneladas 
Tonola^ac 
Pa ra M a y o , 2.400 toneladas: p a r a i 
E n l a L o ' U t Api Ca?« de NewTorM ^ A 5,r,00 tone ladas ; p * £ + f ^ t o ' ! ^ 8 
• 450 tone ladas ; p a r a Sent iembre , 1 9 1 5 . — A b n l 
2,100 toneladas, y p a r a D i c i e m b r e 1914. 
1,6C0 toneladas. 
Je o p e r ó ayer en a z ú c a r c a crudos d i 
procedencia de Cuba, c e n t r í f u g a , 
sobre base 96 en .d«nÓ9lto de 56 to« 
« e l a d a s . 
Se cotinc a los c iguiontes pro-
M a v o 5.03 
J u l i o 5.03 
Sep t iembre 5.02 
D i c i e m b r e . . . . . . . 5.53 
Toneladas vendidas : 12,150. 
A Z U C A R E S 
Londres . 
Cerraxio el mercado de remolacha. 
N e w Y o r k . 
Con marcado estado de qu ie tud y 
tono f l o j o a b r i ó aye r el mercado de 
a z ú c a r c i u d o . 
S e g ú n los cables recibidos a p r ! . 
m e r a hora , los tenedores p e r s i s t í a n 
en sostener el prec io de 5 centavo.» 
costo y f l e t e . 
Se v e n d i e r o n : 
15,000 sacos p a r a A b r i l , a 4.15l16 
rer.tavos co&to y f l e t e , a l a W a r n e r 
Suga r R e f l n i n g Company . 
10,000 sacos p a r a u n especulador, 
a 4 . 1 5 1 6 contavos costo y f l e t e 
H a b l á b a s e de o fe r t a s de compras 
K 4 .29 32 c. c. y f., y que h a b í a n of re -
cidos 500,000 sacos p a r a en t r ega en 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L CO-
L F G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó a 
los s iguientes p rec ios : 
A z ú c a r c e n t r i f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
4 .39 centavos oro nac iona l o ame-
esta cudad nar. i i a e x p o r t a c i ó n , 
r icano ia l i b r a , ep a l m a c é n p ú b l c o da 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89. a 
3 .82 centavos ore nac iona l o a m e r i -
cano l a l i b r a , en a l m a c é n p ú b l i c o d» 
esta c iudad pa ra l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en es-
l a c iudad y a l contado, f ué como s i -
gue: 
ATire: 
Compradores , a 4 . 4 0 centavos m o -
utea of ic ia l la l ib ra 
Vendedores, a 4 . 5 0 centavos m o -
.i^rfíí o f i c i a l la l i b r a . 
C ie r r e : 
Compradores , a 4 . 4 0 centavos m o -
neda o f i c i a l la l i b r a . 
Vendedores, a 4 .50 centavos mo-
neda o f i c i a l la ' i b r a . 
. . . . 1.122,702 
10 863.219 
A b r i l n 943,423 
Exis tenc ias 
Toneladas 
F e r r o c a r r i ' e r a 
1 9 1 6 . — A b r i l 8 806,93^ 
1 9 1 5 . — A b r i l 10 492,915 
1 9 1 4 . — A b r i l U 687,308 
E x p o r t a d o en l a semana 
Toneladas 
N o r t e de Ha te r a s 
N e w Orieans . . 
Reino U n i d o . . 




I T r a n v í a s e l é c t r i c o s de l a H a b a n a 
E n l a semana que t e r m i n ó el 9 del 
a c t u a l esta C o m p a ñ í a r e c a u d ó l a su-
¡ m a de $55,547.15, c o n t r a $51,274.cO 
en l a correspondiente semana del 
a ñ o pasado. 
r i f e r e n c i a a f a v o r de l a semana 
de este a ñ o : $4,272.55. 
E l d í a de m a y o r r e c a a i d a c i ó n en l a 
semana f u é el 9 de A b r i l , oue a lcan-
zo ^8,465.25, con t r a $8,488.05 e l 5 
de A b r i l del pasado a ñ o 
¿ Bolsa de New York 
D E L 
A S O C I A C I O N 
Unión de Snirarrendadores y Propietarios de Casíis, 
altos del Polyteama Habanero. Teléfono .V7443 
Por l a m í n i m a cuota de $ 1 mensr.aJ, p roporc iona M a n d a t a r i o 
J u d i c i a l , r e levando a l socio de tener que as i s t i r a j u i c io s d<" 
desahucio, asuntos del A y u n t a m i e n t o > Depa r t amen to de Sanidad. 
D - m á s pormenores , en l a Ser re* a r ia . 
C 1869 
P R O M E D I O D E L P R E C I O 
A Z U C A R 
Habana 
S e g ú n las cotizaciones del Colegio 
de Corredores de l a Habana , el HZÚ-
car de gua rapo p o l a r i z a c i ó n 9̂ 5, en 
a l m a c é n , pa ra l a e x p o r t a c i ó n , obtuvo 
el s iguiente p r o m e d i o : 
M a r z o : 
P r i m e r a qu incena : 3 .86 centavos 
l a l i b r a . 
Segunda quincena: 4 .27 centavos 
l a l i b r a . 
Del mes: 4 .08 centavos l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l : 
P r i m e r a quincena: 3 . 2 1 centavos 
l a l i b r a . 
Segunda 
la l i b r a . 
Del mes: 
quincena: 3 .70 centavon 
Cotizaciones recibidas 
P O R M . D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchance , New 
Y o r k . 
A B R I L 11 . 
A b r e . C ie r re . 
DE U ISLA DE C U 
F U N D A D O CL A Ñ O 1 8 5 9 C A F I T A L i S 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A P I O D E L O S 3 J i g Í C O S D E L , f H i i » 
S E P 0 8 I T A R I O DS L O » W O H D O S D E L B A N C O T E H R I T O H i A l 
OticlDe C e n t r a l : A G Ü I A R , 8 1 y 8 3 
Sacursales en » rntona HABANA: { 
Q a ü a n o 1 3 8 — M o n t o 20ic . -o2:c<os A?.. So» 
l a v o o a í n 2 0 . ' E g i d a 2 , - P a s e o d o ¡Mart í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago da Cuba. 
Clairfuegoa. 
C á r d e n a » . 
Matanzas. 
fejnta Clara . 
P inar de' Rfo. . 
Sanot l Spfr i tua . 
C a l b a r i é n . 
Sagua la Granda. 
Manzani l lo . 
QttantAnafmo. 
Ciego de A v i l a . 
H o l g u i a . 
C rucee. 
Bayama. 
C a m a g ü e / . 
C a m a j u a n í . 
U n i ó n de Reyee. 
ü a n e s . 
Nuovl taa . 
Reiredloa, 
Xanchuelo. 
Encruc i jada 
Mar lanao . 
A r t e m i s a . 
Cot6n. 
Palma Qoriano. 
I W / a r í . 
Yaguajay . 
Bataht infl . 
Placetas. 
San A n t o n i o de lea 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a de i a sTur ra» 
M o r ó n y 
Santo Domingo . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
»w—tvueu- S E A D M T T S D E S D E U N P A S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D t i 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O • 
" E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s m u t u o s c o n t r a i n c e n d i o s 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que dispone e l a r t í c u l o 35 de los Es ta tu tos , 
ci to a los s e ñ o r e s Asociados a esta C o m p a ñ í a p a r a la p r imei -a s e s i ó n de 
la J u n t a Genera1 O r d i n a r i a que t ^ r d r á efecto a l a u n a de l a t a rde d e i 
t i ía treco del e n t r a n t e mes de M a v o , <n las o f i c inas : Empedrado , 34, ©u 
*sta C a p i t a l . E n d icha c e s i ó n se d a r á lec tura a l a M e m o r i a de las ope-
raciones efectuadas en e l s e x a g é s i m o p r i m e r o a ñ o social t e r m i n a d o el 
81 de D i c i e m b r e de 1915, se n o m b r a r á l a C o m i s i ó n de g losa de las cuen . 
tas de dicho a ñ o y se e l e g r r á a tre.s Vocales p r o p i e t a r i o s y dos suplentes 
b a r a s u s t i t u i r a los que han cumpl ido el t i e m p o r e g l a m e n t a r i o , a d v l r -
toándoles ^que s e g ú n dispone e l a r t i cu lo 26 do los ci tados Es t a tu to s , l a 
"íesión t e n d r á efecto y s e r á n v á l i d o s y o b l i g a t o r i o s los acuerdos que 
n i o l l a se adopten cua lquiera que sea e l n i m i e r o de los concurrentes . 
Habana , 12 de A b r i l de 1916. 
E l Pres idente , 
J U A N P A L A C I O S Y A R I O S A . 
C 1930 a i t 6d-12 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s . 
Se a v i s a p o r es te m e d i o a l o s d e p o s i t a n t e s e n e s t a S e c c i ó n , 
q u e p u e d e n p r e s e n t a r sus l i b r e t a s e n M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a ^ 
n a . e n n u e s t r a s O f i c i n a s . A g u i a r 1 0 6 y 1 0 8 , d e s p u é s d e l 15 d e l ac-
t u a l , p a r a a b o n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e 
« r e n c i d o en 3 1 de m a r z o de 1 9 1 6 . 
H a b a n a , a b r i l 3 d e 1916 . 
C 1798 i 0 d . - 5 . 
A l l i s Chalmers Com. 
A m . Beet Sugar . . . 
A m . Car F o u n d r y . . 
A m o r . Can Com. . . . 
A m . Linsoed G i l Com. 
A m e r S m e l t í n g . . . 
A m e r . Sug. Ref. Co. 
A m e r . Woc len Com. . 
Anaconda Copper . . 
A t c h i s o n C o m m o n . . . 
Raid . Locomot ive . . . 
Ba1t imore & Ohio . . . 
Oanadian Pacif ic . . . 
C b u a g o M . & S t Pau l 
C M n o Copper . . . . 551 
fCruc ib le Steel Co., . , 9 2 % 
Cuba C a ñ e S ü ^ . 'Com 6 4 H 
Cuba C a ñ e Sug. v r e f i 95 ^ 
Cuban A m . Sug. fcom. 219 
T í i í t i l l e r s 43 
3 .47 centavos l a l i b r a . 
Matanzas 
Guarapo. 
M a r z o : 
P r imera qu incena : 3 . 9 7 . 1 7 centa-
vos l a Ubra . 
Segunda quincena : 4 .33 centavos 
l a l i b r a . 
De l mes : 4 .14 centavos la l i b r a . 
M i e l : ' 
P r i m e r a qu incena : 2 . 3 8 . 4 4 centa-
vos la l i b r a . 
Segunda quincena: 3.59 centavos l a 
l i b r a . 
De l mes : 3.59 cts. l a l i b r a . 
Cienfuegos 
M a r z o . 
Guarapo: 
P r i m e r a quincena: 3.87 centavos i a l j s f . y . Cen t r a l 








4 9 % 




9 4 % 
Segunda quincena 
l i b r a . 
De l mes: 4 .09 centavos l a l i b r a . 
M i e l : 
P r i m e r a qu incena : 3.17 centavos Ir . 
l i b r a . 
E r i e Common . 
Goorlr ich Rubber . , 
T m p í r a t í o n Copper . 
Tnterboro Common . 
K e r n e c o t t Copper ,, 
L a c k a w a n n a Steei *. 
M a x w e l l M o t o r Com 
M é x . P e t r o l e u m . . 
M i a m i Copper . . . . 3 8 % 
M i d v a l e Steel (5514 
103 
24 





7 7 % 
74 
111 
Read l íng Common . . . 8 5 % 
Southern Ppcif ic . . . 9 7 % 
T e n n . Copper 52% 
U n i o n Pacif ic 132% 
U . S. Steel Com. . . . 85 
U t a h Copper . . . . 8 3 % 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 1 Wcs t lnghouse E'.ect & 
l i b r a 
D e l mes: 3.39 centavos l a l i b r a . 
F L E T E S 
Rigen f i r m e s a los s lguienteB p r e -
¡ c i o s ; Para N e w Y o r k , a 55 centavos : 
: par?. Bof t o n , a 50 centavos, y p a r a 
• N e w Orleans a 40 centavos. 
E L T I E M P O 
A y e r l lov ió en a lgunos lugares d i 
l a p r o v i n c i a de Or ien te . 
E l p r o n ó s t i c o p a r a hoy es de t i e m -
po v a r i a b l e . 
29 3/. 










9 4 % 
5 5 % 
9 2 % 
6 4 ^ 
9 5 % 
221 
47i? 
3 6 % 
78% 
4 6 % 
17% 
57 
7 5 % 
74% 
109% 
3 8 % 




9 7 % 
5 9 % 
132% 
85 
8 2 % 
64% 
0 T 0 I 0 
i é 
E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
Establecida en 1» H a b a n a e] afio de 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3 * 
$61.204.174.* 
S 1.751.289.61) 
V A L O R R E S P O N S A B L E 
S I N I E S T R O S P A G A D O S ,  1.75  2 8 Í Í 6 Í I C o t i z a c i ó n : 
Sobran te de 1910 que se devuelve S 
1911 „ , S $ 
„ „ 1912 „ „ , $ 
n „ 1913 que p a s ó al Fondo de Reserva . . . S 
„ „ 1914 que se devuelve S 
„ „ 1915 que se d e v o l v e r á en 1917 $ .w 
E l Fondo Espec ia l de Reserva ropreaenta en esta fecha uv» v a l o r da ' A l e m a m a . 3 
1488.842 28. en propiedades, hipotecas. Bonos de l a R e p ú b l i c a de Cuba, fc Un idos , 
l á m i n a s d e l A y u n t a m i e c t o de l a Habana y efect ivo en Caja y en loq F s p a ñ a 
Bancos. 
P o i una m ó d i c a cuota asegura f incas urbanas y e s t a b l e c i m i e n t o » 
t o r e a r t i l os. 
Habana , 29 de Febre ro á» 1916. 
E l Consejero D i r ec to r . 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Sostenido a los t i p o s cotizadas 
¡ a b n ó l a Bolsa ayer. 
F n l a s e s i ó n de l a m a ñ a n a se ope. 
| r ó en 1.000 acciones de los Fe r roca -
r r i l e s Un idos . 
T a m b i é n en l a m i s m a s e s i ó n se 
i o p > r ó en 200 acciones de l a menc io-
narla E m p r e s a a 9 2 . 1 2 pa ra f i n de 
, mes. 
D u r a n t e la s e s i ó n v e r i f i c / í d a po r l a 
1 t a rde el mercado , se m a n t u v o qu i e to . 
; o p e r á n d o s e r n 100 acciones, t a m b i é n 
i de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , a 9 2 . 1 8 
' al contado. 
! A las cua t ro n . m . a.l c l a u s u r a r l e 
: la Bolsa , se co t i za ron los t i pos s i -
guientes : 
Banco E s o a f o L de 91 .7 8 a 9 2 . 1 7 . 
L F . C. U n H o - , de 92 a 9 2 . 1 8. 
Pre fe r idas H . E . R . Co., de 1 0 5 . 1 2 
a 106. | 
Comunes H . E R . C , de 97 .1 ' 2 a 
98. 
C A M B I O S 
Quie te y s in demanda r i g i ó aye r el 1 
mercado. 
E l p r e t í r . p o r l e t r a » sobre Londres ' 
sin v a r i a c i ó n . 
Los c o t l r í i d o s sobre E s p a ñ a t i enen • 







Banaue . Comer, 
ros. c í an te 
d 'v . 






4 . - . ' ^ 
4.724 
1(U¿ 
J Q A ( i L T N D E L G A D O D E O R A M A A i ̂  ¿ j . 
Londres , 3 
Londres, gft 
P a r í s . 3 d v 
3 d v . 
3 d v . . 
papel co-
m e r d a í . . . . 
T>EL M E R C A D O 
C a r t a c a b i e g r á f i c a r e c i b í d a por 
menores M . de C á r d e i i a a y Ca. : 
' ' l ^ s ó idene? : por aceiro'han aumen-






8% D . 
10 P. 
A M E R I C A N O 
lo« 
M f g 65 H 
Acciones vendidas : 322,000 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r o l 1 1 . 
En t r adas de l d ia 10: 
A E v a r i s t o Pr ie to , de W a j a y , 15 
machos y 14 hembras . 
A M a n u e i G o n z á l e z , de V a r i o s l u . 
1 gares, 2 machos y 16 hembras , 
j A Pablo G o n z á l e z P i c ó y Ca., de 
C a m a g ü e y , 60 machos. 
Salidas del d i a 10: 
Pa ra Guanabaooa, a A n t o n i o Ote-
ro . 12 machos y 8 hembras . 
Para Idem, a S i m e ó n M a r t e l y , 21 
machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas n o y : 
Ganado vacuno 179 
I d e m de ceda 45 
I d e m lanar 29 
252 
Se d e t a l l ó la carne a los slgruiea. 
í e s precios en moneda o f i c i a l : 
L a de to ros , toretes, nov i l l o s y va-
cas, a 28. 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, a 38. 40 y 4Z centavos. 
Lanar , de 42 a 44 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacr i f icadas n o y : 
Ganado vacuno 78 
I d e m de c « r d a 67 
I d e m l ana r 0 
145 
Se d e t a l l ó l a carne a los s iguien-
tos precios en moneda o f i c i a l : 
L a de toros , toretes, nov i l l o s y ca-
cas, de 29 a 31 centavos. 
Cerda, de 38, 40 y 42 centavos. 
L a n a r a 36 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reseg sacrif icadas h o y : 
Ganado vacuno 5 
I d e m de cerda " 3 
I d e m l ana r 0 
8 
So d e t a l l ó la carne a los s igu ien-
tes precios en moneda o f i c i a l : 
Vacuno, a 32 centavos. 
Cavuno a 31 y 32 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
L a venta en pie 
Lffs prec io* % QU* ^s© d e t a l l ó e l ga-
nado en los corrales d u r a n t e e l día- 1 
fué como sigr.*: 
Vacuno, a 7 centavos. 
Cerda( de 9% a 10% centavos. 
Lana r , de 4 a 5 centavos. 
L A P L A Z A 
E l mercado c o n t i n ú a su baja eu i 
log precios del ganado vacuno deba. ' 
l i á n d o s e este a 7 centavos, con ten- ; 
dencia. a la ba ja . 
Las entradas de t renes v ienen ] 
e f e c t u á n d o s e d iar ianlente ' , hasta e l 
presente. 
Los precios en el ma tadero b a j a r á n 
en algo, s e g ú n se t e r m i n e l a exis-
tencia de ganado adqui r idas en dias 
a t r á s a precios elevados. 
I n f o r m a c i ó n de los cueros 
L a plaza so h a l l a en las condic io-
nes s iguientes re fe ren te a las ventas 
de cueros: 
De p r i m e r a , de $10 a $10.1,2 
p o r cuero. 
De segunda a $6.00. 
Salados, s e g ú n o fe r t a de los Es ta -
dos Un idos , de $18.% a $19.00 po ; 
q u i n t a l . 
Comprados en el i n t e r i o r de i a is-
l a , de $15 a L16 por cuero. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O » H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S i 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' S E C C I O N DE CAJA DE AHORROS 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n « e t n S e c c i ó n 
p a g a n d o in t e re ses a l 3 p £ anua l , 
T o d a » estas o p e r a c i o n e s p u e d e n efectuarse t a m b i é n p o r correo 
Precios E Oficióles 
11.06 D o g . 
" A : " 29 cts . 
Carne de E f s : 29, 30, 31 
„ „ Cerdo: 40, 42, 44. 
„ „ C e m e r o (no tenemos 
ex i s t enc ia ) . 
Manteca ' T a l m l c h i : " 14.25. 
„ " P e r l a L i s a : " 13.40. 
„ " g r a n o : " 13.65. 
„ " S u g a r l a n d : " 14.75 
C h o r i i c s secos: 30 
„ en la tas : 
S a l c h i c h ó n , M a r c a 
b r a . . 
S a l c h i c h ó n , M a r c a " B : " 24 cts . l l 
b ra . 
S a l c h i c h ó n , M a r c a " C : " 20 cts . U 
bra . 
Salchichas W e i n e r s : 15 etn. 
„ B o l o g n a : 15 cts 
„ Carne Puerco : 35 cts. 
T r i p a * de R^s y do cerdo ( co t i z a 
mos en a p l i c a c i ó n ) . 
Ganado en p i e . 
N o v i l l o s : 7^¿ cts . l i b r a . 
10, 1 1 . 12 cts. l i b r a . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . 
A C T I V O E N C U B A . . . . 
7.000.000.00 
50.000.000.03 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s abona e l 3 por 100 
do i n t e r é s anua l sobre las cantidades depusi-
tadaa rada mes. 
P A G U E C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á rec-
t i í i c a r cua lou ie r d i f e r e n c i a ocu r r ida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 1 
Toros y 
Cerdos: 
Lykes Bros., Inc, 
( P A S A A L A N U E V E ) 
de 
Comercio de la M m 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P A R A L A S O B R A S D E C O N S T R Ü C C I O N J I 
D O S P A B E L L O N E S E N L A Q U I N T A D E S A L U D ' I ^ / í ? ^ 
M A C O N C E P C I O N , " U N O F I S I C O - T E R A P I C O " D K . M O A ^ j 
O T R O p a r a E N F E R M E D A D E S D E O J O S G A R G A N T A , 
Y O I D O S " F R A N C I S C O P O N S . " ' i 
t D e b i d a m e n t e a u t o r i z a d a s se saca a P U B L I C A S U B A ^ T 
e j e c u c i ó n d e l a « o b r a s a r r i b a m e n c i o n a d a s , c o n a r r e g l o a ^ (j# 
r o s y p l i e g o s de c o n d i c i o n e s q u e se f a c i l i t a n e n l a S e c r e t a n » 
I i e r a l ^ 
A V I S O 
N u e s t r o a l m a c é n d e f o r r a g e , s i -
t o e n B e r n a z a , n ú m . 52 , h a s i d o 
t r a s l a d a d o a l a c a l l e d e : H a s t a las 8 d e l a n o c h e d e l d í a 1 2 ( d o c e ) de A B E H * : ^ 
A n n r l ^ r A rtlim 7 7 ¿ ? ^ ^ ^ ^ e n p l i e g o s c e r r a d o s , d i r i g i d o s a l s e ñ o r ^ 
A p O O a C a , t l U m . ¿ ¿ , d e n t e de ^ A s o c i a r o n , e n ^ y o d í a y l l e v a r á » ^ 
S U B A S T A p o r l a J u n t a D i r e c t i v a . m 0 
L o q u e . d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se p u b l i c a 9 
d i o p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o 
H a b a n a . 2 2 d e m a n » d e 1 9 1 4 ^ k X r * 
t B l D R O B O K A V * " - ^ 
n í a * » S e c r e t a r i o 
e n t r e S o m e r u e l o s y F a c t o r í a , en 
i d o n d e s e g u i r e m o s a t e n d i e n d o c o n 
: l a p r e f e r e n c i a de s i e m p r e a nues -
j t r a c l i e n t e l a . 
H u a r t e y S u á r e z 
1 8 5 9 4 1 2 a 
A B R I L 1 2 D E I H 1 C . X7JLAK1Ü ¡ J E LxA I T I A K L W A 
9? 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
K U M . 1 0 1 0 
R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
A d m t c i ó n : 
A - 6 2 0 1 
I m p r e n t a i 
A - 5 3 3 4 
D i r e o e i ó n y A d m i n i s t r a e l ó n ; 
P A S C O D E M A t i T f , 1 0 3 . 
PRECIOS DE SUSCRIPCION — 1 
H A B A N A 
12 meses 
6 m e s e » . 
3 m«í»ea. 
7 . 0 0 
3 .75 
1.25 1 mes -
PROVINCIAS 
12 mese* 915.OO 
6 meses 7 .50 
3 meses 4 . 0 0 
1 mes .... 1.3S 
I N I O S POSTAL 
12 meses 921.OO 
6 meses 1 1 .OO 
3 meses 6 .00 
1 mes 2 .25 
D i r e c c i ó n T e l a -
D i a r i o - H a b a n a . 
Fundado «1 
« n o 1839 
D o » ed ic io-
ne» d i a r i a* 
E» el periódico de m i r a r circula-
ción <?e la República 





P e n s á b a n l o s seo- ianiente <en l a ( t e r r i b l e de l o s s u b m a r i n o s a l e m a -
^usiada p a z e u r o p e a . C r e í a m o s i ues y d e l a o c u p a c i ó n d e l a A l s a -
» r a s l u c i r e n l o s c a W e s , e n l a s i m - ' c i a y L o r e n a , e l a v a n c e g e r m á n i -
nresiones de l a p r e n s a e u r o p e a . | c o h a c i a l a c i u d a d m á s f u e r t e d e 
•B las r e s p e c t i v a s m a n i f e s t a c i o n e s | F r a n c i a , d e s p u é s de P a r í s , h a c i a 
tíe g o b e r n a n t e s y d i p l o m á t i c o s e l e s c u d o de P a r í s , h a c i a l a base 
a l iados y a l e m a n e s , c i e r t o s n u n - de l a d e f e n s i v a f r a n c e s a , p u d i e -
cios p a c i f i c a d o r e s . P e r o e l ú l t i m o : r a se r u n h e c h o t a n i m p o r t a n t o 
e d i t o r i a l d e " E l * M u n d o , " n o s j q u e i n f l u y e s e f u e r t e m e n t e e n e l 
ha d e s e n c a n t a d o . A l e m a n i a p i d e y a d v e n i m i e n t o d e l a p a z . P e r o " E l 
busca l a paz , p e r o I n g l a t e r r a n o | M u n d o " n o s h a d e s i l u s i o n a d o , 
puede a c e p t a r l a s c o n d i c i o n e s q u e j¿ Q u e l o s a l e m a n e s t o m a n a V e r -
p ropone . L a G r a n B r e t a ñ a n o so - d ú n ? L o s í r a n c e s e s se d e f i e n d e n 
lo e s t á i n t a c t a , d e s p u é s de ca s i d e s d e o t r a l í n e a . ¿ Q u e l a o c u p a n 
dos a ñ o s de g u e r r a , s i n o q u e es! t a m b i é n ¡los a l e m a n e s ? L o s s o l d a -
abora m u c h o m á s f o r m i d a b l e e n I d o s d e J o f f r é s i g u e n d e f e n d i é n d o -
eu p o t e n c i a m i l i t a r , e n s u p o t e n - se de sde P a r í s . ¿ Q u e e n t r a n e n 
cia n a v a l y en s u j ) 0 t e n c i a e c o n ó - j P a r í s l a s t r o p a s d e l K a i s e r ? E n -
mica . I n g l a t e r r a n o h a r á l a p a z , , t o u c c s . . . e n t o n c e s l o s f r a n c e s e s 
sino c u a n d o d i s g r e g u e y d i s u e l v a | r e f o r z a d o s o o n l a s h u e s t e s q u e 
I n g l a t e r r a v a a l a n z a r e n l a c e r -
c a n a p r i m a v e r a , r e t r o c e d e n h a c i a 
V e r d ú n y h a c i a l a C h a m p a g n e , y 
a v a n z a n h a c i a B e r l í n . 
N o f i r m a r á I n g l a t e r r a l a paz . 
p o r q u e a l a l a r g a h a de e x t e r m i -
n a r y a g o t a r a A l e m a n i a . Y en -
t o n c e s v e n d r á s u d e s m e m b r a -
c i ó n . ¿ P e r o c u á n d o o c u r r i r á eso? 
C e r c a d e dos a ñ o s Tía q u e d i c e n 
l o m i s m o l o s i n g l e s e s . Y l o s 
m a n e s e s t á n f r e n t e a V e r d ú n . N o -
s o t r o s a c o n s e j a r í a m o s a I n g l a t e -
r r a q u e a p e s a r de su f o r m i d a b l e 
p o t e n c i a l i d a d m i l i t a r y n a v a l , n o 
p e r d i e s e t a n t o e l t i e m p o . T e m e -
m o s q u e R u s i a y F r a n c i a a b r u -
m a d o s c o n e l peso de l a g u e r r a 
a d v i e r t a n q u e es e x c e s i v a l a i n -
t a n g i b i l i d a d de I n g l a t e r r a y e x -
c e s i v a l a v i t a l i d a d de A l e m a n i a . 
a A l e m a n i a . T a m p o c o h a n s u f r i d o 
t i i n g ú n q u e b r a n t o m i l i t a r n i n a -
?ional F r a n c i a y R u s i a . Se c o n -
eervan " v i g o r o s a s , f o r m i d a b l e s , 
e f ic ien tes , i n t a c t a s . " A u n q u e l o s 
alemanes t o m a s e n a V e r d ú n , " n o 
h e n i f i c a r í a n a d a ; d e t r á s d e V e r -
a ú n s u r g i r í a u n a n u e v a l í n e a de 
l e fensa q u e i m p e d i r í a e l a v a n c e 
c l e m á n . " E s e n c a n t a d o r , es a d -
m i r a b l e este o p t i m i s m o d e ' E ' 
M a n d o " r e s p e c t o a los a l i a d o s . 
C r e í a m o s n o s o t r o s q u e p u d i e r a n 
;er el a t a q u e y l a d e f e n s a d o V e r -
c ú n l a l l a v e do l a paz . C r e í a m o s 
que d e s p u é s d e l f r a c a s o de l o s 
í H r d a n e l o s , d j l a i m i f i c a e i ó u d ' í l 
b loqueo i n g l é s ^ í le l a c o n q u i s : : » de 
l a P o l o n i a H n ^ . a d e l t r i m n o d e 
u d i p l o m a c i a t e u t o n a e n In? K . ' . l -
l . -nes , de l a c a m p a ñ a c o r t e r a y 
L a s L l a n t a s 
S ó l i d a s F i r e s t o n e 
P a r a C a m i o n e s 
se f a b r i c a n d e l a m e j o r c l a s e d e 
c a u c h o , s o b r e u n b a s e d e a c e r o 
s o m e t i d o a a l t a p r e s i ó n , e n q u e l a 
g o m a y a c e r o f o r m a n u n a s o l a 
s u b s t a n c i a f u e r t e y r e s i s t e n t e a l a v e z 
q u e s u f i c i e n t e c l á s t i c a . 
E n las l l a n t a s F i r e s t o n e n o h a y p e l i 
g r o d e q u e se s e p a r e n p a r t e s d e l a 
l l a n t a , p u e s n o e x i s t e n p a r t e s , s i n o 
q u e l a l l a n t a es u n c u e r p o s ó l i d o , 
í n t e g r o , p e r f e c t a m e n t e a m a l g a m a d o , . 
C a t á l o g o s e i n f o r m a c i o n e s c o n g u c t o 
se p r o p o r c i o n a n a q u i é n l o s s o l i c i t e . 
U n i c o » A g e w e f c » 
J O S E A L V A R E Z , S . e n C , 
P R O P I E T A R I O S 
A r a m b i d o 8 y 10. T e l é f o n o A-4776 . 
L l a n t a s S ó l i d a s P a r a C a m i o n e s 
C 1925 
B a z á n , don A m b r o s i o U P é r e z y D . 
Manuel F e r n á n d e z de la Reguera, de 
los de San A n t o n i o de loa B a ñ o s , don 
Gustavo R o d r í g u e z S á c e l a y d o n Juan 
H ida lgo Gato, del M a n d a t a t í o J u d i -
c ia l de San C r i s t ó b a l , don Eduardo 
Pimenta l y Rarena . deJ de Guanajay. 
s e ñ o r Jus to de l Pozo, de l P rocurador 
de C o n s o l a c i ó n del Sur s e ñ o r AntOrrio 
M a t ó y Pas to r in i y del M a n d a t a r i o 
de d icha vEla s e ñ o r H o r a c i o P i ñ a y 
R u i r . de los Procuradores de P i n a r 
del R í o , don Rafael M a r í a H e r n á n -
dez y don Eleodoro G i l y del Manda-
tario" Jud i c i a l de d icha c iudad s e ñ o r 
D . Manuel H e r r e r a ; por esc r i tu ra de 
3 de Ju l i o de 1914 ante el re fer ido 
N o t a r i o s e ñ o r Pessino: y Cuar to , a 
; favor del vecino de San A n t o n i o de 
los B a ñ o s , don Pedro Fel ipe T a ñ o . 
| s e g ó n esc r i tu ra de 20 de Agos to de | 
1913, ante el N o t a r i o de esta ciudad | 
s e ñ o r Manue l D íaz Quibus. 
Que en la misma escr i tura de 24 
de Marzo ú l t i m o , ante el N o a t r i o se-
ñ o r Pessino r e v o c ó y a n u l ó el ood^r 
que h a b í a confer ido a l p rop io s e ñ o r 
Manuel Capote y D íaz ante el N o t a r i o 
de M a d r i d s ^ ñ n r J o s é de M e n é n d e z y 
Pan-a con fecha l o . de Oc tubre de 
1913. 
Y que en la misma esc r i tu ra refe-
j r i d a de 24 de Marzo ú l t i m o ante el 
. N o t a r i o s e ñ o r Pessino ha dejado con-
|f<»rido poder para plei tos a l P rocura -
dor de la^ H a b a n a s e ñ o r A b r a h a m 
Bar rea l , a l P rocurador de P ina r del 
R í o s e ñ o r Rafael M a r í a H e r n á n d e z y 
a l M a n d a t a r i o Jud ic i a l de Consola-
c i ó n del Sur, s e ñ o r H o r a c i o P i ñ a y 
Ruiz bajo la d i r e c c i ó n de los Aboga-
dos s e ñ o r e s G u i l l e r m o Chaple y S u á -
rez. Leopoldo F. de Sola y BobadMla! 
y J o s é Manue l M o ü n a y B a r i n a s a o 
del L e t r a d o que cua lquiera de é s t o s 
Habana. 3 de A b r i l de 1916. 
J o s é M . P. Capote. 
«828 12.a. 
E l c a m b i a z o d e 
l a m a l e t a . 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se ha rec ib ido el t e l e g r a m a s igu ien-
t e : 
"San A n t o n i o de los B a ñ o s , . A b r i l 
10. —Secretar io de G o b e r n a c i ó n . 
Habana . 
Hegreso del R i n c ó n con m o t i v o del 
h u r t o de m á s de diez m i l pesos, a l 
Pagador _del F e r r o c a r i l de] Oeste. 
T r á t a s e de un cambiazo, p r e s a -
mente combinado. 
Puse a d i s p o s i c i ó n del j uzgado co-
rrespondiente a ios blancos Oscar V ! . 
l l averde y A u r e l i a n o D i l m e . Paga-
dor y V i g i l a n t e suplente, que condu-
c í an el caudal desaparecido. 
T a m b i é n e n t r e g u é l a m a l e t a ocu-
pada que c o n t e n í a u n ca lconz i l l c , 
una camiseta enguatada, una ca je t i -
l l a de c igar ros y una caja de f ó s f o -
roí?. 
M a r t í n e z de la Cotera , c a p i t á n , " 
G E S T O S 
S A N I T A R I O S 
P A R A R O P A 
P a r a u s o e n f a m i l i a s , b a r » 
b e r í a s , c a f é s , r e s t a u r a n t s , 
e t c . D e f i b r a , a c a b a d o s 
e n b l a n c o , c o m p l e t a m e n - -
t e s a n i t a r i o s y e n d i s t i n t a » 
f o r m a s : o v a l a d o s , r e d o n -
d o s , c u a d r a d o s , t r i a n g u » 
l a r e s . 
Precio $ 4-75, 5-75,6-7& 
J . P A S C U A L . B A L D W D f . 
Obispo, 191 
s 
A l A y u n t a m i e n t o n o l e b a s t a 
í x p r i m i r e l j u ^ o y l a s a n g r e a l 
p u e b l o q u e t r a b a j a , i m p o n i é n d o l e 
eq m á x i m u m de l a s t r i b u t a c i o n e s 
Ha do b u s c a r a d e m á s t o d a s l a s 
Dcasiones y t o d o s l o s p r e t e x t o s 
p a r a m o l e s t a r l o , m o r t i f i c a r l o y 
e x a s p e r a r l o . 
N o h a m u c h o s d í a s p r e s e n t ó s e 
en l a casa d e u n p r o p i e t a r i o 
u n e m p l e a d o d e l A y u n t a m i e n t o . 
I h a a e m b a r g a r l o s n r u é b l e s , l a s 
s i l l as , l a mesa , l a s c a m a s , e l p i a -
no. L a c i t a d a casa d e b í a t r e s a ñ o s , 
nada nnonos q u e t r e s a ñ o s de eon -
t r i b u c i c n e s . Y e n e f e c t o , e l p r o -
l e t a r i o p r e s e n t ó a l e m p l e a d o e l 
ú l t i m o r e c i b o , r e c i e n t e m e n t e p a -
gado . E s t e h e c h o , a u n q u e p a r e z c a 
i n v e r o s í m i l , es r i g u r o s a r n e n t i e 
exac to . Se n o s d i c e q u e n o es e l 
i n i o o . O t r o s p r o p i e t a r i o s h a n r e -
c i b i d o d e n u n c i a s d e e m b a r g o , n o 
menos a b s u r d a s e i n c o m p r e n s i -
bles. 
¿ P u e d e l l e g a r h a s t a t a l p u n t o 
el d e s b a r a j u s t e de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n m u n i c i p a l ? i A c a s o n o se 
a s i e n t a n e n l o s l i b r o s l a s c o n t r i -
b u c i o n e s p a g a d a s ? ¿ M e r e c e n t a l 
d e s c u i d o , t a l i n c u r i a l o s i n t e r e s e s 
d e l p u e b l o , q u e t e n g a m o s q u e c e n -
s u r a r e q u i v o c a c i o n e s de t a n g r u e -
so c a l i b r e e n a s u n t o s t a n s e n c i -
l l o s ? ¿ Y q u é h u b i e r a s i d o d e l 
p r o p i e t a r i o a q u i e n nos r e f e r i -
m o s s i se l e h u b i e r a n e x t r a v i a d o 
s u s r e c i b o s ? H u b i e r a t e n i d o q u e 
e x p i a r el e r r o r d e l o s e m p l e a d o s 
m u n i c i p a l e s p a g a n d o de n u e v o sus 
c o n t r i b u c i o n e s o d e j á n d o s e e m -
b a r g a r sus m u e b l e s . 
¿ Y p a r a es to se i n v i e r t e n en 
p e r s o n a l t o d a s l a s s u m a s e x o r b i -
t a n t e s q u e r e c a u d a e l A y u n t a -
m i e n t o ? ¿ P a r a es to se ^ e x p r i m e 
y se e s t r u j a a l c o m e r c i a n t e , a l 
i n d u s t r i a ü , a l p r o p i e t a r i o , a t o -
d o s l o s q u e t r a b a j a n ? Q u e v i v a n 
e n h o r a b u e n a l o s p a r á s i t o s a q u i e -
nes g e n e r o s a m e n t e n u t r e e l A y u n -
t a m i e n t o . P e r o q u e n o m o l e s t e n , 
q u e n o v e j e n c o n e m b a r g o s f a n -
t á s t i c o s a l p u e b l o . 
Desde Washington 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
A b r i l , 4. 
L o m á s in teresante , p robab lemen-
te , de l a Conferencia de los A l i a d o s 
celebrada en P a r i s los d í a s 27 y 28 
de mai-zo es lo que no se pub l i ca . N o 
se nos ha dado a conocer m á s que 
los acuerdos re la t ivos a los f le tes , co-
m o s i a l l í no se hubiera t r a t ado m á s 
que de es to ; y b ien se alcanza que 
p a r a es tudiar este asunto no se ne-
cesitaba convocar a generales ing le -
ses, franceses, i t a l i anos , rusos y ser-
bios . 
Se ho hab lado , s i n duda, de p l a -
nes m i l i t a r e s y de las condiciones de 
paz. Que se guarde si lencio sobre 
lo p r i m e r o , e s t á j u s t i f i c a d o ; pero gua r 
da r lo acerca de l o segundo es de f rau-
d a r l a l e g í t i m a cur ios idad de las na-
ciones neu t ra les , cuyas s i m p a t í a s »e 
so l i c i t a . 
¿ Q u é h a r á n los A b a d o s si vencen? 
Só lo sabemos—y es saber poco—esto 
que m a n i f e s t ó el P r i m e r M i n i s t r o 
b r i t á n i c o e] 9 de N o v i e m b r e del a ñ o 
catorce, en l a C á m a r a Baja , y que ha 
repet ido el 23 de Febrero de este a ñ o : 
" N o enva inaremos la espada hasta 
que B é l g i c a , y a g r e g a r é t a m b i é n a 
Serbia, hayan recobrado todo y a ú n 
m á s de lo que han sacr i f icado; hasta 
que F ranc i a e s t é asegurada adecua-
damente c o n t r a la a g r e s i ó n ; hasta 
que los dereches de las naciones pe-
q u e ñ a s de E u r o p a e s t é n basados so-
bre c imien tos inatacables y hasta 
N I C H O S , NO P A L A B R A S 
"Hechos son loa que re-
fieren los enfermos ya c u -
rados." 
Gabinete " A r i r n A U S . " 
A LOS I X G R E D TTT.O S 
se quieren sujetar s las 
centenares do E X T E R M 
t-ludad. E n e l Gabinete ' 
> E r R . \ i , T E X I A , e l A S M 
ln« P E R D E D A S S E M T V A 
N A L o sea el E S T R E Ñ I 
afecciones de OR1GF. 
ü i d n a jr p o r m u y an t igua 
E n a do las d á u s u r a s 
t-1 enfermo no e s t á o b l l 
no SE C R E A c o m p l e t a m 
Pxiaso l a l i s t a de enfe 
"Pa labras son las qne se 
Ten en los anuncios p u b l i -
cad os." 
Gabinete "AI /THATS."* 
se les c u r a P O R C O N T R A T O mi no 
eventual idades quo h a n af rontado 
OS Y A C U R A D O S residentes en e«ta 
A l / T H A I S" se cu ra r a d i c a l m e n t e l a 
A . l a A N B S I I A . la r v r P O T T N O I A , 
EES, l a C O N S T I P A C I O N I N T E S T I -
>CIENTO, l a » D I S P E P S I A S y todas 
N N E R V I O S O , s in d a r n i n i n i n a me-
s qne é s t a s sean. 
de d i c h o c o n t r a t o s e r á l a siRUlente: 
gado a da r n i n g u n a s u m a hasta que 
ente curado , 
rmos ya curados al 
G a b i n e t e " A L T H A U S " 
MANRIOÜE, 31D. TEFEFONO A-7715. 
que l a d o m i n a c i ó n m i l i t a r de P r u s i a 
e s t é t o t a l y f i n a l m e n t e des t ru ida . 
Y el P r i m e r M i n i s t r o , en su d is -
curso del 23 de Febrero , d i r i g i é n d o s e l 
a M r . T r e v e l y a n , que era quien lo 
h a b í a i n t e r rogado , a ñ a d i ó : " ¿ Q u é m á s 
c l a r i d a d y p r e c i s i ó n se neces i tan?" 
Y « e s e n t ó con l a doble s a t i s f a c c i ó n 
de haber c u m p l i d o su deber y de ha-
berse bu r l ado de su a u d i t o r i o . 
' L a ve rdad es que la pa r t e r e l a t i v a 
a B é l g i c a y a Serb ia es l a menos obs-
c u r a ; s igni f ica ." qde ambas naciones 
v o l v e r á n A ser; independientes y sobe-
ranas ; pero lo de ese " a ú n m á s " , que 
o b t e n d r á n , requiere a c l a r a c i ó n . ¿ S e -
r á d i n e r o ? ¿ S e r á t e r r i t o r i o ? 
Las o t ras dos partes del p r o g r a m a 
son nebulosas. ¿ C ó m o se asegura a 
F r a n c i a adecuadamente c o n t r a l a agre 
s i ó n ? " ¿ Q u é Se entiende p o r "des-
t r u i r t o t a i y f i n a l m e n t e la domina-
c i ó n m i l i t a r de P r u s i a ? " Erios son 
dos fines: ¿ c u á l e s s e r á n los medios 
empleados p a r a consegui r los ? M r . 
T r e v e l y a n q u e r í a conocerlos, y t a m -
b i é n o t r o m i e m b r o de l a C á m a r a de 
los Comunes, M r . Snowden. que ha-
b l ó en aque l l a s e s i ó n del 23 de Fe-
b r e r o ; ambos se quedaron en ayu-
nas, y con el los todo el m u n d o c i v i -
dado, de l c u a l f o r m a n par te las na-
ciones neu t ra les . T ienen a l g ú n de-
recho a que se las i n f o r m e ; porque, 
si n o son m á s que espectadoras, e s t á n 
pagando caras las localidades. 
Y t a m b i é n a las naciones que pe-
lean cont ra los A l i a d o s les c o n v e n d r í a 
saber lo que les espera s i son d e r r o -
tadas; pe ro los gobiernos de esas na-
ciones no son y a nebulosos, como el 
b r i t á n i c o , s ino mudos. E n A l e m a n i a 
y en A u s t r i a - H u n g r í a h a y var ios p ro -
g ramas de lo que se h a r á si se gana 
la p a r t i d a ; pero son p r o g r a m a s de 
| "personal idades s in manda to . " E n 
• A l e m a n i a h a y anexionis tas , y hay ad-
ve r sa r io s—y son los socia l i s tas— de 
I toda a n e x i ó n ; y en t re los anexionis-
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
S Ü S l S g g j W P E N I J A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
de t r H ^ - * r fec t08 •,",n conocidos en toda w í t l a d e s ó « haca 
ü « » « DroBilü j n c > 8 V M Í l l a r e * de n í f e r m o a , c u r a d o . responden da sus 
^ P i e d a d e s . Todos los m é d i c o s l a recemfendaa. 
i 
O I C E - E L P I N T O R 
m 
lO- - — . 
S I N D U D A A L G U N A , E S T A E M M A L A S 
c o n d i c i o n e s , p e r o m o c u l p e a l 
p i m t o r ; c u l p e - a l a p i n t u -
r a Q U E M O E S B U E M A 
P I N T U R A 
SHERWIN-WILLIAMS 
s o n l a s q u e : u d . m e c e s i t a 
F E R R E T E R I A " M O M S E R R A T E " 
L A M E J O R S U R T I D A 
O . R E I L L Y . 1 1 8 . Y 1 2 0 . E M V I O S A P R O V I M C I A S 
tas, h a y g rados . A l gob ie rno ale-
m á n , cada vez que ha obtenido a l g u n a 
ven ta j a m i l i t a r se le han a t r i b u i d o 
proposiciones de paz; se h a dicho que 
las ú l t i m a s h a b í a n s ido comunicadas 
a M r . Gerard , E m b a j a d o r americano 
en B e r l í n ; pero, hasta ahora, nada 
ha habido que sea o f i c i a l y p ú b l i c o . 
¿ P o r q u é no ha de haber lo? ¿ P o r 
q u é no han de hab l a r c laro y con-
creto unos y o t ros ? Se aduce en con-
t r a de esto que s e r í a sa l i rse de los 
m é t o d o s admi t idos y t radic ionales de 
l a d ip lomac ia , y que s i cada cual d i -
jese ahora lo que e x i g i r á cuando t r i u n -
fe , t e n d r á que l i m i t a r s e a no pasar 
de a h í . Pues que t raba je con m a r -
gen ; que recargue en las condiciones, 
do las cuales, en su d í a , r e b a j a r á s i 
quiere ser generoso: y si no rebaja , 
h a b r á conseguido «y>n creces lo que 
se p r o p o n í a . Y cuanto a lo de los 
m é t o d o s d i p l o m á t i c o s , nada t ienen 
que v e r en el asunto si l ;o t u v i e r a n , 
h a b r í a que modi f i ca r los , porque no han 
de ser inmutab les cuando tan tas cosas 
cambian , y porque estamos en t i e m -
pos de l i b e r t a d , de d i s c u s i ó n y de 
pub l i c idad , en que hacen la g u e r r a 
los pueblos y no los monarcas . 
E l m i s t e r i o e s t á indicado cuando 
se negocia; pero ahora no se nego-
c i a ; l o que se hace es v e r t e r sangre 
y d e s t r u i r r iquezas en - roporc iones 
nunca v is tas . Si a los que se sacri-
f i c a n , a los que se e n v í a a la m u e r -
te , a los que costean la g u e r r a se 
les dijese q u é uso se h a r á de la vlc-
r i a , acaso se adelantase la h o r a de 
l a paz. A u n q u e a s í no fuese, nada 
se p e r d e r í a con que hablasen los que 
e s t á n en e l secreto, que son los go-
bernantes . 
X . Y . Z. 
A V I S O 
Revocatoria de Poderes 
D O N JOSK M A R I A P E R E Z C A -
P O T E H A C E S A B E R : Que por escr i -
t u r a otorgada el d í a 14 de Oc tubre 
del a ñ o p r ó x i m o pasado, de 1915. an-
te el N o t a r i o de la V i l l a de San A n -
tonio de los B a ñ o s s e ñ o r A r t u r o Dfaz 
Ramos r e v o c ó en todas sus par tes el 
poder que h a b í a confer ido afl s e ñ o r 
Manuel Capote y D í a z , con fecha 23 
de Ju l io de 1903. ante el N o t a r i o de 
psta c iudad de la Habana s e ñ o r F r an -
cisco J. D a n i e l . 
Que por e sc r i tu ra de 24 de Marzo 
de 1916 ante el N o t a r i o de la Habana 
s e ñ o r J o s é L u i s Pessino ha ra t i f icado 
la r evoca to r i a refer ida, y a l a A-CZ ha 
revocado en todas sus partes, y anu-
Ifldo e i nva l idado e l referido poder d© 
23 de Ju l io de 1903 ante e!l s e ñ o r 
Prapcisco J. D a n i e l , y t a m o i é a las 
sust i tuciones oue de ese poder o to r 
R6 el s e ñ o r M a n u e l Capote y D í a z ; 
P r imero , al doc to r L u i s P i ñ a y Ruiz , 
Abogado, y a l s e ñ o r Horac io P i ñ a y 
Ruiz. M a n d a t a r i o Jud ic i a l de Conso-
lac ión de l Sur , por escr i tura de n 
de Febrero ñ* 1911 ante el sefior 
Francisco J . D a n i e l ; Segundo: a loa 
Procuradores de l a Habana, s e ñ o r 
A b r a h a m Bar rea l . J o s é de Zayas Ba-
z á n . J o s é U r q u i j o . Angel L lanosa , 
Juan Mayorga . Esteban de l a T e j e r á 
y N i c o l á s S t e r l i n e . a >5.s de fá V i l l a 
de San A n t o n i o de los' B a ñ o s Gusta-
vo R o d r í g u e z S á c e t a y Juan Hida lgo 
Gato, al P rocurador de San C r i s t ó b a l 
don Eduardo P i m e n ' e l y Ra \4na . de 
los Procuradores de P inar del R í o 
s e ñ o r e s Diego C a l d e r í n y Rafael M a -
n a H e r n á n d e z : de l Procurador de 
C o n s o l a c i ó n del Sur . s e ñ o r A n t o n i o 
M a t ó y Pas to r in i y del Manda ta r io 
sefior H o r a c i o Pif ia y Ruiz por o t r a 
e sc r i tu ra de 20 de Agosto de 1910 
ante el p rop io N o t a r i o sefior Danie l -
Tercero , a los Licenciados G u i l l e r m o 
Chapl*». J o s é Manue l Mol ina Bar ina 
ga y J o s é S ix to de Sola y Bobad i l l a y 
* los Procuradoras de la Habana D 
A b r a h a m Par rea l . D. J o s é de Zaras 
E L V I N O S E I M P O N E 
Toda l a o p i n i ó n c i e n t í f i c a m u n . 
d i a l , coincide en cons iderar e l buen 
>ino, la bebida a l t amen te h i g i é n i c a y 
beneficiosa a l o rgan i smo , aconsejan-
co su uso moderado a todas las per . 
sonas, p r i n c i p a l m e n t e a aquel las qn? 
por su p r o f e s i ó n han de sopor ta r 
grandes f a t igas . 
Dicho efecto r e s t au rador y confor-
table de nuest ros v inos " C I N C O P E R . 
L A S . " de A . Q u i j a r o , lo conocen ya 
nuestros consumidores . 
L ó p e z , C a m p e l l o y C a . 
S a n t a C l a r a , 4 1 
T e l é f o n o A - 2 3 9 7 . 
G a l t Jn 2-A-V 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
H a sido puesto a l cobro en e l Mu» 
n ic ip io , taqui l las 3 y 5, e l cua r to t r l . 
mest re de la c o n t r i b u c i ó n por fin^ 
cas urbanas y el segundo s e m e s t r i 
por fincas r ú s t i c a s . 
Las horas de r e c a u d a c i ó n son d * 
11 a tres y media p. m., excepto l o f 
e á b a d o s , que s e r á n de 8 a 11 a. m , 
ú n i c a m e n t e . 
Vence el plazo para pagar s in r e -
cargo la c o n t r i b u c i ó n urbana el d í a 
2 de M a y o p r ó x i m o y l a r ú s t i c a ed 
l o . de Junio. 
S é p a n l o los cont r ibuyentes . 
T a m b i é n se encuentra a l cobro «n 
el Banco E s p a ñ o l , t aoui las 1 y 2. cí 
p r i m e r t r i m e s t r e í le 1916 de l a con-
t r i b u c i ó n por p lumas de agua, me. 
t r o s contadores de l a n t e r i o r , a l í as^ 
aumento o rebajas de c á n o n . 
Las horas do r e c a u d a c i ó n son ác 
8 a 10 a. m . y de 12 a 3 de l a ta rde . 
Vece o l p lazo pa ra paga r dich? 
c o n t r i b u c i ó n s in recargo e l d í a 4 de* 
Mciyo p r ó x i m o . 
F R A N C I S C O S U E R O J U N O A I 
Es ta casa sur te a l 90 po r 100 d« 
los que venden camas, a saber: fe^ 
r r e t e r í a s , m u e b l e r í a s , c l í n i c a s , hospU 
xales y casas de salud. Estas c a m a i 
lleva.Ti bas t idor de h i e r r o h i g i é n l c * 
i n m u n e a los microb ios . C o m o d i d a * 
y precios s in competencia . 
F á b r i c a : H O S P I T A L i , 50, Habana . 
T e l é f o n o A-7545 . 
D E S E A M O S 
una casa r e p e r t o r i o de m ú s i c a <!• 
a l t a r e p u t a c i ó n como Apente do 
nuestros PLANOS y A U T O - P I A -
NOS. D i r í j a n s e a C O T K P I A N O M . 
P. G. F a l l R ive r . Mass U . S. A . 
L A V A N D E R O S 
G r a n opor tun idad de hacerse 
apara tos modernos casi regalados. St 
venden 3 tamboras , 1 m a n g l e , i c e í i . 
t r í f u g a , J m á q u i n a de cuerpo, 1 m á -
qu ina de cuellos, p u ñ o s y camisas. Se 
pref ie re venderlos j u n t o s . Si usted ha 
pensado establecerse en el g i r o no 
p ie rda esta o p o r t u n i d a d . P ida de ta-
lles a l s e ñ o r Juan E . B o n í , apar fado 
'13 M a n z a n i l l o . 
C 1382 i n 12.n, 
Dr. Calvez Guiiléni 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i o a i e s . 
F s í e r i l i d a d , V e n é r e o , S í f i l i s o H e r -
n ia s o Q a e b r a d o r a s . Consu l t a s : 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA L O S POBBES DE 
3 ^ a 4 . 
n 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
/ 
S e d e s e a n v e n d e r u r g e n t e m e n t e , s e i s p a r -
t i d a s , d e a c c i o n e s , d e 5 0 0 c a d a u n a , d e l a s 
s i g u i e n t e s m a g n í f i c a s C o m p a ñ í a s : 
u L a N a c i o n a l * % a $ 0 - 6 0 . 
t í F r a n c o - E s p a ñ o l a , ^ a $ 0 - 6 5 . 
" A l a m o d e P á n u c o " , a . J $ 0 - 7 5 . 
" T o p i l a " , a , $ 0 - 7 0 . 
" C a i m á r T , a $ 0 - 6 5 . 
" S a n M a t e o " , a $ 0 - 5 5 . 
I n f o r m e s : S r . J . A . Apar tado 9 4 8 
H A B A N A 
T e l . A - 4 2 8 1 VICENTE CANTO S A B A N A , CUBA. 
S A N R A F A E L , 3 1 ' 4 
D i n e r o e n h i p o t e c a . C o m p r a y v e n t a d e v a l o -
r e s . N e g o c i a m o s e n c u a l q u i e r r a m o , c o n g a r a n -
t í a s . T í t u l o s d e l a R e n t a , e n c a n t i d a d e s , y e n l a s 
m e j o r e s p r o p o r c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s p a r a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s l é g a -
l e s , s o b r e b a s e e q u i t a t i v a . 
S U C U R S A L e n R E I N A , N U M . 3 7 
C 917 
P ^ A N T ^ s , F L O R E S D E T A L L O U R G O . V Í Q U E T A S E X T R A Ñ A S , 
R O S A S . E T C . 
J a r d i n e s : D D m í n o j e z , 1 7 . | S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
C o n f i e m a s e n q u e e l T r i b u n a l 
S u p r e m o , o r d e n a r á q u e se esc la -
r e z c a p o r e l p r e s t i g i o de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n d e j u s t i c i a . t a P r e n s a E a „ „ 
T • Es ;a en l a masa de l a s a n g r e , 
I W M M M M ^ í ^ M g g M — W B W W Ü le n u e s t r o s p a r t i d o s y de t o d o s 
' n u e s t r o s g r u y a s h u m a n o s , l a t e n -
N o q u i s i m o s se r l o s p r i m e r o s i a j a d e s o r g a n i z a c i ó n y & 
p o r t r a t a r s e de u n o de es ta c a s a ; j a r e i o e i d í a . S ó l o a s í se e x p H c a ese 
y h e m o s p r e f e r i d o r e f l e j a r e n es-; a í á n de l a n z a r c a n d i d a t o s s i n 
t a s l í n e a s los e l o g i o s m e r e c i d í s i - ¡ p e p a r | a r e s o i u c i ó n de l o s d i r e c -
ai^s a n u e s t r o m u y e s t i m a d o c o m - j t o r e s 0 a s a m b l e a s g e n e r a l e s , 
p a ñ e r o J o s é A . F e r n á n d e z , q u e Y u c a y o , c o n m o t i v o de u n caso 
p o r sus t a l e n t o s y b o n d a d e s y p o r ' a n á l o g o , d i c e : 
l a e x q u i s i t a f o r m a l i d a d d e s u ca -
r á c t e r se g a n a l a s s i m p a t í a s d e 
t o d o s l o s c o l e g a s y c o m p a ñ e r o s , 
h a b i e n d o s i d o , p o r l o m i s m o , ree -
l e c t o p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n 
d e R e p o r t e r s . 
N u e s t r o c o l e g a E l C o m e r c i o , 
d e es ta c a p i t a l , l e d e d i c a l a s SI- j cage ei ca l l f lca t ivo de heterodoxos, 
g u í e n l e s f r a s e s : l0& 0,116 organizasen esas nuevas fuer 
E n el P a r t i d o Conservador, como 
t-.n ¡es d e m á s organismos p o l í t i c o s , 
hay g é r m e n e s de d i s o l u c i ó n , s í n t o -
mas de gravedad, que nada bueno 
anuncian , y que es preciso que desa-
parezcan, acabando con ellos; pero 
hay remedios que s e r í a n peores que 
la enfermedad, y apelando a los mi s -
os, se e x p o n d r í a n a que ?e les a p l l -
Algxina vez h a b í a m o s de estar con-
fo rmes con la r e e l e c c i ó n . O por me-
j o r dec i r : a lguna vez h a b í a m o s de 
üer francos reelecrionistas 
zaa. diegregAndolas de BU base y su 
n ú c l e o p r i n c i p a l , donde t ienen con-
sistencia. v i ( ia y c o h e s i ó n . 
Comprendemos, desde luego, el 
laudable p r o p ó s i t o que p ^ r s i g u i r í a n 
E l eeftor J o s ó A. Fernandez, m o - en ese caso ex t remo los oue t a l h i 
desto e in te l igente per iod is ta f u é ree- | c i c ram es decir, buscar otros nmPO 
lecto ayer en su cargo de presidente ' 
de la A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r ? . Y na-
die p r o t e s t ó y todos ie f e l i c i t a r o n con 
Igual c a r i ñ o porque los r e p ó r t e r s en-
tend ie ron que la r e e l e c c i ó n del se-
ñ o r F e r n á n d e z no encerraba n i n g ú n 
f u n ^ t o precedente. 
:V:va . pues, la r e e l e c c i ó n , en la 
A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s ! 
teros p a r a i r a u n fin salvador. Mas 
sea esto dicho con franqueza y s i n -
cer idad: nos parece que ese m o v i -
mien to r e s u l t a r í a asaz pel igroso y 
Ijasta comprometedor para l a exis-
tencia y v i r t u a l i d a d del P a r t i d o 
E n l a g u e r r a , e n l a paz . en l a s 
i n d u s t r i a s , t n l a p o l í t i c a , t ^ l a s 
salid 
ta a" 
•Con o u é gusto damoa ese v i v a , 
' o de lo m á * hondo de nues t ra a l - | Jas g r a n d e s o b r a s c o l e c t i v a s de l a 
h u m a n i d a d n o h a n p o d i d o ser Ue-
Nues t ra enhorabuena a los r e p ó r - ¡ v a v ( l a s a b u p n t é r m i ÍT10 r . 
*^rs I • . 
S¿ , , . , d a n d o l a m á s c o r r e c t a d i s c i p l i n a . 
E n h o r a b u e n a q u e h a d e conso -1 
l i d a r s e en e l p r ó x k m o a l m u e r z o , ! E 1 C o m e r c i o , de C a i b a r i é n . se. 
c o n m e m o r a t i v o de l a p r o d u c c i ó n | la.mPllt ,a de q u e n a ( i i e c o m p 0 n e U 
d e l a s o c i e d a d d e l o s r e p o r t e r o s , | d e á i Q h & p o b l a c i ó n a 
el d o m i n g o . 
N u e s t r o c o l e g a E l T r i u n f o , se 
i n t e r e s a e n f a v o r d e u n p o b r e g u a 
j i r o , d o s C r e c e n c i a n o G o n z á l e z , 
i q u i e n se h a d e s p o j a d o d e u n a s 
t i e r r a s q u e a d q u i r i ó l e g a l m e n t e , 
p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a a l l á en 
í - J u r n t á / n a m o , h a b i é n d o s t e q u e d a -
d o e n l a m á a t r i s t e m i s e r i a , p o r 
e f e c t o de a q u e l d e s p o j o . 
N o l e q u e d a m á s e s p e r a n z a q u e 
¡a i n t e r r e n c i ó n d e l T r i b u n a l S u -
p r e m o , y d i c e e l c o l e g a : 
L a Just icia , a veces, sorda y cie-
ga, en v«z ae a tender sus clamores lo 
ha t r i bu t ado en t é r m i n o s ta les que 
t ] desdichado, a r ro j ado de la tle;rra 
que adqu i r i e ra por esc r i tu ra p ú b l i -
ca, que sembrara con su sudor y el 
¿ e sus hijos, se encuent ra s in techo 
ni hogar, en la miser ia sin mAs es-
peranza <jje su conf ianza en que el 
m á s a l to T i - b u n a l de la R e p ú b l i c a no 
ha de sancionar esa In iqu idad . 
Pide el n^ño r G o n z á l e z el n o m b r a -
m i e n t o de un Juez especial no con-
t a m i n a d o por el medio ambien te , pa-
t i Que aver iaue todos los enredos y 
falsedades que han dado por t é r m i -
no de una o p e r a c i ó n de c o m p r a v e n -
ta de terrenos que los compradores 
de buena fe han sido despojados y el 
r f iot.ista In t e rmed te r io se ha a d u e ñ a -
por un.-i es t ra tagema I n m o r a l de 
cuanto les p e r t e n e c í a . 
E l h e c h o h a s i d o t a n f o m e n t a -
d o p o r m u c h o s p e r i ó d i c o s q u o 
c o n s t i t u y e u n v e r d a d e r o e s c á n d a -
lo . 
R e m e d i o s . 
Y d i c e 
L a prensa Cap i t a l ina nos t rae f re - | 
cuentemente la no t i c i a de que los 
t rabajos do t a l o cual car re tera es-
t á n a l comenzar o bien de que h a n 
comenzado. Esto no e s t á m a l y po r 
el con t r a r io h o r a es ya de que el d i -
nero del tesoro no s© ga« te todo en j 
sostener sinecuras, lo que «I e s t á m a l 
es que para la ca r re te ra entre Caiba- ' 
r i é n y Remedios, se tenga el aban -
d o n ó que so tiene. 
Pin t e m o r a equivocarnos podemo«i I 
a f i rmar que c] ci tado t r a m o de ca r ro - i 
tora es el m á s i m p o r t a n t e de todos 
cuantoq existen en la RepViblica; el 
lyáfl que este t r a m o t iene no es 
igua lado por el resto de la-s d e m á s I 
carre teras y t a m b i é n podemos afir-
m a r sin t emor a I n c u r r i r en tina equ l -
\ o r a c i ó n , que en toda la R e p ú b l i c a 
n o hay un t r a m o nift.s malo , q u f 
encuentre t n condiciones m á s deplo-
rable, que el que une a los puehlosi 
d f < "a i ha r ió n j l Remedios. 
¿ H a s t a c u á n d o tendremos que su-
f r i r abandono tan prande como i n -
j r s t o qiie va b r í c iondo cada d í a m á s 
impos ib le e] t r á f i c o ' ' 
E s t o B é r í l p r o n t o s i a l g u i e n 
p r o y e c t a s e u n a c a r r e r a de a u t o -
m ó v i l e s en d i c h a c a r r e t e r a . 
A h o r a v a n a c o m p o n e r l a d e 
G u a n a j a y c o n ese m o t i v o . 
L a c u e s t i ó n es d i v e r t i r s e , a u n -
q u e se a t a s q u e n l a s c a r r e t a s c o n 
h u e v e s y t o d o . 
¡ E s t a n e l e g a n t o ol a u t o m ó v i l ! 
I f l N R l p E l i n j í T 
n r ^ i » i c o - o m r j AXO 
K a trasladado aru domic i l i e y ga-
binete de consultas a Cuba, n ú n a e r e 
1S, altos. 
Tonsul taa: Pe 1 a I . T e l . A-S6»S. 
M7C | 
L a s P a s t i l l a s d e l D r . R i -
c h a r d s s o n eficaces p o r q u e c u -
r a n i n d i g e s t i o n e s y d i s p e p s i a 
a n t e s y m e j o r q u e n i n g u n a 
o t r a m e d i c i n a ; e c ó n o m i c a s , p o r 
)o p o c o q u e c u e s t a n e n r e l a -
c i ó n a l g r a n d í s i m o b i e n q u e 
r e a l i z a n , l o s s u f r i m i e n t o s q u e 
a h o r r a n y l a s m o l e s t i a s q u e e v i t a n ; 
excelsas, p o r q u e n a d a e x i s t e d e s u 
c l a se q u e se l ea p u e d a c o m p a r a r y 
p o r q u e s u c r é d i t o se basa e n evi-
deocias d i r e c t a s , i n t a c h a b l e s , r e 
v e l a d o r a s d e u n a c o n t i n u a 
a s o m b r o s o s 
R e c o r d a r 
E s t o s 
C i n c o 
P u n t o s 
p e n s a r 
e n 
l a s 
é x i t o s . 
¿ e l 
P a s t i l l a s 
D r . R i c h a r d s 
p a r a l a d i s p e p s i a y e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T O M A G O 
q u e e s e l o r i g e n d e c a s i t o d a s l a s d e m á s e n f e r m e d a d e s . 
Sr. D r . Richards, Nueva Y o r k : Esta es con el p r o p ó s i t o de ayudar a los que son 
v í c t i m a s de la dispepsia, a los cuales dedico el resultado de la experiencia que he adquir ido 
con l a c u r a c i ó n de m i esposa. Por muchos años venia sufriendo de frecuentes v ó m i t o s 
hasta quedar tan déb i l y p á l i d a que t e m í por su vida. C o n s u l t é muchos m é d i c o s , hasta que 
un d í a uno de ellos le r e c e t ó las Pastillas del D r . Richards. ¿ N e c e s i t a r é decir m á s ? E n 
un cor to t iempo r e c u p e r ó la salud perdida y hoy pesa lo que debe pesar y su perfecta salud 
es objeto de c o n v e r s a c i ó n en el vecindario. H e visto el notable resultado de sus Pastillas, y 
yo, que no c re í a que l a dispepsia pudiera curarse, veo que las Pas t i l l a s d e l D r . Richards 
nan hecho ese mi lagro . Soy su afmo. amigo y S. S., 
NICOLÁS FIDUCIA, L iber tad 306, A s u n c i ó n , Paraguay. 
N . B . E l Sr. F iduc i a es conocido de iodo e l mundo en A s u n c i ó n y en todo el Paraguay. 
P í d a s e un folleto que contiene pruebas convincentes de la eficacia de estas Pastillas a 
D r . Richards Dyspepsia Tab le t A s s o c i a t í o n , 5 5 W o r t h St. , N e w Y o r k , Nor te A m é r i c a . 
\ 
P a t e n t e R O T L U A N T . p a r a t o d a c l a s e d e H q u i | 1 
y m e l a z a s . 
Fundición de Cementa de MARIO ROTLLAKT 
C A L I - E F R A N C O Y B E N J U M E U A . X E L E P O N O A . J , * 
Labor del magisterio 
L a escuela dol Sr. Rosainz. 
Hab lamos de la Escuela P ú b l i c a 
n ú m e r o 3, cuyo hermoso edicio Be 
levanta en la Calzada de Belascoain 
n ú m e r o 124. 
_ Gracias a las gestiones del d i g n í -
s imo Inspector de esta ciudad, doc-
t o r Manue l A g n i a r y al buen deseo 
del que en v ida f u é don A n t o n i o 
D i a z Blanco, cuenta . esto p l a n t e l 
con una be l la y c ó m o d a casa. 
E n la an te r io r semana el d í a de-
signado pa ra celebrar el p r i m e r a n i . 
ve r sa r lo de bu ostancia en dicho local 
con senci l la y conmovedora f iesteci ta . 
Desde las p r imora s horas de la t a r -
de v e í a n s e l l egar ca r i t as sonrientes, 
todas m u y felices. Las n i ñ a s , con 
sus t ra jecl tos de paseo, hablan del 
j r a n acontec imiento del d í a : ¡ Y a 
t i ene nues t ra Escuela u n a ñ o ! ¿ V e r -
dad que es m u y l inda ? He a h í l a 
frase que c o r r í a de boca en hoca. Es -
taban realmente sus corazones de 
p l á c e m e , . . 
T e r m i n a d a la l abor d ia r i a r e ú n e n -
«e todas las aulas pa ra conmemora r 
«1 g ran d í a . 
L a presidencia ia ocupan el Inspec-
t o r General de la P r o v i n c i a s e ñ o r 
G a s t ó n de la Vega y el D r . A g u i a r . 
Con asis tencia de bondadosos a m i -
pros de la casa comienza el acto en la 
f o r m a s iguiente : 
E n p r i m e r t é r m i n o se da cuenta 
de l Desayuno Escolar . T iene esta 
Escue la Un C o m i t é encargado de 
a y u d a r e n la.- necesidades del mi s -
m o , c o m f t é in ic iado y sostenido po r 
los ah inr ros pudientes que se ocupa 
de proveer de calcado a sus compa- i 
ñ e r o s necesitados y He dar las m e . j 
dicinas a los enfermi'tos de la casa ' 
que no pueden a<í?iuf^irlas. 
A c o n t i n u a c i ó n u n ' d i s d i r s o a lus i -
v o a la f ies ta del d ia por l a encanta-
d o n n i ñ a Aroza rena . 
D i á l o g ó s y p o e s í a s po r var ios n i -1 
ñois y n i ñ a s , amenizaron el acto, ter- j 
m i n á n d o s e con u n dulce coro canta- | 
do por las a lumnas del A u l a segun-
da. Y por ú l t i m o , l a Escuela en 
pleno acude al p r ó x i m o Carrouae l l . 
of rec ido ga lan temente por sus due-
ñ o s . P ron to quedan invadidos to-
das sus g ó n d o l a s por m u l t i t u d de 
frraciosos n i ñ i t a a y alegres n i ñ o s 
que palniotean de gozo y dan las g r a -
cias desle lo m á s í n t i m o de su a lma 
a todos aquellos que los Ins t ruyen y 
a loa quo saben enviar les u n r a y i t o 
de fe l i c idad en medio de sus m o n ó -
tonas vidas . 
He a q u í el discurso pronunc iado 
por la g r a c i o s í s i m a a l u m n a , n i ñ a 
A r o z a m e n a : 
S e ñ o r e s : 
Los n i ñ o s y n i ñ a s que nos hemos 
acogido a l g lo r ioso p a b e l l ó n de este 
hermoso palacio a M i n e r v a levan ta -
do, queremos t r a e r nues t ra h u m i l d e 
voz a este aeto t a n solemne en el que 
se conmemora el p r i m e r a n i v e r i a r i o 
de u n hecho t an interesante como es 
l a c o n s t r u c c i ó n <"TI l a c iudad de l a 
Habanri dol p r i m e r edif ic io escolar. 
Y he sido yo, inmerec idamente desig-
nada, pa ra m a r c a r con p ied ra blanca 
esta g r a t a o f o m é r i d e y tejer con los 
acentos de g r a t i t u d y de loa, reco-
gidos en las aulas, la g u i r n a l d a de 
pensamientos y de s iempre v ivas que 
deba c e ñ i r como l a u r o inmarces ib le 
de g l o r i a l a f r en te de los pa t r io tas 
que en l a obra nus leron t é d o su per-
sevedante e m p e ñ o . 
Hace m á s do un a ñ o que u n noble 
cubano, el doctor M a n u e l A g u i l a r , 
l l a n i " a las nuer tas o t ro noble 
e s p a ñ o l , don A n t o n i o D i a z Blanco, y 
le s u g i r i ó l a f e l i z idea de cons t ru i r , 
sobre fastos terrenos, un centro esco-
la . Don A n t o n i o la a c o g i ó con en-
tus iasmo. E l * ^ & * Z £ J S ¡ L 
v e r las pos ib les P * ^ * ^ ^ 
L a l ev le d i j o , no nos f acu l t a pa ra 
a r r enda r u n ¿d i f i c i o P<* " f t . ^ 
a ñ o s . N o i m p u t a , r e p l i c ó el nob e 
a s t u r i a u o : A Cuba ó e b o m i c a p i t a l , 
bien puedo perder lo po r Cuoa. D e * 
de aquel d í a este pedazo de t i e r r a 
c o b r ó v ida . Nada se *conomizo en 
hombres n i en mater ia les . Sobre las 
cenizas y los escombros, dejados po r 
e l t e r r i b l e incendio que des t ruyo ei 
t a l l e r de maderas que antes hama, 
s levantaba, como glor ioso F é n i x 
se levantaba, como g lor ioso F e m x . 
d í a ga laa te su t rono a _ M i n e r v a y 
el d i a 5 de A b r i l de l ano I f l l S , se 
i n a u g u r a b a por f i n , entre el asomnro 
de l vec indar io , el o r g u l l o del mag i s -
t e r i o y los e logios de las autor idades , 
esta nueva Ig les ia . Hacer la h i s t o -
r i a de su l abor de u n ano es mneca-
sario. A q u í l a t e n é i s patente . Pa ra 
los s e ñ o r e s Inspectores que l a han r e -
cogido d í a p o r d í a . no os un secreto. 
A voso t ros os b a s t a r á ve r y o í r . t e n -
ded l a m i r a d a en t o r n o vues t ro y o íd 
luea-o d e n t r o del hoga r de cada uno. 
de loa m i l n i ñ o s que a q u í venimos , 
los Juicios que esta escuela ha mere-
cido. A este l i son je ro resul tado no 
h a b r í a m o s l l e r a d o s in l a deccisiva 
c o o p e r a c i ó n del edif icio. Acaso no 
me c o m p r e n d á i s . Y o hablo como 
a l u m n a v creo i n t e r p r e t a r el sent i -
m i e n t o <íe todos. Cuando ent ro en 
esta eacuela m e siento dominada por 
su eleganoia, a m p l i t u d y be l leza : 
una secreta « i r res i s t ib le fuerza me 
o b l i e a a permanecer respetuosa, h u -
m i l d e y d i sc ip l inada : comprendo que 
esta m i s m a i m p r e s i ó n domine a m i s > 
c o m p a ñ e r o s , comprendo que esta 
dulce y a d m i r a b l e d i sc ip l ina no son 
pa r t e solamente los ofas de A r g o s 7 
la ba lanza de T e m i s conque nos g u í a 
nues t ro D i r e c t o r , el s e ñ o r R a m ó n 
Roaainz. n i solo l a a b n e g a c i ó n de 
este apostolado de maestros y maes-
t ras que le secundan sino que toma 
una •parte decisiva l a majes tad del 
e d i f i c i o . 
L o o r , pues, a sus fundadores. Pero, 
¡ a h í no veo a q u í a aquel esclarecido 
e s p a ñ o l a q u i e n en p r i m e r t é r m i n o se 
debe. L a m u e r t e implacab le nos l o 
ha ar rebatado paira s iempre! ¡ P o b r e 
amigo de los n i ñ o s cubanos! T o d a v í a 
recuerdo sus ú l t i m a s pa labras cuan-
do fu imos en c o m i s i ó n a deci r le 
a d i ó s l a v í s p e r a de su p a r t i d a pa ra 
t i e r r a ex t r an j e r a . N o soy y o , n i ñ a s 
m í a s , quien merece vues t ro elogios, 
ea Cuba, vues t r a adorada Pa t r i a , a 
quien y o t a m b i é n adoro y que ha 
cons t ru ido ese edi f ic io p a r a vosotros . 
Correspondedle a m á n d o l a mucho. 
Cuba t u v o en aquel la o c a s i ó n t m 
d i g n í s i m o repiresentante. voz, doc tor 
A g u i a r . Rec ib id po r el la nuest ra 
amor y nues t r a g r a t i t u d . 
V o y a t e r m i n a r , s e ñ o r e s , p e r m i t i d -
me antes d i r i g i r o s u n r u e g o : E n 
nombre del personal de a lumnos de 
esta escuela os suplico que t o m é i s 
con e m p e ñ o y l l e v é í l s a f e l i z t é r m i n o 
nues t ro vehemente deseo de que en 
al f r e n t e de nues t ra escuela una sen-
c i l l a l á p i d a haga perpe tuo e l recuer-
do de sus i lus t res feundadores. 
H E D I C H O \ 
A ese mi smo m e g o u n i m o s nues-
t r o s votos paira de jar sat isfecha tan 
noble anhe lo de g r a t i t u d . 
Sobre ia postulación 
del señor Bustille 
A y e r se nos han fac i l i t ado los s1» 
fruientes te legramas re la t ivos a la 
p o s t u l a c i ó n del ^ e ñ o r Pedro B u s t i l l o , 
para el cargo de gobernador p r o v i n -
0 R e s í n o l e s un re~ 
t n e í l i o exento de 
r í e s g o s p a r c la Piel 
N o debe usted vac i l a r en hacer 
uso de l U n g ü e n t o y del J a b ó n de 
Res inol . N i uno n i o t ro cont ienen 
nada que pueda ser nocivo o i r r i t a n - * en el p r ó x i m o per iodo c u a t r i e 
te pa ra la p i e l m á s del icada. E l Re- ' • • ' ) : 
í i n o l es una receta medica l que por Wuvicán . Bus t i l l o . Habana. L i b e r a -
* í p a c i o de ve in t e a ñ o s se ha venido los que ^ r^áo protes tan t e l e g r a m a 
usando por los f acu l t a t i vos m á s es- ' ^ *n 1 ^ Triu.'nfü"' f 0 " t r a 
í.mrmlrto«f. i« * l o í - tu lac ióp i i« ted: m a y o r í a ve rdad M 
crupuloBos con t ra la eczema y m u - i t á n con u f t » d . — D r . T o l d r á . 
chas ot ras de las afecciones de l a ¡ —Santiago de las Vegas 11 A b r í ' 
p ie! que afean el ros t ro y producen 1316. Gobernador B a s t i l l o . Habana . 
a rdor , escozor y males ta r . Se receta Nombre C o n v e n c i ó n l i be r a l este t é r -
e l Resinol s i n reserva, porque exis te mino protesto c a m p a ñ a con t ra nu«>- ¡ 
l a c o n v i c c i ó n de que su a c c i ó n ale 
m i a n t e . cu ra t i va , se produce por me-
dios t a n suaves, t an Insensibles que 
puede usarse en la p i e l m á s del ica- r ' ! l5<£l°- . 
d « . . . has ta l a de u n t i e r n o i n f a n -
í r o Gobernador ú n i c o pueda da r t r i u n 
fo pa r t ido .—Comandan ta Ignac io Cas 
t ro . P r e s i d e n t e — T o m á s L ó p e z , Se-
E l U n g ü e n t o y el J a b ó n de Resl-
ton io de los B a ñ o s , A b r i l 
r>. B u s t i l l o , Gobernador Habana . 
Desmienta protesta p o s t u l a c i ó n suya 
clomentos todos matices lo de f len-
a o l hacen cesar, i nmed ia tamen te , l a —1/i iz Ah-arez L a m p a l l a s . V o r 
p i c t x ó n y r á p i d a m e n t e c u r a n ios h u -
Tn^ r t s de l a p i e l , granos, eacorincio-
t ies . p o r c i ú n c u l o s , quemaduras y las 
a lmor ranas . 
Se venden en todas las fa rmac ias . 
B U E N S I S T E M A D E E N J A B O -
N A R S E 
V í c t o r e s , V a l d é s , L ó p e i . Cas t i l lo , 
Qons&lea, I r ah j , Hiera . Lanuez. H e r - , 
nAndea y P iedra 
— J e s ú s del Monte . A b r i l 10. B u s -
t i l l o . Gobernador Habana. C o m i t é 
V a n g u a r d i a L i b e r a l Zayls ta J ^ s ú s d - l 
Mont,e protes tan lo pub l i cado p e r i ó -
" E l T r i u n f o " ayer ateunos m ó -dico 
E n j a b ó n e s e con J a b ó n de Rcr.lnol t o r i s t a » y conduc to re r Repe t imos l a 
v f r ó t e s e b ien l a p ie l con l a espuma a d h e s i ó n nuestra, respeto v conside-
VífretA que a ella se a s i m i l e n las p ro - r a c i ó n n i probo G o b e r n a d o r . — A n t o -
niedades medicinales del Res inol . n'o M a n c h a l . Presidente. 
EfcM es el m e j o r medio casi s l emprs t . " ri*1 j M o n t e . A b r i l i o . RU,I 
de cura r U caspa y el escozor de l V v ^ ^ r ^ T t ! ! i í f , « a " a - ^ 
. . . . i . Monte « omi te Bus t i l lo nro toc tan n . i 
enero cabelludo, conservando c bllPftd0 T r l u n f o . . aver ^ J u ^ ; 
t s í l o ssno. abundante y con b r i l l o . motor is tas y c o n d u c t o r e s . — J o s é AT! 
9 * * * m e n t e r o s . D i rec to r . 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a l a causa, curando 
t a m b i é n L a Gr ippe , I n f l uenza , Pa-
lud i smo v Fiebres . Só lo hay u n " B R O -
M O Q U I N I N A . " L a f i r m a de E . W , 
G R O V E viene con cada ca j i t a . 
E U R O P E A 
\ K e s t á puesto a l a ven ta en la 
l i b r e r í a " L a Moderna P o e s í a . " Obis-
po 133 al 137, en "Cervan tes , " Ga-
i l a r o 62 ; " W i l s o n , " Obispo 52; on 
" L a Oaaicatura ," Gal iano 116; en 
' L a esfera ," Gal iano 112; on l a v i -
d r i e r a del D I A R I O y en esta redac-
c i ó n , e l l i b r o de g r a n ac tua l idad t i . 
j t u lado " L a G u e r r a Europea . " Es un 
I l i b r o que p o r su o r i g i n a l i d a d y b ieL 
oscr i to no debe f a l t a r en n i n g u n a bi-
b l io teca . Los interesados en sabor 
t ó m o han ido d e s e n v o l v i é n d o s e los i 
acontec imien tos du ran t e el a ñ o 1915 i 
no deben do leer o t ro l i b ro m á s que 
é s t e . E s u n vo lumen de 600 p á g i n a s 
escr i to por las autor izadas p l u m a s de 
N i c o l á s R i v e r o y J o a q u í n G i l del 
/ K e a L 
E l p rec io del e j empla r es solo d j 
$1.00. 
D E G O B f ñ N A f i 
A C C I D E N T E BESGRAClATin 
E n el Ingenio San R a m ó n o í ' 
chuela f u é m u e r t o caauainL;,81111*. 
ser cogida p o r una polo* 41 
S u á r e z , resul tando herido ' a2ail» 
m e n o r h i j o M a n u e l Veea' 'Q^4^ «3 
C H O Q U E D E T R Í J N ^ 
E l lunes po r l a noche chocL , 
el c ruce ro de la calle t e r r e í " 1 ^ 
OeMe, en Placetas, el t ren fltI 
j e ros que v e n í a de Placetas l 
y o t ro de c a ñ a que saUa dp „ S,lf. 
e s t a c i ó n . r e su l t ando , l e s i o n a d ^ » 
conduc to r Fe rnando C a n e S ? *l 
c t rus i n d i v i d u o s . ^^es tany y 
C A S A I N C E N D I A D A ' 
E n Dos Caminos, C o b í e t „ 
una casa de madera y ¿ im. T ,quei1'* 
p iedad de Sergio Her rc -a , Pro-
estaba asegurada en m i l 'A ^ 
pesos. E ! hecho se cree casuT"11101 
U N C A D A V E R 
E n el po t re ro de Ram6n r 
G u a n t á n a r r . o , fué encontrado ^ m ^ 
un I n d l v W u o de i a raza n 
edad avanzada y cuyas g e n e r é 
i gno ran . generales g* 
A S E S I N A T O 
E n l a noche del lunes fu* m „ - ^ 
a t i ro s en Sopimpa . F o n ^ erto 
e s p a ñ o l ape l l idado C a s t a ñ o F , ^ 
del e j é r c i t o se personaron en ^ 
gar del suceso y el juz t r -^n 1 lo-
pendien te conoce del S í COrre»' 
I N C E N D I O I N T E N C I O N A L 
E u l a co lon ia Beata. Gu^in,.» 
se q u e m a r o n 162 cordeles 
parada, ascendente a dier n?^ afi4 
has. E l hecho f u é tatencTon^vll 
*ido detenidos dos individuos 58 
presuntos autores viauos como 
F U E G O E N C A N G R E J E R A S 
E n e l poblado de Cangrejeras. p J 
ta B r a v a , se q u e m ó anoche el e f l 
b l ec imien to m i x t o y casa particul« 
de J o s é V i d a l y l a o f i c ina de CoreS 
s a l v á n d o s e l a d o c u m e n t a c i ó n . 9 
E l fuego se cree Intencional ¡ J 
hiendo sido detenido como presunto 
au to r e l neg ro J o s é D i a z Otaño. 
Las p é r d i d a s se es t iman en cinco 
m i l pesos. 
S U I C I D I O . 
E n l a co lon ia G u á s i m a , Cienfuegoj, 
se s u i c i d ó , p r e n d i é n d o s e fuego a su! 
ropas, l a b lanca M a r í a de la Crui 
V a l e r o y Mora l e s . 
C A Ñ A Q U E M A D A 
E n e l c e n t r a l " J u l i a " , San Antonio 
de las Vegas , s é quemaron ayer 200 
m i l a r rozas de c a ñ a parada y seíi 
c a b a l l e r í a s de r e t o ñ o ; en la finca 
" J l c a r i t a ' ' . B o l o n d r ó n , se incendiaron 
cinco m i l a r robas y u n a caballería <¡Í 
r e t o ñ o y en l a f i n c a " J i m é n e z " , Ca. 
bezas, se q u e m a r o n seis m i l arrobas 
de d icho f r u t o . 
I N C E N D I A R I O S DETENIDOS 
E n C á r d e n a s f u e r o n detenidos loj 
b lancos Car los A r t e a g a y Víctor San-
ger M a r t í n e z , autores del incendió 
o c u r r i d o en e l campo de caña de 1» 
co lon ia ' T a n t a l e ó n " . 
Apda eficaz para los 
CoBvalecíeníes. 
G I J O N 
L ! 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
K l d n e ñ o de eete acred i tado es tab lec imiento . Celestino A ^ n r t i ^ c t i e -
ne el gnsto de p w r t í c l p a r t e • « i tramerosa y d isem^nids oilpnt .-«la. «me 
lo t ras lada a l ed i f ic io qne oenpaba e l ho t e l Ma le t , m doude Oe^de 
e l ú£a p r i m e r o de A b r i l e n c o n t r a r á n IOÍ r l a j e ros qac se d i r i j a n % A»-
tnr ian y a los precios a r o j r t n m h m do» p o r o*ta casa, m a n t a s comod ida -
des e r igen los modernos adelantos de l g i r o : confor t , terricAos Indepen-
dientes, excelente cocina, e s p a d o » * habitaciones > depar tamentos 
para f ami l i a s . í l a r ascensor. i 1 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
HACEN F U E R T E AL HOMBRE D E B I L I T A D O . 
D e v e n t a e n t o d a s ! a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
Pasado al pe r iodo de las fiebre* 
Tá sean p a l ú d i c a s , perniciosas, tifoi« 
deas, u otras de l a r g a durac ión , «n* 
pieza el p e r í o d o de la convalecen» 
cía-
Con a l i m e n t a c i ó n adecuada y • 
cuidados usuales el paciente P'ie"8 
recobrar po:D a poco las fuerzas per-
didas, pero existe s iempre el temor 
de las r e c a í d a s y pl pel igro de su-
c u m b i r a l m s n o r quebranto. 
Es . po r lo tanto , de suma impr-
t a n d a usar todos los medios poslblei 
para acelerar el completo restabietí-
mien to de la salud. Con este fin se 
recomiendan lae P i ldoras Rosad" 
del doctor W i l l i a m s , porque devuel-
ven p r o n t a m a n t e fuerzas y reponen 
el desgaste de loa centros nervioso* 
el empobrec imien to de la sangre. . 
v l a general deb i l idad del organismo-
F a c i l i t a n u n p r o n t o restableclmien 
to. l i b r e de pel igros , y aseguran uní 
salud permanente . . 
Se venden on todas las buenas oo-
tlcas. P í d a l a s hoy. exigiendo las 'eP' 
t imas en el paquete rosado con la 
grande. _ 
Se le m a n d a r á , grat is un " D V 
l l b r l t o — " E n f e r m e d a d e s de la 
g r e " — el lo p ide a doctor W l l U W 
\ fed lc lne Co.. Dep to . N . Schenectaoj. 
«N. T.. E . tT. A. _ 
íl mejf a p t w de W 
Flor -QDi i ia -F lores 
E M U L S I O f l 
i C U I D A D O ! 
U s a r e m u l s i o n e s e s d e s -
c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e e l a f a m a d o 
" M O R M L T A " 
( D r . ü l r i d , N e w Y o r k ) 
e m p l e a d o e n l a T i » » ^ » 
A s m a , C a t a r r o s , D e b i l i -
d a d . A n e m i a y R a q u i t i s 
m o , e t c . 
ABRIL 13 DE 1916. 
• A G I N A C I N C O 
Í i 
D M - D I T . 
m o i T . 
M A L T I M 
T I V A L I 
Q a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 


































, hov el san to de todos ? 
f el calendar io aparecen ocho J u -
„• J v seis J u l i o s que se ce lebran en 
¡SOB tantos d í a s del ano 
f í e a esto p a r a el c ron i s t a u n con-
flirt^ que solo p o d r á so luc ionar ha-
• ;nd0 decisiva l a fecha de h o y pa ra 
¿aludar a todos los J u l i o s y a todas 
las Julias. 
Empeza ré , esto sentado, p o r hacer 
ocnción de u n g r u p o de s e ñ o r a s . 
En pr imer t e r m i n o , J u l i a T o r n e n -
d Monta lvo ' J u l i t a N ú ñ e z de Mar-
tüiez Cuca S o l ó r z a n o de Pe rk ins 
J u l i t a P l á , l a encan tadora J u l i t a , \ 
ausente en N u e v a Y o r k en estos mo- i 
mentos . 
J u l i t a Misa . 
Y l a be l l a y m u y in te resan te J u l i a ! 
S e d a ñ o , a l a que m a n d a el c ron i s ta , | 
j u n t o con u n sa ludo, l a e x p r e s i ó n d e ' 
su m á s afectuosa s i m p a t í a . 
H a b r á pa ra l a s e ñ o r i t a S e d a ñ o , e n ! 
sus d í a s , r ega los y congra tu lac iones | 
en g r a n n ú m e r o . 
Todo lo que e l l a se merece. 
Varia Jul ia Faes de P l á , J u l i a Ra-1 Los Ju l ios , 
ios de Menocal . J u l i a M u ñ i z de San j E l g rupo es numeroso . 
Martín. J u l i a Mendoza de Ba t i s t a , I M . Jules de •Clercq, el M i n i s t r o de ¡ 
lulía Montemar de L ina re s y la i n t e - , l a R e p ú b l i c a Francesa , a quien e n v í o ' 
a n ¿ j u ü a Bolado de E n t r l a l g o . ; con estas l í n e a s u n a f e l i c i t a c i ó n cor-
Julia Roca de Ol iva res , J u l i t a Om*-: d i a l y c u m p l i d í s i m a , 
dovés de Godoy y J u l i e T a b e m i l l a ae | _ E l F i sca l del T r i b u n a l Supremo, 
González. 
Julia M a n a A g u i r r e de Cuadra , Ju-
lita Jo r r ín de C u l m e l l y J u l i o V a -
rona de M á r m o l . 
Julia Sola de Bemdes , l a j oven y 
be la dama, esposa del a m i g o ta-n que-
rido René Berndes. 
María Ju l i a F e r n á n d e z de Campa y 
Juiita Perera de ^ Demest re . 
Y una J u l i a m á s . 
Amiga de m i p r e d i l e c c i ó n y t a n dis-
¡ tingulda como J u l i a Sell de Carbone l l , 
para quien tengo un saludo especial, 
afectuosísimo. 
Señoritas. 
Julita M o n t a l v o , J u l i a D o l z y la I 
i gentilísima J u l i e la G u a r d i a . 
Julia M a r t í n e z . 
Julita N ú ñ e z , Y u y ú M a r t í n e z , J u l i a 
¡Viondl. J u l i t a P ó r t e l a , J u l i a P é r e z 
de la Rosa, Nena A r e n a l , J u l i a Cha-
pie, Jalla E losegu i , J u l i a F r e i x a s y 
; ana veciní ta de la V í b o r a t a n g rac io -
sa como J u l i a V i l l a . 
María J u l i a B e r n a l y de l B a r r i o , 
que p a s a r á sus d í a s s i n ñ e s t a , como 
; otros años , debido al l u t o que gua rda 
Ha distinguida f a m i l i a de l a l i nda M a -
!ría Julia p o r el f a l l e c i m i e n t o , ocu-
¡rrido en P a r í s hace ocho meses, de 
ha inolvidable d a m a L o r e t o P l á de 
f errer. 
doctor J u l i o de C á r d e n a s , y el Jefe 
de Estado M a y o r de l a M a r i n a de 
Gue r r a Nac iona l , co rone l J u l i o Mo-
ra les Coello. 
E l teniente co rone l J u l i o S a n g u i l y , 
ayudante del s e ñ o r Pres idente de la 
R e p ú b l i c a , el t e n i e n t e coronel J u l i o 
Cepeda y el comandan te J u l i o M o r a -
les B r o d e r m a n n . 
E l F i sca l de l a A u d i e n c i a de Santa 
C la r a , doctor J u l i o O r t i z Casanova, 
y los doctores J u l i o de C á r d e n a s y 
Echar te , J u l i o V i l l o l d o y J u l i o P ó o . 
J u l i o Rabel, J u l i o Soler. J u l i o B l a n -
co H e r r e r a , J u l i t o Forcade , J u l i o A l -
tuza r r a , J u l i o M a r t í n e ; Mesa, J u l i t o 
San B a r t o l o m é , J u l i o de l a T o r r e , J u -
lio Ba t i s t a y e l s i m p á t i c o j o v e n J u l i o 
H e r n á n d e z M i y a r e s . 
U n c o m p a ñ e r o t a n s i m p á t i c o del 
per iod ismo como J u l i o C é s a r R o d r í -
guez. 
J u l i o San M a r t í n , J u l i o V a l d é s Pa-
g é s , J u l i o Pons, J u l i o L a u r e n t Pag-és , 
J u l i o Cabal lero y J u l i o C é s a r A n a y a . 
E l r epu tado f a c u l t a t i v o ^ de t a n se-
ñ a l a d a no to r i edad p o r sus repet idos 
é x i t o s c i en t í f i co s , doc to r J u l i o O r t i z 
Cano. 
Y dos confreres quer idos . 
M e refiero a J u l i o P é r e z GoñI , el 
c ron is ta de E l Comerc io , y a l de La 
Noche, J u l i o C é s p e d e s , que ha hecho 
t an p o p u l a r su s e u d ó n i m o de G a r i n . 
¡ P a s e n todos u n d í a f e l i z ! 
E l r e i n a d o d e l a s f l o r e s 
R e i n a d o de u n a ñ o 
F l o r e s i m p r i m i e n d o a l a s 
T e l a s d e n o v e d a d ^ 
de las que hemos recibido ün sur-
tido extensísimo, la más delicada 
nota de una sugestiva belleza. 
T e l a s de f lores , te las de v e r a n o , 
i r r a d i a n d o esprit y originalidad. 
P o r l a d e l i c a d e z a d e l c o l o r , p o r l a 
d i v e r s i d a d d e l a s f l o r e s , p o r t o d a s 
l a s f i l i g r a n a s q u e e n d i b u j o s f i n í s i -
m o s , s u t i l e s , h a y e n n u e s t r a s 
T e l a s d e e s t a c i ó n , 
c r e e m o s q u e n u n c a p r o d u j o l a m o -
d a n a d a t a n " c h i c " , t a n p r i m o r o s o 
y e x q u i s i t o . 
¿Quiere Vd. elegir un vestido selecto? 
V i s i t e l o s A l m a c e n e s d e 
E L E N C A N T O 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
¡ ¡ Y O P R E F I E R O ! ! 
IOS GRANDES ALMACENES DE INCLAN T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q . a C u t a 
Que p o r sor almacenes m e presen-
t a un s u r t i d o m i s extenso donde po-
der e l eg i r , y sus precios son, n a t u -
r a l m e n t e , mucho m á s bara tos que en 
cua lqu ie ra o t r a p a r t e . T o m o c u a l -
qu i e r t r a n v í a , todos m e dejan a 7a 
p u e r t a ; v los S A B A D O S has ta las 
10 de ÍR* N O C H E tengo t i e m p o de 
hacer m i s compras . 
M O D E R N O es t i lo de k i -
mona, r ema tando las m a n . 
gas unas bor l a s de seda, 
ít>3.98. 
C Í 9 3 5 l d - 1 2 
F u e r o n despedidas con u n ba i l o que 
se c e l e b r ó en el h o t e l C a b a r r o u y l a 
noche del lunes. 
B a i l e de t r a j e s . . . 
Y del que acabo de r e c i b i r u n a ex-
tensa r e s e ñ a que me reservo p a r a l a 
e d i c i ó n i nmed ia t a . 
l o s 
lebrel 
tífoi« 
i . em* 
i,lecen« 
DOS 
108 lO! _ ., 
r San- i ^ n "ono:r de l a B e r t i n i 
icendló I Apenas lanzada l a idea del home 
de 1« B118^6 a Ia g r a n ac t r i z i t a l i a n a se aT"*e 
suraron los s e ñ o r e s Santos y A r t i g a s 
i manifestarme su a c e p t a c i ó n en car-
la a ten t í s ima . 
Aceptación comple ta . 
Se ofrecen a r e c i b i r en sus oficinas 
ce Manrique 138 todas las opiniones 
?obre las p e l í c u l a s que h a n de exh i -
birse en l a magna velada. 
Y entre todas, hecho el escru t in io , 
5e e l eg i r án las dos que h a n de l l ena r 
el programa. 
En e¡ g r a n tea t ro N a c i o n a l se efcc 
tuará dicha velada en los p r i m e r o s 
días de M a y o , p r o p o n i é n d o s e los s l m 























dido el homenaje , da r cuenta de l é x i -
to a la a r t i s t a en u n cable que se le 
d i r i g i r á «. I t a l i a . 
A c e r c a de o t r o s proyec tos de los 
s e ñ o r e s Santos y A r t i g a s re lac iona-
dos con esta fiesta c i u e m a t o g r á g c a 
h a b l a r é m á s ade lan te . 
L o esencial e s t á y a dicho. 
Y ,/« que se h a r á objeto a l a egreg ia 
i n t é r p r e t e de Ode t te de una g r a n de-
m o s t r a c i ó n de s i m p a t í a . 
Retour . 
D e San D i e g o de los B a ñ o s r eg re -
san hoy , en c o m p a ñ í a de su s e ñ o r a 
madre , las dos g e n t i l í s i m a s he rmanas 
M í m í n y La l i l a B a c a r d í 
• E l doctor C é s p e d e s . 
G u a r d a cama desde hace v a r i o s 
d í a s , aquejado p o r m o l e s t a dolencia , 
el ref^petable caba l le ro , f u n c i o n a r l o 
d i g n í s i m o que f u é de l a mag i s t r a tu i - a 
y padre de dos j ó v e n e s t a n quer idos 
en nues t ra sociedad como Car los M i -
gue l y Octavio . 
Y a , a esta fecha, se encuent ra me-
jo rado notablemente . 
E l m a l cede p o r d ía-
Y d e s a p a r e c e r á p o r comple to , como 
es el deseo de a m i g o s Incontables d e l 
paciente , grac ias a l a asis tencia es-
m e r a d í s i m a d e l doc to r J u l i o O r t i z 
Cano. 
¡ O j a l á que m u y p r o n t o m e sea da-
b l e anunc ia r el t o t a l r e s t a b l e c l í p i e n t o 
del doctor M i g u e ^ d e C é s p e d e s ^ - Co-
f f i g n y ! . 
U n a n o t a t r i s t e . 
M u y sent ida l a m u e r t e de l s e ñ o r 
F ranc i sco P e ñ a G a r c í a , a m a n t í s i m o 
padre de l doc tor J o s é M . P e ñ a , d i -
r ec to r del H o s p i t a l N ú m e r o U n o , a 
quien me asocio en su in tenso do lo r . 
Po r c ie r to que debido a l a l a r g a en-
f e rmedad de l s e ñ o r P e ñ a no pudo l a 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a del i l u s t r a d o y 
bien quer ido f a c u l t a t i v o av i sa r a sus 
amistades que hab le fijado su r e s i -
dencia en el nuevo edi f ic io de d i c h a 
h o s p i t a l , a l l í , en l a L o m a del P r í n -
cipe. 
E n nombre de] doc to r a s í como de 
su in teresante esposadla s e ñ o r a A l e -
j a n d r i n a San M a r t í n de P e ñ a , m e 
complazco en hacer lo p ú b l i c o . 
L l e g ó el Sara toga ayer . 
A su bordo han regresado a nues-
• t r a c iudad los d i s t i ngu idos esposos 
i M i g u e l A l v a r a d o y A m a l l a Z ú ñ i g a , a 
I ios que a c o m p a ñ a n sus dos h i j o s me-
I ñ o r e s t a n s i m p á t i c o s , A r m a n d o y A l -
| ber to . 
Regresan de N u e v a Y o r k d e s p u é s 
de a l g ú n t i empo de ausencia. 
M i saludo de b ienvenida . 
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E n p e r s p e c t i v a . . . 
M a r í a > Ross, l a b e l l a a r t i s t a de la 
C o m p a ñ í a de Braca le , hace los prepa-
r a t i vos de su beneficio. 
B ien se lo merece. 
^ T iene en su favor , a d e m á s de los 
t í t u l o s de l a r te , los de su j u v e n t u d , 
su g r ac i a y su he rmosura . 
E l beneficio de l a Ross, que s e r á 
en Payre t , y en l a noche del lunes, 
probablemente , se a j u s t a r á a u n p r o -
g r a m a combinado con M a r u x a , E l 
P r í n c i p e Carnava l , L a M a l a Sombra 
y u n a pa r t e de concier tos p o r a l g u -
nos de los p r i n c i p a l e s a r t i s t a s de la 
Opera , 
E s t o ú l t i m o en e l supues to de que 
ya , p a r a entonces, se encuent ren de 
| v u e l t a de su t o u r n é e l a G a l l i - C u r c i . l a 
! P o l i Randaccio, el t e n o r L á z a r o , etc. 
L a g e n t i l y a l e n c i a n i t a quiere l l e v a r 
; en su v u e l t a a E s p a ñ a u n be l lo re-
; cuerdo de su v i s i t a a ! • Habana . 
: Nada , en su honor y provecho, co-
m o l a f u n c i ó n que o rgan iza . 
L l a m a d a a Un g r a n é x i t o 
L I N D O t r a j e de f i n a ba-
t i s t a , colores y e s c o c é s , pa-
ra n i ñ o s de 2, 4 y 6 a ñ o s ; 
D E S D E 98 centavos. 
HERMOSO juego de cama, de waran-
dol de hilo. Sábana, fondón y dos 
cuadrantes, $15.98. 
B L U S A de novedad de or-
g a n d í , p l i s é e de m u s e l i n a en 
e l cuel lo y p u ñ o s : $1.98. 
Todos 
L 
los t r a n v í a s 
p o r l a p u e r t a . 
pasan 
H a c e m o s n o t a r l a s u p e -
r i o r i d a d d e n u e s t r a r o p a 
d e c a m a , s á b a n a s , f u n d o -
n e s y c u a d r a n t e s c o n d o -
b l a d i l l o d e o j o . 
A I R O S A b lusa de b u r a t o 
de seda, en colores c laros , 
corba ta de t e r c iope lo : $1.^8. 
A b i e r t o los s á b a d o s has ta 
las 10 do l a nocho. 
C 1923 l d - 1 2 
P R O T R I N I D A D 
Fashlon 's . 
M m e . Pucheu, en su E s t r e l l a de la 
¡ Moda , I n t e n t ó establecer u n d í a 
1 exhib ic iones de novedades. 
E s p r á c t i c a p a r i s i é n . 
L a adopta aho ra Samart taJne, l a 
n u e v a ca-sa de modas a b i e r t a en O ' R e í -
l l y 73, i n a u g u r a n d o m a ñ a n a una se-
r l e de jueves pa ra l a« s e ñ o r a s . 
S e r á n p o r l a tarde, de c u a t r o a seis, 
amenizados con selectas audiciones 
p o r e l p o p u l a r p i a n i s t a R o g e l i o B a r -
ba. 
A l f r en t e Mercedes R o d r í g e z de 
S a m a r i t a i n e r o d e a r á esas ta rdes de 
los mayores a t r ac t ivos . 
Se h a r á en aquel l i n d o a te l io r una 
r e u n i ó n deliciosa. 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
R í e s déle 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t i , 
Aver r e u n i é r o n s e en el despacho 
' del " s e ñ o r B ldegaray los cabal leros, 
f h i jos de T r i n i d a d que acud ie ron a l 
l l a m a m i e m o que les h i c i e r a el doc-
t o r L a n d a d í a s a t r á s y aue en la 
p r i m e r a r e u n i ó n habida ( d e l a qua 
d imos extensa y deta l lada cuen ta ) 
acorda ron secundar lo9 p r o p ó s i t o s 
de aquel que, como d ig imos t a m b i é n , 
no son otros que establecer u n b a l -
near io modelo, una co lon ia i n f a n t i l 
escolar y u n A s i l o para ancianos po-
bres. 
E n la r e u n i ó n de ayer f ig-uraron 
entre los asistentes el f i l á n t r o p o D r . 
Miunael D e l f í n y el a v i a d o r G o n z á -
lez. E l p r i m e r o o f rec ió su concurso 
decidido y a fe que s e r á de grran u t i -
l i dad , p u e ñ pocos como él estAn t a n 
versados en la r e a l i z a c i ó n de m a r a -
vi l losas obras a l t ru is tas . E l segru-ndo 
hizo lo p rop io , y p r o m e t i ó o rgan iza r 
un concurso de a v i a c i ó n en los te-
r renos de L a B i e n A p a r e c i d a pa ra 
establecer un record de a l t u r a , pen-
sando en elevarse a 6.000 metros , des 
t inando los p roduc tos de las ent ra-
das a l a obra emprend ida po r los 
caballeros reunidos en el bufete del 
doc tor B idepa ray . 
N o m b r ó s e una c o m i s i ó n formaf la 
de I101" loa s e ñ o r e s Oscar Poto y A n t o n i o 
| To r r ado para que so l i c i t a ra del s e ñ o r 
Secretar io de G o b e r n a c i ó n la a u t o r i -
z a c i ó n correspondiente p o r pertene-
cer a l E j r c i t o el av iador G o n z á l e z . 
H u b o en l a r e u n i ó n cambio d« i m -
presiones v de Ideas, v se r e s o l v i ó 
d i r ig i r se al Congreso en so l i c i t ud de 
$20.000 pa ra poder emprende r en 
T r i n i d a d las obras necesarias a f i n 
de que ya pueda func ionar en el p r ó -
x i m o verano l a Co lon ia I n f a n t i l Es-
colar . 
D e n t r o de breves d í a s h a b r á nue-
va r e u n i ó n . 
Notas personales 
M a r c o A n t o n i o Do lz . 
Debo a l joven y c u i t o l i t e r a t o una 
doble f e l i c i t a c i ó n . 
P r i m e r o , p o r su a r t í c u l o sobre Ru-
b é n D a r í o , pub l i cado en L a D i s c u s i ó n 
de l d o m i n g o ú l t i m o , y que es, en m i 
sen t i r , lo m e p o r que se ha escr i to en 
Cuba del poeta desaparecido. 
N O M D I i E L O 
S a l v a d o r S a n t a n a . 
E n la tarde de ayer f u é conduc ido 
l a t l l t i m a morada, el c a d á v e r de 
Y d e s p u é s , p o r haber le honrado l a ' 8 4 ^ ' ^ 0 1 " Santana H e r n á n d e z , probo 
Reai A c a d e m i a de A r t e s y Ciencias 
de C á d i z con e l n o m b r a m i e n t o de 
M i e m b r o de H o n o r . 
N o m b r a m i e n t o que l l e g ó a sus ma-
nos a c o m p a ñ a d o de l a M e d a l l a de 
Oro de l a c o r p o r a c i ó n . 
A é s t a pertenecen los hombres m á s 
I lus t res de E s p a ñ a y de A m é r i c a 
L a preside el Rey A l f o n s o . 
Y en t r e sus t i m b r e s de o r g u l l o 
cuenta el haber o rgan i zado las i n o l -
vidables fiestas c o n que f u é conmemo-
rado hace a l g ú n t i e m p o e l centenar io 
de las Cortes de C á d i z . 
E l d i r e c t o r de l a r ev i s t a Renaci-
m i e n t o es acreedor, p o r semejante 
n o m b r a m i e n t o , a todo g é n e r o de con-
g r a t u l a c i o n e s 
H l K S P E D E S DIS1! IN G U I D O S 
Se encuent ra en l a H a b a n a hos-
pedada en el H o t e l Seviha, y a c o m -
p a ñ a d a de su elegante h i j a M a g d a -
lena, una dama francesa, a n t i g u a 
residente en Pue r to Rico, M m e . I^u-
que t t i , en cuyo palacio de Santurce 
t i enen lugar fiestas a r t í s t i c a s y sun -
tuosas dignas de los grandes centros 
europeos. 
Cuantos v i s i t an San Juan conocen 
a esta s e ñ o r a y a su e s p i r i t u a l h i j a , 
heredera de p i n g ü e f o r t u n a ; y m u y 
q u e r i d a en aque l la sociedad, asi co-
m o en l a de Nueva Y o r k , donde son 
conocidas y a l t amen te apreciadas. 
M m e . I -uque t t l es, a d e m á s , una se-
ñ o r a de d i s t i n c i ó n , u n a benefac tora 
d© los pobres; nad ie lo aventa ja en 
hacer el b ien y j a m á s se cansa de 
hacer lo . 
Su paseo a l a Habana t iene p o r 
objeto conocer esta c iudad y sus ade-
lantos, deseando nosotros que encuen 
t r en en el la todas las du lzuras y ha-
lagos que merecen damas t a n d i s t i n -
puidas y apreciadas. 
l a ¡ S A S ¥ l í Í J R T O ~ 
L a p o l i c í a J u d i c i a l p r o c e d i ó ayer 
a la d e t e n c i ó n de A u r e l i o F e r n á n d a z 
P é r e z , como p resun to a u t o r del h u r -
t o rea l izado hace pocos d í a s en e l 
c a f é "Las Trans fe renc ias" , p rop iedad 
de Gabino L a u r r i e t a , 
E l s e ñ o r j uez de I n s t r u c c i ó n de 
l a s e c c i ó n segunda, d e s p u é s de i n s . 
t r u l r de cargos a l acusado, lo r e m i -
t i ó al v i v a c 
Una desaparición 
E l s e ñ o r R a m ó n H i d a l g o CÍato, v e . 
c i ñ o de Del ic ias n ú m e r o 29, d e n u n c i ó 
ayer a l a p o l i c í a Nac iona l , que su 
menor h i j o C r i s t ó b a l H i d a l g o M a r . 
t í n e z , de 15 a ñ o s de edad, ha desa-
parec ido de su d o m i c i l i o , por lo qua 
teme le haya o c u r r i d o a lguna desgra 
c ía . 
M u c h a s 
G r a c i a 
M e es g r a t o e n v i a r l a s p o r este 
m e d i o a t o d o s l o s c o n s u m i d o r e s 
d e l J A B O N Y P O L V O S " A R O -
M A S D E L A T I E R R U C A , " q u e 
n o s e s c r i b e n a g r a d e c i d a m e n t e p e í 
e l b u e n r e s u l t a d o o b t e n i d o e n I s 
c u r a c i ó n y e m b e l l e c i m i e n t o d e l 
c u t i s , c o n e l u s o d e l J A B O N ¥ 
P O L V O S " A R O M A S D E L A 
T I E R R U C A . " d e p e r f u m e d e l i c i o , 
so. p r e p a r a d o s p o r l a a c r e d i t a d a 
f á b r i c a " L a R o s a r i o , " ( S . A . ) , d a 
S a n t a n d e r . U n i c o r e p r e s e n t a n t e 
e n C u b a : G . A y a l a y P e r e d a , 
A p a r t a d o . 1,765. H a b a n a . E l J A -
B O N Y P O L V O S " A R O M A S D E 
L A T I E R R U C A . " se h a l l a n de 
v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y 
S e d e r í a s d e l a R e p ú b l i c a . 
C . 1806 a l t 5d.-5-.-
Noche de gala . . 
Es l a de hoy en P a v r e t , 
M i é r c o l e s de Q u i n l t o V a l v e r d e , q u e ' 
se h a n Impues to , en l a b r i l l a n t e t e m -
| perada, p o r su e legancia , su a n i m a -
c ión y su l u c i m i e n t o , 
f L a obra Las E s t r e l l a * cons t i t uye l a ^ 0 " ' 0 . e , 0 ^ r r t e J W ? 0 « • 
wedad dAi M M ^ n t n ^ * ! í » « t r e todos el e jemplo de aque 
cedoso empleado de l a S e c r e t a r í a 
de A v i c u l t u r a . 
H a b í a nacido en Las Palmas de j 
Gran Cana r i a de donde v i n o m u y j o -
ven, c r e á n d o s e a q u í u n a r e p u t a c i ó n ! 
de ciudadano ejemplar y fundando 1 
una f a m i l i a donde resplandecieron i 
p iempre las v i r tudes que t u v o por , 
no rma de su conduc ta . 
Corno func ionar io , como ciudadano -
y como padre de f a m i l i a h a l l á b a s e 
rodeado de los m á s sinceros afectos i 
que han becho sen t i r su muer te a | 
m a n t o s ]e conocieron como si se tra_ I 
¡ tase de aljruion de su nropla fami l i a , j 
Reciban todos sus deudos on o«-
te doloroso trance. ]a e x p r e s i ó n del 
hondo sen t i r de sus numerosas amis-
tades de que nos hacemos i n t í r p r e -
tes en « « t a s l í n e a s , recomendando re-
s i g n a c i ó n a su viuda, h i jas , h i jos po-
l í t i cos v nietos, en t re los que conta-
mos con estimados amigos. 
E l p ó s t u m o homenaje fu# un tes t l -
I N G E N I O F A J A R D O . G A B R I E L 
Se venden dos máquinas de moler, verticales, de doble 
engrane, Fawoet, Presten, 
Una cilindro 18y2" por 42" craso y trapiche, de 5y2 por 
¿7". M a x 8 « y grajos de 12". 
Otra Cilindro 20" y 42" craso y traptehe d« 6' por 29y2" 
de maaaa. Guijos de ". 
Están trabajando; repuestos de gnijos y mazas. PARA 
PRECIOS. EN E L INOENIO. BENITO ARXER, 




E o s 
n o t o m a r á con deleite,^ p o r q i ^ 
a medicina, 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L ^ NEPTUNO ESQUINA A M A N R I Q U E . 
D B , V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S . 
t tMih iMuin i i i t innn i i i i i imninMurunur i i i i imimnm^^ 
novedad de] e s p e c t á c u l o . 
I Ee preciosa! 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
que t a n fervoroso c u l t o 
p re a l a a m i s t a d . 
aquefl 
r t e d l d alem-
¿ Queréis tomar traen 
kte y adqtarir objetos de gran 
valor? Pedid el clase "A" de 
MESTRE Y MARTINIOA. Se 
vende en todas partan 
L I M O S N A 
Para el pobre ob re ro enfermo do 
Ff tbnca numero 1. nos r emi t e la s é -
flora R- R. u n peso. 
Dios ^ 
D r . G A R C I A R I O S 
- D e l a s F a c u l t a d e s d e B a r c e l o n a y H a b a n a . = : 
R l Z ^ a J O S * 1 * enfermedad*8 de los 011)0S , G A R G A N T A , N A -
T r a t a m i e n t o especial de l a S O R D E R A y Z U M B I D O S D E O I D O R 
* E L E C I B O I O N I Z A d O N T R A N S T I M P A N I C A . ( M é t o d o de ^ 2 . 
s e r b a ) . 
C o a r t H a s pa r t i cu la res de 3 • 4 . P a r a p o b r e » de 4 a 5, * i - i 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
Teléfono A-1017. Amistad, 60. 
M A G U Í A S E I S 
C A S T O R I A 
p a r a P á r r u l o s j M & o s 
En Uso por m á s d e T r e i n t a A ñ o s 
H w a l a 
firma de 
I N C T U T A M E N T E A T R \ L — 
N'.iestro es t imado colega " L a H u » -
I r a c J ó n " r c n e t a g r á f i c a semanal que 
huce honor k l a prensa de Tuba , aca-
t . i de anunc ia r u n ce r t amen in te re -
« a n t l s i m u . 
Pregrunia "'La Ilustrac^(Vn•• a sus 
Jfc;ores; — ¿ C u á l e s sun lar f e s a r -
i i » : a s de tea t ro m á s populares en 
Cuba? 
I.as respuestas, d e b i d a n e n t e c la -
s.ficadas. c o n s t i t u i r á n u n voto s in-
cero del p ú b l i c o . 
Los prem.os son t res ; una jo>a 
la i losa ( u n ^ s o r t i j a con br i l l an tes , 
t t j r ú n se d i ce ) y dos objetos de ar te . 
• e r o n l f t M de t ea t ro y los de 
• a^nes serr'tn los jueces de este con-
IU.SO. 
b] BtHor < 'hamaco L o n g o r i a f u n j i -
t i .e secre tar io . 
p ú b l i c o por los cines de Santos y A r -
t igas para presenciar la» exh ib i c io -
nes de esta c in ta . Los p r ó x i m o » r r -
t r e r o s que n reparan dichos empre-
sarios son " L a m a r c h a nupc i a l ' y 
**E1 submar ino 2 7." 
E L A N I V E R S A R I O P E SANTOS 
Y A R T I G A S . — ' E s t o * empresarios , 
para c o n m e m o r a r el an iversa r io de 
la r a z ó n ioc la ! . p repa ran í u n c i o n e í j 
g ra t i s p a r í loa n i ñ o s de los ?-«Ilo« y 
colegios munic ipa les , en los cines que 
a n u n c i a r á n en breve. 
°S Teatro de la Comedia 
" E L OSO M U E R T O , " g r a c i o s í s i -
ma comedia de V i t a l Aza, »e repre-
s e n t a r á - » t a noche por la c o m p a r t í a 
Gar r ldo-Scr iano , en este tea t ro pre-
di lec to de las f ami l i a s . M a ñ a n a , j u e -
ves, d í a de m o d a en este teatro , re-
prise de la comedia a l t amente córr . . -
ca. de V i t a l A r a , t i t u l ada " E L P A -
D R O N M U N I C I P A L . " SI viernes, 
g ran f u n c i ó n a beneficiu del g a ' á n 
n.ven c ó m i c o s e ñ o r Teóf i lo H e r n á n -
dez, se e s t r e g a r á n dos comedias c ó -
micas. Duran t e los entreactos se ex-
luben magnif icas p e l í c u l a s de la ' I n -
t f r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . " E n es-
tud io " L A CASA D E Q U I R O S , " co-
media de A r n i c h c » y " P E M A L A 
H A Z A . " d r a m a de don l o s é Eche-
garay. 
N A C I O N A L . — M a r í a Conesa ha- 1c-
prado h a r c r del t ea t ro Nac iona l «1 
• rendez vou¿M del p ú b l i c o a f i r i i m a -
1r ¡ti g^ne^M chico y a la opereta v ie-
r t a L a graclpsa t i p l e c ó m i c a lo 
mlaTno ron- iu ls ta los aplausos del so-
l - r a n o ju íB en i n " m e l o d r a m i t a " de 
"Mas tu amir me redime" 
Los famosos y m u y admi rados ar-
tistas Led-i Oys y M a r i o H o n a r d son 
¡os profaganistas de la p e l í c u l a cuyo 
t í t u l o encabeza estos renglones. L a 
poderosa empresa " L a in te rnac iona l 
C i n e m a t o g r á f i c a , " que s iempre e s t á 
a) t an to de lo m e j o r que r n a r te c i -
¡ Y a ! ¡ Y a ! Y a s e t e r m i n a r o n l a s g r a n d e s r e l o r m a s , d u r a r o n 11 m e s e s , de 
" E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 
crea 
H o y p o n d r á en escena " l a casta 
Susana", en p r i m e r a tanda y estre-
r. rfl " E l g é n e r o a legre" , en la se-
gunda s e c c i ó n . 
E; jueves, f u n c i ó n de moda 
^z l to m á s resonante del a ñ o ac tua l . 
S e g ú n o p i n i ó n de vpr ios c r í t i c o s I t a -
lianoa, "MAS TU AMOR ME R E D I -
M E . . . " e? una p e l í c u l a q^e, a d e m á s 
dv la p e r n e t a y mag i s t r a l i n t e rp re -
t . ic ión de Î '>;1a Gyn y M a r i o Bona rd . 
1 hs sido presentada. por la famosa 
PA Y R E T . — " S a l ó n Va lve rd? . re- | Glor ia , con una esplendidez y 
vista f a n t á s t i c a de J o s é F L . i zondo | v n ,u{o jnsu,)erabies. SI las esperan-
y Q a i n i t o Va lve rde . fué un « u c c é s | raB blen f u n ¿ a ( i a s ••íjl j -nterna-
(VU I c ional C i n ' M n u t o g r á f i c a " ha c o n c e b í 
E n los «reis cuadros hubo d e ' i r a n - do r e a i i í a n . el ó x l t o que d icha pe-
te* ovacionas. 
H a y en la o b r a n ú m e r o s be l l í s i -
mos, interesantes y or iginales . 
M a r í a Marco , la gen t i l cantante 
3i ció su hermosa voz y se hizo ' ' .plau-
l i r mucho en sus diversos roles ds 
• ' lavelitos. La foras tera . E l vals f r a n -
cés v La Maja . 
C i p r i M a r t í n . V i c t o r i a Ot to , V i o l e -
ta y Doloretea se p o r t a r o n a d m i r a -
blemente . 
Ru iz P a r í s a l c a n z ó un t r i u n f o . 
L a l e t r a de E l l z c n d o merece elo-
gion c a l u r o s i s y de la m ú s i c a de 
Qu in i t o V.-ilverde no hay oue decir 
que es ditfnA de alahamzas. T>ues en 
olla se auna l o m e j o r de su produc-
ción alegre. 
" S a l ó n V a l v c r d e " es una revista 
que d u r a r á en el ca r te l y que d a r á 
ivuchas en l racas n la C o m p a ñ í a Ve-
lasco. 
Hov . "T^s E s t r e l l a s " y " S a l ó n V a l -
\ erde." 
" E 
l í r u i a a l c a n z a r á entre nosotros la ha-
r á v i v i r por largos d í a s en el ca r te l 
i l f ! tea t ro en el cual se estrene. Nos-
otros y el p ú b l i c o habanero en gene-
l a l . tenemoa úcseo.s de a d m i r a r , m u v 
t̂ r, breve, »>«ta f i l i p r ana de ar te m í e 
responde .-il n o m b r e de "MAS T U 
A M O R M E R E D I M E . . . " 
S o c i e d a d e s « 
Y a « e t á n t u o v a i n e n t * i n s t a l a d o e n e l l o c a l p r i m i t i v o , e n O b i s p o , 54 , c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a , " E L A L M E N D A R E S , ' 
o w a de ó p t i c a m e j o r d e l m u n d o . « - « U * , , 
Y a l l e g ó e l m o m e n t o U n d e s e a d o p o r l o s q u e u s a n y p r e c i s a n e s p e j u e l o s d e q u e " E L A L M E N D A R E S p u s i e r a a d f i j p o r t -
t á ó n d e l p ú b l i c o e l m e j o r s e r v i c i o d e ó p t i c a d e l m u n d o , e v i t a n d o a s í d e t e n e r q u e s e r v i r s e e n j o y e r í a e , r e l o j e r í a y t i e n d a s d e p o c a 
I m p o r t a n c i a q u e v e n d e n e s p e j u e l o s s i n c i e n c i a a l g u n a . N u e s t r o s e r v i c i o es e l m e j o r , p e r o n o p o r e s to es m á s c a r o : e l r e c o n o c i m i e n t o 
de l a v i s t a es g r a t i s , n u e s t r o s t r a b a j o s s o n l o s m á s p e r f e c t o s , n u e s t r o s u r t i d o es e l ú n i c o e n C u b a y n u e s t r o s p r e c i o s s o n m á s b a r a t o s 
p o r q u e h e m o s r e f o r m a d o n u e s t r a , c a s a p a r a m á s c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o y p a r a p r o d u c i r l o p e r f e c t o a m e n o s c o s t o q u e l o s q u e v e n -
der; e s p e j u e l o s c o m o s i f u e r a n p r e n d a s d e v e s t i r . 
V I S I T E L A M E J O R C A S A D E O P T I C A D E L M U N D O 
U E L A L M E N D A R E S " O b i s p o , 5 4 
e s p a ñ o l a s 
M A R T I . — " M a r i Nieves ' 
?olos" f i g u r a n en el car te l . 
M a ñ a n a , benef ic io de Palacios. 
L l e n o seguro. 
" A l f i n 
L A S S O C I E D A D E S G A L L E G A S De 
I N S T R U C C I O N 
He a q u í su nuevo C o m i t é Repre-
sen ta t ivo : 
| Presidentes de H o n o r : l icenciado 
se i D . Secundino B a ñ o s V i l l a r ; l i cenc ia . 
: do D . J o s é L ó p e z P é r e z ; s e ñ o r i t a do-
ñ a Mercedes V i e l t o Bouza ; don A n -
gel Barros F r e i r é ; don J e s ú s R o d r í . 
fcvez- B a u t i s t a ; don Juan Ruba l Ro-
cha. 
Socretarios de H o n o r : Don E m i l i o 
E i r a i l ; don J o s é Gelp i Souto. 
Cargos e fec t ivos : 
Pres idente : Don D a n i e l S u á r e z 
P R A D O . — P r i m e r a tanda. "A u [ A * » * * tA M - l . . „ • 
ven tu ra" . "Dian.q fasc inadora" irA \ Vice-Pros identc : Don A n t o n i o Che. 
en secunda s e c c i ó n | da. 
Tesore ro : Don E n r i q u e Soto. 
C O M E D I A . — " E l oso m u e r t o " 
p o n d r á esta noche en escena. 
C A M P O V M O n — " L a batal la de 
K n l l R u m " v ^ U n a lma esclaviza-
ca" se e x h i b i r á n hoy. 
N T E V A I V H L A T K R R A . —Pr imera 
y tercera tandas. "Las cartas nunen 
m i e n t a n " T-n segrunda s e c c i ó n , "T^M-
¡cramos paz." 
R E S U L T O NÍGATIVO [ l CASO D f l MONTÍRREY" 
Pasajeros de M é j i c o . - A c u s a c i o n e s contra un Consulado de 
C u b a . - E l pasaje que trajo el • ,Saratoga., ,-Viene un nuevo 
buque f r a n c é s . - T r a e deportados de New Orleans. 
T O R N O ? . — Kn p r i m e r a ^anda. " V u 
ier jruana v i ' e ñ o r dos". E n sesrunda 
tanda, "Odot te . " 
NTIZA.—"Gen t i l h o m b r e l a d r ñ n " en 
p r i m e r a tanda. E n segrund-í. " 1 ^ eva-
ii6n de R o c a m b o l e . " 
O D E T T E . — C o n t i n ú a desfi lando el 
Vice -Tesore ro : D o n J o s é R a m ó n 
D í a z . 
Secre tar io : Don J o s é Gelp i Souto. 
Vlce -Sec re ta r io : D o n J o s é A b o l e n -
da. 
A d e m á s dos delegados y un sub-
delegado po r cada una sociedad. 
E n v i a m o s a todas la enhorabuena. 
_ j 
Cuando Alguien Encuentra U n a C u r a 
Generalmente Es ta Dispuesto 
A C o n t á r s e l o A l Vecino 
f L a b u e n a v o l u n t a d de u n v e c i n o n a r r a r á o t r o v e c i n o 
l o s b u e n o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s c o n l a P e r u n a , e x p l i c a l a 
p o p u l a r i d a d de es ta m e d i c i n a m e j o r q u e t o d o s l o s a n u n -
c i o s q u e se p u b l i q u e n . 
I E l t e m o r á l a p u b l i c i d a d i n d u d a b l e m e n t e e v i t a q u e l a 
m a y o r p a r t e de e s t a g e n t e e s c r i b a u n t e s t i m o n i o p a r a ser 
p u b l i c a d o e n u n p e r i ó d i c o - P e r o á p e s a r de eso , c o n -
t i n u a m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n d o t e s t i m o n i o s . 
B R O W O O I T I S - L a Srta ' Consuel0 V á r e l a de J e s ú s M a r í a No. 17. 
x •C'amagruey, Cuba, dice "Habiendo usado Peruna y 
M a n a l l n en casos de bronqui t i s a s m á t i c a y grrippe con magnlrtcos 
resultados, toda nuestra famUla se ha hecho propagandista de la 
Peruna." 
R E S F R I A D O S ~ K 1 j6ven Sr" CArl08 Boneta de San Juan, Puerto 
Rico, dice: "Cogí un constipado y se me fué a l pecho. 
T o s í a . N o p o d í a dormir . Me c r e í a n tuberculoso. Gracias á la 
Peruna hoy me siento bien." 
C A T A R R O " E 1 ?r gotero G u t i é r r e z de San Pedro las Colonias. 
Coahulla, México , nos dice que por muchos a ñ o s p a d e c i ó 
de ca tar ro de los oídos y ojos y 'que con solo ocho frascos de 
Peruna log ró curarse." 
R U E N T 0 R I C 0 ~ L a Sra- """m- M c R o b « r t a de BroTrn Val lev. M i n -
• w , " w w n e s o t a ; "Tomada en la p r imavera Peruna fortalece 
el sistema, hace de tón ico . Considero la Peruna la mejor medicina." 
^ Q u i e n les h a b l ó de l a P e r u n a ? 
^ S i m p l e m e n t e p o r q u é u n v e c i n o s i e m p r e e s t á d i s p u e s t o 
a c o n t a r l e á o t r o c u a n d o e n c u e n t r a u n b u e n r e m e d i o . 
C o n v e r s a c i o n e s v e c i n a l e s de p a c i e n t e s a g r a d e c i d o s , h a n 
h e c h o m á s p o r l a P e r u n a q u e t o d o s l o s a n u n c i o s 
T h e P e r u n a G o . , G o l u m b u s , O h i o . 
E L CASO S O S P E C H O S O D E L M O N -
T E R R E Y . 
A y e r poco d e s p u é s del medio d í a , 
q u e d ó a l ib re p l á t i c a el vapor M o n t e -
r r e y , que h a b í a l legado a las diez 
de la m a ñ a n a de Tamplco , Ve rac ruz 
y Progreso. 
E l caso sospechoso de v i r u e l a s que 
h a b í a a bordo, f u é d iagnos t icado por 
la C o m i s i ó n de enfermedades infec-
ciosas como nega t ivo de d icha enfer-
medad, p o r lo que se a u t o r i z ó el des-
embarco del pasaje. 
De los pasajeros de Progreso, 19 
fueron enviados a T i s c o r n i a a cum-
p l i r la carentena po r fiebre a m a r i l l a 
establecida con t r a aquel pue r to y a 
7 pasajeros se les a p l i c ó el b a ñ o pre-
se rva t ivo con t ra e i t i f u s . 
E L P A S A J E D E M E J I C O 
E l " M o n t e r r e y " t r a jo 86 pasajeros 
para la Habana y 65 en t r á n s i t o pa-
ra New Y o r k i umu compor t amien -
E n c á m a r a legaron , de T a m p i c o , el t0 obs€rvan ]os func iona r ios del 
comerciante a l e m á n s e ñ o r Pablo E . C o n ^ j ^ de Guba en a , , 
Roova, ios mgemeros americanos se- con ^ cubano55 ^ { ^ g ^ ^ , 
ñ o r e s N o l a n S. .von Phul V Robert de cuvo hecho se proponen l l a m a r k 
Cruckshant , comerciantes E u g e m » 1 
G r l f f i i n v John T . Benrose; de Vera 
Guard ia , e l i ngen ie ro i n g l é s s e ñ o r 
F r e d R. B o g a r t , el mej icano s e ñ e r 
M a n u e l L . G ó m e z , el c o n t r a t i s t a se-
ñ o r Col ie Y . F u í l e r > f a m i l i a , el i n -
geniero s e ñ o r G u i l l e r m o P. de L u n a , 
loa co lombianos a e ñ o r e s Ricardo y 
p a b l o M e j i a , s e ñ o r i t a R a r y R. Meek, 
el j o v e n s e ñ o r A l b e r t o M o n t a l v o , se-
ñ o r Ajiberto Pe ra l t a , e l empleado cu-
E l s e ñ o r Gonzalo de ;a M u r g a , a r r i - i b a n o s e ñ o r T i t o R. Ruanes y s e ñ o r a , 
- i J„ ,,_ „•„ I a los que fue a r ec ib i r el A l c a l d e de 
la Habana, la es tudiante s e ñ o r i t a M e -
d r i a G. R o d r í g u e z , el doctor me j i cano 
s e ñ o r Teodoro L ó p e z y f a m i l i a , el 
empleado a l e m á n s e ñ o r I g n a c i o 
A d r i á n , el ingen ie ro a u s t r í a c o s e ñ o r 
A r t h u r Pa lme , s e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
J ú s t i z y o t ros tu r i s t a s americanos . 
S e g ú n el manif ies to de carga , en ei 
"Sa ra toga" ha l legado o t r a remesa de 
l a moneda cubana. 
Cuando el " S a r a t o g a " s a l i ó e l s á -
bado de N e w Y o r k , se estaban s i n -
t i endo a l l í los efectos de una g r a n 
nevada. 
U N N U E V O B U Q U E F R A N C E S 
S e g ú n in formes de la T r a s a t l á n t i c a 
 a r l a | f rancesa i el ¿ f 7 ha s&háo d Sa in t 
a t e n c i ó n de l a Secretar ia de Es t ado , , Naza i r e pa ra la Habana , con escalas 
Ezequie l D o m í n g u e z , Pedro Z a m u n -
dis , L u i s Rasero, R ó m u l o Bacer ra , 
Juan de la T o r r e , J . Be tancour t Mo-
ra, Beni to Fonts , Carmen Fave la . A l -
ber to y A u g u s t o Va l l ado y A d o l f o 
E o l i o y f a m i l i a , mejicanos, y los res-
tantes americanos. 
S A Q U E A D O P O R L O S Z T P A T I S -
T A S 
ba mencionado, es u n rico hacendado 
mej icano y d u e ñ o de un i n g e n i o quo 
f u é saqueado hace pocos d í a s p o r los 
zapatistas. 
L a m a y o r í a de los pasajeros no 
cuentan nada bueno de M é j i c o . 
A C U S A N D O A U N C O N S U L A D O 
V a r i o s pasajeros de l M o n t e r r e y , es-
pec ia lmente los ar t i s tas cubanos an-
tes mencionados, que proceden de 
Progreso, se acercaron a los r e p ó r -
i t e r s de] puer to para supl icar les se 
h ic ie ra p ú b l i c o el m a l 
E l 3 6 an iversar io 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
D e s p u é s de abocetar los beneficios 
que r e p o r t a social y co lec t ivamente , 
l a A s o c i a c i ó n , en sus servic ios de Be-
neficencia y E d u c a c i ó n , d e s p u é s de 
can tar u n h i m n o a la c o o p e r a c i ó n re-
den to ra que obra m i l a g r o s en l a v i d a 
de r e l a c i ó n , el doctor S á n c h e z de 
Fuentes , e n c o m e n d ó a l a perseveran-
cia l a necesidad de conservar y en-
grandecer las val iosas adquisiciones 
que l l e v a real izadas la h o y poderosa 
A s o c i a c i ó n de Dependientes , cuyo en-
g randec imien to—di jo con no tab le 
acier to—propende d i rec tamente a i au-
ge de la R e p ú b l i c a - \ 
E l doc to r S á n c h e z de Fuen tes o y ó 
los pro longados y afectuosos ap lau-
sos que m e r e c i ó su hermoso y eleva-
do discurso. 
E n l a segunda p a r t e del p r o g r a m a 
h a b í a una verdadera a t r a c c i ó n , u n a 
j o y a e s c é n i c a , " L a s sorpresas del I 
v o r c i o " , en que bordaron la notak 
ob ra P i n a y D o m í n g u e z , las señoni 
B o n o r a , B e r m ú d e z , Nei ra , Prieto ] 
los s e ñ o r e s G a r r i d o , Monta l t , Gosz* 
lez, Se r ra , S a l v ó y P é r e z , todos mi? 
ap laudidos . 
D i g n a fiesta de t a n gra ta fecha. 
U N N U E V O P A B E L L O N EN "U 
P U R I S I M A " 
E l P res iden te de la Asociación á 
Dependientes de l Comercio ha solí 
c i tado l icencia "para construir un H 
v o p a b e l l ó n en l a Quinta de Sato. 
" L a P u r í s i m a " . Se denominan 
" M o a s " y s e r á dedicado a Fisioteri 




H I P O T E C A S 
de l BVí por 100 * n adelante, m 
t idades desde $10.000 a $50.006. 
M O R A L E S Y CARDENAS 
Banco N a c i o n a l de Cuba 
Depa r t amen to 315. 
( 7 1 5 3 8 
I cruz, el abogado mej icano s e ñ o r D 
Ba r r i o s G ó m e z y cua t ro h i jos , ei i n -
: geniero naval de i g u a l nac ional idad 
s e ñ o r J o s é Corbe i ra y los mar inos 
¡ Eduardo Zalduondo y C i r í a c o A r a n a , 
| el comerciante a r g e n t i n o Sr. Pablo 
I P a g é s , los comerciantes e s p a ñ o l e s Mf* 
1 ñ o r e s Juan Ramos, J u a n Cast ro y V i -
cente Poi-til ' .a, los cubanos s e ñ o r e s 
R a m ó n F e r n á n d e z , m ú s i c o , y J u l i o 
P a t i ñ o , los franceses s e ñ o r e s Raux 
H y p o l i t e y Juan M a u r i b o t . los m e j i -
canos s e ñ o r e s M a n u e l L i z a r d i y Mo-
desto H o r n a y a (este ú l t i m o t a m b i é n 
m a r i n o ) los americanos A l b e r t M . 
Wood . John A . G r i f f i t h y s e ñ o r a . Ida 
B . T a y l o r , George W a t s o n y f a m i l i a 
v otros 
ofreciendo datos que comprueban la I en el N o r t e de E s p a ñ a , el v a p o r f r a n -
I veracidad de su denuncia y se requie- | c é s "Venezue la" 
E l e q u i p a j e h a c e a l viajero 
Gran surtido en B a ú l e s y Maletas 
ces^ Venezue la ' , que es el p r i m e r 
I v ia je que emprende h a c í a la Habana . I 
T R E S D E P O R T A D O S 
E n el vapo r " C h a l m e ' t e " han l e -
gado t res i n d i v i d u o s deportados de : 
N e w Orleans , uno de ellos n o m b r a d o ! 
M a n u e l Lage G a r c í a , p o r haber sido 
con slderado como demente y los otros 
po r i r cont ra tados p a r a trabajar# 
D O S R E E M B A R C A D O S 
E n el " H e r e d i a " s e r á n reembarca-
dos hoy para P a n a m á el p a n a m e ñ o 
E l o y P é r e z , que padece de enagena-
Saratoga" , de la W a r d L i n e , condu- d ó n men ta l y ei amer icano J . Crea-
ciendo carga y 70 pasajeros. i va r , p o r ser susceptible de c o n v e r t i r -
De ellos ano tamos : j se en carga p ú b l i c a . 
E ] abogrado cubano s e ñ o r don M i - U N L A N C H O N C O N C A R B O N 
Cargado de c a r b ó n m i n e r a l l l e g ó 
de Pascagoula el l a n c h ó n " H a r r y 
M o l í " , que lo t r a jo a r emolque el re-
molcador amer icano " A . D . H u d s o n " 
E L " M A S C O T T E " 
Anoche a las siete l l e g ó de K e y 
vapor correo amer icano 
ra o castigue a dichos func iona r ios 
S I G U I O A N E W Y O R K 
A y e r mi smo por la • noohe S igu ió 
v ia je a N e w Y o r k v í a Npssau . el va-
p o r " M o n t e r r e y " , l levando a m á s del 
t r á n s i t o , 12 pasajeros de p r i m e r a , ca-
s i todos tu r i s t a s 15 de innermedia y 
22 de segunda, de este p u e r t o . 
E L " S A R A T O G A " — E N N E W Y O R K 
N I E V A . 
A las cua t ro de la tarde de aye r 
l ' e g ó de N e w Y o r k d i rec to el v a p o r 
Y de Progreso , los a r t i s t a s cubanos ' gue i A l v a r a d o con su. esposa e h i jo» 
¡ s e ñ o r i t a Consuelo Cas t i l l o y su s e ñ o - , A r m a n d o y A l b e r t o ; el banquero arne-
ra madre , G i l b e r t o G u z m á n , Manue l | r i cano s e ñ o r Claude V. A U a n t t , el co-
i V á z q u e z y U r s u l a P r i n , la manicure mercante co lombiano s e ñ o r J o s é Paz 
I s e ñ o r a M a r í a 1. R iva y Ge r t rud i s Ba-1 Botero , e l doc to r cubano s e ñ o r E n r i -
I cal lao v iuda de LtJ ei m ú a i c o e s p a ñ o l > que Baradat , el empleado s e ñ o r Pe-
j s e ñ o r Sant iago B a r r i y comerciantes | d ro B o l í v a r , el ingeniero s e ñ o r EÍdua1*-
M f i o r M Fe l ipe S á n c h e z y A n t o n i o i do de Goven y s e ñ o r a E l v i r a de la 1 " M a s c o t t e ^ V o n s o T o " Í 8 n a l a T e r o r 
; Sa lmonte y s e ñ o r a ; los mejicanos \ * J^rus. 
ñ o r e s A d o l f o R ive ra T r a v a . m é d i c o . 
'• M i g u e l Losa y s e ñ o r a , abogado. J o s é 
W e s t el 
S. Buela . comerc ian te , y su h i j a se- [ 
ñ o r í t ^ M a r í a B . Escalante , s e ñ o r a l 
Elena P é r e z y un h i j o , E rnes to Es- j 
calante , Fe rnando Casque y s e ñ o r a , ] 
V i c t o r Azcano , H i g i n l a R a m í r e z ds | 
Tappan y su h i j a s e ñ o r a L l U i a m T a p -
pan de P a t r ó n y t res h i jos menores , 
M f i o r i t p E l i a B á r b a r a , s e ñ o r a Mercfe-1 
des de R e n d ó p y s e ñ o r i t a s Leocadia 
M a r í n y Soledad, R o s a l í a Rosado y ! 
A p e n c i ó n Ch i . todos mejicanos, y e l I 
azucarero cubano s e ñ o r J o s é J . Cas-
t r o y siete obreros ingleses. 
E n t r e los de t r á n s i t o v a n pa ra N e w 
Y o r k los s e ñ o r e s GonzJ lo de M u r g a 1 ra0Xí,da de r A r l o s Domtolc ta 
L A S f l f S T A S . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
estaban p i n í a d o s a m a n o con d i fe -
rentes paiftaje*.. 
Se s i rv ió un m a p n l f i c o buf fe t . 
Duran te .el baile d i s p a r ó s e un r a -
mi l le te de fuego* a r t i f i c ia les . 
N i el m á s p e q u e ñ o desorden ha 
tu rbado la fiesta. 
E l Conde K o s t i a se h o s p e d ó en 1* 
de la H u a r d i i R u r a l e I n f a n t i l y fue-
gos a r t i f i c ia les . 
A pesar haber regre.-yido los t r e -
nes excursionistas sigue la gente dis-
f r u t a n d o 3e las fiestas. IJL fachada 
del A y u n t a m i e n t o y del Banco Es-
p a ñ o l lucen bellas I luminac iones 
t - lóc t r icas . 
E s p é r a s e m a ñ a n a «1 corone l H e -
v ia que s e g u i r á viaje a la Habana . 
Los p e r i ó d i c o s locales han p u b l i -
cado m a g n í f i c a s c ñ l c i o h e s ex t r ao r -
uinar ias , 
M a r t í , 
T h a p a m , A b r i l 1 1 . 
) C o n t i n ú a n a q u í , h o s p e d á n d o s e en 
C I N E " N O R M A " Miércoles, a petición, en la 
- Matinee de Moda y por la noche 
" E s p o s a e n l a M u e r t e " 
Por L I N A C A V A L I E R 1 . Entrada y luneta, 20 cts. 
E l doctor H e r n á n d e z v i s i t ó ayer " l H c-halet «Ipl g e n e r a l . M e n o r a l . p' <;e. 
| p ran cen t ra l Chapar ra , a c o m p a ñ a d o í c re ta r lo d-» G o b e r n a c i ó n coronel Hf>I 
j del Secretario de G o b e r n a c i ó n . E s t e j v i a ; su ayudante , el teniente co-o-
I embarcaf-A m a ñ a n a para esa con sus i r,el A m i e l : d Jefe del Pres id io 
12 A 
a c o m p a ñ a n i e s . 
Han embarcado con r u m b o a la ' 
Habana IOH « e ñ o r e s F e r n a n d o F igue -
redo, E u a « b i o H e r n á n d e z . Manue l 1 
F e r n á n d e z Guevara. A l f r e d o Zavas. 
Jb9é Mi ró , Pablo Menoca l , Junto Ga--
rfa Vélez y s e ñ o r a , Collazo, el Conde \ 
Kos t ia , ÍO¡B comandantes A o j a d o 
H e r r e r a y W i t s m a r s . teniente If i í -
guez. E n a m o r a d o . A r a n g o y otro?. 
La despedida que l e í hizo la c o m i -
Kión de feaicios. presidida por e l A l - i 
calde i un to con otros elementos de 
la p o b l a c i ó n f u * b r i l l an t e . 
En Chapa r ra e n r u é n t r a n s e los se-
ñ o r e s Hevia y Sangui ly . 
Pueden considerarse t e rminadas 
las tiestas, h a b i é n d o s e c e l e r a d o hoy 
f-ar-^ra» 1« b lc tc l - t^s . de - in tas y d» 
patinadores, el concurso de carruates 
i a.ílorn*rtfts. ratretas Dor ' ~ * M B^-n^-<• 
nera l Demet r io r a s t i l l o , v el D i r e c f r r i 
de !a Academia M i l i t a r . b r i ga d i e r 
Sangui ly , quienes han r e c o r r i d o t o -
das las of ic inas dependencias 
t r i c a s del cen t ra l . 
l U l l l l l l l H l l l l n j 
Antes de c o m p r a r su e q u i p a j e v i s i t e n u e s t r a s ac r ed i t adas casas. 
L A L U C H A " 
A g u i l a y E s t r e l l a . 
TELEFONO A-3624 
L A R E I N A ' 
Galian0 A n t i g u a C a b r i s a s , 
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Nota: D e s p u é s de c o m p r a d o se e n v í a g r a ' l s a d o m i c i l i o 
f á -
P robab l "men te e s p e r a r á n a l P res i -
dente de la R e p ú b i c a . que se encuen-
tra en el imren 'o fjue se e s t á f o m e n -
tando en Pa lma Soriano. p a r a re -
presar pasado m a ñ a n a a la H a b a n a 
en el c a ñ o n e r o " H e t u e y . " 
E l Corresponsal . 
A G C A V A J A T 
Desea R : i m ó n D ó r e t e v Coro, de 
Peflalver 12. que sus menores h i jos 
Alfonso y R a m ó n rean recluidos en 
la Escuela R e f o r m a t o r i a de Guana-
¿a¿-. DLias no te oherin-en. 
C. 1S97 
A L O S S A S T R E S 
P o r n o Ser d e l g i r o sus a c t u a l e s d u e ñ o s , se V E N D E l » 1 0 ^ 
t l g u a y a f a m a d a S a s t r e r í a d e l a H a b a n a . . „ 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l A p a r t a d o n ú m e r o 1608, d***0 





^ b K i i i r ¿ u n 1916 . D I A A I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A b l E T E . 
T ó m e l o . . . P a r a R e c u p e r a r l a S a l u d P e r d i d a 
C u a n d o se p a d e c e n i n d i g e s t i ó n , i n -
s o m n i o s , d o l o r e s d e c a b e z a , v é r t i g o s , 
d e c a i m i e n t o f í s i c o y m e n t a l , m á s d e 
2 2 , 0 0 0 m é d i c o s r e c o m i e n d a n e l 
S a m i o q e n 
E L T Ó N I C O N U / T R I T I V O 
p o r q u e s a b e n q u e c o m o r e c o n s t i t u y e n t e p o d e r o s o 
n o t i e n e r i v a l , d e b i d o a q u e se c o m p o n e p r e c i s a -
m e n t e d e l a s s u b s t a n c i a s c u y a f a l t a o r i g i n a e l m a l , 
y p o r q u e l l e v a d i c h a s s u b s t a n c i a s a l c e n t r o d e l m a l 
— a l o s n e r v i o s m i s m o s . 
E l S a n a t o g e n s e v e n d e 
e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
O B S E Q U I O 
L o s fabr ican tes , T H E B A l T E R C H E M I C A L CO. , 30 I rvinsr 
P l a c e , N e w Y o r k , E . U . A . , h a n impreso un hermoso fol le to 
con datos m u y impor tantes p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a s a l u d . 
P i d a u n e j empla r g r a t i s a l 
U n i c o R e p r e s e n t a n t e en C u b a 
R I C A R D O O . M A R I Ñ O 
C u b a 106 D - H a b a n a 
DA D t UNA 
m i N S T I T U C I O N 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
extendiendo sus operaciones a los 
principales pueclos de la R e p ú b l i c a 
y sumentando su c r é d i t o en el ex-
tranjero. A la i n i c i a t i v a fecunda de 
p?e gran h o m b r e de a c c i ó n debe el 
Banco E s p a ñ o l el que se coticen sus 
valores en la Bolsa de P a r í s y que 
sus relaciones mercant i les se hayan 
multiplicado d e modo prodig ioso , y 
ft su actual Presidente d e b e r á t a m . 
bién, en un f u t u r o p r ó x i m o , o t ros 
progresos m á s resonantes si sus vas-
tos planes pueden fe l izmente r e a i i -
7arse. 
LOS F U N D A D O R E S U R L B A N C O 
F . Banco E s p a ñ o l se f u n d ó , s e g ú n 
oueda dicho, el d ía 12 de A b r i l «de 
ISófi. a v i r t u d de un Real Decreto de 
T de Enero del p rop io a ñ o . por el 
n¡al quedaron aprobados sus E s i a . 
tutos y Reglamento , siendo Pres i -
o«nte Gobernador y C a n i t á n General 
da Cuba el Exorno, s e ñ o r D o n Jo . . é 
G v ^ é r r e z de la Concha. 
Se c o n s t i t u y ó el B a ñ e n con un ca-
Bital de t ros mi l lones de pesos que 
^"steriormevitp se a m p l i ó a ocho m i -
fi^nes. y r l p r i m e r Consein de D l r e c -
1 tomó p o s e s i ó n el 14 de Febrero 
n«| citado a ñ o IRófi. i n t e s - r á n d o l o los 
W ^ e s cijfuientes: 
Don Francisco de Goyr f Beazcoo-
«-hea. romo D i r e c t o r : don M a t í a s R i e . 
y don M i t m e l de la Puente como 
'«v v 2o. Subdirectores, v como V o -
^ ' p - ron Jua. i A . Fesser, don N . t o -
•a M a r t í n e z , el M a r q u é s np Tinquen. 
2*, don Bafnel Toca, don A g u s t í n del 
,r,7n. r'mi Luciano G a r c í a B a r b ó n . 
<iy J o c í So'ano A l b e a r . don Saiva-
Aí R a m i . don J o s ¿ Eugen io M v r c . 
u •Tpsé A - -A^nurúa . don Francisco 
r r"r?T' ^(>1' ^a,1',^n Sampciayo. IUII 
, p " ^ " - ^ A g u i r r e y don A n t o n i o de 
• i Prente. 
Los p r i m e r o s a l tos empleados que 
tuvo el Banco fueron ios s e ñ o r e s don 
Car los de Za ldo . Contador ; don Ra-
fael E c h a r r i . Cajero, y don Manue l 
A r i z m e n d i . Secretar io . 
P R I M E R O S A C C I O N I S T A S 
E l capi ta l social con que in ic ió sus 
operaciones el Banco f u é suscr ipto 
en su t o t a l i dad por loa s iguientes se-
ñ o r e s : 
D o n D o m i n g o A l d a m a . don M i g u e l 
AV.ama. don Eduardo Fe r r e r . don 
Salvador S a m á . don R a m ó n de He-
r r e ra , don Pedro de Soto longo . don 
Alonso A l v a r e z de la Campa, el Mar* 
q u é s de Duouesne. e! Conde de F e r . 
nandina . el C o n d » de O ' R e i l l y y don 
J o s é E u g e n i o M o r é , i l u s t r e s proce-
res <le g r a t a r e c o r d a c i ó n , que pres-
t a ron su ;n lc ia t iva a o t ras grandes 
emnre.ens cubanas. 
L A S O P E R A C I O N E S I N I C I A L E S 
D E L B W C O 
I n i c i a r o n las operaciones del Ban-
co, a-briendo cuentas corr ientes , los 
cerores don D o m i n i o A l d a m a , don 
Salvador S a m á y don Eduardo Fe-
sser. 
E l nr lmcT d m ^ ^ i t o con I n t e r é s lo 
h izo don Jus to M a r t í n e z L ina r e s ; y 
el p r i m e r d e p ó s i t o sin i n t e r é s don 
Franc isco Jaumeandreu . 
La ra-^ón social Shamer v Comv.a-
ñífi fué l a que r e c i b i ó el p r i m e r p r é á -
ta^-io. 
E l pT-ím^r ba1anro genera l se hizo 
e] 11 de Oc+nbre de' 56. 
I \<í P R I M E R A S A M I S I O N E S D E 
B I L L E T E 
T»^r Re-»! Orden 1878, se con-
r e d i ó a l Bar»™ el de^o^ho exclusivo 
para la e m i s i ó n de b i l le tes , p r l v i i * -
Pro d«t nue d i s f r u t ó hasta el cese de 
la s o b e r a n í a espa"^1a en Cuba. 
La^ p r i m e r a ^ emisiones que se h i -
cieron no" el Banco fueron lanzadas 
* ia c i r ^ u l a ^ ó n en Enero . Febre ro y 
M a r z o d/. 1R57. pero ^stas e m í s i o n ' í s . 
pomo las o t ra s noster iove- Uaniacias 
di» guerra , no t u v i e r o n nada oue ver 
r o n l as -de b i l l e tes propios del esúa-
b ^ - ' i m i e n t ^ . ov.r, poT 'h&n d«> a l to c r é -
d i t o en plaza y eran recibidas a ia 
pa1* como ^ r o . 
Estos b ¡ lWe«! prop 'os del Ban^o, 
como se ean^eaban a su p r e s e n t a c i ó n , 
eran u t i l i zados en las transacciones 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R . N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS, Y T O D A 
CLASE D E U L C E R A S Y TUMORES, 
C A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d e 1 2 
K M I U U R l C H E B O U I i G . 
E L H I J O 
1 f l u c c i ó n de F a b r l c l o del Doa^o . 
•TAV » . M a a c r c d l t . d a l i b r e r í a 
M O J A S D E P A R I S " 
B e l a ^ v . , de Jo*é A lbe l a . 
V 0 * l n ^ - " - T e l é f o n o A.5898 
f r ^ . C A B A N A . 
en la Habana ; 40 cen t avo . 
( C e p t i n ú a . ) 
^ ¡ 5 ^ 2 * as i* t i r a l e n t i e r r o d'= 
naore que acaba do m o r i r 
nt.-ncos. v o l v e r á 
"fc b ú n ^ Z 1 ^ M« ha d i , hf> que te-
«í^. ^ I V * 'e ha dejado su ma-
^ . - P ' m , - p 0 í ' e r r ¡ v i r t r a n q u i l o 
^ T ^ n ! 1 re,r ion e s - - P r e c i n t ó •:>. 
-acide Dre ^ en que ha 
la m e r o r 
. . . J : : ^ W ' c h o U e . n p o que l o U 
o h a b í a r ecomerdado uno de su^ 
í amibos . 
j —Muchas gracias . Po r lo nue aca-
j ba i ' s ted de dec i rme, p robaMerne r t e 
no d e c i d i r é a t omar a e?te muchacho 
• que se Ka. presentado de p a r t e do 
t Jerfckano 
M o r l o t p r e p i i n t ó a v iab - i e ' a : 
— ¿ Q u i é n es ese conde de ROÍAIS ^ 
— U n p o r t u g u é s m u y r ico . segi 'r i 
I dlc« n ; e.̂  p r i m o del oond-? de M o n t -
! rrar n . y hab i t r . en casa de é s t e . 
M o r l o t p e r m a n e c i ó s i lenc ioro , d i -
1 t i é n d o s e pai-a s í : 
| —Es necesario saber q u i é n es ese 
¡ ( o r . d e A* Rogas. 
Mementos d e s p u é s se re t i raba el 
• rond-f do M o n t p a ' i n . M o r l o t y Ga-
b r i e l * sa l ie ron M irabinete . 
i — ¿ H a n c í d o ustedes? — premun-
i ó !M m a r q u f s a . 
— S í . 
I — ¿ Y « p i é ? 
— S e ñ o r a , ese miserab le J e r ó n i v o 
ha tenido miedo y ha huido. E l con-
de «le M o n t g a n n ha sido v í c t i m a de 
; tse canal la , y 'as persona-s que t a n 
ca lurosamente se lo recomendaron a l 
(onde (ic Rogas. abusaron I n d i g n a -
men te de M confianza. En f i n . se-
ñ o r a , esc J e r ó n i m o ha sido coloca-
! do on casa de M o n t g a i i n del m i smo 
modo q u ^ lo f u é en la de usted aquo . 
•ia J u l i e t a de t r i s t e m e m o r i a . ¿ P o r 
, quien ? . . . N o tenemos que p r e g u n -
t á r n o s l o . 
— S i al ni í -nos m e hubiera dicho el 
' cond*1 e l nombre de l pueble/ a quo 
¡ s" ha maiTha.do ^se h o m b r e . . . 
¡ — Y o l o s a b r é s e ñ o r a ; t r a n q u i l í -
iPse. no t a r d a r é mucho en d a r con 
"so J o i ' ó n i m o . O t r a cosa. s e ñ o r a 
I marquesa : L e ha dicho ustec' ni s*"-
' ñ o r conde de M o n t g a r i n que desea 
mercant i les con p re fe renc ia a l oro 
por l&a faci l idades que ofrece eu e l 
comercio su manojo . 
L O S N U E V O S E S T A T U T O S 
E a 2Í4 de E n e r o de 1881 se ap ro . 1 
b a r ó n los nuevos E s t a t u t o s del Ban-
Co por medio de una Real O r d e a 
L a í n d o l e de sin» ooeraciones no 
s u f r i ó a l t e r a c i ó n a lguna , en lo esen-
c i a l , pues c o n t i n u a r o n siendo las >'ie; 
e m i s i ó n y descuento que le eran p r i -
v a i ivas. 
Por «1 a r t í c u l o p r i m e r o de los nue- j 
vos Es ta tu tos se convino cambia r le 
ej nombre de Banco E s p a ñ o l de i a ! 
Habana, p o r el de Banco E s p a ñ o l de j 
la I s l a ^ * Cabe, que desde enton-1 
ees obetenta. 
J u s t i f i c ó esta a l t e r a c i ó n en e! n o m . i 
bre e! hecho de q'>i2 «e p i ^ p o n í a *-3t-
tend=ir, come Miego l o h izo , 5 J ¿ ope- j 
rar iones úl i n t e r i o r de l a I s l a estable-'; 
•>udc sucuisales y oelegacloaes en 
H ' , ' :-o^ pueblos. ^ i 
Para e l lo se le a u t o r i x ó t a m b i é n a 
aumenta r a ocho m i l l o n e s de pesos ¡ 
su cap i t a l social , e m i t i é n d o s e hasta : 
80.000 acciones de a 100 pesos cada j 
una. que i o n las que ac tua lmente t ie-
n» c i r c u l a c i ó n . 
L A R E C A U D A C I O N D E C O N T R I -
B U C I O N E S 
Por Real Orden de 8 de A g o s t o de 
18^2 f u é au tor izado el Banco Espa-
ñol de la I s l a de Cuba para r e a l i z a r 
por cuenta del Es tado la r e c a u d a c i ó n 
de la> contr lbuciases di rectas , hasta 
el p r i m e r g rado de apremio , asig-
n á n d o s e l e una c o m i s i ó n . 
En c t r a Real O r l e n de 4 de Ju l io 
del a ñ o 18RÓ se a o r o b ó ©1 convenio 
vriebra<io en t re el Banco y l a I n t r . n -
dor.cia G e n é r * ] de Hacienda para efec 
t ua r el cobro po r toda la v í a de anre 
m:o. de l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , 
' n d u ^ t r i a l y como-c ia l ; renta del t i m 
l)rp y 'os* recargos munic ipa les y 
p rov inc i a ' ' »* , siendo cumpl ido el men-
cionado convenio en 8 de J u l i o de 
1S9?.. 
L a r e c a u d a c i ó n p o r los conceptos 
r t t fc r fdoá estuvo a carero del Banco 
Vasta el cese de l a s o b e r a n í a espa-
ño la sn Cuba, y j u s t o es decir, en 
h o n o r d0. esa i n s t i t u c i ó n , que c u m o l i o 
su m i s i ó n en l a m e j o r f o r m a , t r a -
tando s iempre P0r todos los medios 
de conc i l i a r el i n t e r é s del Fisco y de 
los con t r ibuven tes . 
L A S A N T I G U A S S U C U R S A L E S Y 
L A S A C T U A L E S 
A l extender el Banco sus opera-
cicnes. e s t a b l e c i ó sucursales en M a -
tanzas. C á r d e n a s . Sajrua, Cienfucgos 
y Santiasro de Cuba. 
M a n t u v o estas dependencias basca 
d e s p u é s de la g u e r r a de emancipa-
c i ó n , en que se o p e r ó el cambio de 
s o b e r a n í a . 
E l e r r o r comet ido con aquel la me-
d ida y otra.s tendentes a r e s t r i n g i r , 
p o r un exagerado e s p í r i t u de p r e v i -
s i ó n , las operaciones oue entonces 
t e n í a el Banco, f u é causa de la de-
cadencia que a t r a v e s ó la i n s t i t u c i ó n 
has ta que se h izo cargo de su ge. 
r e n d a su actual Presidente don J o ^ é 
M a i i m ó n y J u ü a c h . 
E l sef.or M a i m ó n v ic d a t a el po"-
verdr del paí". y c o m p r e n d i ó que el 
Banco pedí? , v o l v e r a alcanz-ar su am-
t i p u o esplendor si se le o r i en t aba por 
nuevos der ro te ros , adontendo o r á c t i • 
cas modernas oh relaición con las ne. 
cesjdade.s de los t iempos, que no in-
v i t a b a n c i e r t amen te a! r e t r d m i e n t o 
a que h a b í a n ' iovado a l a i n s t i t u c i ó n 
sus .mt iguos d i rec tores . 
Y en t re los planes qne r e a l i z ó pa-
ra dan-le nueva v ida el n r i m e r o fué 
el dp devo lver a l a c i r c u l a c i ó n t r e i n -
ta m i l acciones oue «e h i b í a n reco-
gido y p e r m a n e c í a n on caia. P e r o n é s 
v a r i ó los s i sVmna . s i m p V f ' c á n d o l o s 
y m o d e r n i z á n d o l o s p a r a b r i n d a r ;U 
n ú l l i c o a m a y o r suma de f a ^ i d a -
des en las operaciones; r e n U ' z ó P'')r 
detvtro V o o r f u e r a la vie ja casa y 
r á p i d a m e n t e , cor Ifi segur idad del 
que real iza planes bien madurados 
nnrovechando u n a ope r tun idnd n r i -
p i c i a . e x t e n d i ó los negocios del Ban-
00 en *d i n t e r i o r y el ex t e r io r , m u l t i . 
p l i s á n d o l e s |M rdipdosaTncnte. 
H o y cuenta el Banco E s p a ñ o l cor 
cuarenta v u n í sucursales, e^tsibleci-
dí?s sois de e'las on esta inl.«in'». ( r1^! -
t - i l , y las res tan tes er C i e n f u e g ó s , 
M^tanzBFa C á - d e n f c Sfnt.a Clar-t . 
Samia , P i n a r del R í o . S^-itiago do 
C"ba. H o l m i í n . M?.n7an:rio Ca^ba-
rién. Remedios, C n n i a ^ ü e y , Placetas. 
Nuo'- '+as. P^ lp io Sor iono. R a n c b " " . 
lo . CVuces, Mariacnan, B a g a b a n ó . En -
c ruc i jada . M a v a r f . Co lón , Y a g ' i a i a v , 
Ciegro da A v i l a , U n i ó n de R : w » s . 
Sanc^; Snf r i tus . V l c t o r i s de 1a« T u -
n a é . Sa r t ip t ro d^ las V^eas . Camn-
j n á n f G u a r t á n a t n a . A r t e m . V a , ^ t o . 
rótr Santo D o m i n g o , Bayamo y Ea-
nec. 
Todas t 'onen v id ; i TftfawiftL y : i l -
jmn?s cuentan con m.áh de dos m i r o -
nes de nes^c ^n d ' í nós i to? , en t re í l t a a 
Iti o s ^ i b l o c i ' i ^n este cainita! en l a 
Calzisdn de G n l ^ n o . • c a x y ó de n ú e s 
trrv Bimíc i rt/w) J^an Castro. 
L O S E M P L E A D O S 
M V ? VNTTGUO*! 
Or- l o ' an^ '^ t r i r : emirlendos del 
Banco E^rrs i 'o l solo v i v e r n o . qitc 
n^cofros ".enomos: don J n * i i l\Ip»,rq 
Mí í l l f r . nhdaHllX, de m á s de 80 RP^C 
dp edad y Te«''í'-nt«» en aj Ved^df) . 
. ' r r d o v i v e re t inado desde h^ce tfietn-
po. 
í n t r e los a ó i i i a l M emn1oa''os I f ? 
m á s a n t i e r o s . sin (jet do la época, 4e 
l a f u n d a c i ó n del .>«t- ' 'blecímfento. soti 
a u m e n t a i el n ú m e r o de rus s i rv ien-
[ tes . 
— H a ' ;rido u n p re t ex to para poder 
I in tcn-ogar le^ 
-—Eso es lo que yo he Compren-
i d i d o — r e p l i c ó M o r l o t , y a ñ a d ' ó son-
| i i e n d o : — p e r o verdaderamente ne-
cesano que t enga usted un cr iado 
m á s . Y o s e r é quien lo escoja. Sus 
sei-vicios como ^vuda de c á m a r a , o 
• lacayo, o lo que sea. d e j a r á n mucho 
que desear: ma'- espejo que l a -le-
ñ e r a marquesa s e r á i ndu lgen te cr-n 
j i n i protefr ido. 
I —Comprendo , seftor M o H o t , 
— S e ñ o r a mai-quesa — repuso el 
I ant"'sn:o inspec tor d " po l i c í a , con v e r 
grave,—debemos toma'* toda clase 
j ne precauciones; necesito a q u í do» 
i ojos pa ra v e r y dos o ídos oara es-
! cuchar : un hombi-e que e s u cons. 
t a r t e m e n t e de r^nrinel?, j ruardando ¿\ 
s e ñ o r m a r q u é s do Coulange. 
; 
D E C«)MO S E L L E G A A SER B A -
R O N 
A q u e l l a m i s m a noche, d e s p u é s de 
ha^er char lado u n r a t o con Gabrie-
l a , ^e r e t i r ó M o ^ i o t a su h a b i t a c i ó n . 
2." se puso a r e f l e x i o n a r . 
N i se 1*» o c t í l t a b a que iba a em-
prender una a r d u a t a rea : pero, a l 
. n i - m o t i e m p o , s e n t í a que su coraje 
t r e t í a an te su v o l u n t a d . 
— E l combate f e r á t e r r i b l e — , 1 * » -
¡ c í a , — p o i - q u e ese páTlo s u m a m e r t < » 
h^ .b i l . Y o mo las h u b » >-a con é l . y 
s é que De P e r n y e? un hombre r. 
I E g r e s o . . . Cuando pi^t iso qtie nec^ei-
I t é giete a ñ o s p a r a l l a g a r a ver clare> 
' e n ©' asun to del robo ¿MÍ h i j o d« 
don Juan G u t i é r r a z , Gajero ; don • 
E m i l i o S. de Busrtamante, tenedor de | 
l ib ros , y don Pablo de l a L l s m r ^ Sub-
d i rec tor . 
E l v i e jo conserje don J o s é Gua l - i 
d r i n a , que era t a m b i é n u n o de loe d-*-
< anos de' es tablecimiento , e s t á r e t i - : 
l a d o . 
E L C O N S E J O D E D I R E C C I O N 
E ! ac tua l Consejo de D i r o c c i d n de l 1 
Banco e s t á f o r m a d o p o r los s i g u i e n -
tes fceñorea: 
Pres idente , don J o s é M a r . m ó n y i 
J u l i a c h ; Viceo, don J o n é G ó m e z G ó - 1 
m t z , don M a n u e l S u á r e z C o r d o v é « ! 
y don A r m a n d o Godoy y A g o s t i U i y 
vocales don R a m ó n L ó p e z F e r n á n . ; 
dex don Segundo O o a W e i r o , don 
R a m ó n S u á r e z , don M a n u e l T i l — n i 1 
M u ñ i z . don A n t o n i o S>ui M i g u ^ , don ¡ 
Mar uel H e r r e r a Puentes , don F r a r - ' 
cis -o Palacio O r d ó ñ e t . ñ o n M a n u e l i 
Soto, don A r t u r o Bosque Reyes, don 
P a l l o Bou langer . don E n r i q u e Schueg 
y «'on M . Bruschwle . 
Suplemtes: don Celedonio Maza,' 
don Y i c e n t e lx>r iente , don M a n u e l 
Sante i ro , don Juan F e m á n d e z y don 
J o s é Solc 
E L U L T I M O B A L A N C E 
L o que f u é el Banco E s p a ñ o l « 1 el 
pasado e s t á dicho en loe datoe que 
; dejamos b revemente consign-.d.oe y 
! que h e ñ i o s podido obtener de perso-
nas conocedoras de l a h i s t o r i a de i a 
I decana de nu<st>as i m s t í t u c i o n e s de 
i c r é d i t o . Lo que. es en c'l presente l o 
i dice su ú l t i m o b í d a n c e , publ icado en 
¡31 do Dic i embre . 
I Ese balance a tusa , con l a incon-
t ras tab le elocuencia do los n ú m e r o ' , 
e l a l to grafio do p rosper idad del v ie - i 
j o es tab lec imiento bancar io de 1^ ca 
He df> Asruiar . cuyo ac t ivo on l a e \ -
pr f i -ada fecha sumitbn la ?normp can 
, t idad de cuaren ta y cua t ro niHlones 
f i s c ^ n t o s ochenta y c inco m i l ocho, 
t i e n t o s c incuen ta y t r es T>eso« con 
noventa centavos. 
Los d e p ó s i t o s a s c e n d í a n en ese ba-
1 lance a v e i n t i c u a t r o mi l lones t r e c , 
< i^ntos diez y nueve m i l cetecientos 
dos pesos t r e i n t a y cinco centavos: 
I los p r é s t a m o s a diez y sois mi l lonea 
?eir< lentos diez y seis m i l quróniento» 
c i w t r o peoos c incuen ta y neis c^nt . i -
Ivos y e' sf»ld<> de Caja a n u o w m ; -
llorc.c setecientos .«sevsenta y seis m i l 
ochooifntos o c h e n t » y tren peses se-
t en ta y siete centavos. 
E l saldo de Ganancias y P é r d i d a s 
a r r o j ó t r esc ien to ve in t inueve m i l doa-
cievtos v e i n t i d ó s pesos Reventa y u n 
t en tavos , de les cuales, d e s p u é s d^ 
1 pagado el d iv idendo sameaCnal, qu^ -
dó una buena pari:e a cuenta nueva 
y o i r á se d e s t i n ó a aumento de la, Pe . 
se T a 
E l aumento p r o g r e s i v o que so ad-
v i e r t e en ese y en todos los an te r io 
res balances del Br.nco E s p a ñ o l , es 
| d e n o s t r a o ó n p a l m a r i a de su pros -
per idad y del ac i e r to de sus d i r ec to . 
i rec. 
M o t i v e s t ienen rea lmente los q ú e j 
!se ha l l an nH fenito de osa e ran i n s t i I 
¡ t u c i ó " nara sent i rse sTi^isfechoa p o r j 
i el é x i t o de sur, gestiones. 
i A l t e r m i n a r estas l ineas, que co-
\ r ie^nn^ de l a nren^a consagia el | 
D I A R I O D E L A M A R I N A ol deca-, 
!no de los Bancos del p a í s hacemos ! 
| votos p o r ol constante progreco , po r 
| .a l a r g o "rida de e^a i n s t i t u c i ó n d^ j 
¡ t r é d i t o que ea p o r i g u a l « ' m p á t i c a a | 
cubanos y o s p a ñ o l e s , porque a todos 
¡ p r e s t a a n o y ó y con todos v i v e h « 
nV.rdo obra de s a í i a contor ; ! ia y do 
engrandec imien to nac iona l . 
V i l r á r d e n . i s se «•«^o-br!» el scxii i i í íé-
>'•.«<» « n i v e r w i r l o . 
( P o r t e l é g r i a ' c . ) 
'drdenas, . 1 1 A b r i l . 
Con mo t ivo conmemorarse n u y 
ñ a n a el SO an ive r sa r io OP la fmi» 
IÍÜ. Vi-) de! Tanco Ksi>a."ol de la Tsla 
de Cuba. »1 A d m i n i s t r a d ir de la Su-
cursal de ?ste c iudad s e ñ o r frrancl*' 
Co Comas. o b s e q u i a r í i al Conse.k» 
Asesor, e i rp leados . prensa lOcal, co-
rresponsales de esa cap i ta l con una 
j comida en el r e s t au ran t L a D o m i -
nica, 
Castellanos, Corresponsal . 
• • O 
Meiaresjrabajos y precios sódicos en la Casa D A M B O R O N E A 
p a r a r e p a r a c l o a e s á e A n t o m á y t l e s , Coches, Ca r r e t aae s , A R A M B U R O . 2 8 ^ T e l . A - 7 4 4 9 
T N A P A I L A 
Kxpuso Joa-quín Quin te ro . vpcino 
de Acosta fi, que M a n u e l P i ñ e ' r o , de 
J e s ú s M a r i a 2. se a p r o p i ó una palla 
de h i e r ro valuada, en tres peso», que 
le dio para que la l l evara a su do-
m i c i l io . 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M C D I O el m á s moderno, 
m á s científico y m á s eficax 
contra la 
Indigestión crónica 
y el envenenamiento Intestina! 
ü « venta en todas U« bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D R O G U E R Í A S A R R A 
C 556» ISOd-Á IX«. 
F O R M I D A B L E 
C A R G A . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
I ó n i c a , f u n d a n d o í s e en que ol c ó l e r a 
mort>o est.-i haciendo c s í m ^ o » e n 
C o r f ú . 
OPJCNIOX DE%IX)6 PF.RnXXS R l s o < 
Pc t rog rndo , 1 1 . 
Los per i tos mi l íu i r e t i o p i n a n que la 
ofensiTa ru.«»a oont ra la/« posicioii<»« 
alcmauaa en D v i n s k h . i a lcanxai lo 
buen é x i t o , desde el m o m e n t o que ha 
d i s t r a í d o ^ « ^ £ 3 * del irampo do huta-
l i a de V e r d ó n . 14» net-esidad de de-
fender l a* posiciones aleaaanaa en 
Dv4nsk t r n < i o n » ó p o r «-omple to los 
planes del Rstado M a y o r Genera l de 
los tentones, qne «se p r o m e t í a n un 
p e r í o d o de ca lma a lo lar t ro del f ren-
te niM». q n " l«*« p e r m l t l e v t ras ladar 
t ropas para l an /a r lny c o n t r a los f n n . 
ceses. 
I I K F I KR/ .OS T I ROOS 
Sei jón c á l e n l o s do los of ic iales TU-
MIS, las fuerzas turcas se h a n d n p l l . 
eado con refuer /os r eHhldos de la 
T u r q u í a europea, la m a y o r p a r l e de. 
los cuales se h a n concent rado cerca 
de Erzl . lan. 
MAS N O T I C I A S 
o n O I A L E S F R A N O R S A S 
Ra r í s . 11 . 
l'.n Ar íTonne jinc-it.ra a r t i l l e r í a so 
ba most rado a<-tlva con t ra todo el 
l í e n l e . F n el Woevre l i a hab ido ac-
«•Jones de a r l l l l e r í a en los sectores- de 
MToulalnvilIc, RonvaaA y O h a t l l l o n . 
Al nordeste de St. ARJilel nuestros 
«•«ñones de lartro ah-ance c a ñ o r i e n r o n 
con buen «'"vito u n t r e n a l no r t e «le 
la e s t aedón de Rend l i -ou r t . A n w h ( \ 
una de nue ;tras flofa.s a é r e a s ih-jó 
« a e r 27 T»oml>H« sobro la - M o c i ó n de 
Va t i l l ó l s , y 21 sobro Br ien l l es . 
K I p a r ü » ofUHal IK'IÍK» d i í ' e que la 
a r t i l l e r í a se ha mos t rado re la t iva -
mente «h'hll. 
P A R T E O F I C l \ L D E R O M A 
Roma. 11. 
O n é i n l m e n i l e «te a n i m ó l a qne ent re 
lf»s \a l lev Adiee j Samma el enemi-
Co lia hecho fne<ro con nueras y p ó -
tenles b a t e r í a s . 
FI bien dir i f r ido fneyo ' le rtUCStm 
a r t i l l e r í a orlj^lnA una f^otiflajcracií'vn 
alre«le«lor de f "a leernnica. canaande 
d a ñ o s <!«' «•ons ideroc lón a l fuer te LJI-
cerna. 
E n el frenfe «leí Isonzo aver f u i 
liUenso la ne t iv idad de la a r t i l l e r í a , 
e snednlm^nte .'•obre las e l tn ras de 
Gorl ta ia . 
E l l la noche del 9 lr»s Hí*»-f>plaii«>« 
cnegmlcos d o j á r o n eae^r bombas so. 
i.re Terado. causando d a ñ o s Inslgnfl» 
ficantes. 
X O T I C I A D E L O N D R E S 
lytmdrps. 1 1 . 
Of i c i a lmen te «e anuncia qu«» con 
lím'ia el combate con r a n a d a s de 
mano en los c r á t e r e s al l<3ste de S». 
Elois . con a l t e r n a t i v a s var ias Los i n -
«•'eses ipt i<n 'vn t res c r á t e r e s ; l o i 
alemanes dos. 
D u r a n t e ocho combates a é r e o s ü 
hrados ayer las m á n u í n n s Tnjrlesas 
de r r iba ron a una del en'Mnffo. 
N O T I C I A D E P A R I S 
P a r í s . 11 . 
Oflc ia lniPnfe ge anuncia oue hoy 
i han cesado los asal los de la in fan te -
r í a alemana «1 Oeste del Mf>«a. a i n 
i que c o n t i n ú a •1i bombardeo de las lí 
n^as francesas en t re I-e M o r t H01 . . . 
1 me r C i i m f c r e * 
l,os aiemanes ca rda ron f i ' r i o«a -
I mer.te contra las t r i nche ras franco-
tas entre D w a n m o n t y V a u x . lop-ran-
do penet rar en a lgunas posiciones 
avanzadrs : pero fueron desalojados 
| por el fon l ra -n taqnp f r a n c é s 
| L > C á l S I S M I N I S T E R I A L GR1E. 
| 6 A I 
Uenas , 11. 
Cuat ro m i n i s t r o s m á s han I m í t a l o 
a Drapoumls , presentando sus di'..M-
siones. 
LOS ALIADOS Y GREC1 \ 
Wenas. 11 
D í c e s e oue los m i n i s t r o s aneic-
frat.ceses ban t u r i f i c a d o al Gobierna 
nr iepo que los al iado* han estaMeci-
, do bases en la costa de Creta e lur,_ 
nasf ' isa. y qne el P r i m e r M i n i s t r o l e 
. Grecin ba protestado ené r s r i ca i i i e i i t e 
I contra e l lo . 
LOS E F E C T O S D E LA CAMPABA 
S 1 B M \ R I \ A E X I N G L A T E R R A . 
Londres . 11 . 
M r . R. P. H o u s t o n . m iembro de] 
Pa r l amen to y p rominen t e a rmador 
Insr 'és . se ha expresado en t é r m i i . o s 
rnny serios, al ser i n t í r r o í r a d o ñ o r 
un oer iod i s f í i aeerca de lo^? resailtado* 
f n la Gran B r e t a ñ a de la mierra sub-
mar ina emprendida poi Alemania . 
"Este aspect .» de l c o n f l i c t o — d i j o — 
I cons t i t uye u n g r a v í s i m o prob lema, 
an te e l cua l palidece el de los zep-
p e l i n e » , kaata l l ega r a e f r re la t iv .— 
mente i n s i g n i f i c a n t e . 
" N o solo el p r e c i o — a e r e g ó — d e 
los a l imentos de toda la n a c i ó n , s ino 
l a n h i én la c u e s t i ó n de m estos a i ' , 
mantos s e r á n o no asequibles, depen-
den de la s o l u c i ó n de este p rob lema 
m a r í t i m » ; T de l a e l i m i n a c i ó n de 'a 
amenaza que hoy se cierne sobre c i 
p a í s . 
El azúcar y el senado 
americano 
W a s h i n g t o n , 1 1 . 
i E ' Secado v o t ó hoy la enmienda 
'• presentada como sus t i tu to a la pro-
: p o s i c i ó n de l a C á m a r a derorrando l a 
c l á f s u l a del n / ú c a r l i b re . 
¡La Enmienda votada por el Senado 
i n a n t í e n e en v i ^ o r el a c t ú a ] derecho 
1 de un centavo po r l i b r a hasta M a y o 
de] a ñ o 1920. 
Cuarenta vo ta ron en f avor T 32 
| en con t r a . 
SI la C o m i s i ó n m í x l a de ambas 
C á m a r a s no l lega a un acuerdo t u -
tes de! l o . de M a y o , el a z ú c a r p a s a r á 
; a la l i s t a de los a r t í c u l o s l ib res de 
derechos, mien t ras no se derogue la 
• d á r s u l a o se p r o r r o e u e l a v igenc ia 
de los actuales derechos. 
El traíado* entre Nica-
ragua y los Estadus 
Unidas 
W a s h i n g t o n . 11 . 
VA M i n i s t r o iiicaracriiense ha r-.-ci-
b id r n o t i f i c a c i ó n de que el Congreso 
de N ica ragua ha r a t i f i c a d o e l t r a t . ' . 
do en v i r t u d del cual »»s Estados C u i -
dos adquieren por cinco mi l lones de 
pesos la ruta d^ l Canal y una carl-o-
nera pn la b a h í a de Eonseca. 
Ya el t ra tado ha sido r a t i f i c a d o 
por el Senado de los Estados Unidoo. 
Vaperesllepdos 
New Y o r k , 11 . 
Los s iguientes vapores han e n t r a -
do hoy en este puer to sin novedad : 
" R a v a n n " , de l a Habana. 
" R e l í t a " . de Baracoa. 
" O M l í d s " , de Gibara . 
" M e t a p a n " , de la Habana. 
Mnerte del ministro 
argentina en Roma 
Roma, 1 1 . 
E l doc tor E p i f a n i o P o r t i l l a . M i n i s -
t r o de 5a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a acre-
di tado e r el Q u i r i n a l , ha fa l l ec ido . 
EleccioisTníervenldas 
P a n a m á . 11 . 
G u i á n d o s e por los precedentes sen-
tados en e l a ñ o 1912, los p a r t i d a r i o s 
de Rodol fo C h i a r i han sol ic i tado d e l 
coronel Goethals que los amer icanos 
inspeccionen la i n s c r i p c i ó n de electo- ' 
res para las elecciones pres idencia . 
Ies que se c e l e b r a r á n en el p r ó x i m o 
mes de J u l i o . 
J U Z G A D O E L 




B i g t ó n i c a s . 
P r á c t i c a s . 
E legantes . 
Cnn t a n q u e s 
p a r a a p a . 
Desde $8 Has ta $75. 
Pida C a t á l o g o 
F R A N K G. ROBTXS Co. 
Obispo y H a b a n a . — H A B A N A . 
E n la casa ocupada por Francisccr 
L n b i á n M e n é n d e z . en Condesa. 29, se 
c o m e t i ó ayer un robo. 
D e s p u é s de las cinco de l a t a r d e 
los ladrones v i s i t a r o n la casa, v i o -
l en tando la pue r t a de la ca l le y de un.-
escaparate que estaba abier to , se l l e -
v a r o n ropas, dos relojes d e s p e r t á d o -
res y dos p la tos de pared, todo l o 
que aprecia L u b i á n en l a suma de 25 
pe.-os. 
Se i g n o r a q u i é n o q u i é n e s sean los 
autores del hecho 
D E F R A U D A C I O N 
E ] inspector de Aduanas n ú m e r o 43 
a r r e s t ó ayer t a rde a l a pue r t a de los 
muel les de San J o s é , f r en t e a l a ca-
l l e de Damas, a D a n i e l Saenz T o -
rres, de E s p a ñ a , de 34 a ñ o s y vec ina 
de Oficios 13. • - ' 
M a n i f e s t ó el inspector que a l r e -
g i s t r a r a la sa l ida de dichos m u e l l e s 
un paquete que l levaba Saenz en las 
manos, r e s u l t ó contener va r ios m i l l a -
res de et iquetas y o t ros impresos y 
a i p r e g u n t a r l e el obje to a que se des-
t inaban esos impresos , le c o n t e s t ó qua 
eran para colocar en envases de m e -
dicinas que se fabr icaban en el p a í s . 
E l acusado m a n i f e s t ó que él i g n o -
raba que las et iquetas pagaran d e r e -
cho a lguno de eu t rada y que le h a b í a n 
s ido entregadas en Barce lona p a r a 
que, en el caso de que en Cuba d i e r a 
resul tado la p ropaganda de el p r o -
ducto, las u t i l i z a r a . 
F u é r e m i t i d o al V i v a c . 
Una buena onlnién 
C 1886 6d3 
San N i c o l á s , Jun io 18 de 1913. 
i D r . A r t u r o C. Rosque. 
Habana . 
D i s t i n g u i d o s í ' i i o r : 
Le facu l to para que pub l ique quo 
1 hago uso d i a r i o en m i c H e n t r l a d e « -
, de hace a ñ o s de su acrerl i tado p r o -
ducto "Pepsina y R u i b a r b o " dando. 
i me excelentes resul tados, en todi ta 
las afecciones en qne e s t á n i u d i c i -
dos MIS componente?. 
| Aprovecho esta o p o r t u n i d a d p a r » 
r e i t e r a r l e a usted m i c o n s i d e r a c i ó n 
m á s disi inguic1; . , quedando a t ^ n t a m e n » 
te, s. s.; 
^ Dr . A u r e l i o M u l k a y y A r m e n g o l . 
¡ La " F ' e p » i n a y Ru iba rbo Rosaue1* 
es el mejor remedio en el t r d t a m i e n -
¡ fo de la Dispepsiia. Gas t r a lg i a , D i n -
rreag, V ó m i t o s . Neuras ten ia G á s t r L 
[ r a . Gases y en genera l todas las en-
lermedades dependientes de l e s toma . 
• go e i n i e s t í n o s . 
S j H U O S J E J 0 R E S R E L O J E S 
y m á s e legan tes , t i que c o m p r e u n O R I O N 
í f i n í r á h a r á f i ja p a r a s i e m p r e v. v. u •.: v. 
R E L O J E S R O S K Q P F F R E R E S , D E F . C , B L A N C O 
P a r a t r a b a j a d o r e s , s ó l i d o s y f u e r t e s , c o n h o r a 
e x a c t a ; n o t i e n e n c o m p e t i d o r e s . P í d a n s e e n t o -
d a s l a s b u e n a s R e l o j e r í a s . 
J O Y E R I A F I N A V C O R R I E N T T R 
P . r t í c i p o « m i * numeroso* c l i e n t e , haber r ec ib ido u n ex tenso s u r t i d o y 
nuevos mode los . ' 
T a m b i é n c o m p r o P L A T I N O . O R Q y B R I L L A X T E S . y pasro ore-
/ cios e levados . ' * ^ r 
F r a n c i s c o C . B l a n c o , A g u i a r , 82. 
C 1888 
J G a b r i e l a . . . Pero entonces estaba y o 
j comple tamen te x obscuras, s in en-
i c o n t r a r huel la que s e g u i r . . . H o y s é 
¡ a l g o , y euairdo haya buscado, lo*que 
' n o tnenen t re . lo a d i v i n a r é . . . 
I Como M o r l o t le hatoía dicho a Ga-
b r i e l a , el conde de M o n t g a r i n le pa-
I ecia UJI persona j e mis ter ioso. L u d o . 
•« ico le molestaba, le turbaba, le . ha 
t í a que se confundier;-, en su^. c á l c u -
'.•>s apreriacione.e. Todo el mundo , 
i n d r s o Gabr ie la , estaban conformas 
en que aquel j o v e n m e r e c í a t oda d a 
5e de " l o g i o s . . . E l m i smo Mor l . - t 
h u l e de enQOntrar pe r fec tamente co-
r r e c t a la respuesta que d ló a l a 
, marquesa, al p r e g u n t a r l e é s t a acer-
ca de su ayuda de c á m a r a . C ó m o 
a d m i t i r , pues, que aquel joven pudio-
' r a ser c ó m p l i c e de Si lvano de Per-
n y ? ¿ X o era ÍNIO « b s u i r i o ? 
E n est*1 p u n t o se d e s t r u í a n si.s 
i c á l c u l o s , se quebraba*! sus deduccio-
nes y se d e t e n í a e l t raba jo de s?u 
i m a j r i n a c i ó n . 
i N o obstante, a pesar de todos lo^ 
pesares, d e d u c í a que el en^mieo a 
q i i ien t e n í a que comba t i r se agi ta-
¡ba en t o rno del conde de M c n t e a r i n . 
í y a l g o le dec í a que el p rome t ido Je 
i M a x i m i l i a n a era el eje de l a i n t r i i 
• ga Sin Embargo , p o r m á s que t o r -
t t . r aba cu mente , l a i n t r i g a s e g u í a 
en la sombra, y M o r l o t no conpegTna 
i e w o n t r n r ol hHo deseado. 
P o r ú l t i m o , cansado de r e f l ex ionar , 
i d e c i d i ó aco«tar5 ;e . 
A las seis de' l a m n ñ a n ? «<» l e -
v n n t ó do nuevo, v . dispuesto a apro-
' v e r h a r el t i empo , e m p e z ó f'n « e g u v l a 
• a t r aba j a r . 
• La p r i m e r o qpjp h í z ^ fué ,_>,,,. 
IÍI M o u i l l o n y a Jar r ie l , sii<« an t iguos 
1 anujfo*. ycen taa ds 1A p ^ u ^ ¿e se-
g u r i d a d , empleados a l a s a z ó n en l a 
C o m i s a r í a j u d i c i a l . 
I / e c í a ! e s que h a b í a l legarlo a Pa-
r í s , y que i r í a a v i s i t a r a MouiHon 
aq ie l l a misma t a r d e a las í e i s ; y 
supl icaba a Jai 'del quo se hallase ?n 
cara de a q u é l a l a h o r a ci tada. A l 
pi0 de "cada car ta , a ñ a d í a e»stas pa -
lab)-as: " V o y a necesitarles a ust?.-
de?:" 
P u r a n t e ese t i ' nnpo , Gabr ie la s* 
h a b í a levantado t a m b i é n . 
— ¿ H a do rmido usted b i e n ? — p i o -
j p m t ó l a "dama desde' su cuar to . 
— P e r f c c t í s i m a m e n t e . . . ¿ S e puede 
« n t r a r ? 
— S í . venga u s t e d . . . : C ó m o ! ¿ V a 
u^e*! a f.a!ir y a ? — le p r e g u n t ó Ca-
b r i e l á , a l ver le ves t ido de pun ta en 
blanco. 
—Esperaba que se levantare u? 
t ^ d . paixi saludadla y marchnTme. 
— ¿ P o n e us ted y a manos a -'a 
obra ? 
— N r hay t i e m p o que perder. 
— ; . A l m e n a r e m o s j u n t o s ? 
' — X o puedo p r o m e t é r s e l o a u s t ' í d , 
porque e s t a r é m u y ocupado. 
— ; T.e v e r é a us ted esta noche? 
— S I , a menos que o c u r r a alj^o 
i m p r e v i s t o . 
— A n i m o , pues, a m i g o m í o . 
—Espero que no n ie f a l t e . 
E s * r e c h á r o r i s e l a mano , y M o r l o t se 
m a r c h ó al ins tan te . E c h ó las dos car-
tas en f\ p r i m a r b u z ó n qu*4 encon-
t r ó , y se d i r i g i ó h a d a l a cal le de 
P iche l ieu . A l l l e g a r a la plaza de 
L o n r o i i se dalonro un momento , y ÍR 
f f . ' ^ a a v a n z ó hncia el bote" T>ouvoic. 
• n <" cual Ü procent / i como un p r o -
p i e t a r i o d« la comarca de Douhs qu -
v e r í a a pasar a l g ú n t i empo en Pa-
— ¿ C ó m o se l l ama us ted?—le p r e . 
g u n t a r o n . 
—Soy el b a r ó n de X i n v í l l e — r e . s -
p o í i d i ó . 
E l p a t r ó n (le la f o n d a se i n c l i n ó 
reopeiuosamen te 
—Quie ro estar a l g ú n t i e m p o a mis 
anchas, l i b remen te , y po r eso no j . i c 
l e hecho a c o m p a ñ a r t>or n i n g ú n 
cr iado. M a ñ a n a o pasado l l e g a r á ol 
res to de m i equipaje. 
Y sacando la ca r te ra , l a a b r i ó , 
co r objeto de que v i e r a n que esta-
ba Hena de b i l le tes de Banco, y f ü , -
g i ó buscar a lgo den t ro de e ' l a ' 
— i Hombre , q u é casual idad, no «r--
queda n i n g u n a t a r j e t a ! . . . Tenga 
usted la amabi l idad de encargannr . 
un c i en to—di jo . 
Y cogiendo una p l u m a e s c r i b i ó 
sobre una hoja de napol b lanco " h \ -
r o n H . de N m v i l l e " 
—Con la coTespondien te corona v 
escudo de b a r ó n , po r s u p u e s t o — a ñ a 
tíió 
Puso en manos del p a t r ó n un b i -
l l e t e de qu in i en tos f rancos , y r e r t i -
sc: 
— S í r v a s e us ted p a g a r ese peque-
ñ o gasto: el sobrante m e lo abona-
r á usted en cuenta . 
— D a r é un recibo a l s e ñ o r b a r ó n . 
— N o es neceserio. Tengo comni? 
t a conf ianza en us ted . R e p i t o niie 
me lo « b o n e usted en cuenta . ¡ E q , 
voy a pasear u n r a t o p o r loa b n l ^ -
\ a ros . antes de a l m o r z a r en el Ca-
fé I n g l e - ! . . . Conozco e l s i ^ o . Ser-
ricio esmerado, v inos e x q a i s f t o s . . . 
Y d á n d o s e aires d " v i e jo c a ^ v » -
l ó n . s» m a r c h ó , dejando a l pa t i -ó ' i 
> • IOS s i r v t « n t e s d«1 hote l emboba 
ros . 
- B u e n o , heme a q u í b a r ó n — s s de 
n a M o r l o t avanzando p o r l a c á H e da 
P i c h e l i e - j ; _ a l f i u y ^ ca.bo no s e - á 
el p r i m n , uob'e f u l que pasee p o r 
la» calles de P a r í s . 
M o r l o t no a l m o r z ó , como h a b í a 
dicho, on e! C a f é I n g ' é s . A las d i -
£€ m e t i ó en un r e s t au ran t del pafea-
.€ J o u f f r o y , y a l l í n h n o r z ó modesir:-
inentp . 
A ias onc»' y media , se p r e s e n t ó 
tía casa de la marquesa do Xeuve-
lle . 
— I . a s-eñora marquesa e s t á en e l 
comedor—le d i j o ei cr iado que s a l i ó a 
a b r i r l o . 
— ¿^Está so la? 
— S í , s e ñ o r . 
—Entonces e s p e r a r é . . . S í r v a s e u s . 
ted en t regar m i t a r j e t a ? cu s e ñ o -
ra 
^ E l c r iado lo h i r o e n t r a r en u n sa-
lón , en el cual l e í e j ó , d iV iéndo i» : 
- A q u í t iene el s e ñ o r d i a r ios a 
vus t r adones . 
M o r l o t no hubo de esperar mt i^hq 
t-íjtnpo. marquesa se p r e s ^ h t ó ^1 
cabo de un cua r to de hora . ^ l o r l o t 
se l e v a n t ó y s i l t i d ó con respeto 
— S e ñ o r a marquesa—di jo ,—no ten-
go el honor de ser conocido dp ual 
ted. pero al hacerle pasar m i t n r 
J^ta. he pensado qne r e r o r d a r í a U4-
ted m i nonibre . ^ 
—E^n efecto, con f recuencia he o t . 
d o b l a r de u ^ e d . D e modo que u s í 
— U n o de los m á s fieles servid-». 
— I - o sé . E l f r .nroués lo t ^ n ^ n 
r r a n es t ima. Sién. tese usted. c S L u 
' u t u i u a r á ) 
A B R I L 12 h v . 
F A G I N A OCHO DIARIO D E L A M A R I N A 
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"Otra O b r a Maestra Corona." 
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Illustrado de una fotografía actual 
El Fonógrafo ilhistrado aqu 
nunca antrs te ha rendido en la 
ciudad de Nuera York por menos 
de $15. y frecuentemente hasta 
$20. Se lo enviamos á Ud. 
con 6 records de Banda, valor 
11.50 y 1000 agujas al precio 
asombroso de $9.50 oro am-
ericano para introducir nueftro 
catálogo y aumentar nuestro 
Latino-Americano. Piense 
en esto. $20. dolían de buen 
valor por solo $9.50. 
Las carta* de nuestros amigos norteamericano» nos diceen que en fonógrafo 
sin bocina está en gran demanda, por lo tanto tenemos el gusto de ofrecerle una 
máquina parlante que es perfecta en todos respectos, y t s t i considerada una de 
las mejores marcas en los Estados Unidos. 
Ei bonita en apariencia y construcción, gabinete acabado en antiguo estilo 
Ingles, caoba ó roble. Las panes de metal son fuertemente de níquel plateado. 
Tiene un «onído fuerte suave, y como lo demuesfa en la illustracion—no tiene 
bocina. Tocara cualquier tamaño de disco record. Tiene un motor centri-
fugo extra fuerte encajonado, el cual estando á prueba de sucio y polvo, no se 
puede descomponer. Esta máquina resiste cualquier clima y se vende garan-
tizado de durar 10 anos, sin necesitar ninguna atención excepto el cuidado 
ordinario. Más de 100,000 se usan en Jos Estados Unidos en la actualidad. 
M E N O S D E L A M I T A D D E P R E C I O 
Esta oferta inusitada se hace por la Corona Phonograph Company de New 
York City para obtener reconocimiento immediato de sus instrumentos en la 
America Latina y ganarse á los altos precios que le cargan á Ud. la Agencia.de 
Fonógrafos en su pais. 
Esta oferta se limita a aquellos que nos envíen el cupón de abajo. A 
cualquiera otra persona el precio es $25. todos los gastos cubiertos. 
CONDICIONES DC VENTA 
Ud. no tiene que remitir ningún dinero adelantado, ni pagar por este 
Fonógrafo hasta que Ud. lo haya examinado. 
Ud. paga la cantidad estipulada al portador que lo entre- , 




No. 3. Si Ud. nos paga $9.50 adelantados, le enviare-
mos esta máquina sen cobrarle los 
derechos aduanales de su pais. 
CORONA PHONOGRAPH COMPANY 
177 East 93rd Street 
New York City Lr, induro 
No. 
A la Corona 
Phonograph Ce. 
177 Bast 93d St. 
New York City 
Slr*Me envlrtrar el Coroni No. $. 
I 
D E P O R T I V A S 
P O R NI. L . D E L I N A R E S 
C o m e r c i a n t e : L e o f r e z c o m i c a s a y m i s s e r v i c i o s , 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e V d . e n l o s p e r i ó d i c o s , e l m e d i o m á s 
a p r o p i a d o y d e m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a t a \ A g u i a r 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , e n e l c e n t r o d e l d i s t r i t o c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , e s t á m i a g e n -
c i a d e p u b l i c i d a d ; e l l a p o n d r á á U d . e n c o n t a c t o c o n e l c o n s u m i d o r . 
s . V A D I A 
AGUIAR 116. 
C a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s e n 
c u e s t a e n l a c a r r e t e r a d e l a 
C u m b r e , M a t a n z a s 
Con verdadero entusiasmo labora] Tendrenus al corriente a nuestros ¡ pr^xj^^^o'd^ Mayc'̂ TrR-arilzâ  el 
j . comisión que preside el señor Se- ¡ lectores de todo cuanto se rvíacione i pit¿n ¿ e \ pnerto de la Habana, c 
hasti&n Ilurralde, encargada de la | con esta interesante prueba deporti- I ne] jros¿ xicolás Jané. 
organización de las carrera? en cues- | va 
;a para automóviles que tendían lu-
PROPAGANDAS INDUSTRÍALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS» 
DIEZ AÑOS DS EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
DEPARTAMENTOS 44-45 .46 Y 93. TEL. A 5212. 
coro-
gar el próximo veinte de Mayo, en 
Matanzas. 
Son numerosas las Inscrirciones 
lecibidas en el domiclio del Club At-
lético, de ia citada población, y mu-
cho el Ínteres que las prueba»-: de ve-
locidad despiertan no sólo en Matan-
tas sino en la Habana, desde donde 
icudirán algunos aficionados con sus 
máquinas para tomar parte en la 
competencia autoir.ovilísftiea de '.re-
sistencia que podemos nnunciar co-
mo debiendo tener un grande y resi>-
nant© éxito. 
Las carreras de automóviles en 
V e d a d o T e n n i s 
C l u b 
TOBNEO AXL'AL DK TKNXIS 
LAS OBRAS DE EXGUANDECI-
M1EXTO DEL EDIFICIO SOCIAL 
Para los días 23 y 24 del actual 
está anijnriaflo el decimocuarto tor-
neo .anual de la\vn-tenni«- para el 
campeonato de Cuba, que se cel'íbra-
El Vedado Tínnis Club entrará en | sos comentarlos entre los "volLeria-
la competencia náutica que para el j no8" y «aien a relucir cierta indiges-
ca- ' tión de 16 goals. 
En este primer tiempo el Racing 
Su team de seis remos luchará con- I ̂ P0 ten<rr a raya a su temible riva.. 
tra el del Habana Yacht Club, Club ¡ a pesar de jugar en terreno desíavo. 
Atlético de Cuba, Club Atlítlco de | rabie. 
Matanzas y los jóvenes del Centro El Deportivo jugó muy abaruilado. Gallego 
Pronto comenzaran a practicar 
los equipo- de todas estas sociedades 
deportivas. 
F o o t B a l l 
A s s o c i a t i o n 
COPA 
Mayo próximo, una carrera en cues-
ta, para automóviles de turismo, con 
un recorrido aproximado de seis ki-
lómetros. 
2o.—Las siguientes bases regirán 
en esta prueba. 
So.—Seri requisito imprescindible 
pará todo rrepietario que desee par-
licipar en este concurso, que su au-
tomóvil esté matriculado en rno de 
Como cada año, el Vedado Tennis 
Club ofrecerá valiosas copas de plata 
ti las vencedores, los que pasarán a 
ser propiedad de los que las gsnen 
tres veces en "singles" y dooles sn 
caballeros, eos veces en los dobles 
mixtos y "singles" de señoritas. 
Los señores Conde de Jsruco y V. 
Martínez que resu'taron Campeones 
en dobles, y el señor Conde de Jaru-
los Ayuntamientos pertenecientes a*i éo. Campeón en "singles" en el tor 
la provincia de Matanzas. ¡neo celebrado el año pagado. 1915. 
4o.—La carrera será sólo de subí 
ua. 
TMON RACING" 
Cuando llegamos a lo» históricos 
terrenos de Alniendares, iban a em-
pezar a jugar los segundones del Eus-
keria y Deportivo, «n opción del pri 
mer puesto en el Campeonato de la 
Segunda División-
La glorieta está atestado de faná-
ticos. 
Paz, del "Unión Racing", actúa de 
.>o.—Cada coche, además del chau-
f.n. llevará tres pasajeros de un 
oS7í no menor de 60 kilogramos ca-
.i uno. 
t«o.—Los coches correrán en una 
'.̂ r, cuatro senes siguientes: 
Serie (A) Coches exclusivamente 
••'rra Ford, 
.-crie (B) Coche* sin fabricante de-
M huido, hasta 20 H. P. 
Serle (C) Coches sin fabricante de-
rMinado hasta 4 0 H. P. 
ftetio ( l ) ) Coches sin fabricante de-
rinlnado mAs potentes d" 40 H. P. 
To.—Cari cada serie se de-d.sruarA 
'premio «objeto de arte) sranándolo 
«•ntrarán a formar parte del torneo ¡ ¿rbltr0. dando la señal para que el 
de este año. seyún el luRar que ocu- ji-ego empiece. 
pen deapuós de celebrado el sorteo, I Sale el "Deportivo". Una salida de 
quedando, por tanto, suprimida !a 1 mala pata, que da ocasión a que se 
antiguo costumbre o resrla de que el I hagan cargo de la pelota los delan-
vencedor o vencedores en los finales teros de la engeñg blanqui-roja, po-
t.meran que jugar con los Campeo- n¡endo en w portero, todo 
nea del ano anterior. Kio.,^,,.o I„, -«n 
Bl torneo se resrirft por las realas | bl?<llcU1 a; J*' ^«PO^lvo 
de la Asocinción Nacional de Lv.rn I EsPectaci°n- "a avanzado la linca 
Tennis de los Estados Cuidos. i de ataque del "Deportivo . Hiera les 
Las inscripciones se cenarán el i hace salir de su error mandanio el 
Niemes 21 del actual, o las seis ê la I balón por los espacios, 
tarde y las entradas a los terrenos ¡ Nuevo ataque de la línea fúnebre 
serán por invitación. ¡por el ala derecha, que da ocasión pa-
Forman el comité del torneo los , ra q,ie ¿J g m n ^ÓTpez realice \ in con-
«Gñores Bigulentes: i — ,„ ^ . . . H ^ - J 
especialmente los delanteros, que es-
taban nerviosos, acordándose de los 
16 del ala. 
¡No hubiesen venido ma! algunos 
de los del ala para esta ocasión! 
¡Atención!, que va a dar prinsipio 
a la segunda parte. 
Se inicia con un juepupcito altro 
sucio por parte de los camneones. 
Sigruen los raclnsruistas defendióndo-
se como buenos y sobresale sobre 
todos Arvpsú. que nos recordó aque-
llas tardes aiboneyas del famoso Ha-
tuey. 
Y asi transcurre la mayoría de en-
to-'.segundo tiempo en eV que anota-
vr.os algrunoe anémicos que los por-
teros paran con toda tránquilidad. 
•Faltan tres minutos para terminar 
el juego v Macquenn, qiiG actúa d? 
reféree, toca el silbato. Hay quien 
cree que es la señal de ¡a termina-
ción del juego y otros cr(?en que es 
pitorreo. 
Hasta que por fin vemos con jrran 
asombro que se trata de castigar r.l 
valiente Racing con un penalty, por-
que uno de los defensores dió al 
balón con el pecho; cosa admitida 
en todas ¡as partes del mundo, pero 
se conoce que Macquenn t/vm l̂ón to-
mó a pecho la cosa y ordenó tirar 
el penalty. 
Ss arma \m rlplrape en el publi-
quito de los mfts escanda'oso. 
Tira Bernardino el penaUty intro-
duciendo el balón en la red. 
Desde este momento sufr*» un de-
caimiento el Racing. ocasión que 
aprovecha el Deportivo para termi-
\drAu Maciá, T.eopoMo L^dón, trol colosal que da la casualidad que coche de su serie que efectúe e! i Lrancisco -Tnarrero. Octavio Arricha; I va a caer a ¡as manos del portero eús | 
recorrido en menos tiempo Gaspar Con'rera*. Ignacio 7.ava». \ karo- h'st« *« nace un lio con las rea-, 
l ucra de loa anteriores premios a» I Actuará de referée. con su admi- I 1,05 V 61 balón, de cuyo lio resulta el | 
•' vfi uno oaperlal (•un distinción de 
s^rie) al automóvil que haya hecho 
rl recorridj en menos tiempo de to-
lo:". 
So.—La cuota de inscripción es de 
c'nco dolíais; el plazo de la nii«Tiui 
• ..ipdará cerrado el día 30 de. Abri' 
." las ocho ríe la noche. 
•o.—Para la inscripción se diriei-
HLn al «c.M-efario dr) Club Atl̂ tico 
de Matanzas, señor Narciso Itürral-
PARA PROLONGAR 
la vid». Un nifio se levanta pin-
chas veces sin el menor daño des-
pués da una caída que habría roto 
íos huesos de su abuelo. Por 
qué ? Porque el cuerpo del niño es 
flexible y elástico; mientras el do 
su abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
nar el juego no sin antes anotar un 
.segundo tanto. 
El partido fué ganado moralmen-
te por el Racing. Pero como on vic-
torias morales no se va a ninguna 
parte, el Deportivo ha ganado la Co-
pa Orr, de manera bastante antihi-
giénica. 
El Recing ha protestado el jue-
go. 
El público salió satisfecho de esta 
fiesta futbolística; pues ambos jue-
gos fueron muy Igualados y de un 
gran interés. 
Los jugadores extrañaron mucho 
el terreno. 
Hubo quien se extrañó también 
que ganándose la Copa Orr el De-
portivo, se la llevase un jugador del 
Euskeria dsbajo del brazo. 
¡Cosas del tiempoI 
I Vi mín de 1 tai ña 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
8A LA DE LO CRIMINAL 
Las vistas señaladas en esta Sa-
la, para hoy, son las siguientes: 
Audiencia Verbal con motivo del 
recurso por quebrantamiento e in-
fracción, interpuesto por el acusador 
privado Pablo Kohly contra Claudio 
Delgado y otros, por simulación de 
contrato. 
Audiencia de la Habana. 
Letrados: Pedro P. Kohly. Ricardo 
Dolz y Enrique Lavedán. 
Fiscal: señor Figueredo. 
Ponente: señor Gutiérrez. 
Infracción. Oriente.—Recurso Inter 
puesto por Severino Savlgne. por vio-
lación en erado de tentativa. 
Letrado: S. G. de Celis. 
Fiscal: señor Figueredo. 
Ponente: señor Ferrer. 
inda comnptmcia v sus notables co- | primer tanto para los hijos de Domel 
nocimientos, el señor Alonso Franca. I nech. 
Ovación y vuelta al ruedo. 
Aunque ya se cuenta para las nue-i Sigue por bastante tiempo la bro I 
vas ediftcaQibne4 que hermosearán el ima; y cuando ei público va empezaba 
edificio del Vedado Tennis riub con | a bostezar, el referee da por terml-! 
¡roportanteé íutna* esta semana se ¿fc j tiempo, durante el cual I 
activaré, por la comisión encargada :V. , ' „ „ j_ , . 7. ~y I 
de la. misma la recolecta de los fon- no hemos visho nada de notable a no ' 
dos q„e hnhrín de completar la su-J laS Patadas al aire de algunos fe-i 
ir.a presupuestada de las obras que, ¡ Dómenos segundones, 
iro 11, quien reml-i romo se vahe. importarAn mfts de El segundo tiempo fué digno suce-' 
le inscripción y un cien mil pesos. ¡sor del primero. 
Personal de tanto arraigo social i Muchas can-eras, salto ai aire, aire i 
coino ios señores Porfirio Franca, demasiado violento v jugadores vio-' bre de vejez. Eminentes autori- I to por José Pirez del Valle por per. 
n - e l T ' ^ " . i dades pretenden que 6i pndiéra- i juno. 
v — „RT.„H.-. rtn^bnJ ^ re. 1, 2e"C0?rne<.t0 en V, e<íulP? del ' ,^s- moa alimentar convenientemente ' letrado: Alvaro Caballero, 
y felices. keria Un correr' que tira el "De-
mitin..s asegurar ! Portivo" >' Pasa Por «1 suelo en 
retrlamemo de la carrera. La planl 
lia. llena f firmada, acoiuñafiada del 
imiKirto d«> la iusc-lpción. se remi-
t̂ rÁn al Secretario del riuh por car-
.a certificafla. acusando a su ve - te. I y sus notnbreii « 
te recibo, en igual forma. * [ mltados prácticos 
Xota.—El .Secretario rteJ flub At- i Por eso nos perm 
. i> Matanzas, se complace en I nue los nueves provectos iei Vedado : Unea paralela al goal; tres jujradores 
Inf. Camajriiey.— Recurso inter-
tienden a obstruir el corazón y , puesto por Santiago Paine Hernán-
las arterias é impedir la circula- | des, por hurto, 
ción; la mavor parte de las per- ) Letrado: Carlos Montero, 
sonas que tienen más de sesenta Ficcal: señor Figueredo. 
, _ . mmXm A „n_ Ponente: seno? Deniestre. 
afios sufren mas o menos de ese 
desarreglo, el cual las trae al ! 
estado que se conoce por el nom- j inf. Matanzas.—Recurso interpues. 
Fiscal: señor Rabell. 
Ponente: señor Ferrer. 
ra s» acordó por el Tribunal la sus-
£ j S ¿ m í ic io . C^t'nuará esta 
Urde, a las ^ >v ™ i SENTENCIAS 
leS I S en «usa por infracejon 
i l jn<; oños 11 meses y n por robo, a oos auu.. 
- S r ^ ^ o n i o M u ñ o . (a)i 
"El Curro", por lesiones, a 180 día.» 
de encarcelamiento. „nY 
SEÑALAMIENTOS PAR A H(n 
S4L4 PRIMERA 
Contra Santiago Medina, por cohe- j 
cho. 
Defensor: doctor Pino. o. n. 
Contra María Pérez, por atentado. 
Defensor: doctor C^baller0- faMv(, 
Contra Luis Gómez, por tentativa 
de estafa, 
i Defensor: docto Meneses. , 
SALA SEGUNDA 
Continuación del juicio de la cau. 
sa ronta Benjamín Rodríguez y oda. 
por falfedad. T 
Defensores: doctores Lavedan y La 
Torre. 
Contra Ruperta Molina por rapto. 
Defensor: doctor Mármol. 
SALA TERCERA 
Contra Amado Arencibia por lesio-
nes. 
Defensor: doctor Pino. 
Contra Bernardino Mosquera por 
estafa. Defessor: doctor P. Martínez. 
Contra Ramón Suárez Peláez. (acu 
sado> por usurpación de título.^ 
Defensor: doctor Martínez Fran-
oue. 
PALA DE 1.0 CIVIL 
Las vistas señaladas en la Sala ñe 
lo Civil y de lo Contencioso Admi-
nistrativo', para boy, son las siguien-
tes: 
Audiencia. Sociedad Crusellas her-




Letrados: doctor Díaz Irizar, doc-
tor Foyo. «eñor Fiscal. 
Audiencia: Fernando Freiré Andra 
de. Alcalde Municioal do la Habana-
contra resolución de la Comisión del 
Servicio Civil. Co-administrativo. 
Ponente-: Del Valle. 
Letrados: Bonachea. señor Fiscal y 
Cabello. 
Procuradores: Zayas, Illa. 
' Audiencia: Octavio Zubizarreta con 
tra resolución Presidente República. 
Co-administrativo. 
Ponente: Portuondo. 




ral del Estado, contra resolución de 
la Junta de Protestas. Co-admlnis-
trativo. 
Ponente: Cervantes. 




Tienen notificaciones, hoy, en la 
Secretaría de la Sala de lo Civil y 
Contencioso, las personas siguienles: 
LETRADOS 
Arturo Fernández. Armando Gobel, 
Giordano H. Dou. Teodoro Cardenal, 
Angel F. Larrinaga, Baldomcro Ca-
ballero. Ibraím Urquiaga, MiguaA Vi 
vaneo, Miguel F. Viondi. Antonify E . 
de 'a Puente, Miguel V, Constantin, 
José Pagés y Pedro, José Raúl Se-
daño. 
PROCURADORES 
José Illa. Zayas. Llama, Perelra, 
Barreal. Granados. Sterling. Tosca-
no, Llanusa, E . Yánis. N. Cárdenas, 
Francisco Díaz Díaz, M. Espinosa. R. 
del Puzo. Matamoros. Valdés Hurta-
do. Armando Rota, I. Daumy. J . I. 
Piedra. López Rincón. Esteban Yá-
nis, 1. Recio. W. Mazón. 
MANDATARIOS 
Félix Rodríguez, F. M. Duarte. E . 
Vivó. Narciso Ruiz. Francisco Rodrí-
guez. Rafael Alonso. Antonio Roca, i 
Manuel M. Benítez, Felicia Vila, Os- j 
car Aranguren. Manuel G. Víadero. ! 
Romualdo Victorero. Ramón Feijoo. I 
Manuel Feiioo, Antonio Pérez Salas, | 
Eduardo Pérez Castañeda. Fernando 
Ha 
guel Saaverio. Ranióri1 ví,011^ 
Dasi. Luis M. Cartaya, J^11*» ? 
quín G. Saenz, José S Vn Í 
liermo López, Manuei c !al^. 
cruel Saaverio Ro .̂̂ ^ «- brillo, * 
tista. 
POR LOS J I Z G ^ -
CAMPO ^ 
H E R B N C I A T N T E S T . 
Guanabacoa. Se anunci A 
miento intestado de doña*1/^. 
Mana Socorro y doña Ppi ' W : 
y Alvarez. naturales de u ^ t \ 
ae San Miguel del Padrón ^ 
vamente. en 28 de Julio v i resp*-' 
viembre de 1898, la seeunrf0" dt K 
que fué con don Luis Morln CaSi-i 
dreo, a cuya herencia* a«n y A-
hermanos y sobrinos. Uamá ^ "í 
las personas que se crean oí **« 
o mejor derecho a m 
B C 
 
su here¡?9 Í?* 
que la reclamen dentro de % ^ 
OTRAS HERENCIAS 
Sagua la Grande. Se cita n 
emplaza a todos los que se CTP f I 
derecho a la herencia deiarl, V 
Juan Alvarez y González SL?! 
de Asturias, de 50 años. 8olt«¡rSl 
jo de José y Catalina. qUe R ^ l 
en aquella Villa el 2 de Octubr M 
1913 para que dentro de 60 día M 
clamen dicha herencia; bajo an " 
bimiento de ser declarada vacam 
nadie la solicitare. 
Alacranes.—Se anuncia el faiu.-
miento del moreno Vicente Jorrin 
tural de Güines- soltero y de 70 aiH 
el día 22 de Diciembre último 
Bolondrón. quien otorgó testamer 
en 16 de Julio de 1905 ante el nohi 
rio de Bolondrón señor Franci? I 
Márquez y de Oliva por el qu? -^l 
tuyó heredera a su hija natural JM 
ouina Jcrrín, que resulta haber fj 
llecido antes o sea el 5 de Julio J 
1912, por lo cual el fallecimiento dt 
expuesto Jorrín es intestado y se m 
ma por segunda vez a lo» "que í \ 
crean con derecho a hereiar al f 
nado que dejó como únicos bienal 
una casa de tabla y tejas número ái| 
de I® calle San Manuel en el pueb* 
de Bolondrón, para que reclamen eJ 
herencia en dicho Juzgado- dentro ('JI 
SO días. 
Cárdenas.—Se anuncia por tercenl 
y última vez la muerte sin testar:» 
jo'sé Soler y Pastrana. hijo de Jo« 
y María, natura] de San Antonio« 
los Baúcs. de 56 años, viudo, y qJ 
falleció en el pueblo de Máximo Gó-
mez el 8 de Enero de 1915 y se lia. 
ma a las personas que se crean coi 
derecho a su herencia para que la 
clamen en dicho Juzgado, bajo apc-l 
cibimiento de tenerse por vacante'al 
herencia si nadie la reclamare. 
Remedios.—Se hace saber el fali;.! 
cimiento del señor Manuel García ¡I 
García en el hospital de aquella di l 
dad, el día 27 de Marzo último, ot 
jando bienes y sin otorgar testama| 
to, y Se llama a cuantas personas 
crean con derecho a su herencia, pa 
ra que dentro de 30 días compara 
can a reclamarle e" forma. 
Sagua la Grande,—Se cita- llama; 
emplaza a todos los que se crean cot| 
derecho a heredar los bienes queda, 
dos al fallecimiento del moreno Apa-
ricio Agapito Oña. natural de Afn j 
ca. soltero, de 70 años y vecino quil 
fué del Calabazar en el que faliídc 
el 6 de Enero último, para que lare-] 
clamen dentro de 30 días. 
Quemado con cal viva 
Ayer ingresó en el hospital "Mtr 
cedes", procedente de Rodas, el ve 
ciño de aquel poblado Eduardo Be 
cerra Ruiz. de 40 años de edad, pi-
ra ser asistido de quemaduras |f" 
ves, en la córnea derecha, que » 
causó trabajando con cal viva. 
D R . J . L Y O I V 
Do la Facultad Se Paría 
Especialista en la curaeldn rsdl» 
§• laa ñomorroldea, sin dolor, ni tm 
fleo de anestésico, midiendo •! l>* 
•lente continuar sus quehacer*» 
Consulta* de 1 a t p. m* 
pfeptuno. 1«S (altos.) «trw B*» 
•saín y Luoena. . 
C.M7T Dt l * * * 
ap- m i 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L O S R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
•renden 
acreditadas l a "Pastillas del Dr. Becker" 
manifestar que facilitarA tnrlns los i Tennij. Club tendrá-n pronta reiTlír,*- defensores que hacen intención de pa-
í r U Í S f l ' ^ Per-1 ! ™* >• ^ ** * consiguen: un ofSn-
• sor que llega oportunamente, que re-
d e 
PREPARADA;: . :, 
con las ESENCIAS 
O'Pl Or. J H 0 N S O N = máS te : : : : : : 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAÑUELO. 
Dñ reata i BB3GDEK5A JflHNSOV. Obispo. 30. esquina a Aplar. 
( ge el balón después de haber s»lido 
del campo y que lo Introduce bonita-
mente en la red 
el cuerpo y deshacernos de los 
residuos inútiles, la vida podría 
prolongarse casi indefiriidamente. 
£ n todo caso se puede vivir no- | puesto por el Ministerio Fiscal con-
venta afios lo mismo que cin- I a"to dictado en causa seguida a 
Tnf. Camapiiev.— Recurso inícr-
Joe¿ Cruz, por lesiones eraves. cuenta, siempre que tengamos un Fiscal: ^ Rabol] » 
cuidado inteligente de nosotros 
Segundo goal. Uno« segundos más i mismos. Consérvese el sistema 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C I S T I T i S , U R E T R t T T B 
Cara «sgors y r á p i d a p o r a l 
T r a t a m i e n t o d.iDr F o u r n i e r 
J P I L ü O R A S dO 
de pitorreo y un p-olongado pitido del 
arbitro que algunos toman por una 
silba general al juego, y que no es | 
más que la señal de que la cosa ha 
terminado 
Retirada de los "segundones" e ia- j 
vasión del campo por los '"primero- | 
nes" y fanáticos en genera!. 
Breves minutos de receso y empif- ' 
üa el juego senaacionai: e! de deci. i 
sión de IX Copa Onr de la actual tem-
porada entre los equipen que defien-l 
J j den los colores del Deportivo y del j 
Union Racing-
L N equipos se alinean en la forma • 
. j que anunciamos ayer en la ed ci/in rie 
- l i a mañana, con la sola excepción de 
j Arrese. que es sustituido por Norieáa. j 
en las lineas racinguistas. 
. Hac«» la salida el Racing con un' 
gran ataque, que. ocasiona otro t u - ' 
que... de necios a los simpatizado 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno de 
sus varias funciones, mediante el 
uso de un vitalizador como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y elástico mucho más tiempo del 
lúe seria posible de otro modo. 
Ponente: seño- Avellanal. 
E n l a A u d i e n c i a 
RETIRO E L FISCAL LA ACUSA. 
CtON 
Ante la Sala Primera de lo CrimI-] 
i nal so celebró ayer el juicio oral de j 
i la causa sepuids contra Francisco 
' Femánd-'Z. ñor rapto. 
Desnué1! de practicadas las nrue. 
F O U R N I E R 
res de los funerario» 
que 
Es tan sabrosa como la miel y ba<; >< M nistprio Público retiró la 
contiene una solución de nn ex- ; acusación. 
Defendió al pocesado el doctor Jo. 
I sé Rosado Avbar. 
POR FALSEDAD 
Se celebraron ayer los de las cau- ! 
1 Ral siguienta^: la instruida contra el 
Sangre, Escrófula, Enfermedades ratedrátko del Instituto <ip Santa ' 
Agotantes v Afecciones Pulmona- ¡^1»™, doctor Benjamín Rodrírucz. y; 
_ _ _ _, / _ J x o i su ê noss. señera (.armen Albench I 
res esta |)or encima de todas las nor facedad 
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados 
ron Hipofosfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de la 
K A V A D O C T O R 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e T a r i s 
POR M A r O R : Doctor roUKWIEW< 19. Btie do Colone^Coll^^W^ 
Poco podemos detallar de este pri 
mer tiempo que mantuvo en constan- i 
i teemoción a: numeroso público que ¡ 
acud;ó a Almendares. 
Haremo»» resaltar la colosal 1«o*>r : 
de A-ece» y Careas, que calvaron a ; 
club de alguno stantoe. Carras e?. 
I pecialmente estuvo sancllltment» pro 
| videncia!. .Tugando come lo« bueno» 
t Arec»s. inmenso. 
I Duraau el descanso se hacen joco-» mel0T a n u i l C i 0 
| demás. ̂  E l Dr. Hernando Seguí, e!lte iuicio.—al que concurrió I 
• Catedrático de la Facultad de Me- numeroso público.—no compareció el 
I dicina y Farmacia de la Universi* ¡defensor He la «eñora Alberich. eme 
dad de la Habana, dice: ^Empleo Mo es el doctor Luis Octavio Divinó, 
diariamente la Preparación de 1 Riéndolo ^ doctor Jtiün de la To. 
TI- * \ . i • J ii , rre. qu? se hizo cargo de la citaúa 
Wampoie, obteniendo un resulta- 1 defensa. '-'«*VIB 
do muy superior al de cualquiera Fn la ?f.ci-ón de ayer sólo declaró 
otra preparación análoga." Es la señora Alberich. la que acusa a su 
una preparación que tiene en sí su «ludido esposo, de ser »\ único autor' 
En las Boticaa. á*: <i?lito ^ 5:0 Persigue. 
1 En vista de lo avanzado de la h**- * 
E n C u b a l a s s i g u i e n t e s c a s a s : 
HABANA: 
Dr. Ernesto Sa r r á , 
Dr. F. Taqueche!, 
Manuel Johnson, Inc., 
Srs. F. Dieckerhoff & Co., 
Srs. Majó & Colomer, 
Srs. Barrera & Co., 
Farmacia Huguet (Vedado). 
BOLONDRON: 
Emiliano Sánchez , 
CIENFUEQOS: 
Farmacia & Droguería Cosmo-
polita, 
Farmacia del Dr. Taquechelp 
Dr. Leopotdo Fígueroa. 
COLON: 




Manuei G. M á s . 
SANTIAGO DE CUBA: 
Dr. Federico Grimany, 
Srs. Mestra & Espinosa. 
D R . B E C K E R M E D I C T X B OO. 














































































































J J K I L 12 D E 191g .10 D E I i A M A R UNA N U E V E . 
ÍL 
i * 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
( V I E N E 0 E L A DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril 11. 
- . icr. ObüKacutues HlpoU'ca. 
r..ij y Bono» 
Comp. Ven. 
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i Cuba. • • 
OK^iones ' la - 'Hipo-
' teca Avuntamiento 
de la Habana . . . 
L . o» id id. • • • • * 
P • Ta Hipoteca Ferro. 
r c a - r i l de Cienfuegos 
IIJ 2a. id id- • • • • 
lid Ia- Ferrocarril de 
I Caibarión. . • • • • 
L , 1a Ferrocarril Gi-
•ba'ra H o l l í n . • J 
0 ^ Ca. Gas y Elec-
^tncidad de la Ha-
l l ^ V . F- R. C: (En 
c'̂ culacion) . • • • 
r>hl-(riCioneH generales 
(perpetuas) consoU-
dadas de los K C. 
i r óe la Hab.ma. . 
I rias> Sene A., del 
Banco Territorial de 
• Cuba • • • • • • • 
Lfin Sene B. . . . • 
'Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . -
Bonos 2a. Hipoteca 
•j-jie Matanzas wa . 
ter Works • •. • • • 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
1 Olimpo 
kd id !d id Covaaonga 
5(; Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
3b!iSsnone3 geuera-
:e.. ro:i5clif!adas Gas 
Electricidad de la 
Habana . . . . . . 
•-.to f1<» la Re-
p|Uie« de Ci:ba . . 
i:; (os la. Hipoteca 
M. Industrial . . . 
_3 "igaciones Fórrenlo 
I Vrravin írarantiza-
I cas (circulación) . 
Cuban Telepho-
10OV4 1014 

























TO Español de la 
i * * 
i | 
Isla de Cuba . . . 
co Agrícola de P . 
Príncipe 
l'nco Nacional de Cu 
ba 
a. F. C. U. H.y Al-
-larenes de Regla 
Limitada 
o. Eléctrica ele San-
íiajro de Cuba. . . 
F . del Oeste. . . 
a. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
n id id (Comunes) . 
a. F. C. Gibara-Hol-
güín 
a. Planta Eléctrira 
de Sanctl Spíritus . 
neva Fábrica de Hie 
lo 
fa. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 
í id id id (Comunes) 
íavana Electric Rv. 
Ligrht P.S. (Preferí-
cas) 
]• id. Comunes . . . 
a- Anónima Matan-
zas 
'a. Curtidor?. Cubana 
^n circulación pe-
116 400). . . . 
""STI T^^phone Co. 
.'Preferidas) . . . . 
WH Comunes . . . . 
£ M'.rianao W . and 
'Jo, (en circula- • 
uUdero Industrial 
/fundadores). . . . 
iâ co Fomento Agra. 
,r!o (en circulación) 
Territorial de 
a 
B¡ W, (Beneficiaría*) 
y o n as City Water 
»'Crk! Componv. . 
^Pañía Puertos de 
'-'iba . 
^•Pañia Eléctrica de 
x>0nanao 
a- Cen-eceva inter-
nacjonsl (Prof.) . . 
?• M (Comunes) . 
ha " ^ ' ^ do Cu" 
^ ' b n ' Railroad "Co. 






















ERES UN MAL POLICÍA! 
C l N O C U R A S « E S A D O L E N C I A , s e g u i r á s f a l t a n d o a l s e r v i c i o , c o n t r a v i n i e n d o e l 
^ R e g l a m e n t o , d e s c u i d a r á s t u o b l i g a c i ó n y o r d e n a r á s m a l e l t r á f i c o , c a u s a n d o i n t e r r u p c i o -
n e s y q u i z á s a c c i d e n t e s . 
N o a b a n d o n e s l a e n f e r m e d a d , q u e se a g r a v a y d e s t r u i r á tu o r g a n i s m o , p u e s se c o m p l i -
c a f á c i l m e n t e en tonces . 
C u r a d o , s e r á s e l p o l i c í a c e l o s o , q u e c o b r a r á su s u e l d o í n t e g r o , l i b r e d e m u l t a s , 
c u m p l i d o r e x a c t o , m o d e l o p a r a tus c o m p a ñ e r o s , q u e r i d o d e los j e f e s , r e s p e t a d o p o r e l p ú b l i c o . 
La Blenorragia en todos sus estados, se cura con SYRG0S0L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T A R I O S : P R O P I E T A R I A : 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Gonzá lez , Majó y Colomer. Monumenl Chemical Co. , 13 Fiah St. HUI, Londres. 
R E V I S T A O F I C I A L 
O E LA 





















Lu\ D E C E N A 
Habana. S de Abril de 101G. _ 
Algo menos animada que la inte-
rior, ha sido la importación en eata 
; ('ecena que reseñamos, a causa del 
inmenor núero de buques entrados 
de Europa. 
Como de costumbre, anótame? a 
¡ continuación las fluctuacKme-: de la 
[ presente Revista, pasando por alto 
' las de aquellos artículos q le no han 
j tenido ninguna. 
i Han tomado favor el almidón yu-
| ca del país, el bacalao nuruegn. l is 
i calamares, la cerveza en caias, la Jár-
| f ia. la maatequiila de España, la da 
• Holanda, las aardintia en cuarloa, las 
¡ velas y cl vino. 
Han descendido la pescada, el ro-
balo y el tacalao en tabales, el ba-
• ralao de HaMfax y E E . UU. en cajas. 
' losi cominos de Málaga y los sacos 
[ Je papas de Europa. 
Sin variación los demás artículos. 
120 
20 
lMPORT\< ION V OOTIZAGIDM 
Eos precios de venta "on en oro 
efleial acuñado, (moneda americana 
•j c nacional) y la unidad de peso la 
I libra castellana. 
! Los precios ciue íe cotizan en esta 
: Revista se refieren a ventas al por 
mayor efectuadas entre comerciantes 
sujetas como es consiguiente a las 
luctuaciones del mercado. 
Esta reseña comprende desde e! 2S 
•'ei pasado al 7 del presente mes y 
• ño. 
A C E I T E r>E OLIVAS.— Importa-
, • ión: 850 cajas. 
Caja de 4 latas ne 23 libras, ventas 
Ide 13 a 12 7|| centavos y cotización 
W E PARA ALUMBRADO DE FAMILIJ 
L U Z B R I L L A N T E 
^ ^i^1011 7 cembustión «montánea. Sin hume ni mal olor, 
/ • ra * \ la ^¡ráca «etablecida en B E L O T . en el litoral de eeta bahía. 1 
't • lo. evita;r vfalsificacionea, las latas llevarán ^sUmpadat en las ta 
I v y ¿ palabras — — 
« 2 . B R I L L A N T E 
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a 12 7]8 centavos libra. 
De 4 1|2 libras, sin existencias. 
A C E I T E D E EOK ESTADOS UNI-
pt>S.— Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a $12. 
A C E I T E R E F I N O . — Imp.: no hu-
bo. 
Se vende en caja de 13 botel'as a 
? 3|4 el español, y el francés a $8 
y medias cajas de esta procedencia 
a (5. 
E l que viene en cajas de, 4 latas 
de 23 libras se vende a 16 l | ] centa-
vos libra. 
Capas de 1» latas de 9 libras, a 17 
1¡2 centavos libra. 
Cajas da 20 latas de 4 l | | libra»1 
a 18 centavos libra. 
Caja de 50 latas de 2 libras a 1S 
l!2 centavos libra. 
A C E I T E D E MANI.— Ventas y co-
tización a 90 centavos lata. 
ACEITUNAS.— Imp.: no hubo. 
Se venden de 31 a 4 5 centavos la-
ta, cotizándose a estos mismos pre-
cios. 
AJOS.— Imp.: 1,047 cestos de Mé-
jico. 
Los entrados de Méjico se vendie-
ron de $2 1|2 a |6, según tamaño, ca-
nasto: 
Los cappadres: venta y cotización 
de 60 a 70 centavos. 
Ajos de Montevideo. Venta y coti-
zación a 5!̂  centavos mancuerna. 
Ajos primera.— Venta y cotización 
de 50 a. 40 centavos. 
Chicos.—Venta y cotización de 15 
a 25 centavos. 
ALCAPARRAS.— Imp.: no hubo 
Latas a 2 5 cntavos. 
A L M E N D R A ? . — Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a 35 centavos 
libra. 
ALMIDON.— Imp.: 32 9 sacos. 
E l de yuca del país se vende el 
grano 4 3:4 centavos y el molido a 5 
centavos libra. 
El inglé» se ofrece y se cotiza a 5 
centavos libra. 
A L P I S T E . — Imp.: 400 «acos. 
Venta y cotización a ó 3 4 centa-
vos libra. 
ALPARGATAS.— Imp.: no hubo. 
Es mucha la existencia de esta ma-
nufactura y no es mucha la deman-
da. 
De Mallorca se venden a $1 3̂ 4 la 
decena de pares. 
La? vizcaínas corrientes tienen po-
ca venta y se ofrecen de 11 a J l 314 
la docena de pares 
Las que se fabrican en e! país ]le-
nun las necesidades del mercado, ha-
ciendo gran competencia a las de 
procedencia española y de otros paí-
ses. 
ANIS—Imp.: no hubo. 
Venta y cotización a 12 centavos 
libra. 
Anís de Méjico.—Venta y cotiza-
ción A 8 centavos libra. 
ARROZ DE V A L E N C I A . — Tmpor-
t.ición: 150 sacos. 
Ventas y cotización a I 1)J centa- ! 
TOS libra. 
ARROZ D E LA I X D I A — Impor- ! 
tación: no hubo. 
Semilla.—S« ha vendido v »e cotí- I 
za a 4 l | | centavos libra. 
Canilla.—El viejo se ha vendido y I 
se cotiza a 7 1 4 centavos libra. 
Canilla nuevo: venta y cotización 
de 5 a 5 3 4 centavos libra, según 
clase. 
ARROZ D E LOS ESTADOS UNT-
dos.—Imp.: 45.795 sacos. 
Ventas v cotización ds S 5;8 a S 
centavos libra. 
A V E L L A N A S . — Imp : no hubo. 
TJIS de Tarragona. Ventas y coti-
zación a 11 centavos libra. 
AZAFRAN.— Imp.: no hubo. 
Se mantiene limitada la demanda 




y cotización de $10 a 
V ^ • 
ss áe pescados.—Sin 
De Escocia.—Sin existencias. 
Pescada.—Venta y cotización a 
centavos libra. 
Robalo.—Venta y cotización 
centavos libia. 
Bacalao en tabales, ventas y 
zación a S centavos libra. 




Ei i s t enc iaa 
CAliAMARES.— Imp.: no hubo. 
Se hacen las ventas y se cotizan a 
7 centavos cuarto. 
C A F E . — Imp.: 4,075 sacos 
Café país de 10 a 2 3 centavos li-
bra. 
E l de Puerto Rico se ha vendido 
clase de Hacienda de 2 3 a 24 centa-
vos libra, y clases finas de 24 a 26 
centavos libra, cotizándose a los mis-
mos precios. 
C E B O L L A S . — Imp.: 100 sacos de 
¡os Estados Cnidos. 
Cebollas de Islas. Sin existencias. 
Cebollas país.—Venta y cotización 
e. 4 H- centivos libra. 
Cebollas de Montevideo.— Venta y 
cotización a 4 1|2 centavos libra 
C I R U E L A S — I m p . : no hubo. 
I^as de los Estados Unidos, muy 
buenas, se ofrecen a $3.75. De Espa-
ña, ventas a J1 caja. 
C E R V E Z A . — Imp.: 1.749 cajas. 
Las fábricas del país proveen bien 
el consumo quedando sólo lugar pa-
ra las marcas inplesas, alemanas y 
americanas de crédito. 
Sesrulmoa cotizando a {10 1|| caja 
de 84 medias botellas o tarros, la 
cerveza Inglesa y ülemana, y la de 
marcas superiores, sin existencia?. 
Las cervezas de procedencia ame-
ricana no hay existencias en plaza. 
COGNAC—Imp.: no hubo 
Es normal el consumo de esta be-
bida a pesar del precio que le dan 
los impuestos. 
E l francos tiene buena solicitud y 
se vende la caja de 12 botellas a $15 
]|4 y la caía de 12 litros a $19. 
E l español se vende a $15 1|S caja 
de 12 litros y el que viene en botellas 
a $13. 
Y el del país se ofrece en cajas des-
do $ 4L2 a J 10.60 y en garrafones de 
$5 a $10. 
COMINOS.— Imp.: no hubo. 
Moruno, ventas y cotización a 21 
centavos libras.—Málaga, a 22 centa-
vos libra. 
CHICHAROS.— Imp.: .U.O .cacos. 
Se han vtndldo y se cotizan a S 
centavo^. 
CHORIZOS — Imp.: 411 caja». 
Sigue siendo normal el consumo. 
Continúan ofreciéndose los de As-
E M U L S I O N 
D E A N G I E R 
ULSI 
**a<tí y la •. 
turias de $1 l!8 a $1 5|8 lata y coti-
zamos a los mismos precios. 
Los de los Estados Unidos se ven-
den de $1 318 a $1 3*4. 
Los de Vizcaya *e venden regular-
mente a $4 las dos medias latas y los 
del país que tienen buena aceptación 
o 87 centavos y $1 la lata y los de 
la Rioja a $4. 
F I D E O S . — Imp.: no hubo. 
Las .fábricas que hay en c l país dan 
Ul consumo pastas buenas de que se 
provee la plaza. 
lx)s fideos de España se venden de 
$1 3|4 a $1 7|8 caja, según peso y 
Ciase. 
Los del país se venden y se cotizan 
de $1 a $1 1|2 caja de amarillos y 
blancos, según peso. 
O B R A J E — Imp.: Maíz. 41,725 sa-
cos de los Estados Unidos. 
De los Estados 1 nidos «e ha ven-
dido el maiz se cotiza a 2 1|8 centa-
vos libra.—Maiz Argentino, venta y 
cotización u? 3 l!4 a 3 l!2 centavos 
primera, según color. Maiz de Orien-
te, sin existencias. 
Avena.— Imp.: 10,000 sacos de los 
Estados Unidos. 
.Avena de los Estados Unidos, ven-
tas y cotización a 2 1|8 centavos li-
bra. 
Afrecho.—Imp.: 6,5(V6 pacos. 
Se ha vendido el americano de 1 
8|4 ?. 2 1}I centavos libra, según cla-
se, y el argentino a 1 3i4 centavos 
libra. 
Heno.— Imp.: 3,102 pacas. 
Se ha vendido a 1 ó s centavo* li-
bra. 
FRUTAS.— Imp.: no hubo. 
Frutas d3 España. Ventas y cotiza-
ción de 9 a 22 centavos la media la-
ta. 
Melocotones de España. Ventas y 
cotización de 9 a 2-' centavos la me-
dia lata. 
Las peras de los Estados Unidos 
en latas se venden de 10 a 23 centa-
vos la media lata. 
F R I J O L E S — Imp.: 6,599 sacos 
de los Estados Unidos. 
De Méjico, clase y corriente, a 7 
t]4 centavos libra. 
De orilla, cosecha anterior, ventas 
y cotización a 8 ll4 centavos libra. 
De orilla, cosecha nueva. Ventas y 
cotización a 10 centavos libra. 
Frijol blanco, ventas y cotización 
0* 7 a f lf4 centavos libra. 
Frijol bavo. ventas y cotización a 
5 centavos libra. 
Colorados del país, a 9 centavos li-
bra. 
Colorados americanos, ventas y co-
ttzaeldn-a 9 centavos libra. 
GARBANZOS.— Imp.: 181 saco» 
de Méjico y 1,153 de los Estados Uni-
dos. 
De Méjl-jo. chlcot. ventas y cotiza-
ción a 4 centavos libra, los gordos, 
ventas y cotización de 3 a 10 cen-
tovos libra y los monttruos se coti-
zan a 11 centavos libra. 
Garbanzos españoles chicos, ven-
tas y cotización a 3 centavos libra: 
medianos, a 4 centavos y gordos, dé 
:> a 7 centavos libra. 
GUISANTES.— Imp.: no hubo. 
J^as clases corrientes de proceden-
cia española se venden a 8 814 cen-
tavos la media latt y los cuartos de 
5 a 7 centavos cuarto, y las elasee fi-
nas en edartoa de I 3 4 a 7 centavos. 
Los franc^es en cuartos, corrientes, 
a 5 centavos y los fines de 8 l ^ a 9 
1'2. 
O I N E B R A . — Imp.: no hubo. 
Cotizamos de $4.75 a $6 garrafón 
y el garrafón de la que viene de Am-
beres de $12 a $13. Fegún marca. 
L a holandesa se ofrece a $11. 
HARINA — Imp.: 18,128 sacos de 
los Estados L'nldos. 
•""•̂ tizamos de $6 V I K $? saco. 
HICOS.— Imp.: 100 cajas. 
Higos de Lepe.—Ventas de 50 cen-
tavos a $1. según clase y peso. 
JABON.— Imp.: 2.27 8 cajas de los 
Estados Uni'los. 
De España el amarillo catalán »e 
ha vendido a 8 l'S y el de Mallorca, 
Jabón btanoo a $7 718. 
Jabón americano se vende a $4 12 
caja de 100 libraa 
Jabón del pala se vende de 85 a 
It . 
JAMONES.— De los Estados Cni-
dce.—Imp.: 25 huacales, 11 cajas y 
1C2 tercerolas. 
L a producción americana tiene acta 
Parado el mercado con muchas y 
muy variadas clase? que obtienen 
distinta apreciación. Además se ba 
! creado aquí la industria ie ahumar 
y arreglar en el país los oue vienen 
frescos de los Estsdos Unidos. 
Cotizamos la paleta do 15 s H 
, centavos libra y la pierna de 20 a 27 
centavos libra, 
i De España.—• Imp.: no hubo. 
I Se san hecho ventas durante la de-
, cena de 40 a 60 centavos l'bra. 
J A R C I A . — Imp.: no hubo. 
Se sostiene el precio para este ar-
, tfeulo de buen consumo, que se fabri-
ca en el país. Cotizamos la de Mani-
i la a 16 ÜS centavos libm. la de Sí-
sal a 13 centavos libra. 
LACONES.— Imp.: 39 cajas 
Ventas de $4 a $9 docena, según 
: tamaño. 
I L A l ' R E L — Imp.: no hubo. 
Venta» v cotización a 10 centavos 
i l<bra. 
L E C H E CONDENSADA-— Impor-
tación: 20.6 30 cajas. , 
Se venden desde $6 14 a $6 12 la 
i caia de 48 latas, según marcas. 
LONGANIZAS.— Imp.: no hubo. 
í e hacen ventas a 80 centavos 11-
: hrv 
¡ MANTECA.— Imp.: 3.4 46 tercero-
! las. 2.421 caias v 25 cuñetes. 
En tercerolas la mejor cla«e ?• ha 
¡ vendido v te cotiza a 14 1 2 centavos 
l libra. 
La compuesta se vende • se cotiza 
j de 12 3 4 a 13 centavos libra. 
Latas de quintal, a 15 centavos li-
bra. 
En lata* de primera enter?s a 16 
14 centavos libra: mediap latae a 16 
l i í centavos libra y los cuartos a 17 
U2 centavos libra, habien lo marcas 
especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.— Imp: <3 ca-
jas de Espcfta v 8 60 de los Estados 
Cnidos. 
| Mantequilla país vente» y cotiza-
j ci^n de 19 a 22 centavos libra. 
De España en latas de 4 libras se 
• 'rece de 34 a 36 centavos libra, se-
gún marcas. 
L a de Holanda a 48 centavas libra 
' en latas de li» libra. 
Mantequilla Danesa, venta y cotl-
I ración de 50 a 54 centavos libra. 
M O R T A D E L L A . — Imp.: no hubo, 
i Cotizamos las medias la<as a 30 cen 
\ tp.vos y en cuartos de lata a SS cen-
i tavos los 4 cuartos, sin demanda, 
i MORCILLAS.-— Imp.: no hubo. 
| Las existencias que aue'l»n ê ve"-
, den las dos medias latas de $1 a $1 
I 
OREGANO.— Imp.: 43 fardos. 
Ventas y cotización de D a 13 cen-
\ tavos libra. 
Moruno.—Ventas y cotización a 13 
centavos libra. 
P A P E L . — Importación: no hubo. 
Cotizamos zaragozano de 2 8 a 30 
centavos resma, según tamaño. 
E l francés se vende a 17 centavos 
y el del país de 14 a 30 centavos reR-
ma. 
PATATAS.— Imp.: 470 barriles y 
26.225 sacos de los Estados Unidos. 
Papas de Europa en sacos. Venta 
y cotización a 2 314 centnvos libra. 
Sacos de papas de los Estados Uni-
dos, venta y cotización a 2 centavos 
libra. 
Barriles de papas de los Estados 
Unidos, venta y cotización a $5 1¡4 
barril. 
PASAS.— Imp.: 300 caías. 
Ventas y cotización a 88 centavos 
caja. 
PIMIENTOS.— Imp.: 700 cajas. 
Se han vendido y se cotizan a 7 114 
centavos. 
Pimientos colorado? en medias la-
tas, venta» y cotización a 10 3¡4 cen-
tavos. 
PIMENTON.— Imp.: ro hubo. 
Cotización, de 12 a 20 centavos li-
bra. 
QUESOS.— Imp.: 14 cajas de Es -
pufta y 6,1," 7 cajas de Holanda. 
Ventas d^ 30 a 39 centavo» libra. 
Queso de los Estados Unidos.— 
Ventas y cotización de $23 a $10, se-
gún clase. 
SAL.— Imp.: 2.550 sacos. 
Se vende en grano a 1 eentaA ô li-
bra y la molida a 1 1|8 centavos lil 
bra. 
De Torrevieja se ha vend'do la 
•nolida a 1 1|8 centavos libra, la gra-
no a 1 centavos libra. 
S .RDINAS.— B'n latas.— Impor-
tación: 635 cajas. 
Se vende el cuarto de 5 a 8 cen-
tavos de tomate y aceite según ca-
Udpd y tamaño de envase. 
E n tabales.— Imp.: no hubo. 
Ventas de tabal grande a $4. 
SIDRA.— Imp.: 1,120 cajas. 
e« cotiza la de Asturias que hay en 
primeras manos, de clas'í corriente 
en cajas de 12 botellas a $4. las de 
24;2 a $4 112 y las marcas de crédi-
to en igualJS envases de $4 1 2 a $5.15 
la Bikja, impuestos pagados. 
SUSTANCIAS.— Imp.: 150 cajas 
pescados. 
Se ha. vendido la caja de 2 4 medias 
iotas de pescados de 15 8;4 a 18 cen-
tavos la media lata, cotizándose a los 
mismos precios según surtido, y las 
de aves y carnes, cotización a 15 cen-
tavo» la media lata. 
Bonito y Atún en aceite y tomate, 
las medias a 25 centavos la media 
lata. 
TASAJO.— Imp.- no hubo. 
Ventas a! detalle, a 21 centavos li-
bra, s.^gún clase. 
TOC1NLTA.— Imp.: 260 cajasl 
Se vendo y se cotiza de 16 1'2 a 18 
centavos libra. 
TOMATES.— Imp.: 1.2 06 rajas. 
Del r.iUi.ral 1¡4, ventas a 5 t{l cen-
tavos. 
Tomate natural l i í , ventas y coti-
zación b centavos media lata. 
Pasta tomate a 4 i | | centavos 
e¡ cto. 
Pasta tomate l|St a T 1¡1 centavos. 
Puré d© tomates, 1|2, a $ l | l cen-
i tavos. 
Puré de tomates, 114, a 5 centavos. 
UNTO.— Jmp.: ;i9 cajas 
Se vende el de Galicia con «al a 1» 
centavos libra y el americano a 12 
ti] centavos libra y el unto gallego 
sin sal a 22 centavos libra. 
V E L A S . — Imp.: no hubo. 
Hay en plaza velas americanas que 
se venden de $1.18 a $1.57 caja chica 
y las granaes a $2 12 caja. 
Cotizamos las que vienen de Espa-
ña, catalanas, chicas y grande», de 
$1 7 8 S $3 Tjl caja. 
Las del país se venden la» chicas 
a $2 14 y las grandes a t3 12. 
VINO.— Imp.: 103 pipas, 20 4. 20 
bocoves, 141 barriles y 45 barricas. 
Hs meWado algo la venta d,! J1-
nos de marcas conocidas y de créai-
IO. -.i-n<i<> lo» iireteridos Sos caldos ti-
po Rioja pjr su bondad y precio-
En ei precio de cotización está m-
ciuldo el impuesto del timbre 
Vino tinto: la pipa, las dos med'.ai 
0 los cuatro cuartos, se vende el ds 
Cataluña de $85 a $90 y el de vift-
ier.cia y Alicante se ha vendido ds 
136 a $00; los cuartos han ven-
dido y se cotizan a $21, a $22 el cuar-
to. 
Vino navarro: en cuartos, los cua-
tro cuartos se han vendido y se co-
tizan de $21 a $22 el cuarto. 
Vino Rioja: el cjarto de $19 a $-1 
cotización, según clase y marca. 
Vino Seco y Dulce: 
Se vende el barril de seco de a 
$9 1}| y ul mismo precio se vende 
01 dulce. 
VINO E N CAJAS.— Imp.: 1,386. 
AVHISKEY. —Imp.: 100 cajas. 
Cotizamos el escocés de MI a $14; 
tí de Canadá de $12 a $14 y el ame-
ricano de $9 a $12, impuestos paga-
dos. 
A L C O H O R E S . — En la decena que 
termina se inició la formación de un 
sindicato para acaparar todos los al-
coholes que pudieran obtenerse y a 
fin de conseguirlo al más bajo pre-
cio gestionaron una deprerión en el 
mercado con el pretexto de. no haber 
Aapores en que exportar la mercan-
cía; pero como el vapor "la Nava-
rre" cargó algunas partidas de re-
gular importancia y por la vía d« 
New York también ha comenzado a 
efectuarle embarques, el mercado ha 
tomado mejor cariz del que tenía al 
principio de la decena y los vendedo-
res muéstmeen retraídos. 
Sabemos que se practican activas 
gestiones para conseguir vapores o 
veleros en que embarcar y es nosible 
que muy en breve se desalojen la* 
existencias en destilerías, lo cual ha-
rá subir CDnsideraolemente los pre-
cios. 
Cotizamos: marcas " E l Infierno." 
"Cárdenas" y "Vlzcava" a $2^ Hec-
tólltro. 
En clases de segunda desnaturali-
zado a $20 Hectólltro. 
Estos precio» son sin envase. 
A G U A R D I E N T E . — Está sujeto a 
las mismas causas que el •'Icoho! En 
la decena se pusieron algunos lotes 
<n el mercado y fueron seguidamen-
te adquiridos por eepeculidores de 
importancia a la venta. 
Cotizamos: marcas "San Juan" y 
" E l Infierno" de 73 grador a $20 Hec 
tóütro y de 53 grados a $14 Hectóli-
tro. 
Opinamos que a medida que te 
embarquen las cantidades existente.? 
han de subir considerablemente ios 
precio». 
(PASA A L A D I E Z ) 
L A E S P A L D A 
A V I S A 
¿Sufre usted de penosas y conü 
nuas punzadas en la espalda? 
¿O de desanimación y cansancio 
al levantarse por las mañanas? 
Abrumadoras y latientes dolores 
de espalda, y punzadas violentas al 
inclinarse o voltearse de repente, son 
indicios de unos ríñones irritados a 
inflamados, unos ríñones adoloridos, 
acosados y cansados. 
Los ríñones tienen bastante qua 
hacer cuando se está en salud, tie-
nen que filtrar y expulsar de la san-
g".*e los venenos úricos. Resfriados, 
fiebres, demasiado trabajo y todo 
otro exceso, congestionan y atarean 
a los ríñones. Los ríñones desfalle-
cen y si no se les auxilia pronto lo 
que al principio fuera una simple in-
flamación, viene en tiempo a pasar a 
envenenamiento úrico, arenilla, hi-
dropesía, reumatismo o mal de 
Bright 
Para ayudar a 
los ríñones a des-
hacerse de ese ve-
nenoso residuo, se 
requiere una me-
dicina de ríñones 
y vejiga. Para eso 
es que son las i íl-
doras de Foster 
para los riñónos. 
Son exclusivamen-
te para los ríñones 
y sistema uriiia-
Yío. Se concretan a hacer una j-ola 
cosa, pero la hacen bien. Normalizan 
los ríñones y vejiga de la misma ma-
nera en que una medicina ordinaria 
normaliza los intestinos. 
Se garantizan no contener ningún 
ingrediente o droga injuriosos y do 
no traer consecuencias. 
Las Pildoras de Foster para los r i -
fiones se hallan a la venta en todas 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A G R A -
T I S , F R A N C O P O R T E A QUI i : ' 
t A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
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M 1 G H A E L S E N & P R A S S E 
letófont A-1694. - Obrapía, 18. - Rabana 
F A G I N A D i ü í i . d l a & I O D E L A M A R I N A 
S e c c i ó n Mercant i l 
( . V I E N E D E L A N X ' E V E ) 
C o i e g i o de C o r r e d o r e s 
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Cental A u s t r a l i a 1 idem idem 1 l o . 
| comotora . 
S l l v e i r a L ina re s y Co. ( M a t a n z a s ) 
250 sacos ha r ina . 
M a n i f i e s t o 1634.— V a p o r amer ica -
no " M o n t e r r e y ' , c a p i t á n S m i t h , p í o . 
cedente de T a m p i c o y escala, con-
signado a W . H a r r v S m i t h . 
D E V E R A C R U Z 
E . R. M a r g a r i t 100 sacos a lubias . 
S u á r e z v L ó p e z 211 inam alpis tes . 
T e i x i d o r y Cuadra 26 idem Idem.^ 
M e n é n d e z v G a r c í a 61 Idem c a f é . 
A . Puente 75 cajas bacalao. 
J . F . Berdnec y Co. 102 t ambores 
soda. 
L o r . d r c ; . 60 d . 
P a r í s . 3 d v . . . . 
A l t ^ n a n i a , 3 d v . . 
E . U n i í i o s , 3 d v . 
í s p a ñ a , 3 d v . . . 2''% 3 T i D . 
L e = - u f i - t a papel co-
m e r c i a l . . . . S 10 P. 
A 2 Ü C A K E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de g j a r a p o po-
¡ a r i z a c ó n 9o. s>i a l m a c é n p ' iohco - i ^ 
este, ciudad p a r a la e x p o r t a c i ó n , 4.o£ 
icnu.vos u ro nacional o a m e r ; . . « u t 
1 hra. 
A z ú c a r de m i e l p o l a r i z a c i ó n 89, 
pr . ra la e x p o r t a c i ó n , 3 .82 centavos 
i >. ij<>v.io;ia. 0 americano la . i n r * . 
S e ñ o r e * No-ar ;os de l u r r ' » : 
Para Cambios : G. BonneL 
Para i i t c n - - r . i r en ¡a c o t i z a c i ó n 
Oficial de la BoUa P r i v a d a : O. Fer-
D á n d e z y Pedro A . M o l i n o . 
Habana , A b r i l 11 d é 1916. 
FVan.-isco V . Ruz. Sindico Pres l -
i e n t e P. S. R.—S. R o d r í g u e z , Secre-
i a r i o Contador ( I n t e r i n o . ) 
re neíra<1c al uso de l a r a z ó n , confle-
M f ie lmente sus pecados i lo 
una vez en e l a ñ o . " ^ * C ™ 1 ™ ° * 
*v hace c o m ú n m e n t e en la C n w r n i 
n í a . va porque e» el t i e m p o m á a p r u -
Pio de l a peni tencia , y ya porque se 
ha de c o m u l s a r en l a J ^ Í ^ C M -
Conci l io da Tren te aprueba esta eos 
t i m b r e y desea que « • oonseTT^ 
para c u m p l i r con el precepto basta 
c o n í e j a r e e en cua lquier t i e m p o oei 
a ñ o . que debe contarse no como c i -
v i l de Enero a Enero , sino como ecie-
f jast ico, de Pascua a Pascua ^ 
p r e v é * que no p o d r a confesarse aJ nn 
del a ñ o . debe ade lan ta r l a c o n f e s i ó n 
para c u m p l i r este precepto; y 
no se confiesa en el a ñ o . a d e m á s de 
cometer pecado m o r t a l por m f r a c -
C. B . Zet ina 32 ro l lo s pieles. 
n n O u M T r a p a r a f Co. J ? -
D i t u r a . 
I*-1 M . H u m a r a 5 cajas cepi l los . 
. I R. B . C. 58 pacas cestales de y u t e . 
K . C. B 187 cajas aceuto. 
- ! % R L ó p e z y Co. 3 fa rdos sombre-
1 R<>S- . , J 
N O T A : A d e m á s v?ene a bordo con 
la marca F . C. 2 cajas cepi l los . 
P A R A M A T A N Z A S 
Sobr inos de Bea y Co. 4 cajas d r o . 
3 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
D í a 15. A las 8%, h a b r á misa so-
lemne con p l á t i c a , que la s e ñ e r a C a -
m a r e r a dedica a Nues t ra P é ñ o r a de 
los Dolores . Se i n v i t a a los f ie les a 
vetos cul tos. 
8S61 14 a. 
I g l e s i a de N t r a . S e ñ o r a de B e l é n 
Veirnes 14, fes t iv idad d«* los D o l o r e s 
de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
A las 7V.. a. m . . misa de c o m u n i ó n 
general de la? " H i j a s de M a r í a , " q o e 
Pa ra c u m p l i r el R D . del Gobier - I 
r o de E s p a ñ a , fecha 22 de A g o s t o . 
\ : l f i m o , no se a d m i t i r á en ol vapu r 
m á s equipajes quo el declarado p o r 
el pasajero en el momen to de « a c a r 
t u b i l le tes en l a casa Cons igna ta r i a . 
l i i f o r m a r á su cons igna ta r io . 
M . O T A D U Y , 
San Ignac io 72, al^os. 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Vhje Extraordinario en 8 días 
C L A S I F I C A D O 100. A. 1. D E L 
L L O Y D S R E G I S T E R . DE 15.000 T O -
N E L A D A S . 
C a p i t á n J o s é S A B A T E R 
E 
P R O F E S O R A G r a d 
gas. 
M a n i f i e s t o 1.635. — Remolcador 
amer icano A . Hundson . c a p i t á n Reed 
procedente de Pensacola, consignado 
a Dan ie l Bacon. 
E n las t re . 
M a n i f i e s t o 1 6 3 6 . — L a n c h ó n amei 1-
cano " H a r r y M o r s e " . c a p i t á n L a r -
sen, procedente de Pensacola. con-
confiere. M nát_ 
Kstá obligado el en fe rmo a c o r -
fesarse por pe l igro de muer te , luego 
que el m é d i c o lo mande o nnunne^ 
»¡n rehusar lo n i d i l a t a r l o P o r _ v J J n ° ^ ¡ c e l e b r a r á el I l u e t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o ; S a i d r á de e8te pUerto para V I G O , 
de la Habana . ' C O R U Ñ A , Q U O N Y S A N T A N D E R el 
A las 7 ^ p. m. . C o r o m d o l o r o M , d l a 6 de M , 4 de la tSLrd 
^ t ^ ^ ó ^ f . S ^ ; : » ^ " ' " - " » carga. p a c e r o s , la c ¿ 
y el "Stabat M a t e r " con orques ta . 1 r respondencia publ ica , 
SS60 14 a. 
Orden 1.905 toneladas c a r b ó n m i -
Coííeü i m w New M 
Col izac ione* del d í a de ayer, ^re-
cibidas por los s e ñ o r e s M . Car-
i n a ^ y Ca. : 
A L A A P E R T U R A 
A b r i l 
Mayo 5 .05 5.07 
funio 
M í o 5 .04 
' \50sto 6 .04 
Sept iembre . . . . 5.03 
Octubre 
N o v i e m b r e 






F m ' r o . 
F e b r e r o 
A L C I E R R E 
A b r i l 5 .00 5.02 
M a v o 5.03 5.05 
J u n i o 5.03 5.05 
J u l i o 5.03 5.05 
A g o s t o 5 .02 5 .04 
Scn t i embre . . . . 5 .03 5.04 
Oc tubre 4 . 9 2 4 .94 
N o v i e m b r e 4 . 7 2 4 .74 
D i c i e m b r o . . . . 4 . 54 4 .55 
1917. 
F n o r o 4 . 3 7 4 .38 
Feb re ro 
M A N i R E S T O S 
M a n i f i e s t o 1629.— V a p o r amer ica-
no • < n - " . procodeulc do ^-ÍW 
"Vu;k y er.calas. c a p i t á n Ma loney . 
ron&Jft iado a J . Costa. 
O.iban T r a d i n g Co.. 6.000 barr i lea 
«. Mnento. 
M a n i f i e s t o 1630.—Vapor a m e n c a . 
no "Ol ive t te* ' . c a p i t á n W h i t e , proce-
dente de Por t T a m p a y K e y West , 
consignado a R. L . B r a n n e r : 
L E P O R T - T A M P A 
C. Vejra y Co. 2 pacas s a q u e r í a . 
B o w n i n g y Co. 300 b a r r i l e s r e s i -
na. 
P. Taquechel 21 atados drogas. 
Soutbern E x p r e s s Co. 1 caja c h í -
charos 1 irlam bronce 1 i l e m c c ¿ « » á 
Idem l ib ros 2 fa rdos hule 1 m á q u i n a 
do coser 1 b u l t o f o t o g r a f í a s 1 caja 
a z ú c a r 1 bu l to efectos de expreso. 
D E K E Y W E S T 
A r m o u r y Co. 8 cajas jamones . 
V i t a r Sema y Co. 3 idem pescado. 
A l f r e d o Pas to r 5 ibar r i les cama-
rones. 
S a b a t é s y Co. 100 te rcero las g r a -
sa. 
O. B . Cintas 40 sacos cola. 
J . L . S towers 1 caja anuncios 4 
idem muebles 14 pianos . 
J . F . Berdnes Co. 1 caja h e r r a m i c n 
'.as. 
N o marca 1 caja efectos de me-
l a l . 
F . A . B e r m ú d e z 1 a u t o m ó v i l . 
M a n i f i e s t o 1 6 3 1 . — V a p o r amer lca 
no "Esperanza ' ' , c a p i t á n T a m i n g . p ro 
cedente de N r w Y o r k , v ía Nassau, 
consignado a W . H . S m i t h : 
T u n ca rga en t r á n s i t o pa ra 
cruz . 
M a n i f i e s t o 1632.— Vapo> d a n é s 
' fNords j e rnen" . c a p i t á n Noefood . p ro 
r é d e n t e «le N e w p o r t N e w s , consigna-
do a H a v a n a Coal Co. 
Havana Coal Co. 3.572 toneladas 
c a r b ó n m i n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1633 .—Fer ry hoat ame. 
r icano H e n r y M . Flasr ler" . c a p i t á n 
Fhe l an . procedente do K e y Wes t , con 
« i g n a d o a R. L . B r n n n e r : 
Ben igno F e r n á n d e z 286 sacos afre-
cho. 
E r v i t i y Co. 572 idem í d e m . 
Gancedo Toca y Co. 3183 piezas m a ' 
dera . 
F l o r i d a E x p o i l y Co. 3151 í d e m Id. I 
A r m o u r y Co. 226.800 k i l o s abono. 
Cen t r a ] Merced i t a 4 car ros del v i a -1 
j e an te r io r . 
G. S. Y o u n i o 2 idem idem. 
G. A . T . X 1 car ro- tanque . 
Sociedad A g r i c u l t u r a M o r ó n 1 1( 
romoto ra 1 par ruedas. 
D o l o r d e C a b e z a ' 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s r a o 
S u s c r i b a n a l D I A R I O D E L A M A -
R I N \ y anuncie*^ en ej D I A R I O D F 
L V M A R I N A 
signado a Dan ie l B a c o n : 
O n 
^ M A N I F I E S T O 1.637.—Vapor ame-
ricano Saratoga, c a p i t á n M i l l e r P ' ^ 
cedente de N e w Y o r k , cons ignado a 
W . H a r r v S m i t h . 
V I V E R E S : — . , ,oc o 
Dussaq v Co.: 1 caja capsulas. 2 
idem cubier tos . 2 cascos v e r m o u t h . 
E . Guasteroba: 6 cajas j a rabe , 1 
idem quesos. 70 idem macar rones . 
Carbonel l D a l m a u y Co. : 49 sacos 
f r i j o l e s . 
J . R e g ó : 2 p ipas v i n o . 
F a n d i ñ o v P é r e z : 3 idem í d e m . 
J M . M a n t e c ó n : 20 huacales cacao. 
Carva ja l y C a b a l l í n : 52 cajas ma i -
cena. , ., , 
V i l a p l a n a B . C a r b ó : 60 b a r r i l e s s i -
rope. 35 sacos f r i j o l e s , 1 5 3 manteca , 
1 f a rdo f o r r o s 2 ide mte j ldos . 
The Borden and C o ¡ : 5 .000 cajas, 
400 2 leche. 
B a r c e l ó Camps y Co.: 30 cajas en-
cur t idos . 20 atados quesos. 
B a r r a q u é . M a c i á y Co.: 299 sacos ga r 
banzos, 200 idem f r i j o l e s , 15 cajas 
carno puerco. 
Zabaleta S ie r r a y Co.: 50 cajas en-
cur t idos . 
N o m a r c a : 25 c u ñ e t e s i d e m . 
M i r ó R o v i r a y Co. : 400 sacos h a r i -
na. , / .. 
V i l l a r G. S á n c h e z : 250 idem idem. 
A . C : 1 Ocajas ma iz , 10 idem d u l -
C6S* 
L v k c s B r o s : 25 b a r r i l e s cereales. 
V i d a l R o d r í g u e z y Co.: 475 cajas 
conservas. 8 i d e m dulces. 17 idem ga-
l le tas , 4 huacales apio, 5 b a r r i l e s os-
t ras , 30 aatados quesos. 
D o m n i o n T r a d i n g Co.: 8 cajas d u l -
ces, 3 b a r r i l e s c r i s t a l e r í a , 1 huaca l ' 
cacao, 5 ba r r i l e s aceite. 25 cajas l u s -
t re . 
Romagosa y Co. : 25 sacos p i m i e n t a . 
T a u l e r S á n c h e z y Co. : 5 i d e m i d e m . 
A - Ramos : 100 idem f r i j o l . 
E c h a v a r r i H n o . : 12 cajas carne 
Landeras Cal le y Co.: 11 idem id . 
F l e i s h m a n n and Co. : 36 cajas leva-
dura . 
S a n t a m a r í a . Saenz y Co. : 550 sacos 
c h í c h a r o s , 500 i d e m f r i j o l e s . 
A r m o u r and Co. : 1186 idem idem, 
400 en d i spu ta . 
S w i t h and Co.: 10 ro l los te j idos , 22 
cajas m a n t e q u i l l a . 4 idem pescado, 5 
cascos. 8 atados, 104 cajas quesos. 
J . G a l l a r r e t a and Co.: 1 huaca l co-
l i f l o r , 3 idem apio , 30 cajas camaro-
nes, 20 2 idem peras. 3 b a r r i l e s os-
t ras , 1 caja toc inof i 5 b a r r i l e s j a m o -
nes, 9 atados. 1 f a r d o , 21 cajas que-
sos. 
L a u r r i e t a y V i ñ a : 1 b a r r i l ostras , 
6 i d e m j a m ó n . 
Mi. Paetzotd and Co.: 150 cajas 
manteca. 
F. P.: 3 b a r r i l e s ó l eo . 15 3 aceite. 
G r e v a t t e B r o s : 132 cajas dulces, 
20 r o l l o s h i e r r o . 
A A r m a n d : 25 cajas, 9 atados que-
sos, 2 cajas alcachofas. 2 huacales cs-
S y C 100 Idem idem. 
J M B é r r i z e H i j o s 16 idem dem. 
R . T o r r e g r o s a : 59 i d e m idem, 4 i d . 
25 2 idem peras-
G. Cotsonis : 15 idem idem 1 huacal 
e s p á r r a g o s 1 caja alcachofas 13 cajas 
manzanas. 
J . N o r i e e a 10 ba r r i l e s 25 cajas i d . 
20 2 idem peras 2 huacales apio 1 ide 
c o l i f l o r . 
Bal leste Foyo y Co.: 200 cajas ba-
Nes t l e A . S. M i l k - a n d Co. 25 cajas 
cacao. 50 idem chocolate '.115 idem 
nuez, 85 idem levadura . 50 i dem d u l ? 
ees. 
Pont Restoy y Co.: 32 cajas que-
sos, 5j3 b a r r i l e s j a b ó n , 2 cajas to -
cino. 
P. S á n c h e z and Co.: 100 idem idem 
R. S u á e z and Co.: 100 idem idem. 
Ponjuan and Co,: 6 c u ñ e t e s 6 ba-
r r i l e s encur t idos . 
A m e r i c a n G r o c e r y : 3 cajas p a n q u é 
1 huacal apio, 6 atados ga l le tas , 32 
cajas Idem. 13 Idem m a n t e q u i l l a . 
Cuban Comerc ia l Co.: 60 cajas, 63 
2 i dem manzanas . 2 atados quesos, 
leche, 
Viade ro y Velasco 100 cajas dulces 
34 ba r r i l e s c r i s t a l e r í a . 
G a l b á n and Co. : 60 sacos maiz , 750 
í d e m ha r ina . 
Lozano v L a T o r r e : 1 b a r r i l os t ras 
21 cajas 20 2 idem f ru t a s 21 huaca l 
ca<-ao 2 caqas dulces 12 atados. 85 
cajas quesos. 
p á r r a g o s , 2 i dem c o l i f l o r , 1 b a r r i l os-
t ras . 2 ba r r i l e s ap io . 40 2 cajas peras, 
1 huacal fresas 40 cajas manzanas. 
L l a m a s y R u i z : 60 cajas p a b ó n . 100 
sacos f r i j o l e s . 
A l v a r e z Estevanez y Co. : 15 3 10 
c u ñ e t e s mantee*. 
paio 10 b a r r i l e s 30 cajas manzanas 
#. N o r i e g a : 1 huacal c o l i f l o r 2 idem 
1 b a ú l ostrasf i 1 huacal cestos, 1 t i n a 
s a l m ó n 
M E T A L I C O : — 
T e s o r e r í a N a c i o n a l de Hacienda-
4 c u ñ e t e s con $500.000 en monedas 
d© oro- 4 idem con $5.800 en mone-
das de p l a t a del c u ñ o cubano 
M U E S T R A S : — 
J . R i e r a : 1 a tad otej idos . 
mot ivos y vanas esperanzas, com 
r o pocos acontece; resul tando de es-
to el m o r i r muchos s in c o n f e s i ó n , y 
el hacerla otros de una mane ra que 
no rmben^M si ag radara a l S e ñ o r , y 
s e r á baatante para alcanzar eu d i v i -
na miser icord ia . De l a c o n d e n a c i ó n 
<iel a lma d? ese enfe rmo son respon-
si-blee los que. p o r descuido o m a l 
entendido c a r i ñ o , ponen o b s t á c u l o s a 
la c o n f e s i ó n quo debe hacerse, no 
a t rope l ladamente y casi pe rd ido .«J 
u t o de l a r a z ó n , sino con de t en ime in -
to y adve r t e rc i a . Los facul ta t ivos , p o r 
su parte , no pueden dejar, n i po r u n 
solo instante, de a d v e r t i r el pe l ig ro , 
n i de ordenar a l enfermo se confle-
te, s in pararse en respetos y consi-
deraciones que han de causar m u -
cho to rmen to a su conciencia . 
A m á s de los casos referidos, hay 
o b l i g a c i ó n de confesarse de t i e m p o 
en t i empo, como la hay de hacer ac-
tos de c o n t r i c c i ó n , te, esperanza y ca-
r i d a d ; pero la f recuencia de estas 
confesiones n o e s t á de te rminada y 
queda a la d i s c r e c i ó n del confesor; 
qu ien las d i c t a r á con a r reg lo a las 
necesidades y disposiciones del p e n i -
tente. Sin embargo, como el estado 
de pecado m o r t a l es t an t e r r i b l e , h a n 
c r e í d o algunos autores, que el des-
graciado que cae en t a n in fe l i z esta-
do, debe confesarse lo a n í e n po^-ble 
para sa l i r de é l ; pues aunque esto se 
puede conseguir por la c o n t r i c c i ó n . 
a l a que debe acud i r .sin perder t i e m -
po, no obstante, se ha de a ñ a d i r l a 
c o n f e s i ó n cerno medio m á s seguro, 
SI la c o n f e s i ó n no t uv i e r a m á s que 
un fln re l igioso; si ú n i c a m e n t e se re -
firiese a la s a l v a c i ó n de las a lmas, 
c o m p r e n d e r í a m o s el desprecio que 
do el la se hace p o r unos y l a i n d i -
ferencia con que s»» m i r a p o r otros . 
P n una é p o c a en que d o m i n a el m a -
l e r i a l i smo . en que se e s t á ñ o r lo que 
e r r ó n e a m e n t e l l a m a n posUivismo, se 
comprende que *>! hombre m i r e con 
d e s d é n los preceptos de la r e l i g i ó n , 
que t ienden s iempre a e levar el e s p í -
r i t u , a apar ta rnos del fango do la 
ma te r i a , y a acercarnos con t rnua -
mente a la d icha celestial e impe re -
cedera. P e o . siendo l a c o n f e s i ó n no 
solo u n precepto rel igioso, sino t a m -
b i é n m o r a l y c iv i l i zador , nos sor-
prende que sea rechazado en un s i -
g ío en que las pa labras c i v i l i z a c i ó n 
y progreso salen de la boca de t o -
dos. Nadie n e g a r á que la m o r a l , ya 
que no se quiera la r e l i g i ó n — a u r q u e 
sin é s t a no puede ex is t i r a q u é l l a — e s 
ia base de la f e l i c idad y del bienes-
t a r no solo del i n d i v i d u o sino de la 
sociead. Pues b ien : ¿ n o es la confe-
í-ión uno de los medios m á s eficaces 
para p r o m o v e r y conservar la m o r a -
l idad , y de consiguiente, para p r o -
mover , afianzar y conservar el bie-
nemar y la fe l ic idad as í i nd iv idua l e s 
como sociales? Para conocer esta, 
verdad , basta fliarse en los muchos e 
impor t an te s beneficios que l a confe-
s ión produce y de que se hace p a r t i -
c ipante al i n d i v i d u o y a l a socie-.lad; | 
beneficios que solamente pueden des-
conocer aquellos que no h"in r e f l e x i o -
r e d o lo bastante sobre una i n s t i t u -
c ión t an consoladora, n i c o m p r e n d i -
do el fonda de s a b i d u r í a que en sí 
ocul ta . 
De estos beneficios hab la remos en 
la c r ó n i c a de m a ñ a n a . 
l n C a t ó l i c o . 
"DIA 12 7>K A B R I L 
•Este mes es tá consagrado a la Re-
s u r r e c c i ó n del S e ñ o r . 
Jubi leo C i r c u l a r . — Su D i v i n a M a -
Jf.st'a:d e s t á de manif ies to en San L á -
zaro. 
Santos Ju l io I , papa.: Cons tant ino , 
confesores: Z e n ó n , Sabas y V í c t o r . 
iMAil i res ; santa Vis ia . v i r g e n y m á r -
t i r . 
San Ju l io I , papa. "Vió la p r i m e r a 
lu¿ en i a c iudad eterna, t e a t r o des-
p u é s donde b r i l l a r o n sus esclareci-
das dotes y eminentes v i r t udes . Vivís , 
en R o m a siendo un modelo de v i r t u o -
sos min is t ros del san tuar io . cuando 
por l a muer t e del p o n t í f i c e San M a r -
cos fué elegido el d í a 6 de F e b r e r o 
óel a ñ o 337 su sucesor. 
L a r g a s e r í a nuestra tarea si h u b i é -
ramos de enumera r todas las perse-
cuciones que t an to este santo Papa, 
como otros muchos c a t ó l i c o s suf r ie -
ron , y las h e r e j í a s que a f l i g i e r o n a la 
Iglesia por entonces. Los Infieles na-
da perdonaban, las v í r g e n e s y los so-
l i t a r ios eran azotados con gruesas 
varas y profanado todo p o r m á s san-
to y respetable que fuese. 
In fa t igab le San J u l i o a íodaH par -
tes a c u d í a como valeroso defensor a 
sostener el d e p ó s i t o de l a fe. con su 
conducta e.iemplar, se m o s t r ó en u n 
todo d igno sucesor del a p ó s t o l San 
Pedro. C o n v o c ó en el a ñ o 5547 u n 
conci l io general en Sard ica ( I l i r l a , ) 
al que asis t ieron cerca de doscientos 
obispos. 
Por ú l t i m o d e s p u é s de haber go-
bernado santamente \K Ig les ia , el d í a 
12 de A b r i l del aflo 3Ó2 d e s c a n s ó 
t r anqu i l amen te en el S e ñ o r , 
F1KSTAS Í : L J C E V C S 
Misas solemnes; en l a Ca tedra l la 
oe Terc ia a las 8, y en las d e m á s 
ls:lesias las de cos tumbre . 
B L 1 C A S 
P A N A 
p e m . d é r < H » ~ i « d « ^ : 0 _ _ d e .1„l1.^,f!f i M ú s i c a , e t c . 
r e c i b i r á n on esta 
M a e s t r a 
gos ce r rados pa ra 
L f e c t o s de F e r r é 
sar ios d u r a n t e 
- 1917- v entonces s e r á n ab ie r tos .v 
l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . — Se f a c i l i t a r a n 
a los que lo so l ic i t en , i n f o r m e s e i m -
presos. C i r o de l a V e g a . — I n g e n i e r o 
Jefe, 
C. 2041 4 d . - l 
O W T ? K T \ R J A D E O B R A S P U -
i i de 1916.—Hasta las 1 y 30 , p r a c t i c o e n I n s t r u c c i ó n 
?1 d í a 18 de mayo ^ 1916 se : M ú s i t 'On, J^. 
n esta O f i c i n a v a n t i g u a - ^ y - «^c. iTecio? ^ 
nza ) p r o p o s i c i ó n ^ en m e - i d o s . I n m e j o r a b l e s re fe^1110^ . 
•ados pa ra el s u m i n i s t r o de 1 r l g i r s e a S e ñ o r a V indQ ! ^ & 
r % « 7 , " , m ; A P ^ d o 8 1 5 . ^ 
8 9 1 3 
!d.-16. 
Este nuevo y elegante vapor, e s t á 
p rov i s to de 2 potentes m á q u i n a s , te-
l e g r a f í a s i n hi los , aparato de s e ñ a l e s 
submar ina , s a l ó n g imnas io e l é c t r i c o , 
escogida banda de m ú s i c a , excelentes 
y c ó m o d o s camarotes de lu jo con 
E l v iernes p r ó x i m o , d í a se ce- , c u a r t o de b a ñ o y otdo «1 confor t que 
I g l e s i a d e S a n t a C l a r a 
Fiesta de Nues t ra S e ñ o r a de los D o -
lores. 
l e b r a r á en la s iguiente f o r m a : 
A las 8 y media a. m . . M i s a s o l e m -
be con s e r m ó n , por el R, P. F r a y 
Eus taqu io A r r o n á t e g u i , R e l i g i o s o 
Franciscano. 
A las 4 y media p . m . , el Rezo do 
las Tres Horas y a las 6 p. m. . se r -
m ó n por el R. P. F r a y B e r n a r d o L o -
p á t e g u i , Religioso Franc i scano . 
L a Abadesa, C a p e l l á n y S í n d i c o de l 
Monas ter io , sup l ican a los f i e l e s l a 
asistencia a esos cul tos piadosos, p o r 
los que les q u e d a r á n reconocidos . 
Habana , a b r i l 10 de 1915. 
8775 14 a. 
las necesidades modernas exigen 
Ofrece a d e m á s a los s e ñ o r e s pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibles, para proporc ionar los una 
g ra ta t r a v e s í a . 
Para m á s informes , d i r i g i r s e a su 
consignatar io . 
Manuel O T A D U Y . 
San Ignacio 72 altos. 
Habana . 
I f i l l 36d-29 M . 
I g l e s i a de Nues t ra S e ñ o r a d e l P i l a r 
E l d í a 14, a las 9 de la m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á la fiesta a n u a l a N u e s -
t r a S e ñ o r a de los Dolores. 
A las 71/2 s e r á la c o m u n i ó n gene -
r a l . 
E l s e r m ó n e s t á a cargo del R d o . 
Padre F r a y A g a p i t o del C o r a z ó n de 
J e s ú s . P r i o r de los C a r m e l i t a s D e s -
talzos, estando la m ú s i c a a c a r g o d e l 
a c a d é m i c o y maestro Rafae l P a s t o r . 
L a C a m a r e r a . 
Ancrela de C á r d e n a s v i u d a de O j e a . 
8745 14 a. 
Vapore? Trasatlánticos 
¿c Pinillos, Izquierda y ü 
C A D I Z 
E n S a n F r a n c i s c o 
( K l Xove.narlo de l a D o l o r o s o . ) 
Empioy.a el d la 6. P o r las m a ñ a -
nas, a las S, misa cantada y el e j e i -
cicio con c á n t i c o s , Y el d í a m i s m o do 
la fiesta, l t de A b r i l , m i sa s o l e m n e ; 
con s e r m ó n a las 9 en p u n t o . A l t o - j 
que de oraciones de ese •'Ha l a f u n - • 
c ión vespert ina, con l a Corona , ser-
m ó n y c á n t i c o s . 
S2T3 13 a. 
Wm6 :• 
Municipio de la tena 
D E P A R T A M E N T O D E AJW11X1S-
T H A C I O X D E 1M-P L: .ESTOS 
I . M T I K S T O F O K F I N C A S U R B A N A S 
C u a r t o T r i m e s t r e de 1915 a 1916. 
F I N C A S R U S T I C A S 
Segundo Memcstre de 1915 a 1916. 
Se hace saber a los s e ñ o r e s con-
t r i b u y e n t e s po r los conceptos expre-
sados, que e l cobro s in reca rgo que-
d a r á a b i e r t o desde el d í a 3 del p r ó -
x i m o mes de A b r i l hasta el 2 de M a -
yo p a r a las f incas urbanas v hasta 
el l o . de J u n i o p a r a las r ú s t i c a s en 
los bajos de l a casa de la A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l , p o r Mercaderes , 
los d í a s h á b i l e s , de 11 a. m . a SH 
p. m . . excepto los s á b a d o s , que s e r á 
de 8 a 11 a. ia . . s e g ú n ¡ a s cond ic io -
nes expresadas en el edic to p u b l i -
cado en l a "Gaceta M u n i c i p a l " V 
" B o l e t í n M u n i c i p a l " : aperc ib idos que 
s". d e n t r o del expresado plazo no sa-
t i s facen los adeudos. I n c u r r i r á n en el 
r eca rgo del 10 por 100 y se c o n t i n u a -
r á el p r o c e d i m i e n t o c o n f o r m e se de-
t e r m i n a en la L e y de Impues to s M u -
n i c i p a l e s ; p o n i é n d o s e en c o n o c i m i e n -
to de los s e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s que. 
los rec ibos df> las casas c o m p r e n d i -
das en el casco de l a Habana , cuyas 
in i c i a l e s sean de la A a la M y los 
b a r r i o s apa r t ados de A r r o y o A p o l o , 
C a l v a r i o , Cer ro y L u y a n ó , se en-
c u e n t r a n en la C o l e c t u r í a n ú m e r o 5 
y los de l a N a la Z y b a r r i o s de 
A r r o y o N a r a n j o , Casa B l a n c a . J e s ú s 
del M o n t e , Puentes Grandes y V e -
dado, y los de f incas r ú s t i c a s en la 
del n ú m e r o 3, donde deben so l i c i -
t a r l o s p a r a su abono. 
H a b a n a , M a r z o 24 de 1916. 
( f ) F e m a n d o F r e y r e de A n d r a d e , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
M ^ T E M A T I C A S 
y auperioroo y todas 
Be las Carreras "e lnffpn:„ ' 
A r q u i t e c t o . P r e p a r a n ó n ú; '0 
cue la M i l i t a r . ^ 
p o r Ingenie ros con m u e h f ^ 
en la e n e e ñ a n s a . Ubraoh - v 




D E S E A L \ A P R O J ? ^ ^ 
g.esa. que da clases a don ^ 
i d iomas , m ú s i c a eMns t ru" 
e m p l e a r las horas de h, J0.11- <í 
m o I n s t i t u t r i z , con o «H* _ " ^ I con  
la conveniencia . Dcia 
Ga l i ano , 79, al tos 
8611 
r las se 
L I N E A 
d e 
W A R D 
R u t a P r e f e r i d a 
NE"\V Y O K R Y Ct n A M A T L S T E -
A M S H I P p O M * * A N T 
L a r u t a p r e f e r i d a . 
Servic io Expreso " H A B A N A - N E W 
Y O R K . " 
M i é r c o l e s , Jnevec y s á b a d o s . 
P r i m e r a clase. . . . J 40 has ta $ 50 
I n t e r m e d i a . . , 2 8 
Segunda „ 17 
T O D O S LOS P R E C I O S I N C L T V F N 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio qu incena l a M E X I C O sa-
l iendo los L U N E S para P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
I 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN OCHO 3IAS 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 16,50'J 
toneladas, con doble m á o i i i n a y dos 
re l ices 
I n f a n t a I s a b e l 
C a p i t á n J . S U B I Ñ O 
S a l d r á de este p u e r t o en l a s e g u n -
da quincena de A b r i l a d m i t i e n d o pa-
ta je ros p a r a : 
Visro. C o r u ñ a , G i j ó n , San tander , 
R?Ibao. C á d i z y Barco lona 
Para m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus 
Cons igna ta r ios : S a n t a m n r a ) Saenz y 
Co., San I)amacio, 18. Habana . 
N O T A . — S e adv ie r t e a l p ú b l i c o e r 
g-eneral que este hermoso t r a s a t l á r . 
t ico euenta con todos los adelantos 
que Ijt n a v e g a c i ó n m o d e r n a ex ige . 
C 1483 i n 19 m 
A N A A R M I Ñ A N Y 
se o f r e c e p a r a d a r clases ' ¿ 
n o y d e b o r d a d o , a domicilio 
m ó d i c o p r e c i o . C u b a 71 
M u r a l l a y T e n i e n t e Rev ' 
8 4 3 5 ^ I 
SAN MÍGIE m i l -
Colegio y Academia Come J 
. f r r r g í í s : p a " • • » « * * 
D i r e c t o r ; L U I S B . COKHALQ 
Calzada de J e s ú s del Mon-í 
T e l é f o n o 1-2490, 
L a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n n . J 
comerc io de Cuba, es el título diV 
nedo r de L i b r o s , que esta Aca^ 
p r o p o r c i o n a a KUS a l u m n o » 
Clases nocturnas . Se admiten Iw 
nos, m e d l o - p u p i l o j . y exfvrnoi 
E N M T V C O R T O TlF.MTo 
s e ñ o a confeccionar y adorna 
breroK, esti lo pa r i ^ i ^n crear ... 
cop ia r modelos. También coi 
c iono y t r a s fn rmo . Precios cop 
c l ó n a l e s . Cal le 6, n ú m e r o 8 1 
T e ' . í f o n o F -1 358, Vedado ' 
Se expiden boletos a todas pa r t e s 
de los ESTADOS U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L SUR, 
Servicio de carpa de N e w Y o r k a 
puer tos de las Costas Este y S u r de 
Cuba. 
Depar tamentos de Pasa jes : 
P iad (» , n ú m e r o 118, T e l . A - 6 1 5 4 . 
W m . H . S M I T H , Afrente 
Vapores C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S O -
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(P rov i s to s ü e la T e l e g r a f í a s i n h i l o s , ) 
E l V a p o r 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A P w A G O Z A 
Viajes a Españ? en 10 días 
El hermoso y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10,000 toneladas 
C A D I Z 
C a p j f á n Guardoqu l 
S a l d r á de este puer to el d í a 16 de 
A b r i l , a pas 4 p , m , a d m i t i e n d o pa-
sajeros para : 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tener i fe . 
Las Palmas de G r a n Canarias . 
C á d i z y —: 
Barcelona. 
Es te gran t r a s a t l á n t i c o a l i g u a l 
que el Barcelona, está, dotado de ex-
p l é n d i d o s y lujosos camarotes de l a , 
2a., 2a, Ecca, y 3a. Pfte. t en i endo 
greneral. I Igua lmente espaciosos salones donde 
el pasaje en general puede solazarse . 
L a tercera clase e s t á c o n s t r u i d a 
con a r reg lo a las leyes de san idad 
m á s modernas siendo su especial idad 
| l a g ran v e n t i l a c i ó n de sus a l o j a m i e n -
I tos y sobre todo m u c h í s i m a l i m p i e -
j r a . 
B l equipaje debe ser enviado g r a -
t i s por los muelles de San J o s é . 
I n f o r m a n sus Cons igna ta r io , 
S A N T A M A R I A S A E N Z Y Ca. 
San Ignacio 18.—Habana. 
C1682 1 6 d - l . 
B A Ñ O S D E M A R 
E L E N C A N T O 
C A L L E 6 . V E D A D 0 . T " - f . 4 J 5 7 . 
ABIERTO3DESDE EL 1?DE A B R I L . 
A B 0 M O S J I . S 0 Y $ 3 . O 0 . 
P A R A A P R E N D E R EL T\( 
t:n m é t o d o p a r a aprender a !«« 
c r l b i r y h a b l a r el i n g l é s con W 
r u n c l a c l ó n f igurada . Un vocabulaJ 
i n g l é s y e s p a ñ o l . U n a comedia enii 
actos (T.a coja y el escogida 
. Rlés y e s p a ñ o l para ejercicios de 
f v e r s a c i ó n en i n g l é s . Un libro de 
tas en i n g l é s y e s p a ñ o l . Torln mti 
peso. De ven ta en Obispo, nfliim 
S6, l i b r e r í a M . Ricoy, Compm 
l i b ros de todas clases. 
85 6 9 t i 
8002 3 m . 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a 
L e d o . M i g u e l V i v a n c o s , A b c r 
g-ado C o n s u l t o r d e l C o n s w l a d o 
d e E s p a ñ a y A s e s o r d e l a C á m a r a 
d o C o m e r c i o E s p a ñ o l a , r e l a c i o -
n a d o d i r e c t a m e n t e c o n n o t a b l e s 
a b o g a d o s d e M a d r i d y d e B a r -
c e l o n a , se h a c e c a r g o e n l a H a 
L a u r a L . de Beiiaril 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tencdi 
do JJbros. M e c a n o g r a f í a y l'law| 
A N I M A S . 34, AUTOS. 
S P A X I S S i;Esso; 
8002 J í ! 
DTÍ P R O F E S O R , M U Y ENTES 
do en M a t e m á t i c a s y Contabw 
M e r c a n t i l , se ofrece por horas t 
legios, academias, particulares, 
Si no e s t á dispuesto a renumera 
bien, no ma i l ame . Y,. Errea. P<i 
su d i r e c c i ó n . Monserra te y Obrs?; 
' ( V i d r i e r a do tabacos.) 
6279 12 i 
i M 
A c a d e m i a de Inglés 
R O B E R T S 
San M i g u e l , 34. altos. 
Clases nocturnas , 6 pesos Cy 
. mes. ¿ D e s e a usted aprender prontcj 
o a n ? ü e n e g o c i o s v e n t i l a b l e s e n bipn ei w loma i n g l é s ? Compre usa 
d i c h a s c i u d a d e s . O r d e n e s 
4 8 . a l t o s . T e l é f o n o A - 9 4 1 2 
5 9 0 5 ( 12 a 
C u b a , 
ADMINISTRACION DE BIENES 
A c e p t o poderes pa ra ta A d m i n i s -
t r a c i ó n de bienes rad icados en l a H a -
bana. D o c t o r J u a n A l e m á n y K o r -
l ú n . A b o g a d o . Gal iano , n ú m e r o 2 6. 
T e l é f o n o A-4515. 
S275 • 5 m. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a e l d í a p r i m e r o de a b r i l 
e m p e z a r á e l r e p a r t o d e a g u a d e 
m a r a d o m i c i l i o p a r a b a ñ o s p a r t i -
c u l a r e s . E l s e r v i c i o es s u m a m e n t e 
e s m e r a d o y se s i r v e a las h o r a s 
q u e m á s c ó m o d o l e sea a l c l i e n t e . 
" C e n t r a l p a r a a v i s o s : " A c o s t a , 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o A - 9 4 2 3 . 
- • 2 9 R. 
lENOH SUS PREJIOiS ROTAS 
M T R A V D A T C A R B A L X i A I i 
H E R M A N O S 
Ta l l e r de JoTena. M n m l l » , M . 
T E L E F O N O A-.S689. 
C o m p r a m o s oro. p l a t ino y 
p l i t a n t o d í t s cantidades pa-
c í in - le los m á s Que nadie. 
Crónica Rel ig iosa 
U K X T l TJ.\S c \ M;U»M U U< 
E L P R E C E P T O D E L A C O V F F M O V 
"Todo f ie l , dice el «"on^dio A* L e -
t r á n (celebrado el afto rio i : u v > sea 
hombre o mu je r , d e s p u é s que hub ie -
S E R M O N E S 
que se l i a n de predicar . D M . . m la 
Ig les ia U a t e d m i de l a Habana , 
du ran te e l p r i m e r semestre 
del S e ñ o r 1016. 
A b r i l 14, Viernes de Dolores. M . 
L 8. M a g i i t r a l D r . A , M í n d ^ s . 
A b r i l 23. Pascua de R e s u r r e c c i ó n 
M . L S. Doc to ra l D r . A . O r t l r . 
A b r i l 30. D o m i n i c a " l n A l b i s " . M . 
I . S. M a g i s t r a l D r . A . M é n d e s , 
Mayo 7. D o m i n g o I I d e s p u é s de 
Pascua, M . L S. C a n ó n i g o A . B l á i -
quex. 
Mayo I I . D o m i n g o I I I (de M i n e r -
va) . M . L S. C a n ó n i g o D r . A . Lago . 
Jun io 11. Pascua de P e n t e c o s t é s . 
M . I . S, M a g i s t r a l D r . A . M é n d e z . 
Jun io 18. La S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
9r. V i c a r i o del Sagrar io . % 
Junio 22, S m u m Corpus C í i r i r t l . 
M . I . S, Mag i s t r a l Dr . A. M é n d e a 
J u n i n 25. D o m . In f r aoc t ava , M . I . 
S. C a n ó n i g o Dr . A . Lago . 
Santa Coaresma. 
A b r i l 20. Jueves Santo ( E l M a n -
da to ) 3 p, m . M . L S. C a n ó n i g o Dr . 
A . Lago. 
A b r i l 21 Viernes Santo ( L a Sole-
dad) 4 p. m . M. L S. M a g l i t r a l Dr . 
A . M é n d e z 
Habana, D i c i e m b r e 2 5 de I t l t . 
V i s t o : A p r o b a m o s l a d i s t r i b u c i ó n 
de los sermones que h a n de p red ica r -
se en nues t ra Santa Ig l e s i a Catedra l . 
Di*a medinnte . d u r a n t e el p r i m e r 
r i ^ * del afio 7 concedemos 
.•>o d í a s de indu lgenc ia en la f o r m a 
acos tumbrada por U Santa Iglesia . 
Ror r ada vez que s ten ta y devots-
a l d r á para C O R U Ñ A , G I J O N 
- A N T A N D E R c! 20 de A b r i l a 
cua t ro de l a t n rde l l e v a n d o l a 
r respomlenc ia p ú b l i c o , Q U E S O I 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S -
T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y c a r g a g ^ n e m l , I 
inc luso tabaco pa ra dichps p u e r t o s . ¡ 
Despacho de b i l l e t e s : De 8 a I O S 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a t a r - \ 
ae. 
Todo pasajero d e b e r á e s l í i r a h o n H I 
2 H O R A S antes de la m a r c a d a cu 
el b i l l e t e . 
Los bi l le tes <1e p~5Rje solo s e r á n i 
expedidos hasta las 4 de l a t a r d e del ! 
d í a 19. 
Las p ó l i z a s de ca rga se f i r m a r á n 
j o r el C o n s i g n a t a r i ) an tes de co-
r r e r l a s i s i n cuyo r e q u Í B i t o c e r á n n u -
las. 
L a carga «-e recibe a b o r d o de las 
Lanchas has ta el d í a 18. 
Los docutoentos do e m b a r q u e 
p d m i t e i : has ta el d í a 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
l a . C L A S E desde | 1 4 8 O r o A m - ; -
ncano . 
2a. C L A S E $131 Oro A m e r i c a n o , 
3a. P R E F E R E N T E $83 O r o A m e -
r.'cano. 
T E R C E R A $35 O r o A m e r i c a n o . 
Precios convencionales p a r a ca-
marotes de l u j o . 
i . 
CAJAS DE SEOURIDAG 
el M E T O D O N O V I S I M O ROBFR' 
reconocido umversa lmente comô  
m e j o r de los m é t o d o s hasta la 
publ icados . Es el ú n i c o racional, 
pa r senci l lo y agradable ; con él 
cua lqu ie r persona dominar en 
t i e m p o l a lengua Inglesa, tan n*c* 
r i a hoy d ía en esta República. 
6100 - 12 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E ) 
K i n d e r g a r f e a . — E n s e ñ n a z a pf 
r a t e r í a . — C a r r e r a comercJal 
grandes ventajas.—Bachill-rato-
A l u m n o s in t e rnos , mediointer1 
í e r c i o l n t e r n e s y externos. 
A m p l i a s faci l idades para fao1 
de l campo. 
Prospectos por correo. 
D i r e c t o r : I r ancJsco Lareo. 
A m i s t a d 83-87.—Habana, 
ro 1 * 
Y 
las 
EMPRESA NAIÍIEBA DE CUBA 
( S . A . ) 
H A B A N A 
( A n t e s Sobr inos de H e r r e r a , S. en C . ) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-473U Gerencia e i n f o r -
m a c i ó n Genera l . 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de Pau la . 
MI n o m b r a y p u e r t o de d e s t i n o , con 
t. 'das sus le t ras v con l a m a y o r c í a . 
i d a d . 
mente «e s i n fa d i v i ñ a p a l a b r a ~ L o ' ^ O w w y t f f » no a d m i t i r á b u l t ^ 
' t e r a M r f i rma s E. R. de que c e r - , ' ^ t n i " 0 ^o "quipaje que n o Heve cla-
^fi(L0 — E l Obs ic? .—Por manda to [ - a m e n t é es tampado el n o m b r e y ape 
\ , „ R • n r A ,oe r to M é n d e z . M a - i 1 Ido de su d u e ñ o , a s í como el d?i 
tfstral. Secretarlo. i i u e r t o de dest ino. 
A V I S O A L - C O M E R C I O 
Esta Empresa ruega a ios s e ñ e r o s 
cargadores que. hasta nuevo aviso, 
que les p a s a r á m u y en breve, se abs-
tengan de m a n d a r m e r c a n c í a s al 
i muel le para el embarque en sus v a -
6* * peres en r a z ó n a que se hace i m p o s i -
ble r ec ib i r l a s en el a l m a c é n de l se-
! gundo e s p i g ó n de Pau l a po r ha l l a r s e 
ubar ro tado . 
Pa ra los vapore* • ' S A N T I A G C D E 
C U B A " y " L A S V I L L A S , " que son 
los p r imeros buques que h a n de eer 
puestos a ".a carpa existen ya en d i -
cho A l m a c é n los ca rgamentua que 
caben en ambos buques. S o l i m e n t e 
st- r e c i b i r á en el v a p o r " S A N T I A G O 
D E C I ' B A " l a carga de t r a v e s í a v a -
ra los puer tos de Santo D o m i n g o , San 
Los pasajeros d e b e r á n e s c r i b i r ^ ^ U a * * * * * * * Jumm ém 
i „ i _ r _ , . . « , Pue r to Rico, ú n i c a m e n t e , en t odo el 
,os b u l l o # d * s.u « » U , W . ! d í a del lunes 3 de A b r i l p r Ó T i m o , 
Toda otrs. carga que se presen te en 
el mue l l e antes d? r e c i b i r el aviso 
de esta Empresa , o fuera de la con -
d i c i ó n expuesta, s e r á rechazada. 
Habana . 80 de Marzo de 1 9 i r , 
P m p r r ^ a N a v l e r r de C n b « 
A S T E N E M O S K f 
N U E S T R A B O V B . 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D B 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S . « . 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I . 
N A , A M A R G U R A , N U M E R O í . 
H . U P M A N N &. 0 0 . 
B A N Q U E R O S 
S E O F R E C E P R O F E S O R 
g l é s , m e c a n o g r a f í a , taq' l isr. njii 
i n g l é s y e s p a ñ o l , en clase* r<1l.ur f 
noc turnas , a precios "^''^/"«nJ 
H e i t z m a n . Concordia , 25. Teléfono 
7 7 i u s 
A la M u j e r Labario 
Se e n s e ñ a a bordar Sra!,'*:rjf' 
p r á n d o m e una m á q u i n a 
A v í s e m e por correo o llamen 
i é f o n o A-2OO0. Galiano, n ú m ^ 
altos, a J o s é R o d r í g u e z ; c1en< ' 
l e c c i ó n y p a s a r é por su ca?a. o 
den al contado y a plazos; tre ' 
a! mes. Compro , cambi0 > ^r r jo 
<ie uso a precios baratos. ^en^-
nos en iguales condiciones. -
me. 
7754 
P R O F E S O R A D E CORTl 1 
II 
t u r a y labores, la s e ñ o r i t a 
Vizcaya . D a clases en »u c gflir 
d o m i c i l i o a precios nl6dictNniSo, ' 
draflo, n ú m e r o 31, segumio P1 
recha. 
6769 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
r A . - I N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O . 
D E R N O S t i a a 
A L Q U I L A M O S P A R A G U 4 H 
D A R V A L O R E S D E TODA* 
C L A S E S B A J O L A P W ^ M ? 
K N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E ! 
Q U E S E D E S E E N . 
H A R A N A V A G O S T O 1 
1914. 
n I B E O S E J 
D B 
M i s R ' A P A R A PIANO* 
r.as de m ú s i c a a escoger, » v 
vos. Es tud ios a 30 ce!nU«o ce"'*!!, 
Q peso. Comedias , etc.. a • v AÍ* 
De v e n t a : Cal le de J"'1,8"01, iireri» 
lera, antes Jdaloja. 1^3. »*ü j j » ^ 
M 8 9 -^T» 
1 C 16S3 
i A-
La. 31 mz. 
R . 6 E L A T S Y C O M P 
— — B A N Q U E R O S . 
M a l o j a . n ú m e r o 17 3. Ubrerl*-, 
| ,f. ? n -
SF. V E X D F . I SA O t > I ^ * 5 
16 Ionios empastados * . .h*," 
tado de l a "Revis ta de ' 1 ' 'xe 
?é A n t o n i o Cor t ina , ruea 
Concord ia , 12? 1 
Í 7 7 3 
D 7 J L E I 0 D E L A M A R I N A 
1 
P A G I N A O N C E 
p r o c u r a d o r e s 
I o. Sáenz de Calahorra 




r de JuMldau 
to9 judicia les , adminla-
' de bienes, compra-ven-
^ cobro de cuentas, desahu-
Bnfcte: T a c ó n . 2; de 2 « 4. 
T e l é f o n o A.S249. 
^ ^ 30 a. 
u l l l i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i s n i " " i » n i » i » " » > 
¿ O í d o s y N o t a r i o s 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
E j t o í l o s E m p e d r J d o 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : 4 7 9 9 9 
Lcío. íanliago Roilrigüez 
Mas, 
A B O G A D O 
PABLO P l t D H A Y D l ^ Z 
Procurador P ú h l i c o . 
HaMna. 104. bajos. T<?1. A-6013 
Pe 9 a 11 y de 3 a 5. 
7913 20 a. 
NaDiiel h M Angulo 
Riíoel María Áagolo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abobado y N o t a r i o 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsal lor a t L a w 
iBurgura, V7y 79. Equltable Bniídiog 
flaSam. 120, Braadway 
Cuba, Nevr ¡orK,.\-. Y. 
564S 31 mz. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Encargado do los Protocolos 
dr los Notar ios Franc isco Gar-
cía Garó fa lo y Mora les y A n -
tonio Arn iengo l . M u r a l l a , 56. 
primor piso, derocha. T e l é f o n o 
A-S506. Habana. 
30 a. 
CRISTÓBAL m m m 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A Jr . 
LUIS DE A L D E C O A 
A B O G A D O S 
TELEFONO Á -8942 , DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A l B A N A . , 3 7 
« . 2 3 6 2 . C a í l e : A l s u 
Horas df! despacho: 
Í 0 e 9 « l 2 a m . y de 2 a 5 p m . 
20 s-916. 
Pelajo García y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Barcia, Ferrari y Divinó 
ABOGAJX)fe 
0bJS>o. n á n v 53, al tos. T e l é f o o * 
A - i t ó a . Do 9 a 12 a. m . y 
¿ e 2 a 5 p . m . 
Cosáis de la Torriente 
L e ó n B r o c h 
A B O G . I D O S 
A m a r g u r a . l l . - H a b a n a 
íp r T e l é g r a f o : "Godela to" 
T e l é f o n o A . 2 S > 5 8 . 
Í913 
30 a. 
P i n n i n i n i m i H i i i m i i i i i i i i i i f l i 
tes e n M e d i c i n a 
_ J C i r u p í a 
•f- Franelsco J, de Velasco 
t BüÍm*TÍn*i*ú*n del C o r a z ó n , 
Vi.r?„0nes- Nerviosas, P ie l y 
15 a % ' ^ " ^ ^ a j . Consulta*: de 
l Jua « i l0s draa laborables. Sa-
^ -mero 34. Te l . A-5418. 
i E BABSiEL CÜSÍOO O 
G:^ganta, n a r l i y o ídos . Ger-
0- 33; Se 12 a 3. 
I I ma. 
5f! . ® n m AROSTEGUI 
' ^ J» Casa de Bene-
* "*23t ' Vedado. Te l é fono 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N "VIAS 
C R I N A R I A S 
Oonsultas: L n z , n ú m . 15, de 
12 a S, 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A ES-
C C E L A D E P A R I S 
Er . fcrmedades del e s tóma?ro 
e intes t inos por el p rocedi -
mien to de los doctores Seyen 
y Y i n t e r , de P a r í s , por a n á l i -
sis del j ugo g á s t r i c o . 
Consultas: de 1? a 8. 
P R \ D O , N U M E R O 
D r F é l i x P a g é s 
Ciru jano de l a A s o c i a c i ó n -lo 
Dependientes. 
C i r u g í a en general. Eífilla. 
A p a r a t o g é n i t o - u r i n a r t o . 
Consulta*,: de 2 a 4. en Nep -
tuno . 38. T e l é f o n o A i 5837. 
d o m i c i l i o : Campanar io , 60. 
T e l é f o n o A-3S70. 
Dr. Pedro A. Baríilas 
Especial is ta de l a Esencia do 
P a r í a , 
E S T O M A G O E L V T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. T e l é f o n o A-G800. 
'98: 30 a. 
D r . J . G a r d a R í o s 
Miidlco c i ru jano de las f a c u l -
tades de Barce lona y Habana . 
E x - l n t e r n o por o p o s i c i ó n del 
Hosp.cal c l í n i co de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de loa o ídos , garganta , nar iz y 
ojos. Consultas par t i cu la res do 
dos a cuatro. A m i s t a d , 60. Pa-
ra pobres: de cua t ro a cinco. $1 
a l mes con derecho a consul -
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é f o n o A-1017. 
!r. Sueiras M \ u 
de las L 'nlversidades de P a r í s , 
M a d r i d , N e w Y o r k y H a b a n a 
T r a t a m i e n t o nuevo para las en-
fermedades del e s t ó m a g o C o n -
sultas: de 1 a 2. Med ic ina en 
general . Soledad, n ú m . 11. 
822 K SO. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M o d i c o - C á r u j ÍTO 
C O N S U L T A S D E 3 A ^ 
O B Í S P O , 75, A L T O S 
T e l é f o n o s A-7S40 y A>S106 
E N 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica ú n i c a y exclusiva-
mente a c i r u g í a en genv.a.L 
Consul tas : de 1 a 15. 
San N i c o l á s , 76-A. altos. 
T e l é f o n o A-45G6. 
raso 50 a. 
Dr. E. Fernandez Soto 
Gargni i t a . na r i z y oídrvi. Esípe-
ciaJlsta de l Cent ro Aatur iano . 
M a l e c ó n . 11, altos, «esquina a 
C á r c e l . 
T E L E F O N O A-44 6 5. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e I n t e r ü n o s , exolu- j 
s lvamentc . Coraul tas : de 7 H a 
t ) é a. m . y de 1 a 2 p. m . 
L a m p i r i l l a , 74. 
T E L E F O N O A - » 5 8 « . 
D r J . A . T a b o a d e l a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medic ina i n t e r n a en general 
De J 2 H a 3. Telefono A - 7 t t l » 
8. L A Z A R O . 229, A L T O S . 
D R . R O B E L I N 
PTEIL, S I F I L I S , S A N G R E 
O a r a c i ó n r !a p o r s is tema mo-
dern is ln iv- Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le de J e s ó s M a r í a , 85. 
T E L E F O N O 4-1SS2. 
Sanatorio del Dr. Malbarü 
Estab lec imien to dedicado a l 
t r a t a m i e n t o y c u r a c i ó n de las 
enfermedsOes mentales y ner-
viosas. ( U n i c o en su clase.) 
CrisUna, 38. T e l é f o n o 1-1914. 
Casa p a r t i c u l a r : Han L á z a r o , 
221. T e l é f o n o A-4593. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
C a t e d r á t i c o de T e r a p ó a t i c a de 
l a Un ive r s idad de l a Rabana . 
i í e á l c m a g t n & r a l y especialmen-
te enfermedades r e n é r e a s y de 
l a p ie l . Consultas: de I a R* ex-
cepto los domingos, flan M i g u e l . 
IStí, al tos. T e l é f o n o A - 4 3 I 8 . 
Dr. Rimiro (¡orboneil 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R 
M E D ^ t D E S D E N l í í O S . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 8. 
IAIZ, n ú m . J l , Habana . T e l é f o n o 
A - 1338. 
Dr. M. Aurelio Serra 
M E D I C O © T R U J A N O 
D e l Cent ro A s t u r i a n o y del Difr-
pensai-lo T a m a y o . 
Consul ta : de t a 3. Aguüj t , V5. 
T E X E F O N O A ^ 8 1 3 . 
D r . J . D i a g o 
V í a s u r ina r i as , Síflll» y E n -
fermedades de sefloras. C i r u g í a . 
De i i * i E m p e d r a d , n ú m e -
ro 13. 
Dr. M p u e z M m 
E s - Jefe de l a C l í n i c a á d doc tor 
P . A U B A K R A N 
Enfermedades de las rfaa 
u r i n a r i a s y si f 111 t i c a á 
C i ln ioa : de 8 a 11 de l a » a -
fiana. 
ConeuKao p a r t í cu l a r e - de 8 
a 6 de la to rda . L a m p a r i l l a . 7 1 . 
Dr. Claudio For lón 
d r u s í a , Pnr tos y Afeccionea 
do S o ü o r a s . T r a t a m i e n t o espe-
c ia l de Lts enfermedades de loa 
ó r g a n o s genitales de l a muje r . 
ConMil tas : de 13 a 3. 
Campanar io , 142. Te l f . A-8990. 
!0 a. 
Dr. Claudio Basterrecíiea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Gargant* , N a r i i y O í d o s 
Consultas: de 1 a 3. Gal lano, 1 1 . 
T E L E F O N O A - 8681. 
549-050 7-J 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp-*ciaI1<ta en enfermedadea 
y dafoxtuidadea de los n i ñ o s . 
E x c i ru jano o r t o p é d i c o do l a 
C l í n i c a de Nl f lo* da la F a c u l -
U,a de M e d i c i n a y F u n d a d o r 
del p r i m e r I n s t i t u t o o r t o p é d i -
co, de Barce lona ; ex- ln te rno 
de los hospitales de P a r í s e 
I n s i t u to o r t o p é d i c o de Barck , 
eto. 
s. N i c o l á s . 82. Oonsultas de S a 5 
H a b a n o . T e l . A-2285. 
986 30 a. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
E n f e r m e d a d t s de N l f o s . Sa-
fioras y C i r u g í a en generad. Con-
aal tos: 
C U I Í R O 51» . TEFuV. A-STlf t . 
Dr. Gabriel M. tanda 
Nar iz , ga rgan ta y o ídos . Es-
pecial ista del H o s p i t a l N ú m e -
ro Uno. Consul tas : de 2 a 3 en 
Galiano, 6 t . T e l é f o n o A-8119 
IGNACIO B. PLASENCiA 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a Cdaa 
de Salud " L a B a l e a r / ' 
O l m j a n o del H o s p i t a l N ú m . 1. 
Especial is ta en enfermedadrea 
do mujeres, par tos y c i r u g í a en 
general . Consul tas : de 2 & 4. 
Gra t i s p » r a los pobres. 
Empedrado , 50. T e l . A-2558. 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a i i a t a e n l a e e n f e r m e -
dadea d e l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I -
M I E N T O E S P E C I A L L A S 
D I S P E P S L A S , U L C E R A S del 
E S T O M A G O Y L A E N T E R I -
T I S C R O N I C A . A S E G U R A N -
D O L A O U R \ 
C O N S U L T A S D E , 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
G R A T I S A LOS P O B R E S , L U -
N E S . M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
! C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
| d e l a D i a b e t e s , p o r e J 
Dr. Martínez Gasírilión 
Consul tas : Corr ien tes e l é c t r i -
cas y masage v i b r a t o r i o , en Cu-
ba, 87, altos, d é 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina, a San Indalecio , 
J e s ú s del Mon te . T e l é f o n o I -
2090. 
& BGOEL ¡ | iETÍ 
H O M E O P A T A 
Especial is ta en c u r a r -íks dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o . todas 
las enfermedades del as tóma.go 
e Intest inos y l a Impotewcla. N o 
v i s i t a . Consul tas a $1-09. Oan 
Mar i ano , 18, V í b o r a , solo de 2 
a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Ci ru j ano ár> l a Qu in t a de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedaaes de sefloras y 
c i r u g í a en general . Consultas; 
de 1 a 3. San N l c o l l s . 52. T e l é -
fono A - 2 0 7 1 . 
21 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
O a u x l r á t i c o de l a E . de M e -
d ic ina . .Sistema nervioso y en-
fe rn i edades m e n t a 1 es. Consul-
tas: Loacs , m i é r c o l e s y Tiernas, 
do 12 a 2 H . B e r r a ra , 32. 
Sa j i a to r lo : Barreno, 62, Gna-
nabavoa. T e l é f o n o 5111. 
C 4433 sod-e. 
D r . V E N E R O 
Eapeelallsto so v í a s u n i -
r las / r í f l l lo 
Corr ien tes e l é c t r i c a s y masa-
Je v lb ra to r ioP apl icados a las 
enfermedades g é n l t o u r ina r i a s . 
Inyeociones del Neosalvareon. 
Consul tos: de 4 Vi a 6 en 
Nep tuno , 6 L T a i é f o a o i A-8482 
y F-1854. 
D r . G í l v e z G u i í l é m 
Especia l is to en sífilis, bernia . 
impcHencia y es ter i l idad. H a -
bana, 49. Consul tos : de 12 a 4. 
Especia l pa ra loa pobres: de 8 
y media a 4. 
Dr. Alfredo ti. Domínguez 
Especia l is ta en las enfermeda-
des de lo P i e l , Sauffre y SV 
fi l is . 
D E R E G R E S O D E LOS ES-
T A D O S U N I D O S 
Inyecciones da Salvorsan y 
auto-suero pa ra las afeccione! 
de la p ie l . 
Sao Migue» , 107. de 1 a • 
de lo t a rde 
T E L E F O N O A-580T. 
D r . F . H . B u s q u e t 
uxmzultas y t r o t a m i e n t o g de 
v í a s u r ina r i a s y e lec t r ic idad m é -
dica (Rayos X . corr ientes de 
a l t a frecuoncifu, f í . r a d l c o s . etc.) 
en BU Cllnfba M a n r i q u e , 66; de 
12 a 4. Telefono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F, Gírela G?ñizar8s 
Espedalhr ta en enfermedades 
«•vnéreas, s i f i l í t i c a s y de l a piel . 
Consul tas: Lunes, m i ó r c o l o s y 
vlernos, de 1 a 4. Salud, 55. 
N o hace visi tas a domic i l i o . 
£x>s s e ñ o r e s cl ientes que quie-
ran consultarse, deben a d q u i r i r 
—en o?, mismo C o n s u l t o r i o — el 
t u r n o correspondiente . 
C 29S2 i r » d - 4 o 
DR, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
C i r u g í a , sífilis y enfermeda-
des de v í a s u r ina r i a s . Consul-
tas: Nep tuno , 38; (je 4 a 6. Te-
l é f o n o A-:>337. P a r t i c u l a r : L u -
y a n ó . 84-A. T e l é f o n o 1-2294. 
5414 81 ma. 
Dr. M m ú u S e p í 
GARGANTA, NARIZ Y 01D8S 
C A T K O R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Prado , n ú m e r o 38, de 12 a 8, 
todos los d í a s , oxoopto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hosp i t a l Mercedes, l u -
nes, m i é r c o l e s y viernes a las 7 
de l a m a ñ a n a . 
Dr. Eupio l o y Cabrera 
M E D I C I N A F N G E N E R A L 
Especia lmente t r a t a m i e n t o de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de t u -
berculosis p u l m o n a r . Consultas 
d ia r i amente de 1 a 8. 
Neptuno , 128. T e l é f o n o A-196S. 
DR, MANUEL DELFÍN 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Cousa ' tas : de 12 a 3. C h a c ó n , 
3 1 , casi esquina o A g u a -
cate. T e l . A - 2 ó o * . 
D r . L A G E 
Enfermedades de l a p i e l , de se-
ñ o r a s v secretas. Es t e r i l i dad . I m -
potencia , hemor ro ides y síf i l is . 
T r a t a m i e n t o s r á p i d o s y eficaces. 
H A B A N A . N U M . 158, A L T O S 
O O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PE0R0S0 
OlraJano del H o s p i t a l de E m e r -
ffenclas y de l H o s p i ' a l N ú r o . Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S I ' E C I A L I S T A E N VXAS U R I -
K A R I A S , S I F I L I S V E N F E U -
M E D A D E S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 600 
N E O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 A . M . 
Y D E 3 A 0 P. M . E N C U B A , 
N U M E R O 09, A L T O S , 
Y 
988 30 a. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Gargan-
ta, N a r i z y O í d o s . Consultas: de 
1 a 8. Consulado, n ú m e r o 114. 
Or, Manuel A. de HiBers 
Medico c i r u j a n o y f a r m a c é u -
tíoo. Enfermedades de s e ñ o r a s 
y de n i ñ o s . M e d i c i n a en general . 
Consul tas: d e 12 o 2. Vi r tudes , 
144-B. bajos. T e l é f o n o A-2511 . 
Dr. Aivarsz Roelian 
M E D I C I N A G E N E R A L . O O N -
S C I T A S : D E 12 A 3. 
Acosta. n ú m . 29, altos. 
c n a » 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina , 96. T e l é f o n o A-2859. 
ILal>ana. 
E x á m e n e s c l í n i c o s en gene-
r a l . Especia lmente e x á m e n e s 
de l a sangre. 
D i a g n ó s t i c o de la s í f i l i s por l a 
r e a c c i ó n de Wassermann. $5. 
I d . del embarazo por lo reac-
c ión de A b d e r h a l d e n . 
D r . J . B . R u i z 
Via*, u r ina r i as , C i r u g í a , Rayos X 
. De los Moa p i t ó l e s de F i l o d e l -
f io , N e w "7ork y Mercedes. 
Especiol is ta en v ías u r inor lao , 
sífilis y enfermedades v e n é r e a s . 
Examen v i sua l do la u r e t r a ve* 
j l g a y c a t « r l s m o de lo» u r é t e r e s . 
Examen del r i ñ o n por los Royos 
X . 
San Rafael , 30. De 12 a 3. 
C l í n i c a de pobres de ¿> a 9 a. m. 
Dr. Jiiiíi Seotos feroánde/ 
O C U L I S T A 
C o n s u l t o » y operaciones ds 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 106. 
0. LAWTON CH1L08 \ CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z < J U E R R O 
B A N Q U E R O S — O ' R E I L L T , 4. 
Casa o r i g ina lmen te esta-
blecido en 1844. 
A C E pagos por cable y g i r a 
le t ras sobre las pr incipales 
ciudades de los E s t a d o » U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre Espafta. Abre cuentos co-
r r ientes con y d n I n t e r é s y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1356. Cable: Chflda. 
Dr. Francisco L Díaz 
- Enfermedades de la p ie l , s l -
f t lUtras y v e n é r e a s . C o n s u l t o » 
grat is , para los p o b r e o d i o -
l i s C de 8 a 9 o m . ; por lo» 
tardas, de 1 a 8. 
Refugio , 15, bajos. 
DR. A, PDiUOGARRERO 
. O C U L I S T A . 
G A R G A N T A , N A P 1 Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1 A L MIES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : P E i A i . 
San N i c o l á s , 52. T e l A-8627 . 
8G06 30 a. 
j . Balcells y Compañía 
S. e n O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
I r n l A C U N pagos por el cable y 
^ .¿ A g i r a n letras a cor to y l a rgo 
vis to sobre N e w Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las cap i -
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de lo 
C o m p a ñ í a de Seguros con t ra incen-
dios " R O T A L . " 
8604 30 a. 
Socter Pedro A, Sosch 
Medic ina y C i r u g í a , espe Mal-
mente partos, enfermedades de 
s e ñ o r a s , n i ñ o s y de l a sangre. 
Consul tas: de 1 a 8. San L á -
ro ro , 217. T e l é f o n o A-6 824. 
D r . D e h o g u e s 
O O U L I 3 T A 
Consultos de 11 » 12 y de 2 
O 6. T e l é f o n o A-3d40. Agu i l a , 
n ú m e r o 94. 
(U34 ; i mz. 
i ! m : m i i n i i i m i n i n m i m i i i m m ! i i i i i i i ! ! i 
C a l l i s t a s 
"JO tí 30 
DR. FILIBERTD RiVERO 
Especia l is ta en enfermedades 
del pecho. 
I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y 
E l ec t r i c idad M é d i c a . 
E x - i n t e r n o del Sanator io de 
N e w Y o r k y e x - d l r c t o r del Sa-
na to r io " L a Esperanza." 
Reina , 127: de 1 a 4 p . m . 
T e l é f o n o s I-3S42 v A-2558. 
A l f a r o , C a ü i s t a 
D o ! O r / i t r o Comerc ia l A s t u -
r i ano . 
•<S, Habano , 7S. 
O p e r v c i ó n sin cuch i l l a n i do-
lor, | 1 Cy. A domic i l i o ?1.25. 
T e l é f o n o A-3909. ' -
Zaldo y C o n p i i a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k . Nueva 
Orloans, Veracruz . Mé j i co , 
San Juan de Puer to Rico . 
Londres P a r í s , Burdeos, L y o n , B a -
yona, H a m b u r g o . Romai. NApolea, 
M i l á n . Géno\ -a . Marse l la , Havre , 
Le l l a . Nantes , Saint Q u i n t í n , D i e p -
pe, Tolouse, Venecla, F lorenc ia , 
T u r í n , Mesina, etc. as i como so-
bre todas las capitales y p r o v i a . 
olas de 
E S P A Ñ A E I S L / S C A N . \ R I A 8 
<iMMMi(»fr t«i i f f i i i imiinfm?7*mrrTTs;nm 
C i r o p o s d e n í l s l o s 
DR, W H. KELLER 
D E N T I S T A - A M E R I C A N O 
S1STE>L\ E C L E C T I C O 
8 5 a ñ o s en la cap i ta l de M é -
xico, ofrece sus servicios a l p ú -
bl ico de esta cu l t a cap i t a l . 
Obispo, 5G, esquina a Compos-
tela. 
C a l i s t a R e y 
Tra ton j l en to c i e n t í -
fico de u ñ a s encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pies. Nep tuno . 5. 
T e l é f o n o A - 3 8 1 7 . 
H a y servicio de 
man lcn re . 
N. Geiats y Compañía 
IOS, Agu ia r , 108, esquina C A m a r -
gura . H a c e n pagos p o r el ca . 
ble, f a c i l i t a n cartas de c r é -
d i t o y g i r a n le t ras a co r t a 
y l a rga vis ta , 
A C E N pagos por cable, girar , 
le tras a cor to y la rga vis to 
sobre todas las capitales y 
ciudades impor tan tes de los Esta-
dos Unidos, M é j i c o y Europa , a s í 
como sobre todos les pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o so-
b re New Y o r k , F i l ade l f l a , N e w O r . 
leans. San Francisco, Londres . Pa-
rís , H a m b u r g o , M a d r i d y Barce lo-
na. 
5849 8 m 
OR. EBu ROO O'BOURKE 
Ciru j ano-Dent i s ta 
Cumposteln, 32. 
T e l . A-2S28. 
4824 16 m o 
DrJoséMEstraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especia l is ta en t rabajos do oro 
Garan t izo los t rabajos . 
Precios m ó d i c o s . Consul tas : 
De 8 a 11 y de 1 a 6. 
N E P T U N O , N U M 137. 
C 1754 l n . 2 a 
j i r m i i f m n v ' n i i i m i , / i i i i i m ; T r r ; T r ! i i w f n i 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona f acu l t a t i va . 
Recibe ó r d e n e s : Escobar, n ú -
ro 23. 
8742 10 j l . 
>-'f t ü E i i i i i i i i i í i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V / I E T A 
C O B I N E T E H I G I E N I C O . 
M O D E I R N O 
M A N R I Q U E 4 8 E N B A J O S 
— D E 1 A ^ -
GABINETE ELECTRO-DÍNTALDEL 
D r . A . C O L O N 
19. S A N T A C L A R A N U M . 10, 
E N - Í R E O F I Ü I O S E I N Q U I S I -
D O R 
Operaciones dentales con ga-
r a n t í a de ¿x i to . • Ext racc iones 
sin do lor ni pe l igro o lgano . 
Dientes postizos d*> todos lo» 
mater ia les y sistemas Puentes 
fijos y movib les de verdadera 
u t i l i d a d . Onf icaclone .» . incrus ta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc.. po r d a ñ a d o que es-
t é el diente, en una o dos se-
siones. Pro toxis o r t o p é d i c a , a 
p e r f e c c i ó n , maxMares a r t i f i c i a -
les, restauraciones faclaies. etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los d í a s de 8 o. 
m. a 5 p. m . 
M A S A J I S T A 
c i e n t í f i c o - e s p e c i a l i s t a en casos 
de reumat ismo, r igidez en las 
ar t iculaciones . Precios r e d u c i -
dos: $1 a f l - 5 0 . 
C a r l o s M u l l e r 
Carmen, 7, altos, esq. a Esco-
bar . 
O T E L E S Y 
F O N D A S 
M A D R U G A 
" H o t e l I n g l a t e r r a " 
Re fo rmado por su nuevo d u e ñ o , 
con servicios sani tar ios en cada hab i« 
t a c i ó n , a l u m b r a d o e l é c t r i c o y b u e n l 
comida . H a b i t a c i ó n y comida , DOS 
PESOS por persona. Po r meses y p o i 
f ami l i as , precios convencionales. 
C-18S5 30d. 7, 
E 
«73 7 i o m . 
i i i i i i i i i i i ü i i i i n i i i i i f ü i i i i i M ^ x t K i i i n i i i ; » 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 
T a l l e r de R e p a r a c i ó n de 
A p a r a t o s E l é c t r i c o s . 
M 0 \ S E R R A T E , 1 4 l T E L A - 6 6 5 3 
52 40 31 mz. 
7r•lT«ttttM|l»M"t•'«nM1lt»M>•>n>TTTTMT•**•Tr, 
• f H I R O S D E i 
! L E T R A ! 
991 30 a. 
Or. José Arturo Piperas 
Oí ruj.ir> o-T. r u t i s t a 
Campanar io , 37, bajos. Ds 8 
a. m . a l ' I m . p o r a los socios 
de l Centro A s t u r i a n o . A p o n i -
calores de 2 a 5 p. m . lunes, 
m i é r c o l e s , v iernes y s á b a d o s 
Consul ta « s p e c i a l y exclusiva, 
• i n espera, bo ra fija de 1 a 3, 
J5.00 oro nac ional l a consulta. 
D r . N ú ñ e z , p ^ d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
J . A. BANCES Y CIA. 
B A N Q U E R O S 
r e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m . a i . 
A P A R T A D O N I J M E R O 711 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corr ientes . 
D e p ó s i t o s con y s in i n t e r é s . 
Descuentos. P l g n o r a d o n a g . 
Cambios de Monedas. 
| £RO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
comerclaies ae los Estados 
L nidos. I ng l a t e r r a , A l e m a n i a , 
F r anc i a , I t a l i a y R e p ú b l i c a s de 
Centro y S u d - A m é r i c o y sobre t o -
das las ciudades y p u e b l o » de Es-
p a ñ a , Islas Baleares y Canarias , 
asi como las pr incipales do sato 
Isla. 
C orrcsponisales del Banco de Es-
p a ñ a en la Is la de Cuba. 
A s o c i a c i ó n Canar ia 
D e orden del s e ñ o r Pres idente , se 
c i ta po r este medio a los s e ñ o r e s Bo-
cios para la J u n t a Genera^ ext raor-
d i n a r i a que t e n d r á efecto en e l loca) 
socia l , Paseo de M a r t i 67 y 69, a l t o ^ 
e l jueves , 13 de los cor r ien tes , a las 
8 p . m , , con el fin de reso lver los si-
guientes p a r t i c u l a r e s : 
P r i m e r o : — Revocar o no cuantos 
acuerdos se re lacionen con l a f a b r i -
c a c i ó n de la Casa de Sa lud en los te-
r renos de l a F i n c a A l l e n d e y compra 
del edificio de l a A s o c i a c i ó n P a r t i c u -
la r " D o m i c i l i a r l a " . 
Segundo :—Sol ic i t a r a u t o r i z a c i ó n y 
c r é d i t o s correspondientes p a r a l a 
compra y a d a p t a c i ó n de u n edif icio 
p a r a Casa de Salud p r o v i s i o n a l . 
T e r c e r o : — S o l i c i t a r a u t o r i z a c i ó n pa-
ra a d q u i r i r nuevos ter renos adecua-
dos p a r a l a f a b r i c a c i ó n de l a Casa 
de Sa lud . 
C u a r t o : — D a r cuenta de la r e s o l u -
c i ó n del s e ñ o r Gobernador P r o v i n c i a l 
sobre e l acuerdo de l a J u n t a Genera l 
e x t r a o r d i n a r i a que r e f o r m a e l a r t í c u -
lo 68 del Reg lamen to . 
Q u i n t o : — T é r m i n o de l p e r í o d o da 
gob i e rno que el Reg lamen to s e ñ a l a a l 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , r e so lv ien-
do lo p e r t i n e n t e - a i caso. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra cono-
c i m i e n t o de los s e ñ o r e s asociados, a 
quienes se les ruega su p u n t u a l asis-
tenc ia dado la i m p o r t a n c i a de los 
asuntos a t r a t a r , teniendo en cuenta 
que para a s i s t i r a l acto y t o m a r par-
te en las del iberaciones, es r equ i s i to 
r e g l a m e n t a r i o presentar el rec ibo de 
cuota social correspondiente a l mea 
de !fe fecha. 
Habana, A b r i l 6 de 1916-
Eduardo Ig les ias y P a d r ó n , 
Secre tar io-Contadoi 
C. 1S51. 8 6 ct. 
A R T E S Y o í 
^ O F l O O r ^ 1 
8809" 30 a. 
K H H i f u i f i n m n M M n i M m n a M i i í M t a 
Dr. S. Alvarez Guaoaga 
O C U L I S T A 
Consul tas: de 1 o S tarde. 
Prado, n ú m e r o 7 9 - A T e l . A-4.°,92 
HIJOS DE H. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
S EPOSITOS y Cuentoa c o , r r lentes . Deprtsitos de v a l o . _ J rea h a c i é n d o s e cargo de co» 
bro y r e m i s i ó n de d iv idendos e i n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de v a l o r e é y frutos. C o m p r a y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e i n d u s t r i a -
les. Compra y vento de le t ras de 
cambio. C o b r o d© letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Gi ros sobre 
las pr inc ipa les plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , Islas 
Baleares y Canarias. P a g o » por ca-
ble y Cartas de C r é d i t o . 
M A R I N E T T E - M A N 1 C I R A . MASA 
. j e facia l . A m i s t a d . 154, alto?. 
&917 15 a-
: Aviso a ios Hacandados y a los Industriales 
R a m ó n I b e r o 
C ó n s t r u c t c r de d e s t i l a c i ó n corno 
] son a lambiques de des t i lar aguar -
dientes y r ec t i f i cador para alnoholes, 
! se ofrece a hacendados e i n d u s t r i a -
i les. Se hace Igua lmente cargo de t o -
1 da clase de t rabajos c a l d e r e r í a para 
I ingenios e indus t r ias . Pa ro in formes . 
I d i r ig i r se en esta c iudad . Calle de 
i Anima8r n ú m e r o 102. bajos. T e l é f o n o 
A-6694. 
6413 14 a_ 
C O N S U L T O R I O D E E L E C T R I C I -
dad. H o m e o p a t í a , etc., con v a r i o » 
p r o f e s o r * » especialistas. A d m i n i s t r a -
dor : doctor Mendoza. Gra t i s de 12 * 
3. P e ñ ó n 11. A . ( C e r r o ) . I n f o r m e s 
sobre medic inan 
8218. . . é - n v 
S E E X T R A V I O O í P A Q U E T E 
de suscripciones de Leslles Juflgc, 
ís"e\v York, en Muralla, entre Agrular 
v Villegas. Se gratificará, a quien lo 
devuelva al señor Cárter, Hotel 
Washington, habitación número 40. 
S903 15 a. 
P E R D I P A : E L DOMTN'GO ». E X 
la Iglesia de la Salud, en la misa do 
las 10, se ha extraviado un rosario, 
da nácar. Se agradecerá y gratifica-
ra la deroluclón por ser recuerdo de 
familia. Zanja, 55, bajos. 
S70T 1* a-
P E K M D A . S E HA KXTKAV1AIX) 
Mn bastón, con mano redonda de 4m-
fcar. anillo de plata con las Inlclalts 
Jj. R. H., en el muelle del Arsenal. 
Buena gratiftcación No se piden ex-
Viicaclones. Dirigirle J . C. Treves. 
Ti^ta de Correos, Habana. 
S7SS 14 a. 
S E ARRTEÍTDA ITS I /OCAL D E 8 
•varas de frente por 40 varas de fon-
do, salón corrido, propio para cual-
quier industria, con un motor eléc-
trico de 25 caballos de fuerxa. listo 
para funcionar, en 1» Calzada del 
Monte, cerca de los Cuatro Cami-
íios. Informan: de 1 a 3 en San Ni-
colás. 74. segundo piso. 
S741 t i a-
CASA ALTA. á M F I M A , VENT1T.A-
da, cómoda y moderna. se alquila. 
Monte, 350. esquina Fernandina, tle 
ne gran sala, saleta, cinco 
Informan: Jesús del Monte. 




S E A L Q U I L A O Í A CASA V U B W A , 
Crnx del Padre. 45, esquina a (_aJz«<.-
da del Cerro, con dos ventanas, gran 
sala comedor, trea grandes cuartos, 
servicio de asotea, gana 24 pesos. Te-
léfono F-1659. 
8766 
' !<E IlScSSS IX>S E S P M I V P I -
dos altos Gallano. 132. entre Salud y 
Reina, para una larga familia o pro-
Í S o n k l e s : tiene terraza habltacin-
MM claras y ventiladas. Informan en 
los bajoa . . 
g783 14 a ' 
S E AIXJLILu\>- LOS ALTOS do la 
| casa Neptunc. 206, esquina a Mar-
qués González, en 140 americanos, se 
I componen de 6 departamentos y de-
más servicios sanitarios, es casa mo-
oerna. son muy frescos v pasan l^á 
carritos por el frente. Las llaves en 
la carnicería y más informes en la 
Calzada Infanta, 42, (antiguo.) Telé-
fono A-8301, café. 
8470 V I n-
S E ALQUTLA L A CASA FRTN'CI-
pe. número 2. esquina a San Ramón; 
tiene sala, saleta, cuatro cuartos, pa-
tio, servicio sanitario y todo confort 
moderno. L a llave en la bodega de 
enfrente. Informan en Linea, núme-
ro 95, entre 8 y 10. Vedado. Teléfo-
no F-4071. 
8120 13 a. 
i 
r e 
. ^ O » \ M E M A CUADRA 1»E 
los Cuatro Caminos, se alquila Ja ca-
ia Monte, 345, acabadad de fabricar 
p L » establecimiento. Se hace con-
trato. Informan: Campanario, 90, al-
t098786 18 -
\ L Q r i L A , E V $30 M. O.. I A 
casa calle de Marqués de la Torre 
número 41, con sala, saleta y siete 
habitaciones, pisos de mosaico > 
gran patio. Informan: Alcantarilla, 
r.úmero 8. 
875' 13 a. 
S E A L Q L I L A N 1XJS BONITOS al-
tos de Neptuno, número 33, con mue-
bles o sin ellos, entre Amistad e In-
dustria, quedarán desocupados en es-
te mes. Informan en la misma. Te-
léfono A-1S35. 
8599 16 a-
S E A L Q I T L A N LOS VKNTÍLA-
dos bajos de la casa Maloca, núme-
ro 8. Informan en el número 12. 
8722 14 a. 
I n q u i s i d o r , 3 5 - B . 
Se alquila este piso principal. In-
forman en Oficios, 88, bajos 
8370 17 a. 
O f i c i o s , 8 S - B . 
Se alquila este espléndido piso, con 
vista a la Alameda de Paula. Infor-
man en los bajos. 
8371 16 a.^-
BE ALQUILA LA CASA PRTXCT-
pe. número 2. esquina a San Ramón; 
tiene puerta para dos calles, propia 
para establecimiento, instalación sa-
nitaria L a llave en la bodega de en-
frente. Informan en Línea, número 
95. entre 8 y 10. Vedado. Teléfono 
F-4071 
8121 13 a 
ISE AIXJLILAíi LOS BAJOS D E 
la casa Lealtad, 145-B, errtre Reina 
y Salud, con tres cuartos, en |30 m. 
o., y San Rafael, sin número, entre 
Infanta y San Francisco, con cinco 
cuartos, en $30 m. o. Informes en 
Reina, 68. altoa Tel. A-2329. 
8000 16 a. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
C o n T r a n v í a a l a P u e r t a 
Portal, sala, gabinete, cuatro cuar-
tea saleta, baño completo entre el 
primero y segundo cuarto, luz eléc-
trica interior, timbres id. patio, más 
traspatio d-s trece metros por seis. 
Cuarenta pesos. Concepción, entre 
Porvenir y Octava, Lawton, Víbora. 
8751 18 a-
E S T A B L O D E B U R ^ 
DECANO D E Los 
Si; A L Q L I L A N LOS AMPLIOS V 
ventilados altos de la casa Zanja, nú-
mero 68, compuestos de seis grandes 
habitaciones, gran sala y comedor, 
otro atrás, 18 metros de halcón a la 
calle. (Parque de Dragones.) propio 
para una familia numerosa o una so-
ciedad de Recreo. Sanidad comple-
ta. 
S376 12 a. 
w — — 
| C a s a s y P i s o s ] 
H a b a n a 
SE ALQUILA U S P i s o ALTO de 
la casa Jesús María, número 26. con 
eaia, comedor, tres cuartos y servi-
cios, en 40 pesos. Informan en " L l 
Carabanchel." L a llave en frente. Te-
léfono A-3949. 
8832 15 a-
S E A L Q I T L A E V 50 PESOS. T OS 
altos Belascoaín, 213, entre Lealtad 
y Escobar. Informan en los bajos. 
8551 !•> a-
APODALA, 71. ALTOS Y BAJOS, 
compuesta do sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, recién construida, con 
espléndida instalación sanitaria, cie-
lo raso, agua caliente, gas y electri-
cidad; cerca de Parques y Estación 
Terminal, los carros pasan por ¡a es-
quina. Las llaves e Informes en la 
misma o por el Teléfono A-7 5 3 8. 
SSS3 19 a. 
S E ALQUILAN E N S^S. IX>S boni-
tos altos de Virtudes. 177 y próximo 
a desalquilarse los bajos. L a llave en 
la bodega. Informan: Bela?coaín, nú-
mero 31 "La Fortuna." 
8854 26 a. 
E N ARVNGO Y FOMENTO. S E 
aiquila unv casa, bajoe, con portal, 
sala, comedor, dos cuartos grandes y 
todos los lemás servicios necesarios 
a la brisa, precio sumamente bara-
to. 
•8847 21 a. 
S E ALQUILA LA PLANTA baja 
fie Amistad, esquina a Estrella, fren-
te al Campo de Marte, propio para 
un buen establecimiento, por estar 
íltuado en un punto céntrico. L a lia-
Ve al lado, en la barbería. Informan: 
'Zulueta, número 36-F, altos. 
8892 15 a. 
SE ALQUILA PARA REGOdlO, 
en el lugar más céntrico de la Ha-
bana, en Obrapla, 32, por Cuba, un 
amplio local propio para oficina o 
Establecimiento, Informan en la mis-
ína. S915 19 a. 
S E ALQUILAN IX>S E S P L E N D I -
dos altos de la casa Gervasio, 86, 
casi esquina a Neptuno, de reciente 
construcción, propia para numero-
sa familia; habitaciones muy am-
plias y excesivamente frescas, por es 
tar próximo al mar. todos los cuar-
tos tienen al norte puertas y venta-
nas y al sur ventanas; se compone 
¿e sala, saleta, cuatro grandes ha-
bitaciones, cuarto de baño, moderno, 
comedor muy grande, cocina cuar-
to de criados y servicio sanitario do-
ble, gana ^75.00, para tratar con sus 
dueños, en Galiano, 13ñ, "Rastro 
Cubano," Teléfono A-4942, 
S E A L Q L I L A N LOS AI/TOS D E 
la casa Lagunas, 6, compuestos ds 
eala, saleta, dos amplias habitado-
res y demás servicios sanitarios. L a 
llave en lo^ bajos. Su dueño: Neptu-
no, 51. Teléfono A-3756. 
8563 1" a. 
SE ALQ IT LA LA HERMOSA < \ -
sa Gervasio, 37, con sala, saleta, dos 
cuartos bajos y dos altos, doble ser-
vicio. La llave en la bodega. Su due-
ño: Consulado, número 73. 
S573 12 a. 
S E ALQUILA UN PISO D E L A ca-
sa Obrapía, 113, muy ventilado y con 
vista al parque. En la misma Infor-
man. 
8626 16 a. 
S E ALQUILA, E N 21 PESOS, E L 
alto de Corrales, 202. Sala, come-
dor y dos cuartos. Informes: Monte, 
275. José Tepedino. 
8645 12 a. 
E N $27 S E ALQUILA L A CASA 
calle Villegas. 118; la llave e infor-
mes en Villegas, 133, altos 
S64 7 12 a. 
S E ALQ L I L A , E N AGUILA, M . 
mero 57, esquina a Animas, les mo-
dernos altos, compuestos de cuatro 
cuartos, sala y saleta. Informan en 
la bodega. Teléfono 8380. 
8636 12 a. 
OBRAPIA, 63, S E A L Q U I L A E L 
primer piso, compuesto de sala, sa-
leta, cinco habitaciones, baño al cen-
tro y demás servicios, todo espléndi-
do. Las llaves e informes en los ba-
jos y también su dueño Francisco 
Tamames. Teléfono A-5142. 
8491 12 a. 
S E AíiQLILA L A CASA VAPOR, 
17, con sala, comedor, tres cuartos 
grandes, pisos finos y sanidad com-
pleta. La llave e informes en el nú-
mero 27 y en Amistad, 124-A, altos. 
8544 13 a. 
ORAN L O C A L : S E ALQUILA, pro-
pio para industrias, garage, tren fu-
nerario o de coches, etc., con gran 
ventilación, luz y requisitos de Sa-
nidad. Zapata, número 22. L a llave 
en la bodega. 
8508 12 a. 
8906 19 a. 
M A L E C O N , N ú m . 8 5 
Se alquila. Sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y demás servicios. 
Higiénico, moderno, fresco y salu-
dable. E n ¡a misma, la llave. 
S921 15 a 
SE ALQUILAN E N 25 C E N T E N E S 
los espléndidos altos de Compostela, 
19, con sala, recibidor, ri«te habita-
dones, todo reglo. La llave en la bo-
oega; dan razón en San Lázaro, nú-
mero 840, bajos. 
S71tj 18 a. 
S E ALQ L I L A E L MODERNO tííT 
cer piso de Aguiar, 4 7, próximo a Sun 
Juan de Dios y centro comercial, con 
Bala, comedor, dos dormitorios, cuar-
to de criados, etc. Informan en los 
bajos, izquierda. Teléfono A-6224 
S711 14 a! 
G R A N O P O R T U N I D A D : 
F r e n t e a l a P l a z a d e l 
V a p o r y p r ó x i m o a d e s -
o c u p a r s e , a l q u i l o a m -
p l i o l o c a l , p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o . S u d u e ñ o : 
N e p t u n o , 2 4 , a l t o s ; d e 
1 2 a 2 . 
8363 14 a 
AVISO AL COMERCIO 
Se alquila desde primero de 
mayo, la gran casa nueva, de Ber . 
naza. n ú m e r o 52. entre Mural la 
y Teniente Rey . con su local al-
macén , de 430 metros, bajo techo. 
Informan los s e ñ o r e s C A S T E L E I -
R O y V I Z O S O , en Lampar i l l a , n ú -
mero, 4, ferreter ía . 
8439 21 a. 
S E ALQUILAN LOS E S P A C I O -
SOS altos de la casa calle de Habana, 
24, compuestos de sala, saleta, co-
itiedor, seis habitaciones y servicio 
sanitario. En la misma está la llave. 
C 1833 10d-6. 
S E ALQl I LA BARATA. LA T \ -
sa calle Estévez, 11, ca^i esquina a 
Monte, sala, comedor, dos cuartos. 
La llave en el 15. Informan en Amis-
tad, nflinero 98, 
8122 13 a. 
A m p l i o L o c a l : p u n t o 
c é n t r i c o , i d e a l p a r a c u a l -
q u i e r e s t a b l a c i m i e n t o ; 
m u y p r o p i o p a r a H o t e l , 
T e a - H a l ! , C a f é , e t c . S o l o 
C I N C U E N T A P E S O S . 
M o n s e r r a t e , 5 . V é a l a y 
l e g u s t a r á . I n f o r m e s : 
A - 4 3 5 8 . 
8270 13-a 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas en las dos manaanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. En Infanta, »3. secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-82Ü9. 
4738-4739 25 ag. 
la calle ( M I l ü 
S E A L Q U I L A N 
los altos de ia casa número 220-Z y 
21S-Z, de la calle de Neptuno. situa-
dos entre Marqués Gonrllez y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. 
Para informes: Manrique. 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 465 1 In. 17 oc. 
S E ALQ L I L A E N S A N M I G U E L , 
P2. el zaguin y el departamento con-
tig-uo, por estar inmediato a Galia-
no. es propio para un escritorio o in-
dustria. Informan en el mismo de 1 
a 3 y en San Migruel, 86, altos. Te-
léfono A-C954. 
8152 14 a. 
a media cuadra dfl 
paradero de la V*« 
bora se alquila una hermo. 
sa rasa, con jerdin, portal, sala, 
cinco hermosas habitaciones, co-
rredor, gran comedor, trea servi-
cioa, baño, cocina, cuarto de 
criados y un buen traspatio. La 
llave e informes en la bodega, 
Calzada, 661. Teléfono 1.1239. 
577 
6 E ALQUILA L A CA5A C A L l ^ 
. ^ .„,¡„„»r. numero i * . <̂ tíri 
01863 
E N L A V I B O R A : S E ALQLTLA 
una gran casa, tiene portal, sala, sa-
leta, tres grandes cuartos, baño, ba-
nadera, lavabo y servicio para cria-
dos. Dolores, casi esquina a Porve-
nir. Informan en San Anastasio, nú-
mero 27-C. 
8560 16 a. 
E N IiA V I B O R A : S E A L Q O L A 
una gran esquina para bodega; tie-
ne vida propia, en las calles de Do-
lores y Porvenir. Informan en San 
Anastasio, número 27-C. 
8559 8 m. 
ELTidísima, cim 




1 Paoficial. V - ' ' • 
pesos 147. 
16 a. 
OJO: S E A I - Í Q L I L A 
sa casa Infanta, número 
"Las Cañas," con portal, sala, sale-
ta v tres grandes habitaciones y de-
mái sen-icios, patio y traspatio. In-
forman en el 28, el dueño. 
8687 , 18 a. 
VEDADO: P A R A E L P R I M E R O 
de Mayo, se alquila amueblada la 
casa calle Ocho, número 45, entre 17 
y 19, cerca del Parqne Menocal, con 
jardín, portal, hall, sala. comedor, 
cuatro cuartos, cocina, doble servi-
cio sanitario, instaiacióíi eléctrica. In . 
forman en la misma de 10 de la ma-
ñana a 7 de la noche. 
8264 15 a. 
S E A L Q L I L A N LOS AMPLIOS V 
vonnlados bajos de Escobar, número 
162, entre Reina y Salud. Sala, sa-
leta, comedor, seis habitaciones, pa-
tio, traspatio y servicios completos. 
La llave en ios altos. Informan: Te-
léfono 1-1026: do 1 a 5. 
8167 14 a. 
SAN [ G X A d O , 9. ALTOS. E N 60 
pesos Cy., se alquila esta casa, com-
puesta de tres cuartos, saia, saleta y 
comedor. L a llave en el café de la 
esquina. Informan en Romeo y Ju -
lieta. Teléfono A-47S8. 
S419 21 a. 
A L COMERCIO. 
la Habana. Gran 
L O M E J O R D E 
oportunidad. E n Neptuno, de Aguila al Parque, se al-
quila un espléndido local para cual-
quier establecimiento. 350 metros de 
terreno; buen contrato, no pierdan 
tiempo porque será solicitado a vuel-
ta de correo. Dirigirse por Corres-
pondencia a San Rafael, número 66. 
señora L . Suárez. 
8054 12 a. 
E N $35. S E ALQUILA LA CASA 
Marqués González, número 105. en-
tre .Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitado-
res, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoafn. Las llaves en la bodega de 
Ben.iumeda y Marqués González. Su 
(iueño: señor Alvarez. Mercaderes. 
22. Teléfonos A-7S30 y F-4263. 
8489 13 a. 
S E ALQUILA LA MODERNA ca-
ía Estévez. 52. cerca de la Calzada 
del Monte. Tiene sala, saleta, tres ha-
bitaciones, patio y traspatio. Infor-
ínan al lado. 
. 87^ 14 a. 
$35. ALQLTI/ASE BAJO ESPADA. ! 
3, entre Chacón y Cuarteles. Infor-
man en la misma. Dueño: de 12 a 3 
?an Lázaro, número 246. Teléfono 
E-2505. 
8754 14 a 
S e a l q u i i a 
u n h e r m o s o a l t o , p r o p i o 
p a r a o f i c i n a , b u f e t e o 
m u e s t r a r i o , e n l a m e j o r 
c u a d r a d e O b i s p o , i n f o r -
m a n e n T h e Q u a l i t y 
S h o p , O b i s p o , 8 4 , c o n -
f e c c i o n e s e n g e n e r a l p a -
r a c a b a l l e r o s . 
8369 14 a 
E d i f i c i o M o d e r n o 
( S M o n t e y C a s t i l l o " 
Se alquilan dos altos de dicho 
edificio, con frente a l a Calzada 
dei Monte y unes bajos con fren-
te a l a calle Castillo. E n el mismo, 
y por Monte, se alquila un local 
propio para establecimiento. P a -
ra informes: Dirigirse a J o a q u í n 
Boada. T e l é f o n o F-1419 o calle 
17, esquina a H , Vedado. 
8755 20 a. 
APODALA, 71, ALTOS Y BAJOS. 
recién construida, propia para fami-
lia de gusto, cerca de parque^ y pa-
seos, los carros pasan por la esquina 
y próxima a la Estación Terminal, 
con inmejorable Instalación sanita-
ria, gas y electricidad, cielo razo, 
compuesta de sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, comedor, agua ca-
liente en el bajo. Teléfono A-755S. 
8254 12 a. 
V e d a d o 
E N E L VEDADO: C A L L E 6, E N -
tre 2 5 y 27, número 25v2, se alquila 
por 20 pesos, una casa, con sala, co-
medor y tres cuartos, servicio sani-
tario. 
ti830 15 a. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
"Víbora. Calle O'Farrill, núm. 42 y 44. 
se alquilan dos preciosas casas, muy 
baratas, con cuatro cuartos, sala, sa-
leta, patio y traspatio. L a Tave en la 
bodega. Su dueño: Tejadillo, núme-
ro 6 8. 
8463 15 a. 
U n G r a n L o c a l 
acabado de arreglar, propio para 
garage u otra industria, se alqui-
la muy barato. Se da contrato. Ze. 
queira n ú m e r o 3, entre Fernandi -
na y Romay. Informan, Monte, 
362. Telf. A-6971. 
8517 7 ra. 
MI Y B \ K A T A : S E ALQUILA L A 
c a ^ calle de Santo Tomás numero 
1S en el Cerro, a una cuadra de los 
tranvías y bien situada: compuesta 
í e cuatro' hermosas habitaciones sa-
la, sa.eta. cocina, cuarto de criados 
patio, baño y servicio san taño, casa 
muy clara y fresca, en tremta y cua-
tro pesos. L a llave en el número 20. 
Fiador o dos meses en fondo 13 a-
Víbora y Cerro. M ^ f 
Pnente de ChaTex< ^ w , 
Vedado: Baño, 
Ganado todo del ^ 
nado. Precio, * *v 
file. Servido a d o r S ^ O l 
establos, a codas J ^ V O 
y renden bnrny, n ? i > ¿LS 
dar los a v ü ^ M ^ S ^ 
8586 
M A N H A T T A N 
H O U S E : 
d e A . V i l l a n í a ! 
S a n L á z a r o y B e l a j J 
Se alqnnaa j u - * ^ ^ 
tamentos de U B T ^ V 
Wtaclones, c ^ « * I 
a e t » corriente. >J* ^ \ 
doro en c a 4 * ^ & • ¿ 
do eate eervlc? J 
halla inattaladren ' í ^ ' 
ñ* cuarto 
departamento. coaV -
líente todo el ¿ 0 ° ^ 
trica y eervlclo i ^ 1 
E K DESAGÜE Y FRANCO, so al-
quila un local acabado de fabricar 
propio para bodega hay un salón 
precioso, para barbería y carnicería, 
se hace una concesión para bodega. 
En la misma informarán, 
7812 15 a. 
Jesús i i Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
P E A L Q U I L A ESTA CASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPLES-
T \ D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS P A R A E S T A B L E 
CIMIENTO. L A L L A V E E N L A MIS-
MA. INFORMAN: M U R A L L A NU-
MEROS 66 Y 68, ALMACEN D E 
SOMBREROS. T E L E F O N O A-SólS. 
C 449 In. 23 e. 
VK!l>ADO: S E A L Q U I L A L A CA-
sa Baños, número 13, compuesta de 
sala, saleta, salón de comer, 6 cuar-
tos bajos y 3 altos, en 80 pesos Cy. L a 
llave en el 11. Su dueño; Linea, nú-
mero 84, esquina a Paseo. 
8S27 1« a. 
KN E L VEDADO: QUINTA Mer-
ced, por ausentarse sus dueños, se al-
quila la hermosa casa o'alle G, esqul-
¡na a 13, desde el primero de Mayo 
hasta el 31 de Octubre. Tiene ocho 
habitaciones, cuatro baños moder-
nos y demás dependencia», garage 
para dos máquinas y altos en el mis-
mo para criados. Alquiler $1.000 por 
la temporada. 
8S26 15 a. 
S E ALQLTLA L N HERMOSO Yr 
muy fresco alto en la calle 17 es-
quina a C. Informan en la misma y 
en el teléfono F-1573, a todas horas. 
8900 16 a. 
S E A L Q U I L A S E N 30 PESOS. L A i 
casa Diaria. 24. entre Aguila y Revi- 1 
llagigedo. ^on sala, comedor y cua-
tro cuartos. Llave en el 20. bodega. 
Dueño: Concordia, 123. 
S E A L Q L I L A N . E N LOS L U G A -
re? más frescos de la Habana, el ele-
gante, modernísimo y bien situado 
primer piso de la casa Malecón, nú-
tuoro 14. propio para familia de buen 
gusto. L a ¡lave en San Lílzaro. nú-
mero 60. 
San Lázaro, número 58, tercer pi-
so, muv bonito, compuesto de dos ha-
bitaciones, una terraza cubierta, co-
cina, bañr. etc. Entrada Independien- | 
le. La llave en el segundo pLso 
Matadero, número 5. gran local a 
10 metros de la Calzada del Monte, 
propio para almacén o cualquier In-
dustria. E s recién construido: la lla-
ve está en el número 6. 
Informes: Pedro Gómez Mena. Rl-
rla, número .'i7. Teléfonos A-2753 y 
A-11S1. 
12 a. 
\T:DADO. S E ATJQLTLAN LOS 
bermosos altos de 1» casa calle 19, 
esquina B. con entradla Independien-
te v todo el confort. Informan: Mu-
•alía. 35. Teléfono A-2608. 
S5SS 15 a. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f-anzag pa-
ra alquileres do casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de *8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
í G. 614 IN. lo. f. 
KN S26.60, S E \ L Q L I L A N LAS 
casas Figuras L . y Benjumeda, nú-
mero 56. y Agustín Alvarez. 11, en-
tre Marqués González y Oquendo. con 
sala, comedor corrido, tres habita-
ciones, servicios sanitario* y buen pa-
tio, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoafn. Las llaves ©n la bodega de 
Benjumeda, esquina a Marqués Gon-
zález. Su dueño: señor Alvarez Mer-
caderes, número 22. Teléfonos A-
7830 o F-4263. 
« * g 18 a. 
Para % m M de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
a n á l o g u . se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h i g i é n i c o s , 
altos del Palacio Vi l la lba (calle 
Egido, n ú m . 2 ) , en cuya planta 
baja se encuentra instalada la m á s 
importante Sucursal del Banco 
E s p a ñ o l de l a I s la de C u b a ; la 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de pooo las tres con doble v ía . 
informan: m los bajos " E l Y u -
m n r í . " 
5990 In . 25 Dic . 
E N LA MEJOR CUADRA D E L A 
calle de Cuba, frente a la 'glesia de 
la Merced, se alquilan los amplios y 
modernos altos de la casa número 
131, compuestos de cinco grandes ha-
bitaciones, sala y saleta, y completo 
servicio sanitario, todo acabado de 
pintar. Informan: Antolfn Fernán-
dez. Baratillo, número 4. Teléfono 
A-3142. 
8179 19 a. 
VEDADO: ALQUILO LA GRAN 
casa. Sexta, esquina a Tercera, re-
cién reparada; ocupa 1050 metros 
planos, pisos flnos, gran patio; terre-
no, propia para números» familia; 
entrada para coche. Informar, al 
fondo. 
8699 18 a. 
VEDADO: S E ATXJ1TLA, CON O 
sin muebles, la espaciosa casa calle 
J . número 10, por' ausentarse su due-
ño. En la misma informan. 
8425 18 a. 
B E ALQ L I L A L A CASA C A D L E F , 
esquina a 15. Vedado, con hermosos 
.iardines. buen garage y toda clase 
de comodidades. L a llave al lado, por 
la calle F . Su dueño: San Juan de 
Dios. 3. Teléfono A-2204. 
8553 12 a. 
VEDADO. E N S38 M. O., S E AD. 
quila la casa calle de 25. número 
248 moderno, entre E y F , con rala, 
saleta y tres habitaciones. Informan 
en la misma y en Monte, 267. Telé-
fono A-19'80. 
8634-35 14 a. 
VEDADO: C A L L E 4, E N T R E 17 
3* 19, casa para alquilar, con sala, 4 
cuartos, (do^ en los altos con su es-
calera cubierta,) comedor, cor-ina y 
natío. T̂ a llave al fondo. 
S433 14 a. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O o do-
pasito, por tener grandes salones, -e 
alquila la ca«a Carlos IIÍ. esquina a 
Franco. E l dueño al lado en e1 nú-
mero 211. 
7971 
AMISTAD, 12«, S E A I Q T T L A E S -
ta casa, propia para almacén u otro 
ramo análogo. Informan en la mlE-
ma. Teléfono A-3882. 
8454 a 
S E A L Q U I L A 
Un primer piso alto, muy barato, 
muy fresco y amplio, propio para 
familia u oficinas en Compostela 94. 
Informan en los bajos. Teléfono: 
A-2S80. (Entre Sol v Muralla ) 
S207. 14-a. 
A G U I L A , N U M . 5 
V E D A D O 
Se alquila la casa de la calle Quin-
ta, número 19%, entre G y H. con 
cinco grandes cuartos dormitorios, 
jardín / patio en el fondo Llaves o 
informes en Séptima, esquina H. es-
tablecimiento "La Manzana." 
7818 14 a. 
C A R N E A D O 
S E A L Q U I L A N DOS V E N T I L A , 
("os altos de la casa, Rodríguez esqui 
na a Fomento, Jesús del Monte, cer-
ca del Puente de Agua Dulce, a una 
cuadra de la Calzada, compuesta de 
cuatro cuartos, sala y comedor, en 25 
pesos americanos. E s casa recién 
construida; son muy frescos y tiener 
magnífica vista. L a llave en la bo-
dega. Informan en Infanta, número 
42, (antiguo.) café. Teléfono A-
8301. 
8469 17 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA PRINCI-
PO de Asturias, número 7, en la Ví-
bora, casi esquina a Estrada Palma. 
Tiene jardín, portal, sala, saleta y 
cinco dormitorios corridos y una ga-
lería a la europea del largo de los 
dormitorios, y sala-comedor al fon-
do y dos cuartos para criados y do-
ble servicio de baños e inodoros y 
garage. Para veria de 8 a 10 y de 
a o. 
S732 18 a. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E A L Q L I L A LA GRAN CASA 
con cuatro cuartos, saleta, zaguán, 
cocina y demás servicios sanitarios, 
todo a la moderna y toda de mosai-
co, con patio y árboles frutales y 
traspatio, el tranvía al lado. Corra! 
Falso, 79 y 81, Guanabacoa. Dan ra-
zón: Teléfono A-3462. 
8568 23 a. 
E N G l ANABACOA: S E A L Q U I L A 
lu (casa de las Figuras,) propia pa-
ra familia de exquisito gusto. Posee 
tedas las comodidades que son de 
desearse, alquiler módico; también se 
vende esta regia quinta. Calle Máximo 
Gómez, número 62. 
8574 8 m. 
S E A L Q L I L A , L A CASA MAXI-
mo Gúmez. 101, en Guanabacoa, tiene 
sala, comedor, cinco cuartos y todos 
los servicios. L a llave en la Panade-
ría ' 'E l Aguila de Oro." Informan en 
Habana, número 57 en la Habana. 
8497 13 a. 
V a r i o s 
S E A R R I E N D A L A F I N C A R L S -
tica "San Antonio," en Quemados de 
Güines, partido judicial de Sagua la 
Grande; tiene cuatro caballerías de 
tierra del Corral Santlagulllo, que 
hndan con el ingenio "'Luisa." Tníor-
mará Antonio Hoyo, en el Ingenio 
"Luisa," y el dueño Arturo Rosa, ca-
lle de Jovellanos, número 9, altos, 
Matanzas. 






clón y grades comod7, , 
nerai con todos loa t ^ J 
moralidad. 
__ 
DEPARTAMENTO DE B o T ^ 
taciones, se alquila en $15 Jp! ^ 
tación grande con baño' e ML 
privado en $16. otra en $8 y 0"* 
$5. San Ignacio. 65, entre T i 
Acosta. Teléfono A-S906 y V - ' 
dillo, 48, una en $8-50 " 
8748 
la Ü 
P a l a c i o G a l i a n o , 1011 
Entrada por San José. Se aloM 
departamentos y habitaciones . 
toda asistencia, se piden referiJ 
88 86 " 
E N L A MODERNA CAS\ 
Aguacate, número 69, altos, se alo] 
la una gran sala, con balconei ij 
calle y con su recibidor, propio 
consultorio médico o dentista, 
bufete abogado o notario y pp 
para agentes de comercio o con 
nistas; se alquila barato. 
8883 
R A Y O , SI , ALTOS, SE ALQ 
ana habitación a hombrea soloj 
matrimonio sin niños. 
8'97 U i l 
HABITACION CON BALOOXÍj 
calle, amueblada, se alquila en l] 
una sala baja sin muebles en }!• 
otra habitación en $10. IndustJ 
7 2-A. Teléfono A-5734 y en Vlll» 
6 8, una habitación granda en } :| 
otra en $7. 
8747 
E N L A VIBORA: S E ALQÍTLAN 
en $30, los altos independientes de 
la casa Avenida Estrada Palma, nú-
mero 52. L a llave en los bajos. In-
forman: 2 5. número 2 83, altos. Veda-
do. Teléfono F-4224. 
8575 18 a. 
S E ALQUILAN LAS CASAS NU-
meros 7 y 9 de la calle de Princesa, 
con sala, saleta, comedor y dos cuar-
tos, cocina y baño, a 20 pesos cada 
una. 
8503 15 a. 
S E A L Q L I L A N , E N L A CALZA-
da de Luyanó esquina a Fábrica, a 
una. cuadra do la fábrica de Henry 
Clay, dos casas acabadas de fabri-
car, una para estabiecimiento v otra 
para casa particular; hacen esquina. 
E n esta esquina desembocará )a nue-
va línea de tranvías que «e está ti-
rando desde el reparto Lawton y se-
guirá la calle de Fábrica hasta la 
calzada de Vives. Informan: Reina, 
33. Al Bon Marché. 
8529 15 a. 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de construir, con 
luz eléctrica y en la parte más fresca 
de la Víbora. Reparto San José de 
Bellavlsta, en la calle Segunda, com-
puesta de portalfl sala, saleta, cuatro 
cuartos y un cuarto de baño con to-
dos los adelantos, cocina y un gran 
traspatio. Informan en la bodega del 
paradero de la Havana Central, de 
la Víbora. 
805 5-5G i S a . 
S L A L Q L I L A PARA F A B R I C A de 
tabacos u otro taller o industria, que 
no perjudique a la propiedad o para 
casa particular, la quinta Armente-
ros, en la Ceiba, término municipal 
de Marianao. Calzada, número 93, es-
quina a Armenteros; alta y fresca, 
con portal, sala, comedor, 8 cuprtoa 
corridos, un baño, dos duchas, dos 
patios, caballerizas y varios cuartos 
y dependencias de criados, amplia co-
chera. L a llave en la bodega, en fren-
te e informará Antonio Rosa, Cerro, 
número .613. altos: de 12 a 1 del día 
y de 7 a 8 de la noche. 
8850 19 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA, CON A R -
matostes para bodega, y el no la 
parte proporcional particular. Calle 
Atlanta y General Sanguily, Arrayo 
Apolo. Informarán; Teniente Rey, 
número 1. 
819 3. 4-rn. 
H a b i t a c i o n e s 
H a b a n a 
S E A L Q L I L A UNA HERMOSA \ ' 
ventilada habitación, en casa parti-
cular, propia para hombres solos o 
matrimonio sin niños. Sol. número 66, 
bajos. 
SS67 16 a 
S E ALQUILAN LOS .ALTOS D E 
Serafina y San Indalecio, Jesús del 
Monte, a una cuadra de! puente da 
Agua Dulce, con sala, comedor, tres 
cuartos, gabinete, terraza, y demás 
servicios. Su valor: 30 pesos. L a lla-
ve en la bodega. 
S312 13 a. 
A MEDIA C L A D R A D E L A C A L . 
zada de Jesús del Monte, se alquila 
la casa Santos Suárez, 3. altos. Sala, 
comedor, cuatro cuartoa 
S295 16 a. 
SU ALQUILAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oñeinas y matrimonio sin niños 
Se da luz, lavabo y limpieza del pi-
so. Obrapía, números 94 v 9S a una 
cuadra del Parque. J . M, Mantecón. 
Telefono A-3628. 
8871 
Gran Hotel "AMEBlíí 
Industria, 160, esquina a Bañe 
Con cien habitaciones, cada 
con su baño de agua caliente, 
timbre y elevador electrico. 
ció sin comida, desde un peso 
persona, y con comida, desde 
pesos. Para familia y por meses, psl 
cios convencionales. Telefono Al 
2998. 
7883 3U| 
S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s y vent i lado: 
d e p a r t a m e n t o s , propio! 
p a r a O F I C I N A S , e n ios! 
a l t o s d e i a c a s a c a l l e i 
T e n i e n t e R e y , 1 4 , en 
p a r t e m á s c é n t r i c a i 
i a c i u d a d c o m e r c i a l 
f r e n t e a i a A d m i n i s t r a 
c i ó n d e C o r r e o s . 
£694 101 
CONSULADO, 59, ALTOS, 
dldas habitaciones, con tona asistfj 
cia y lavabos de agua corriente S' 
mida, precios módicoa 
8434 
E N R E I N A , 14, S E ALQHLfl 
hermosos departamentos, con • T 
a la calle, con todo servicio, entn 
a todas horas. E n las mismas co» 
ciones Reina, 49 y Rayo, 29. 
6904 
E N PUNTO D E L O MEJOR 
la Habana, en Aguila número Itl 
una cuadra de San Rafael, M *| 
quila nn sala baja con dos ventí*" 
a la calle, en acera de la brisa, n 
amplia, con una habitación c01!^ 
si se desea para bufete o ofio'n 
por estar preparadas para ellaA |n 
se muda por ampliación de loe»1 
8670 
OFICIOS, 7, ALTOS, SE AWJ" 
lan cuartos, con vista a la ca'1*' 
pilos y buenos pisos, hay / " [ J 





E N MI 'RALLA, ól , ALTOS, se a L 
qiüia una habitación muv hermosa y 
ventilada, a matrimonios u hombres 
solos. Tiene todas las comodidades 
y su precio es económico, casa pe-
queña, tranquila y de moralidad. 
lo a 
99 
S E A L Q U I L A E N AMISTAD. ' 
mero 52, bajoa una esplendida 
tación, con muebles o si?i ello,s; . 
8557 
E N CASA D E FAMILIA DEC!? 
te. se alquilan una o dos 
hn hitaciones, con balcón 
dos calles, baño, luz eléctrica. 
IÍ se desea. Precio una *0^$ 
y las dos $23 m. 
" C E N T R A L P A R K 
CASA PARA FAMILIAS M ^ B B 
Prado número 98, esquina a Neptuno 
E N 2*1 e ' r e l ' c r n i d ^ ' Ce»- I habitacione^'con balcón a ¡ V | 
u ^ ¡ira» en el cruce de todas las líneas de I e interloresren Habana, l í f . 
tranvías 
(•.QUIERE E S T A B L F C E R S E 
i casa pristamos, compra-vonta 
^Alquilo una casa en $15: otra en i blerfa, baznri traeré, tienda u otros 
L ' ^ ^ K Í f e ^ ^ í M Í ? *n análogos' Se alquila un local amplio ¡ COCINA E U R O P E A Y A M P R i n la bodega. Teléfono F - S U l . sobre columnas, moderno y bien si-I VA A M L K I C A 
8192 15 m. I tuado. .Icsús rtol Monte, 156. Telófo 
fono I-?604. 
8473 17 a 
m. o.,   V¿á rn. v. -^J^'m 
de moralidad. No hay más mqu'-
Animas, 84, altos, esquina a 
S569 . 
E N O ' R E I L L Y , 13, SE J j j 
lan un espacioso zaguán 
I departamento, con vista a la 
S585 ^ < , | 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA 
dlc 9 número 17 8, casi esquina a T. j 
Sala, saleta, comedor, siete cuartoK. 
codna, doble servicio sanitario y jar- . 
din; la llave en la bodega de la ef-
quina Informos: señor Mego, Cuba, 
17, altos. Telf. A-2964. 
8 515 15 a. 
C e r r o 
S E ALQUILA E L NUEVO, fresco 
y cómodo piso alto de Dragones, nú-
i.-.ero 39. esquina a Campanario, rom-
puesto de sala, antesala, comedor, 
pasillo, patio, cuatro habltacionea 
:on baicón a la calle, baño, cocina, 
•arricio de criados y escalara de már-
mol, independiente. Informan en el 
89. almacén. 
7?S2 12 a. 
MUY BARATA: E N SAN Rafael, 
nñmero 151:0-, se alquilan los altoa 
de esta ca^a moderna con trea hue-
cos a la calle, cuatro habitaciones 
grandes, cuarto de baño y servido de 
criados. $37 m. o. Informan: Neptu-
no. número 104, bajea. 
•Afl 22 a. 
F X S50. S E A L Q I T L A N LOS A L . 
tos de Suñrez. 10. a H cuadra del . 
Campo Marte, cuatro cuartos, sala y 
saleta. Llave en los bajoa 
8759 xs a 
RERNAZA, 2«. T^f PISITO I N D E Z 
pendiente, con ventlnas a los cuatro 
viento*. Servicio, alumbrado eléctri-
c y azotea Referencias en el prin-
cipal. 
$682 1« a. 
S E ALQUILAN E N 25 PESOS LOS 
modernos altos de Maloja 199-D. en-
tre Marqués González y Oquendo oon 
sala saleta y tres cuartoa Llave en 
el I P i ' B . Dueño: Concordia. 128 
8774 14 a 
CONDE. 17, S E ALQUILA. SAI A, 
saleta, cuatro cuartoa patio, cocina 
v demás servlcloa pisos de mosaicos 
$77$ 14 flk 
Se alquilan 
esta casa con 
6 habitacione; 
demás comod 
los hermosos altos de 
puestos de sala, saleta, 
, comedor al fondo y 
dades. I-a llave en la 
bodega esquina de Colón, e infor-
man: Habana 91, TéL A-273G. 
8206. 14-a. 
S E ALQUILA L A P A R T E DEZi 
frente a la calle, con sala, recibidor 
y dos habltacionea en los modernos 
altos de Maloja, 106. Tleno todos Ins 
servicios independientes. Precio: 85 
pesos Cy.. con luz. Informan en la 
azotea. E n Dragonea 10, esquina a 
Amistad, frente al Campo de Marte, 
alquilo trea accesorias seguidas eon 
todo el servicio Independiente. Se 
prestan para negocio. 
8305 a-
I a llave en la bodega. Informan en 
F t l ^ 'nónitro 6*. altoa Teléfono 
SU A L Q I T L A N I.O> UsPT 1 NDI-
, HABITACIONES 
! . f^PHrtamentoe lujosa, mentes a precios económicos. ^ 
! mente decorados tienen balcón a Jos I y lavabos ocn agua corriente. ^ 
i parques y lavabos de agua corrient»" ^ > frta, trato esmerado, t~-
Luz eléctrica y teléfono a todas W 
n a . Baños fru.s y calientes. Las co-
! midas se sirven en mesas separadjis. 
Jrato esmerado propio para w t 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
Quinta número 48, bajoa en el Ve-
dado, entre Baños y D. se compone 
¿e sala, saleta, cuatro ouertos. come- ¡ 
dor. baño cuarto de criados y serví- ¡ 
cío sanitario, a media cuadra del 
precioso parque. L a llave e Informes I 
en Ca'.zada. 74. 
8466 17 ». 
dos altos, acabados de reconstruir, de | «>nas do relieve y precios módicoa 
la casa Callada del Cerro, número 
S77; tiene una gran terraza, sala. en. 
leta. fels grandes cuartos, cocina, co-
medor y servicio sanitario. Ln la 
misan informan. 
8853 26 a. 
VEDADO: ONCE, ESQUINA A I . 
se alquila la fresca y moderna casa, 
e media cuadra <U la Linea Tiene 
cuatro haMtaclonei y garage. Infor-
man en Linea númere 54. Puede 
verse de 8 a 11 y 4e 8 a 6. 
«$10 18 a. 
MORENO, 37, $16 CY. . P O R T A L , 
sala, comedor, dos cuartos, patio, co-
cina, pisos mosaico y servicios sani-
tarios. Informan: Monte, número 
ÍOS. Teléfono A-3837. 
8692 l6 a. 
87 11 a-
VEDADO: SEPTIMA O CALZA-
da, entre A y Paseo, se alqnila una 
casa para cualquier clase de estable-
cimiento, es el mejor punto y se da 
casi regalada, en U ferretería al la-
lado, dan ra»*' 
P A R A BODEGA: S E C3BBM E L 
local de la antigua bodega con arma-
tostes y moatrador. Almendares y San 
ta Teresa, Ciénega. Informan en ia 
mitma. 
8421 12 a. 
f'n las pensiones. 
C 1826 In 6 Ab 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica v servicio 
le elevador toda la noche". Café y 
Restaurant en los bajos 
ral v moderna, hay t61^0"!:',. O»»! 
gas, número 6S, entre Obispo? 




S E A L Q U I L A N 
Ind. 175 léctrlca. y Sa-Informan en ías mismas. 
£193 15 
S E ALQUILA L A CASA SANT \ 
Ana, número 8. Cerro, con sala. v;;i,-





AMISTAD. &». R A J O ^ — ; — r 
la» dos hat.taciónes g S f ^ S 2 alqOÍ' 
8159 
ba 




S E ALQUILA LA V 




SALA GRANDE. C 0 5 E N J * ^ 
independiente. aproposUg . &0tr* 
ciña, modista, sombreren», - j ^ ^ ^ 





HABANA 156, E > ^ * Í U r t » ^ £ 
tralla, se alquila un r ^ 
i alto, con vista a I» p ĉK>« ^ 
Murall , 
to alto. . 
bltaciones altas y baja* 
di eos. ' L ^ * 
S256. " Z t ^ 1 ' 
E N CASA PARTI CULA^^ r̂' 
I M , S E A L Q U I L AN 
encargado Informa I rud¿L 
14 « 
quila una habitación: ^ j * 
soa con lus. Informan! i 
zález. número 4» «ntre 
D I A R I O D E L A M A R I N A F A G D Í A TKEC¿> 
^ . A C R I O L L A 
19 
lina DK BURRAS D E L E C H E 
^ ^ l l i in'un. 6. por Pocito. 
Tr lX^"todas de! país. Pre-
«rit'o que nadie. Servicio a 
.'res veces al día 1̂ ) mls-
uabana que en el Cerro. Je-
„p4 v en la Víbora. Tam-
iui¡an y venden burras pa-
ice dar los avisos llamaa-
reno 30 a. 
,T\C10XES A>ILEBEADAS 
lT ^ n o v limpieza, do $12 
m m y m m m 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la contención 
de la hernia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral: el corsé 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los an'.lcuados de 
cuero y yeso, y puede usarlo una se-
ñorita sin que se note. V I E X T R E 
ABI ETADO O CALDO es lo más ri-
dículo y origina graves males: con 
nuestra faja ortopédica se eliminan 
las grasas sensiblemente. Riñon flo-
tante: aparato graduador alemán, 
que Inamoviliza el rlñón. despare-
ciendo en el acto cuantos dolores y 
trastornos gastro-lntestínales sufr^ 
el paciente, lo que nunca ocurre con 
la antigua faja renal. Pies y piernas 
torcidos y toda dase de Imperfeccio-
nes, 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de París y ' 
Madrid. 
S o l , 7 8 . T e l é f . A - 7 8 2 0 . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Lo más S E G U R O v más RAF]DO para llegar a 8*r mj C R 4 I F F E l ' R C O M P E T E N T E es to-
mar un curso en la E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E LA HABANA, L A UNICA Y V E R D A D E -
RA E S C U E L A D E AUTOMOVILISMO en la RepúLUca de Cuba. 
Curso de mecánica y prácllca de manejo en Ford $10. 
Cursos en todo tipo d»,- máquinas, precios convencionales, según el número ce leccione». 
C E R T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N : G R A T I S . 
En esta Escuela se e n ^ ñ a , con perfección, absolutamente todo lo concerniente al ramo: MON-
T A J E y D E S M O N T A J E de MOTORES. C A R B U R A D O R E S , MAGNETOS, DINAMOS y cargar 
A C U M U L A D O R E S por cualquier fcistem.% así como todo lo referente a disparadores o sea arran-
ques elóctrlcos. 
Para las clases cuenta 6«ta Escuela con máquinas propias de 2, 4 y 6 cilindros de alta potencia, 
modelo 1916. 
Esta Escuela no da comisión para recomendarse. Se recomienda por sus méritos. 
Venga hoy mismo a hablar con Mr Kelly, sin compromiso alguno; ahorrará tiempo y dinero. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
N A T U R A L E Z A S 
el da. E l cerebro y nervio* roenper» 
razón regula sus funciones. ©I decni 
lirtdad y TÍO hay caso que indique en 
clón, abatimiento, etc., que se rc&Ls 
Depósito: Bclawoaíu, 11". 
Gaatadaa. Organos debUttado* «s 
ri tro rizan y desarrollaD siempre coa 
el J A R A B E P E m P O F O S F I T O S d«l 
DOOTOR GARDANO. L a NeurasM* 
nía y «ais cañantes es siempre TOÍ" 
n su natural energía y -ilgor: e! « v 
miento sexual recobra sn natural rl» 
flaquectxnicnto, deroacraci/m, postra» 
ta. De venta en droguerías y botica* 
S A N L A Z A R O , £ 4 9 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E O . 
ABSOLUTAMENTE TODO PAPECMENTO DEL E S T O M A G O 
Sea cualquiera sn origen y gravedad lo enra siempre el DI-
G E S T I V O G A F L D A X O . Produce a LITIO inmediato y segura cnradAn «I 
probarlo. E l estómago recobra la normalidad de sos fnnHones y p^rmlM 
D I G F K I R CUANTO COMA sin la me uor molestia y de«apareí«erán pan 
siempre las DISPEPSIAS, GASTRAIXJIAS, AGRIOS .VRDOROER. XAU-
SEAS y VOMITOS cansantes de las malas digetiiones. E n coalqnler bo-
tica o droguería y en Beto^coaín, número 117. 
7652 13 a. 
al día desdo 50 centa-
j i5 al mes por persona, 
\guiar 72. a.tos. 
12 a. 
•omi 
7 ^ 7 7 4 . AiyTOS D E "LA 
• ¡a un departamento, con 
L ^ l a ca'lle, muy fresco: y otra 
f ¿ ¿ muy Hermosa; con toda 
13 a. 
S E N E C E S I T A S A B E R D E DOS i 
señorita?, llamadas Teresa García y 
Esperanza García; las dos son her-
manas; deben estar por Consulado 
y el que quiere saber de ellas habita 
en Jesús del Monte, Arango, número 
2. Quinta del Centro Gallego, llama-
do Antonio Alonso Tuñón. 
8824 . 1 5 a. 
íKTTciLA. F R E N T E AI; CO-
tolelén, Compostela. 112. es-
16 L iz i:'n departamento inde.-
, 'e¿ 'a azotea, una habi\a-
• el principal y un local para 
dos o tres máquinas, 
15 a. 
•,101 
CASA B I A R R I T Z 
de huéspedes, Industria, 
"oiiMa » 5:311 liafael- Reforma-
líente, ofrece habitacioneE 
S E D E S E X S A B E R E L P A R A D E -
ro de Jesús I'az, natural le España, 
Lugo, Carbnlledo Porto, se \ t grati-
ficará con diez peses al que dí la di-
rección de él. Habana, Antón Re-
cio, 4 5, Eduardo Paz. Se suplica la 
reproducción en los demás periódi-
cos. 
á752 20 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
S E O F R E C E MAGNIFICO C R I A -
do de mano, práctico, buena pre-
sencia, fino, sumamente trabaja-
dor, con referencias de casas respe-
tables. También un portero y .un 
jardinero. Habana, número 114. Te-
léfono A-47i>2. 
8810 15 a. 
N E C E S I T O UN B U E N CRIADO 
de mano, sepa servir y tenga refe-
rencias; sueldo: 6 centenes. Tam-
bién un jardinero, un muchacho pa-
ra ayudante, una buena criada y una 
cocinera. Habana, 114, 
8671 15 a. 
con toda asistencia a 
JTUV médicos. Visiten para 
'-«rcr Eitricta moral'dad, . . 
24 a. 
UVA CASA ESPADOLA Y 
Icana. Se alquilan habitaciones, 
limpias y ventiladas, con co-
_ o sin ell*s- Se hab¡a Inglés y 






altus K-ta caEG de verdadera 
id, situada en lo mejor de 
ibana, alquila habitaciones es-
ir; un esmerado servicio 
frió,' cuartos amueblados des-
mensuales. 
22 a. 
rVA CASA D E H U F S P E D E S : 
:, -iT. Habitaciones altas, avnue-
' con toda asistencia, luz y agua 
luto: próximo P. oficinas y pa-
casi frente a San Juan da Dioa. 
13 a. 
GAUANO, 7-A 
JUNA A T K O C A D E R O : se al-
[P|||Hi habitaciones, altas, con vista 
^T.-ilio, muy frescas y cómodas. 
19 a. 
a n I g n a c i o Q O 
•e Sol y Santa Clara . Habi-
altas y bajas. E s casa 
limpia y fresca. E n la azotea 
con luz e léctr ica . E n los ba-
s guardan muebles o mercan-
iue no sean inflamables, 
)9. 16-a. 
ROQUE G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "lía América." ¡ 
Egido, número 57, entre Jesús i 
María y Merced. Teléfono A-2404. . 
En 15 minutos y con recomen- \ 
daciones, facilito criados, ca-1 
mareros, cocinf-roí», porteros 
jardineros, vaquoros, cocheros. ; 
chauffeurs, ayudantes y toda ¡ 
clase de dependientes. También 
con cortlflcados crianderas, cria- | 
das, camareras, manejadoras, ¡ 
cocineras, costureras y lavande- | 
ras. Especialidad en cuadrillas de | 
trabajadores. Roque Galleffo. 
8603 30 a. ¡ 
•«.••.*,r<,c?cv«.x.'*.-v r, «.«^«• 
S F NFí'FsITA CN B U E N C R I A -
do de mano. No presentarse si no tie-
ne referencias de primer orden. Ofi-
cios, número 90. 
8704 14 a. 
S E D E S E A 
un joven para ponerse a l frente 
de un Departamento de Comisio-
nes de casas extranjeras, princi-
palmente para trabajar Ferrete-
: r ía y Locer ía , que conozca los I m -
i portadores de esta plaza, que es-
i cr iba a m á q u i n a y si es posible 
que sepa i n g l é s , precisan buenas 
referencias. Dirigirse a A . G . , 
Apartado n ú m e r o . 992. Habana. 
8899 15 a. 
UN MUíTTACHO, D E 12 A 14 
años, se solicita para mandados y 
limpieza de una botica. Informan en 
Lamparilla, número 74. 
8S08 15 a. 
S E S O L I C I T A 
u n v a c i a d o r o c a j i s t a 
p a r a t r a b a j a r e n y e s o . 
I n f o r m a n : F u n d i c i ó n d e 
c e m e n t o d e M a r i o R o t -
l l a n t , c a l i e F r a n c o y B e n -
j u m e d a . 
10 a 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, C(ue ayude a la cocina. Sueldo: 
?15 y ropa limpia; callo H, esciuina 
21, altos. Vedado. 
8642 13 a, 
SU SOI.K I T \ UN J O V E N , penin- ! 
sular, de 17 a 19 años, para criado i 
de mano, que esté acostumbrado a I 
Ki-rvir y que traiga recomendación, 17 j 
y O, Vedado. 
S.:>77 12 a. 
C o c i n e r a s 
© l i c i i í t u a d l 
S e n e c e s i t a n 
AVISO: S E D E S E A UNA OOCI. 
ñera, peninsular, que ayude a los 
quehaceres de la casa. Fundición de 
Cemento de Mario Rotllant. Calle 
Benjumeda, esquina a Franco. 
S884 15 a. 
E N RABANA, 14, ALTOS, S E SO-
licita una cocinera y una criada de 
mano. 
8542 15 a. 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, que sepa cumplir con su obli-
gación; duerma eai la colocación y 
ayude a los quehaceres üe la casa. 
Es para corta familia y se da buen 
sueldo. Villegas, 83, altos, 
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M a r t í n e z H o u s e 
kdo.jr Virtudes, E l mejor punte 
Habana. Gran casa y muy acre-
t.con espléndidas habitaciones, 
restaurant.' Terminafio el turis-
# rebajado los precios. Se ad-
• también abonados a comer 
Ifcsayuno a la americana. 
1 16 a. 
P A L A C I O P I N A R 
¡itartone? magníficas, luz eléc-
toda ia noche. Espléndida co-
Bañns modernos, con agua 
te. Moralidad absoluta. Virtu-
Galiano, altos. 
15 a. 
ALQriLAN; MONTE, 5. E S -
a Zuluota, departamentos y 
iclmnes. dê de 25 a 80 pesos», 
oía tslstencia, esplendida co-
A p-jroonas de moralidad, tran-
^ todrus partes. Teléfono A-1000. 
, enti* i, SO. Habitaciones con o sin 
as con- i?^ ^ oon tod asistencia. Te'é-
A-S937. 
15 a. 
"er? « C a s a d e H u é s p e d e s 
K I C A G O H O U S E ' 
U7. Teléfono A-7199. E«-
l"M v frescas habitaciones, con 
ai pafeo del Prado e interio-
ÍIISA i3 jn buen •-orvicio completo y es-
local n • 
14 a. 
O T E L 
" R O M A " 
«$^r.moso >" antiguo edificio ha 
^Piotament^ reformado. Hav 
"«Putamento.< con baños y de-
M.̂ OS privados; todas las ha-
t.enen lavabo de agua co-
Pronietario Joaquín Socarrái. | 
ttbll m6ci5cos «• 1A« fami-
Onim c?lno en sus otras ca«as 
•lai i •V>0llic':, > Prnrto, 101. 
^uiian departamentos para 
T^TÍ? ^'anta baja. 
PONO A-92ÍÍS 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E SOLICITA PARA UN P l i : -
pueblo, cerca de la Habana, una cria-
da, peninsular, de 35 a 40 años, pa-
ra todos los quehaceres de una casa, 
que triga referencias. Informan fin 
Belascoaín. 6 8, altos, esquma a Sa-
lud. 
8825 15 a. 
S E SOLICITA l NA COCINERA, 
del país, afeada y que sepa cocinar. 
Xeptuno, 70, altos; de S a 11 y de 
4 a 6, 
í>729 14 a, 
OOGUTERAl S E SOLICITA Q U E 
sea repostera y traiga buenas refe-
rencias de las casas que haya servi-
do. Sueldo veinte posos. No hay pla-
za. Trocadero, 55, esquina a Cresoo. 
8744 14 a. 
D E P E N D I E N T E 
D E F A R M A C I A 
Se solicita con buena letra 
y nociones de contabilidad. 
P r á c t i c o en va lor izac ión . No 
se atienden solicitudes por 
correspondencia. Dirigirse 
personalmente a l a Drogue-
r ía " S a n J o s é , " de 9 a 12 y 
de 1 a 6. 
C . 1934 20.42. 
S E SOLICITAN DOS A G E N T E S , 
que sean personas cultas y bien por-
tadas, para trabajar en un negocio 
serio y acreditado. Si no reúnen esas 
condiciones, que no se presenten. 
Preguntar por Jacinto Roig, Agular 
45, altos; de 9 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
4d 11 
S E SOLICITAN OFTtTAI \S Y 
aprendizas para sombreros de niño. 
Corrales, 77, antiguo. 
8730 14 a. 
S I N T R A B A J A R 
E s t á eB q u e q u i e r e ; s i 
t i e n e f a c i l i d a d e s p a r a 
t r a b a j a r p r o p a g a n d a p a -
s e p o r A c o s t a , 1 1 7 , b a j o s , 
y s e l o f a c i l i t a n . H o r a s 
d e o f i c i n a : d e 9 a 11 a . m 
8565 12A 
C E N T R O G E N E R A L D E COLO-
caciones. Casanova y Blanco, Reina, i 
115. Telífono 8575 Se facilitan a las 
casas de familia cocineros, crlidas. 
niñeras, etc. etc., con toda cla^e de 
garantías, bajo una nueva y eficaz 
información e identificación. Se ges-
tionan multas, clausuras de estable-
cimientos y todo lo que se relacione 
con las Secretarías, aceptando todo 
lo relacionndo en el orden civil y cri-
minal. Reina. 115. Teléfono 8 57 5, 
Engllsh Spoken. 
• ' : | 15 a. 
( .ENTRO D E COLOCACION ES 
Torres y Compañía. Cuarteles, núme- 1 
ro 4. Teléfono A-C563. Tenemos co- 1 
ciñeras, criadas, camareras, maneja- | 
doras, doncellas, criados, cocineros 
camareros, mensajeros y todo perso-
nal para servicio doméstico, 
8803 15 a. 
Gran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
Vicenta üledlna. 
Amargara, 94. Teléfono A-167ÍÍ 
¿Desea usted tener su servicio do-
méstico a entera satisfacción? Lla-
me a esta casa y saldrá complacido; 
buen servicio de mensajeros. 
?942 31 a. 
AGENCTA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate. 3714 
So facilita con prontitud y reforen-
cips, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorjo de teléfonos. 
8165 80 a 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , S E 
precisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturos. Garantizando 
obtención de título. Carlos I I I , 267, 
garage Príncipe. 
8902 11'mz. 
S E SOLICITA VN SOCIO CON 
150 pesos, para un comercio; es buen 
negocio; deja 100 pesos mensuales; 
no deje de verme hoy. Informan a 
todas horas, Aguila y Puerta Cerra-
da, frutería. 
8920 15 a. 
MI CHACHO: QUE quiera apren-
der el oficio, se solicita uno, que ten-
ga referencias, en la peluquería "IA 
Continental," Villegas, entre Obispo 
y O'Reilly, Habana, 
8697 14 a. 
S E SOLICITA l NA MANEJADO- \ 
ra, española, para la ciudad de Ca-
magüey. Sueldo tres centenes. Infor-
man en Prado, número 44. 
S^l 4 1"> a-
S E SOLICITA UNA JOVIENCITA 
que ayude a los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo 6 u 8 pesos, según merez-
ca. Neptuno, 223, bajos, Informarln. 
^849 15 a. 
1 \ SAN MHíCEL. 210-B, &LT08, 
se necesita una criada blanca, que 
sepa cumplir con su obligación Suel-
do: quince posos y ropa limpia, 
,s916 1 '> a. 
S E SOLIC ITA UNA CRIADA DA-
ra llevar un niño al Colegio y ayu-
dar a los quehaceres de la casa, que 
sea limpia y cariñosa con los niño?. 
Ravo, número 83, altos. 
8872 15 a. 
COCINERA: S E SOLICITA S E ^ O -
ra de respeto, poco trabajo, sueldo 
$12: no se permite sacar comida. Ger 
vano, 9 7, bodega. 
8760 14 a, 
SE SOLICITA CNA COCINERA 
de color, de mediana edad, para cor-
ta familia y ayudar a los quehaceres, 
Villegas, 73, altos, antiguo. 
8800 14 a. 
S E D E S E A UH MUCHACHO r>A-
ra diligencias, cobrar y trabajos de 
oficina, preferible escriba lng!<-5s. Re-
ferencias necesarias. Dirección: P. O. 
Box número 123, Habana. 
8567 ' .. 12 a. 
V I L L E G A S , 81, BAJOS: SOLICI-
ta muchacho formal, blanco, entre 
17 y 21 años, para ayudante de tra-
bajos generales de oficina. Exigimos 
referencias. Cuatro pesos semana-
les, sin comida. 
8672 13 a. 
T A Q U I G R A F O 
I N G L E S - - E S P A Ñ O L 
S e s o l i c i t a u n o q u e s e a 
b u e n o . 
M E N D O Z A Y C a -
O B I ^ P O , 2 8 . 
c 1907 4d 9 
S E SOLICITA UNA COCINERA. 
que sepa cumplir con su obligación. 
Calle J , número 184, entre 19 y 21. 
Vedado. 
8796 14 a. 
SE N E C E S I T A l 'ARA AMARGU-
ra, 94, una buena cocíneraj con 20 
pesos y una criada de cuario con e1 
mismo sueldo, si no tienen buenas 
referencias que no se presenten. 
S76S 14 a. 
P R E P A R A D O R A S 
SG solicitan que sean buenas 
para trabajo fino y para trabajar 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C . 1280 I N . 10 m 
M a e s t r o D u l c e r o 
Se desea uno para una fábrica de 
dulces con experiencia en grandes fá-
bricas de esta ciudad. Tiene que ser 
de lo mejor en fabricación de gua-
yaba, listo y con ambiciones. Buena 
oportunidad. M, García. Apartado 
822. Habana. 
85S4 12 a. 
M o d i s t a s y c o s t u r e r a s 
Se solicitan en los Almacenes de 
Inclán. Teniente Rey, 19, esquina a 
Cuba. Trabajo constante todo el año, 
ya sea a sueldo en los talleres del 
almacén o para coser en su domici-
lio. Preséntense solamente de 8 a 10 
a. m, de ia mañana. 
C 1 893 10d-9. 
S E SOLICITA UNA MANEJADO. 
ra. blanca, formal, se prefiere de me-
diana edad, sueldo doce pesos. Be-
lascoaín. número 24-B, Entrada por 
San Miguel. 
8 8 87 x 1 5 a. 
S E N E C E S I T A UNA COCINERA, 
para corta familia. Vedado: calle 5a, 
número 19, altos, entre O v H. 
8667 . 13 a. 
S E SOLICITA USFA CRIADA D E 
mano, para un matrimonio sin hijos, 
que sea formal, sepa servir y tenga 
buenas referencias. Carlos I I I , núme-
ro 8-A, bajos. 
8888 15 a. 
S E SOLICITAN. E N 17. NUMERO 
288. entro C y D. Vedado, una cria-
dá de mano y una manejadora, que 
sopan cumplir su obligación. 
8908 13 a. \ 
UNA JOVEN. ESPADOLA, desea 
colocarse, de criada de mano o de 
habitaciones o para acompañar a j 
una señorr; sabe su obligación y tie- • 
ne quien responda por til conducta. 
Informan: San Nicolás, número 203, 
altos. 
8545 15 a. 
S E S O L I C I T A N 
U n a b u e n a c o c i n e r a y 
u n a b u e n a c r i a d a d e m a -
n o , a m b a s b l a n c a s y c o n 
r e f e r e n c i a s . S e p a g a n 
b u e n o s s u e l d o s . H a r t -
m a n , C a l l e 1 7 , n u m e r o 
3 , e n t r e N y O , V e d a d o . 
857 12A 
E n f i a b a n » , 14, a l t o s , s e 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a y u n a 
c r i a d a d e m a n o . 
• 8542 13 a. 
' 1 ^ N". 14. BAJOS. SE í L 
cuenas habitacii-ne» jun-
•^daa. • hombres solos o 
^ sin nlñoñs. Se da luz 
vln. • 
13 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga referencias. Malecón, 
número 40. altos. 
8691 14 a. 
S E NECESITA UNA CBIADA D E 
mano. Sueldo 18 pesos, que Otjkft cum 
pllr con su obligación, de lo contra-
rio que no se presente. Linea núme-
rj I Veda-lo. 
87 3 3 14 a. 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, cubana, que sepa cocinar y 
variar; tiene que ser muy limpia, ha 
rio ir a la plaza, para corta fami'ia. 
No se saca "omlda Sueldo. $15. L u -
yanó, 144, esquina a Cueto. 
8558 '2 a. 
S E SOIJCITA UNA COCINERA. 
de color, que sepa cocinar muy bien 
y que siempre haya sido este su ofl-
cío. Que no sea vieja, que sea muy 
hmpia y tenga buen aspecto, si no 
que no se presente. Buen sueldo. 17 
v O, Vedado. 
8578 12 a. 
SOLICITO D E P E N D I E N T E prác-
tico en despacho.5 ne Aduana y un 
vendedor con amplios oonocímientos 
en Plaza. Cont'fstfse Indicando ceno-
cimientos, informas y garantías a A. 
V. Apartado 13?3, Habana. 
S277 1S a. 
A T E N C I O N 
Un hombre, que da ' ÍS mejores re-
ferencias y es encargr lo de una im-
portante industria, s licita un socio 
con algún capital, para establecer 
una. él, como socio capitalista, y yo 
como socio Indust lal, pues cuento 
con muy buenos ' onsumidores y "3 
un negocio como ÍO hay otro, de ga-
nar dinero, puer mi persona, inca-
paz de engañar, ni estafarle a nadip. 
Véame, qu'3 le '.-onviene y se conven-
cerá, y si no ejeriba y pasaré a ver-
le. Dirección 'i, A. L . San Joaquín, 
82, moderno, de 6 a 8 D, m. 
^ 2 ó 1. 10-m. 
A G E N T E S 
Se solicitan, con referencias, para j 
la venta de acciones petroleras de | 
compañías de primera clase. Joaquín 
Fortún. Negocios Petroleros. Galla-
no, 26, Habana. 
^ 2 T i 1 5 a. 
""Se solicita un V E N D E D O R de 
primera clase, activo, e n é r g i c o , en 
buena salud, joven y ambicioso, 
para un negocio productivo y de 
brillante porvenir; si sabe de im-
prenta y conoce el i n g l é s , será 
preferido. E s c r í b a l e con informes 
y referencias personales a X X . 
Apartado de Correos n ú m e r o 674, 
! Habana. 
C . 189 7d.-9. 
GRAN AGENCIA D E OOLOOA-
ciones: Villaverd»; y Ca., O'Rei-
lly. 82, Teléfono A-2348, Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecin.i'M.ío. o camare-
ros, criados, ¿¡p' - ndientes, ayu-
dantes, fregador repartidores, 
aprendices, etc.. •.. que sepan 
su obligación, UÍI in al teléfono 
de esta antigua v acreditada ca-
sa, que se los faci.ilarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos joa pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
"LA CUBANA," GRAN A G E N -
cía de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas. 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cía, garantizando su conducta y 
moralidad. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Inquí-
ridor, número 46. 
8811 15 a. 
UNA J O V E N . PENINSULAR. D E -
s^a colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referen-
cias de las castas que ha trabajado, 
informan: Dragones, 5 y 7. Teléfo-
no 6803. S7 9? 14 a. 
T v A PENINSULAR, DESEA CO. 
locarse, de criada de mano o mane-
jadora, con recomendaciones dondí 
ha t-stado. Luz. 52, esquina a Agua-
cate, bodega. 
'̂••4 14 a. 
UNA S E S O R A . PENI^VSITiAR. DE 
sea colocarse de criada de mano; en-
tiende de cocina y sabe trabajar. In-
forman: Concordia 158-D. 
8804 14 a. 
I \ A < (K'IN E K A . PENINSUEAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
para corta familia; no qui-r© plaza: 
tiene buenas recomendaciones. In-
formes: Sol. número 32, antiguo. 
8652 13 a. 
D E S E A C O L O C A R S E l^VA JO-
ven. peninsular, de criada de mane, 
en casa de moralidad; tiene buenas 
referencias. Sitios, númetro 9, 
8 6 54 18 a. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad-
de criada de manó o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Car-
men, 88, moderno. 
8 6 79 13 a. 
D E S E A COI/OCARSE UNA MU-
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe coser. Infor-
man: San Rafael y Oquendo, solar 
Polonl, por Oquendo. 
8550 12 a, 
UNA J O V E N , PENENSULAR, de-
sea colocarse, en cana de corta fami-
lia, para criada de mano, garantizan 
su conducta *en Compostcla, número 
59, Imprenta. 
8593 12 a. 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de mano, una muchacha, formal 
y trabajadora, acostumbrada a traba-
jar en el país; tiene buenos Informes 
de las casas donde trabajó. Infor-
man en " L a Perla del Muelle," San 
Pedro, número 6. 
8816 15 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, que 
lleva 3 años en el país, desea colo-
carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o de habitaciones. Tiene 
referencias y sin compromiso. Infor-
man: Cárdenas, 12, altos, antiguo. 
8863 15 a. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E . 
sea colocarse, de criada de mano o 
manejadora; tiene quien responda 
por su conducta. Informan en Facto-
ría, número 17. 
8855 15 a. 
D E S E A COIvOCARSE UNA espa-
ñola, formal, de criada o manejado-
ra, con familia que salga al extran-
jero; sabe coser en máquina y repa-
sar bien, lia servido en buenas casas 
y tiene recomendación. Informan en 
Tejadillo, número 2 6, bajos. 
8731 15 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñera, de mediana edad, de criada de 
manos, tiene buenas referencias. In-
forman. Progreso, 2 3, 
8779 14 a. 
7848 30 a. 
S e o f r e c e n 
i 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
veu, peninsular de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Suspiro. 18. 
Teléfono A-8 951. No tiene inconve-
niente en ir para el Vedado o Jesús 
del Monte. 
s7^i ]4 a. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
l NA JOVEN, P E N E S SI \ \ \ \ . D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Prime-
11 es. 47-B, Cirro. 
S911 15 a. 
D E S E O UNA CASA PARA C R I A -
da de mano, costurera o cuidar se-
ñor o niños. También se cocinar al-
gunos platos sencillos, para la Ha-
bana o fuera, sin pretensiones. Ho-
tel Carneado. Calle J . esquina a Cal-
zada, cuarto número 3. Vedado. Te-
léfono F-3131, 
8781 14 a. 
SF, OURUCE UNA MI (TI Vf HA, 
peninsular, para criada de mano;; 
ayudar a todo trabajo, a corta fami-
lia. Calle Campanario número 107, 
8777 14 a. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SE-
ñoras, peninsulares: una de crinda de 
mano o manejadora; la otra pora ha-
bitaciones y entiende toda clase de 
costura; esta última no duorme en 
la colocación. Informan: Teléfonc 
A-8S37 o Monte, 360. 
8710 14 a 
S E D E S E A N COLOCAR DOS AfU. 
chachas, peninsulares, de criada» 
de mano; son aseadas y «¡aben cum-
plir con su deber, Dirlgirs-a: Zanja, 
número 78. 
8792 14 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, peninsular, para criada d« 
mano, habitaciones o comedor; su-
be cumplir. Dragones, número i . Te-
léfono A-45S0. 
8795 14 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano. Sa-
be su obligación y tiene quien la re-
comiende. Estrella, 63, informarán. 
8794 14 a. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E -
nlnsulares, de criadas de mano o ma-
nejadoras, en una misma casa: saben 
coser y zurcir. Para informes: San 
Lázaro, número 251. 
8579 12 a. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Monte, 
número 380. 
8373 12 a. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad; sueldo: tres cen-
tenes; sabe cumplir con su obliga-
ción y no va por tarjetas. Informan 
en Inquisidor. 28, entre IAIX v. Acos-
ta. 8646 13 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de mano 
o manejadora, es cariüosa para los 
niños; tien* quien la recomiende y 
sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Campanario, número 4. 
8555 12 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
D E S E A COIiOOARSE D E C R I A -
flá, en casa de moralidad, una joven, 
española; sabe cumplir la obligación 
y tiene buenas referencias. Informes 
en Bol, 8. 
8770 14 a. 
ÜN J O V E N , E S P A 5 0 L . D E S E A 
colocarse de criado de mano; tiene 
muy buenas referencias y es Inteli-
gente en su trabajo. Informan en la 
casa Mendy; O'Reilly, 1 y 3. 
8650 14 a. 
C o c i n e r a s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, dn-
sea colocarsa, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora Tie-
ne referencias. Informan: Concor-
dia, número 103, 
8820 16 a. 
UNA J O V E N , PENINSI L A R . ilc-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Cárdenas, 
número 17. 
8837 15 a. 
DOS J O V E N E S P E N I N S r i , \ H E S 
desean colocarse de criadas de ma-
no o manejadoras; una es reciín lle-
gada; si n j es casa de buena fami-
lia que no se presenten, no admiten 
tarjetas. Vives, 150, 
! " J 14 a. 
MANEJADORA- E N JF.Sl S MA-
rta. 70, aitos. se solicita una. que sea 
parda clara y formal, sueldo $15. 
8509 1 3 a. 
CIO D E L A CA-
'ma^fflViU;nta y c'al2ada, sa 
ĵas "J11"033 habitaciones, al-
^rvínJ3"./01138 las ^omodlda-
niñero u . T ^ ^ - a ^ y 
C A R N E A D O 
Mid* * Vl)0: ,T v ^. 
. M VR, AIXJITLA 
l «i p ,aci0' con 100 cuar-
•«T r t7- a 14 :4 <5.30. 
I »AJ.- , 15-90- Hav casas 
r»*. ™C, V J ^ I n . a $15.90 
. mucha moralidad. Te-
M J I O l E L P A R V D E -
enac.o Vázquei Quin-
, * ^ r t a Rosa Prieto. 
aceo F H, Castl-
SE SOLICITA UNA R U E N A MA-
r.ejadora. peninsular, que traiga bue- ¡ 
ñas referencias de haber manejado. I 
para una niña año y medio. Rúen I 
sueldo, ropa limpia y de cama, si no j 
trae referencias que no se presente. ] 
Calle 9, número 44, entre Baños y F , 
Vedado, 
: : 14 a. 
S E SOLICITAN E N 15. ESQl IN A 
a 4. dos criadas, que sean finas y trai- ¡ 
gan referencias: una para comedor | 
y la otra para habitaciones, sueldo j 
15 pesos v ropa limpia. 
8614 • . 
SE SOLICITA UNA < 'RIADA D E 
mano, para servir a tres personas .' 
mayores. La casa e? grande y de fa- | 
milia serla y respetable. No se le per-
mite hablar con el novio en la puer- ¡ 
ta. Cuba, número 122. 
86?8 12 a. 
S E SOLRTTA UNA CRIADA. P E . 
nlnsular, que sea Joven, formal y 
tenga referencias. Es para un ma- ; 
trimonlo. SiSeMo: 15 pesis y ropa 1 
limpia. De 9 a. m. a 4 p. m. Teniente 
Rey. 17. altos. 
8677 13 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca, peninsular o del país. 1 
que tenga referencias. De nueve de 
Ü mañana en adelante. Prado, 78. 
SE SOI.K ITA UNA MUCHACHA, 
peninsular, que sepa cocinar bien y 
sea repostera. Es para un matrimo-
nio. Ha de ser formal y dormir en 
la colocación. Sueldo. 15 pesos. Te-
niente Rev, 17. altos, 
8778 14 a. 
E N MU AGRCXS, 52. VIBORA, en-
tre San Anastasio y San Lázaro, se 
solicita una cocinera, peninsular y 
que avude a la limpieza de la casa. 
8480 12 a. 
C o c i n e r o s 
s i : SOLICITA UN COCINERO, 
que quiera alquilar una fonda, con 
todos sus enseres, luí y contribución 
pagada, solo en un peso liarlo. In-
forman: Calzada de la Víbora y Cru-
cero Habana Central, bodega. 
««•"^ 15 a. 
N e c e s i t a m o s 
i un corresponsal e spaño l ' - ing l é s . 
' que sea m e c a n ó g r a f o , entendido ! 
¡ en v íveres y conozca contabilidad, 
I Se solicitan buenas referencias. 
Dirigirse Apartado n ú m e r o 236, i 
C. 1230 I X . 7 M. 
* B H O G U E R I A : S E SOLICITA UN 
dependiente práctico. Doctor Taque-
chel. Obispo, 2 7, 
g i 4 3 12 a 
| M i n e r o s ^ e s c o m b r e r o s , 
m e c á n i c o s y carpinteros, se so-
licitan para las Minas de Mata-
hambre. Dirigirse a Consulado, 
n ú m e r o 57. 
I NA BUENA CRIADA D E MANO. 
peninsular, de mediana "dad. muy 
trabajadora y formal; tiene buenas 
referencias. Informan en Inquisidor, 
número 2 3. 
8878 15 a. 
S E DESEA COI/OCAR ITNA joven. 
peninsular, de manejadora o para 
habitaciones, en casa de moralidad. 
Agidla. 114-A. Habitación número 2 8. 
^Tf) 15 a 
D E S E A COLOCARSE ENA JO. 
ven peninsular, de criada de mano, 
o manejadora. Informarán: Puerta 
Cerrada, número. 30. 
s"'6 14 a. 
D E S E A COLOCtARSE UNA joron. 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. No se admiten tarjetas In-
forman: Sol. 66. 
8737 14 a. 
( O C I X E U X . P E N I N S I L A R . y U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en caja moral. Sa-
be de repostería. Tiene referencias. 
Informan: Corrales, número 4. fren-
te al Cuartel de Bomberos. 
8819 15 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA^COi 
ciñera, peninsular, para corta fami-
lia; no tiene inconveniente en ayu-
dar a los quehaceres de la casa, suel-
do 20 peso.-?. Informan: Monte, núme. 
ro 6 3, bajos, 
8843 15 i 
UNA JOVEN. PENINSULAR, re-
cién llegada, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de maní 
o manejadora. Tiene referencias. In-
forman: Estrella. 28. 
- S73' 14 a. 
BE IO SKA UN G E N E R A L COC Í-
ñero o co^in^ra en San Mariano, en-
tre Marqués de la Habana v San An-
tonio. Víbora, casa de altos v bajos. 
8789 14 a. 
s u DESEA COLOCAR UNA joven. 
peninsular, de criada de mano; lle-
va poco tiempo en el país. Informan: 
San Ignacio, número 90. 
S E D E S E \ C«>TCH AR UN \ Mu-
chacha, peninsular, para maneja-
dora o crida de mano; sabe cumplir 
con su obligación, no admite tarje-
tas. Informes: Mercades, 39, barbe-
ría. 
8904 15 a. 
S E D E S E A COLOCAR UÑA JO-
ven. peninsular, de criada de mano-
sabe cumplir bien con su obligación 
y tiene referencias Informan: Inqui-
sidor, número 23. 
14 a. 
S E S O R A . P E N I N S T X L A R que sa-
be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiení 
referencias. Informan; Manrique, 
número 57, altos. 
S834 15 v 
C O C I N E R A , P E N I N S I - L A R . Q U E 
tabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sabe 
dt repostería; no duerme en la eolo-
cacipn. Tiene referencia*. Informan: 
Sitios. 15, cuarto número 5. 
8S62 u 4. 
84S1 14 a 
V a r i o s 
S E SOLIC ITA UNA L A V A N D E -
ra, para lavar en su casa, ropa fina, 
df familia. Si no tiene personas que 
paranticen su honradez y su traba-
Jo. que no se presente. Cerro, núme-
ro 43?. 
8815 15 a. 
S E SOI K ITA T \ \ CRIADA. F i -
na y trabajadora, rara habitaciones 
y un muchacho, para ayudar en la 
casa; ambos con referer.ciaa. Línea, 
entre K y L , Vedado. 
M74 12 a. 
UNA JOVEN. P1MNS1-LAR, do-
Pea rolocar.'e. en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias Informan: Amargura. 53. 
8857 13 a. 
S E D E S E A ( O I OCAR f \ \ M r . 
ch^ha, peninsular, de manejadora 
o para limpiar dos cuartos v coser- I 
r , r ! w"6"3^ ^/r^nclas . Informan! 1 
? e d X e 11 y 19- 1W'fono T - \ 
14 a 1 
r \ M A R E R AS: S E N F.CES1TAN 
camareras de buena presencia, para 
un Cabaret del Interior. Excelentes 
i proposiciones. Dlnpirse al Apartado 
SIS. 
S372 H a-
S E SOLICITAN OPERARÍAS de 
costura y aprendizas: no se da co-
mida. Obispo, número 7 8, altos. 
S E SOIJCITAN DOS CREADAS 
una para habitaciones y coser y 
otra para comedor, que tengan re-
ferencias. Sueldos, a $20 cada una. 
Informan en Villegas. 92 
S&oi 14 a 
S E D E S E A COLOCAR TTNA NIT-
chacha. peninsular, de criada l̂e ma-
no, para liablfaclones: sabe cumplir 
con su obligación: tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Concor-
dia v Hospital, café. Teléfono A-,!4S?. 
8859 15 a. 
CON MCV RUENOS I N F O R M E S 
que dan. desean colocarse dos jóve-
nes, de color, una de manejadora v 
otra para criada de mano: saben ser-
vir muy bien. Para Informes: Sol. 
6 2. al lado del tren de lavad-<. 
S655 13 a. 
SE D E S E A C O L O C A R ~ " r v \ r r i ^ : 
da de mano, Manejadora o nara todo-
míra1^U ^0"ünfa,Clón- con Emi l ia dé moralidad Informan en Dragones, número 110. altos '"f""^* 
14 a 
DESU.AN COT/OCARSE DOS Jo" 
venes, de color, de manejadoras o pa-
ra comedor; tienen qnlen las reco-
Se^"- k*"™- número 219-B. 
15 a. h S E D E S E A COLOCAR UVA ^von 
peninsular, de criada d- mano e" 
^ r o , ^ ^n " A m o n i o ^ familia de 
w n0 '"^"voniente en 
8713 I4 ^ 
UNA BUENA COCINERA MA. 
drileña. desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio; sabe cumplli 
con su obligación y tiene referen-
c:as. Aguila, 86. bodega. Teléfono; 
A-7633. 
15 a. 
DESEA qOIiOCAKSE UN MATRX 
monio vizcaíno; ella es cocinera i 
repostera, cen título adquirido ei 
Parts y él es carpintero, pero no tie-
ne inconveniente en colocarse dt 
criado, portero o cosa análoga. De. 
sean trabajar juntoe. Informes: Ca« 
He C. número 16, Vedado. 
t;?8 15 a. 
D E S E A COLOCARSE TNA COCI. 
ñera, peninsular; sabe a la ejepañola 
criolla y francesa, en caj?a de comer, 
ció O particular. Ayuda a otros que* 
liaceres si dan buen sueldo. Sabe ha« 
cer postres. Tiene referenclaa. Infor-
man: Peñaiver, 6 8. 
86S1 14 i . 
s i D E S E A COLOCAR UNA C o c i -
nera. Informan en Sol, n i mero J» 
8740 14 ^ 
S E DfifiKA COLOCAR UNA CO. 
ciñera, peninsular, muy practica en 
su oficio y cabe de repostería. Está, 
acostumbrada a servir en casa de 
comercio. Tiene referencias. Neptu-
ro. Sól-C. Teléfono A-Slo3. 
S7' 14 a. 
FAGINA C A T U R C X i . 
AL N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S ^ L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtmo Completo de A r i * » . ProducSon Qntmico*, J * ™ * * * * ^ 
«orna*. Cola., Mineral», Ao3to«. G r m a ^ ^ l O T t » T K a o n ^ ^bo-
no> QuírScoí Unicos Iinport«dore« d e l J ^ ^ J ^ 1 ™ ^ . ' ^ r ^ a -
T R l CTOR DEI i M A R A B U . deBtractor cflcez del -tnaraim, aroma 
y otras plantas noclT*a. „ • - _ , r, . 
S E L L A TODO: E l compuesto máa daT^d«roT 
rar toda cl««e de teohumM*. r CARBOLECEUM. el t M m o m preser-
•anro de madera, siempre en n O t t m i m . 
Materias Primas para todas Ua industrma. 
T H O M A S F . X U l t U L I . 
M U R A L L A . 3 T * . H A B A W A 
COCIXtmA Y REPOSTERA Es-
pañola, se ofrece para casa de co-
mercio o particular, co" R u e ñ o s in-
firmes. Informan en Salud, 2 3. altos. 
i g y g l i *• 
I X JOVEN. I^PAÍfOL. " D E S E A 
colocarse de cocinero, en a M » W S ¡ 
cular, o de comercio. 
para donde lo soliciten, f o r m a r á n . 
Eg-ido. esquina a Acosta, bodega. Te-
léfono A-1935. 
S664 -a a" 
l \ \ SEÑORA. PENINSULAR, de-
sea colocarse, de cocinera encasa 
Particular o establecimiento, coema 
i la española y criolla: Hene reco-
mendaciones: hace algunos ^ h a ^ -
res: no duerme en el acomodo, m -
auisidor, número 24. 
S6S4 14 a- -
l \ \ SI ÑORA. PENTNSVUVR, de-
sea colocarse para la obligación de la 
cocina: no hace más quehaceres: sa-
be cumplir con su obligación y es 
muv limpia. Darán razón: Gervasio, 
número 81. altos, esquina % ban Ka-
8712 14 A- -
J O V E N , ESPASOU, D E 17 años. 
recién llegado de España, educado 
en los colegios de Hasparren (Fran-
cia! y de Taplow (Inglaterra,) con 
conocimientos de contabilidad y me-
canografía, y sabiendo francés e in -
glés, desea colocarse en casa de ban-
ca, comercio o colegio. Informan en 
Jesús María, número 49, bajos. 
SS46 19 a. 
J E F E D E F A B R I C A C I O N , CON 
mucha práct ica en fabricación de 
azúcar blanca sin refinería, ofrezco 
servicios con objeto contratarse por 
el otro año. Habla inglés y español, 
acaba de desembarcar: buon presti-
gio. Dirigirse: Azucarero E. N . M. , 
Lista de (Jórreos. 
S909 19 a. 
SE DESEA OOÜOOAR DNA bue-
na cocinera, peninsular: no duerme 
en la colocación: no se coloca raaa 
más que para cocinar. Aguila nume-
ro 157. Teléfono A-7048. 
8765 14 a. 
(JNA SEÑORA, DE MEDIANA 
edad, deso-i colocarse de cocinera o 
criada ele mano, y una niña, de ca-
torce años, se colocan las dos en la 
misma casa. Informes: Revillaglge-
-Jo, 28. 
S793 54 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fiora, joven, peninsular, cocina a ItL 
española y «» la criolla. Va al campo. 
Informan: Empedrado, • número 81. 
reléfono A-2Ü68. 
8706 • 14 a. 
i • • M ^ — — i IIIWIIIWH«III«I 
Cocineros 
UN ASIATICO, COCINERO cu ge-
neral, desea colocarse, en casa par-
ticular o Je comercio: sabe cumplir 
y tiene buenas referencias. Informan: 
Ravo, número 20, bodega. 
86OS 14 a- _ 
ITS BUEN COCINERO: D E S E A 
colocarse con excelentes recomenda-
ciones de casas donde ha trabajado. 
Informan: Industria, númoro 115, es-
quina a San Miguel. 
8725 1* a-
COCINERO, PEXrXSLLAR, SE 
ofrece para casa particular o de co-
ineri io: conoce a la perfección la co-
cina criolla y española, es aseado y 
repostero. Domicilio- Calle 4, núme-
ro 17 4, entre 17 y 19, Vedado. 
87-7 14 a. 
COCINERO Y REPOSTERO, PE-
nlnsular, joven, desea colocarse, en 
lúmacén, hotel o familia; tiene reco-
mendación de a lmacén que trabajó 
cuatro añr.s. Industria y íían Miguel, 
carnicería. 
S751 1* a. 
UNA BUENA L A V A N D E R A , D E L 
país, con referencias inmejorables, 
desea colocarse en casa particular. 
Informan: Jesús María, 89. 
8685 14 a. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, recién 
llegado, se ofrece: él para cobrador 
o repartidor, portero, ayudante de 
chauffeur o limpieza de almacén, cui-
dar escritorio. Ella para habitacio-
nes, limpieza o niñera : sabe algo de 
cocina. Informan en Lamparilla, nú-
mero 49, altos. J. O.. 
8688 14 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O . 
ra, española, para asistir enfermos o 
paridas o limpieza de cuartos o acom-
pañar señoras para el extranjero. I n -
formnn en Sitios, 16. 
8705 14 a. 
SOLICITA UNA J O V E N , OUBA-
ra , una vidriera de tabacos y otras 
existencias para el desempeño de de-
pendiema. Informan en Cuba, núme-
ro 120, segando piso. 
8709 14 a. 
Hielo a menos de Ocho 
centavos las 100 Lil iras. '®«r 
A los fabricantes de hielo del Inte-
rior que usan los sistemas conocí-
dos !-.a--a hoy: 
Su planta uo puede proaucir hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da, según sea ia capacidad y el s18' 
tema de fuerza que usted esté em-
pleando. Si emplea el carbón, vera 
que está gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hielo, y gasta 
" solo en carbón |2-6 5 para hacer 1 
tonelada de hielo. Con mi sistema por 
el vacío automático, puede producir 
hielo de 11-20 a $2-50 por tonelada, 
según sea la capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando carbón, 
hará con 1 tonelada de carbón 20 
toneladas Je hielo (ver el cálculo 
más abajo.) con otra ventaja más 
(mis plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan es solamente con 
calor) y con el vapor, por la corden-
sarirtn directa, tiene toda el agua 
condensada, para hacer el hielo cris-
talino (no necesita trampa para gra-
sas, ni pierde del 60 al ?0 por 100 del 
vapor:) este es el secreto de la eco-
nomía de mí sistema, aparte que r.o 
hay maquinaria. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hoy:. . • $ 
Por el vacío au tomá t i co . . .. 0-44 
Ahorro 2-21 
"Esto, como se verá, es asunto que 
más o menos tarde se le presentará , 
y como su equipo de tanquería , cal-
deras, etc., todo le sirve, solo hay que 
Poner mis plantas, que ocupan muy 
poco espacio, y que su instalación se 
hace en tres horas. Tengo la propio-
dad de ia patente para Cuba, y todas 
IMS mejora? que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y cen muy poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se tra-
ta personalmente: cartas no so con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad más grande que se desee. E s 
mi propósito, establecer 1 planta en 
cada término municipal y busco per-
sonas que tengan algún capital para 
la explotación o fábri n a ya estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. OVTES 
Malecón, 75, Habana 
6 32 3 18 a. 
tlO DE LA MAXIKA 
SE OFRECEN, 
en primeras hipotecas, 
oantidades de $10.000 
en adelante al 6 % 
Notaría del L e d o . S o l a r 
Muralla, 66, 
VENDO E X E L VEDADO, U S A 
esquina, con 680 metros; muy biea 
situada: rodeada de muy ^ e " a s ^ 7 
sas. Precio y condiciones -azonables, 
trato directo con su dueño en 23, nú-
mero 308. 
8701 
} S E V E N D E L A CASA C A L I / E D E 
• Figuras, 107, se da barata Informan 
i en Factoría, número 56; de 10 a 12 
14 a. 
FARMACIAS 
muy buenas y acreditadas, una en 
$3,000, otra en $2,500. otra en $7M 
J. y otra con más de 25 años de esta-
A los Comisionistas 
Taquígrafo de inglés y español, ac-
tualmente empleado en importante 
compañía americana de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionados e i m -
portadores que tengan negocios con 
los Estados Unidos, para llevarles la 
correspondencia en inglés, en horas 
extraordinarias. También se hace 
cargo de traducciones. Diríjase a A. 
P. Domínguez, Neptuno, 122, bajos, 
ciudad. 
5954 16 a. 
PERSONA R E S P E T A B L E , COM-
petente y de sólida responsabilidad 
ticeptarla cargo de cajero, tenedor de 
libros, gerente, administración de fin-
cas u otrofanálogo. Cuenta con cuar-
tas referencias comerciales puedan 
desearse, ontre ellas, la casa Barra-
qué, Maclá y Ca. Razón: Montero 
Sánchez, 22, por calle 23, entre 6 y 
8. Vedado. 
7615 1S a. 
M I G U E L rTERNANDEZ. Experto 
tenedor de libros, Core.sponsal Inglés, 
francés. Inteligente en tejidos y 
Arancel. Fijo o por horas. Referen-
cias. Teléfono F-3544. 
6419 14 a. 
DESEA COLOCARSE UN COCI-
7;ero. de color, con bastante práctica 
en el oficio, cocina a la española, 
criolla y francesa. Manrique, núme-
ro 1̂ 4, antiguo. 
S615 19 a. 
DESEA COLOCARSE L N PEN1N-
sular, de mediana edad, para jardi-
«nero o portero; tiene buenas refe-
rencias. Habana, 85, bajos A-S-818, 
8656 13 a. 
C o c i N F U O R E P O S T E R O , ofreuo 
bus servicias para Hotel, casa parti-
cular y va a! campo, con variable re-
pertorio en su cocina y dulcen; bue-
nos informes: por teléfono A-5S10, 
le informiir ' in. 
8504 12 a. 
N e c e s i t o S o c i o c a p i t a l i s t a 
p a r a b u e n n e g o c i o 
Exploto en sociedad o vendo, pa-
tente de morcanefa nueva en el mun-
do, útil y con demanda; negocio se-
no, seguro, de porvenir; con ocho o 
diez mil pesos, tr iplicará antes de un 
año. Pormenores dirigiéndose solo 
por escrito, a M. Arrioja. Neptuno, 
número 48, altos. 
8566 1? a. 
UNA SEÑORA, ASTURIANA, D E 
mediana ediid, se ofrece para i r a Es-
paña, a acompañar familia o señora 
sola, para cualquier punto de Astu-
rias, con ouenas referencias. Avisen: 
Calle Habana, número 124. 
8576 12 a. 
SF, ALQUILA UNA COCINA EN 
establecimiento de café, propia para 
nbonndos y comidas para la calle. I n -
forman: Bernaza, 44. 
8324 13 a. 
Crianderas 
i;N 1 Sí ivFLÍ. V NUMERO 116-A. 
se desea colocar una joven, peninsu-
lar, es de confianza y tiene quien la 
garantice. 
8624 1 2 a. 
C R I A N D E R A . PENINSULAR, D E 
*4 años, desea colocarse, a media le-
íhe o leche entera; tiene su niña dos 
aieses. Informan: Maloja, número 
55: a todas horas. * 
8809 15 a. 
CHAUFFEUR MECANICO, exper-
to en carhurador, magr.eto, etc., sa-
be hacer sus reparaciones, se ofrece 
•' a módico sueldo. Dirigirse a la Ea-
cuela Cedrino. San Lázaro. 252. 
7884 16 a. 
C R I A N D E R A . PENINSULAR, con 
r^uena leche, reconocida, desea colo-
rarse a media o leche entera. Tie-
ne referem ias. Informan: Monte, 
tiúmero 4 4 7. 
5882 i .-> a. 
< '111 ANDERA. PENINSULAR, re-
ci tn llegada, de 2 ^ meses de pand?, 
con buena leche, reconocida. desea 
colo(*arse a leche entera. Tiene re-
ferencias. Informan:^ Aguila, núme-
ro 116, cuarto número 48. 
8864 1 5 a. 
DESEA COLOCARSE UNA Jovon, 
reninsular, para servicio de habita-
ciones y en la misma una cocinera. 
Informan: San José, 66, antiguo. 
8739 14 a. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, 
desea colocarse para los cuartos; sa-
be coser a mano y a máquina y cor-
tar muchas cosas: tiene quien la re-
comiende. Factoría , número 38. 
8769 14 a. 
DESEA COIiOCARSE UNA SE-
lorá, peninsular, de criandera, a le-
•he entera: tiene buena y abundante 
ieche, de dos meses de parida. Infor-
sian: Aramburo, 50%. 
8805 14 a. 
D E F R l A N D E R A : SE COLOCA 
ma peninsular; tiene buena leche, 
reconocida, se le puede ver su niña; 
ra al carnp'"». Informan en Sitios, nú-
mero 9, Habana, 
8598 12 a. 
SE DESEA COLOCAR de crian-
dera, una señora. peninsular, .con 
buena y abundante leche, reconocida, 
puede verse su cría en Avis tarán, 
r .úmero 2, bodega. Teléfono A-6937. 
' 8613 ' 12 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N JO-
ven, peninsular, oe ayudante de 
chauffeur, con su tituló, teniendo 
buenas garant ías de donde ha tra-
bajado: prefiere casa de comercio o 
particular. In fo rmarán : Oficios nú-
mero 11, preguntar a José González. 
8791 14 a. 
C A B A L L E R O I N G L E S , Q U I E R E 
aprender ol francés. Diríjase a E. A 
G. Apartado 1210, Habano. 
S556 12 a. 
SOLICITA COLOCACION, E N ca-
sa de famPia, para coser, bordar y 
calar, al estilo canario, de lo cual ea 
maestra una señora, isleña, de media-
na edad, sin pretensiones. Sabo hacer 
infinidad de trabajos finos y deüca-
nos y tiene quien dé muy buenas re-
ferencias Je ella. Informan donde se 
puede ver. Infanta, 17, Reparto "Las 
Cañas ." 
8587 13 a. 
Varios 
SE OFRFUF DITA MODISTA, que 
conoce sus obligaclonea v no tiene 
inconveniente en i r fuera de >a Ha-
bana, Informan: Maloja, 125. 
l N A J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de cuartos y para coser. 
Tiene ref í rencias . Informan: Cien-
'ueg^s, número 43. 
' S81J 15 a 
UN JOVEN. PENINSULAR, DE . 
sea colocarse en casa de comercio: 
de víveres o licores o ambas a la vez 
para trabajar en la caea, o cobrador] 
vendedor o todo a la ver, tiene ex-
periencia y es práctico, posee exce-
lentes recomendaciones de las cosas 
que ha trabajado. Informan: Revi-
liagigedo. número 145. Tel. A - e C l 
Señor Llenin. 
8653 13 a. 
VÑA n s f n r a n LAR, FORMAL, 
solicita para camarera de hotel, en-
cargada o para Ingenio o criada; sa-
be leer y escribir, entiende de cos-
tura. Informan: !?an Ignacio. 57, 
SSS6 
DOS .TOVENES ESPADOLAS. D F -
sean colocarse: una de criada y la 
otra de cocinera, en caaa de mora-
lidad; las dos duermen en la casa 
Informan: Inquisidor, J4. carn 'cería 
8639 jo m 
15 a. 
"DF-SEA COLOCARLE UNA joven, 
enlnsular. para limpieza de cuartos 
maneiadora: tiene garant ías . Cuba, 
úmero" 2 4. María González. 
15 a. 
l y MATRIMONIO. PENINSU-
lar desea una casa de InquilinaU» 
para encargados; tienen referencias 
/ «aben cumplir con su obligación. 
Inf irman en Animas, número 149, 
la encargada-
I N E R O E 
H I P O T E C A o S 
SS77 1* 
TRATO DIRECTO: $4.500. «e dan 
en hipoteca, sobre finca urbana, mó-
dico Interés. Obispo, número 10D. 
R. Rlva. 





Se han recibido para hipotecas 
desde $200. al 6, 7 y 8 por 100 anaul. 
Sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. También se faci-
li ta en pagarés con firmas sa'.vontes. 
Informes gratis. Oficina: A. del Bus-
to, Aguacate, 3S. A-927 3; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
S453 21 a. 
PARA H I P S T K A S 
Se facilita dinero en todas cantida. 
des sobre casas en esta ciudad, Ce-
rro, J e s ú s del Monte, Vedado. 
Interés módico. Trato directo. 
Luís. R, Rodi'íg^iez, Luz núm, 85. 
c. m 4 60d-12 
D I N E R O E N HTPOTECAS. TIPO 
convencional, en todas cantidades. 
Compra venta de valores de la Bol-
sa Privada. Paula, número 39. Telé-
fono A-9328. De 12 a 2 y de 5 a 9. 
Emeterio García. 
C 1912 10<1-12, 
T e n g o D i n e r o . 
Interés: el corriente en plaza. No 
se cobra corretaje. Admito devo-
luciones parciales. Diríjase al doc-
tor Pruna Latté. Notaría, Haba-
na, 89. 
8894 16 a. 
Si; TOMAN S20.000, aJ 6 por too. 
con garant ía de finca urbana de 40 
mil pesos de valor; tiene oue ser sin 
corredor, el que desee hacer el ne-
gocio que me avis*» por est«» medio y 
en esta sección citando lugar, día y 
hora para entrevistarme con el inte-
resado. 
S83S 21 a. 
Dinero en Hipoteca 
lo facilita en todas cantidades, en e«-
ta ciudad. Vedado, Jesús de! Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés el más bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-271L 
D e l 6 % e n a d e l a n t e 
Se facilita dinero en todas canti-
dades, sobre fincas rústicas y urba-
nas, pudiéndose devolverse en peque-
ñas cantidades. Venta de casas y so-
Jares al contado y a plazos. D. de 
Peña. Habana, 89. Teléfono A-2850. 
7617-18 13 a. 
$850,000 PARA PAGARES, H i -
potecas, desde 6 por 100 anual, so-
bre casas, fincas, desde $100. Tene-
mos J600,000 para comprar casas y 
fincas. Havana Business. Industria, 
número 130, Teléfono A-9115. 
7876 15 a. 
blecida en $6,000. I n í o r m a n 
Martínez. Colón, 1; de 9 a>l- > oe 
2 a 5. 
8620 18 a. 
CASA 
Vendo en J6,000, la espaciosa y ele-
gante casa de Flores, entre Enamo-
rados y San Leonardo, con las si-
guientes comodidades: portal, sala, 
caleta, clncj hermosas y. frescas ha-
bitaciones de 4x4 y 4x4.20. cocina, 
ducha. Inodoro y un hermosísimo pa-
tio con iardín ?e puede dejar #?3.500 
en hipoteca. Vale $8,000. Es de oca-
sión, véame hov mismo. R. Morales. 
San Leonardo, 19. entre Flores J 
Avenida Serrano. 
8746 26 
S E V E N D E LA CASA SANTO To-
más, número 1, Cerro, compuesta da 
siete habitaciones, jardín y tres ca-
sitas, al fondo por la Rosa, pertene-
cientes a la misma: también «re ver-
de el ajuar de la casa. Informan en 
la misma de 3 a 6 de la tarde. 
8743 "0 a. 
y de 4 a S. 
927 16 a. 
NEGOCIO VERDAD: KN JESUS 
del Monte, calle Arango, outre Fáb r i -
ca y Justicia, se vende una casa de 
azotea, fabricación moderna, con 
portal, sala, comedor, dos cuartos, 
patio, cocina y servicios sanitarios. 
Precio como ganga, puede usted pa-
sar a verla y se convencerá. Se tra-
ta con su dueño. Vive en Sol, 94, an-
tiguo. Precio: $2.200, 
8673-74 15 a. 
De interés General 
Todo el que desee comprar finca 
urbana o rústica, así como adquirir 
o deshacerse de algún establecimien-
to, sea del giro que fuere o necesite 
dinero en hipoteca, con módico inte-
rés. Puede pasar por esta oficina se-
guro de que será satisfecho en sus as-
piraciones. J. Martínez; de 9 a 12 v 
de 2 a 6. Colón, número 1, entre 
Prado y Morro. 
8617 18 a. 
V e n d o e n e l V e d a d o 
calle M, entre 17 y Línea, una casa 
vieja que renta $80, que por su bue-
na situación puede fabricarse y ha-
cer una gran casa, pues lo merece el 
terreno, pues hay dos líneas de tran-
vías. Precio 12.000. Razón: J. Mar-
tínez. Colón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 6, 
8621 18 a. 
VENDO CASAS D E $600, E N 
Diaria; de $900, en Reforma; de 
$2.000 en L. Estévez, Zequeira. Santa 
Teresa; de $1.600. en Luco, Octava 
y San Benigno; de $2.500 en T r i n i -
dad (Cerro), Calzada del Monte, San 
Anastasio, Santiago, Buenaventura 
y Lagunas, de $3.000, en Concejal 
V'eiga, Avenida tercera Buenavista 
dos casitas; en la Ceiba, Papada, San 
ta Emilia, Milagros, Castillo, Pren-
sa, Marianao, Calzada Luyanó, Des-
emparados; de $3.500, en Vedado, 
calle 13, y 14, Infanta. En Las Ca-
ñas, Prensa, Milagros, San Indalecio, 
Desamparados, de $4.000. En Peña l -
ver, Víbora, la., Revillagigedo; de 
$4.500, en Picota, San Crlstóba (Ce-
rro) y Moreno, y más de 300 hasta 
$150.000. Alberto Pulgarón, Aguiar. 
72. Teléfono A-á864. 
8630 12 a. 
DINERO 
Del 6*4 por 100 en adelante,, en 
primera y segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad, Cerro, Jesús 
del Monte y Vedado. También doy 
dinero con garant ía de sus alquile-
res por el tiempo que deseen. Sobre 
finca rústica, en esta provincia y 
parte de Matanzas y de Pinar del 
Río. Interés del 9 por 100 en adelan-
te, según cantidad y garant ía . 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
Dé 9 a 11 a. m. y do 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
8353 20 a. 
Al 4 por 100 
de Interés anual v 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes, Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. TeV A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Tengo $2,S00. del 7 al 8 por 100. 
según garant ía . Informará el taba-
quero de, la vidriera del café Prado 
y Colón. 
8619 18 a. 
David Poltiemus 
Doy dinero al 6 por 100. desde 
partidas de $10.000 en adelante. Es-
pecialidad en la compra-venta de 
finca urbanas y administración tíe 
bienes. Cristo, 16, bajos o Casa Bor-
bclla. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta d« 
casas y solares en la Habana Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in -
teresados. Negocios en general. 
7 966 30 a. 
DOY E N H I P O T E C A L A CANTT-
dad que desee tomar, pudlendo amor-
tizar la hipoteca e interés, entregan-
tío cantidades parciales, si así desea. 
Véame. Julio Peralta. Trocadero, 40; 
de 9 a 2. 
8292 17 a. 
C o l o c a c i ó n d e C a p i t a l e s 
en toda clase de operaciones; ga-
rantía y reserva. J . D. Morelló, 
Villegas, 57, altos, esquina a 
Obispo; de 9 «a 11 y de 3 a 5. 
7300 24 a. 
COMPRO 1.500 O 2,000 T E J A S 
francesas, que aunque usadas estén 
sanas. Informan: E. Lacerna, Caimi-
to. 
8726 20 a. 
SE COMPRAN: FINCAS ÜRBA-
nas, rústicas, censos e hipotecas. I n -
forman: Femánde j ; Guevara y Ta-
margo. Obispo, número 21. altos. 
Apartado 1738. 
8627 12 a, 
( i ' m M i i i i i i i i i m i m i i i m i i i i i m i i i i i i n i n n i 
l 
EJi PRIMERA HIPOTECA PARA 
la Habana o sus alrededores al tipo 
mejor de plaza, doy $30.000, juntos 
o fraccionados. Trato directamente 
con el Interesado. Escobar, número 
24, altos. Teléfono A-1559. 
8496 15 a. 
Urbanas 
10 a 12.000 pesos 
Se desean Imponer en una Hipo-
teca, plazo largo o compra de una 
esquina comercial. No se quieren co-
rredores. Informan: Ulplano Menén-
dez. Obrapla, número l , vidriera. 
8441 14 a. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con 
buena garantía, a interés módico. 
Se compran créditos hipotecarios 
y propiedades urbanas. Informa: 
Angel M. del Cerro; de 1 a 3-
Aguiar. número 116, "Edificio 
Llata." 
8118 12 a 
$5.500. VENDESE HABANA, en-
tre Cuarteles y P e ñ a Pobre. 6.50x29. 
Para reedificar. Dueño : de 12 a S. 
San Lázaro, número 246, bajos. 
SS23 15 a. 
G R A N H O T E L 
UNICO EN UN PUEBLO MUY im-
portante, inmediato a la Habana, que 
da gran utilidad y Alende por mar-
charse su dueño a la Península . Pre-
cio $2,000 y otro en la Habana, con 
CG habitaciones en lugar céntrico y 
de mucho tránsito. Precio $15,000. 
Informan: J, Martínez. Colón, núme-
ro 1 ; de 9 a 12 y de 2 a 5, 
8618 18 a. 
GANGA. CASA DOS PLANTAS, 
sala, saleta, un cuarto, servicios mo-
dernos, azotea, mosaicos, escalera de 
mármol . Alto igual, ganando $40.00. 
próxima Campo Marte, $3,800 Ha-
vana Business, Industria, 130. Telé-
fono A-9115. 
C a s a s e n v e n t a 
Luz, $11.500; Indio, $7.500; Vi r tu -
des, $9.500; Jesús María, $8 000; La-
gunas, $11.500; Misión, $2.500; Es-
cobar, $8.000; Condesa, $3.200; Obra 
pía, $11.500; Aguacate, $19.500 y da 
dinero en hipoteca. Evelio Martínez, 
Empedrado, número 40; de 1 a 4. 
2 G a n g a s e x t r a o r d i n a r i a s 
con gran rapidez, sin pérdida de 
tiempo se vende una casa, nueva, 
de azotea, sala, comedor y 9 híu 
bitaciones. lugar céntrico en la 
Habana: $4,000. Otra con 6 habi-
taciones, que renta $58 en $4,000. 
Sin rebaja. Informarán: J . Mar-
tínez, Colón 1 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
8622 18 a. 
EN $3,800, ULTIMO P R E C I O , se 
vende por necesidad, una casita de 
alto y bajo, completamente moderní -
sima, escalera de mármol . Gana $38 
mensual. Más informes, su dueño 
Luis Berrlel. Monte, 271, hojalaterío. 
8494 17 a. 
E s q u i n a s e n v e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de al-
tos, moderna, con establecimiento, 
renta $10 5, en $1 4.000; y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta 113 
pesos, en $14.200. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
8651 13 a. 
BUEN N E G O C I O : SE VENDE 
una casa moderna,, con sala, come-
dor, cuatro cuartos bajos y uno al-
to: toda preparada para altos, en 
$4.500. Informan directamente, Mon-
t». 64. 8648 12 a 
Casas en Venta 
Luz, $11,300. Indio, $7,500. V i r t u -
des, $9.500. Jesús María, $8,000, La-
gunas, $11,500. Misión $2,500 Esco-
bar, $8,00. Condesa, $3.200. Obra-
pía, $11,500 Aguacate, $19,500 y da 
dinero en hipoteca. Evelio Martínez, 
Empedrado, número 40; de 1 a 4. 
E N E L VEDADO: C A L L E 17, D E 
Paseo a G, acera de la. brisa, se ven-
den 1,000 metros de terreno, con una 
casa y arboleda, $20,000. También 
se vende una casa en la calle Ba-
ños, cerca de 23, techos de hierro y 
cemento, cen 36 metros de fondo, en 
$4,800, libre de todo gravámen. Lla-
me al telefono B-07 y pida el 7231 
y pasaré a dar informes o escribir a 
G. Mauriz, Buen Retiro. 
A 12 a. 
VEDADO: CALLE 18, VENDO 
una casa con un solar completo, pre-
cio $6,500. Informan: Carlos I I I , nú-
mero 3 8, bajos, esquina a Infanta. 
"880 i g aí 
VENDO: 1 CASA. GERVASIO, 
moderna, baja, en $14.000. En U 
Calzada de Jesús del Monte, alto y 
bajo, moderna, en $16,000. En San 
Lázaro, con sala, saleta, ^els cuartos, 
planta baja, en $15,000. En calle Ha-
bana, planta baja. $13,000. En Man-
rique, alto y bajo, moderna, en 16 
mi l pesos. En Villegas, alto y bajo, 
moderna, en $18,000. En Aguila, al-
to y bajo, moderna, en $12,000. 
Amargura, en $10,600, vieja. Infor-
man: Cuba, 7; de 12 a 3. J. M V B 
6379 n 
Buen Negocio 
En lo mejor de la calle de Mu-
ralla (o Riela,) centro comercial, 
rentando bien, vendo magnífica 
casa, por ausentarse su dueño. J . 
D. Morelló, Villegas, 57, altos; de 
9 a 11 y de 3 a 5. 
7886 
O P O R T U N I D A D 
Por tener que ausentarse su 
dueño, se vende una casita com-
puesta de dos pisos, de moderna 
construcción y situada en la Loma 
dei Angel. Informan en Cuarteles, 
42; de 8 a 12 a. m. Telf. A-1295-
¡ G A N G A ! 
SE VENDE , sin inter-
vención de C o r r e d o r , 
unidas o separadamen-
te, las dos magnificas 
casas MALOJA 51 y 53, 
por ia TERCERA PARTE 
en efectivo y el resto en 
PRIMERA H I P O T E C A 
al SEIS ( 6 ) por ciento 
anual, pudiendo é s t a 
amortizarse total o par-
cialmente , sin penali-
dad alguna, cuando lo 
desee el comprador. 
Informarán en Cuar-
arteles, 42, de 8 a 12 de 
la m a ñ a n a . Telef-A1295 
7925 16 a 
SE VENDE LA CASA GLORIA. 
183. Darán razón en Obispo, núme-
ro 64. 
8291 JS A. 
CASAS Y SOL.AKES: VEXDO ca-
sas de centro y esquinas, en la Ha-
bana, Vedado, Jesús del Monte, Ce-
i ro y Marianao. De $2,000 a $50,000. 
Compro esquinas. viejas y nuevas, 
dentro de la Habana, con o sin es-
tablecimientos, para fabricar. Vendo 
telares yermos en San Lázaro, de 700 
metros; en Tamarindo con 1,700 va-
ras, de esquina, propio para gran in -
dustria; en Infanta 600 metros, de 
esquina y otros menores. Paula, nú-
mero 39." Teléfono A-9S28. De 12 a 2 
y de 5 a 9. Emeterio García. 
C 1912 10d-12. 
O J O 
ATENCION. CEDO D I N E R O SO-
bre hipotecas, al 6 y al 7 por 100, en 
todas cantidades. Teniente Rey, «9. 
Manuel Pérez; de 12 a 2. Teléfo-
no A-5871. 
8447 14 q 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda rrontitad y re-
s e ñ a . Ofloina de M I G I E L E . MAR-
QUEZ. Cuba, 32; de 3 » V 
7985 30 a. 
Se vende una casa-quinta, en 
Universidad, 36. a media cuadra 
de Infanta. Tiene sobre 6 000 me-
tros de terreno; da frente a tres 
calles, con 600 metros úe fabri-
cación moderna, mampostería y 
azotea, cercada de mampostería 
y parte de rejas; tiene árboles 
frutales. Se da barata. Informan: 
Industria. 88, altos; de 12 a 3 p. 
m. Venta directa. 
8S44 21 a. 
ESQUINA: VENDO E N NEPTíT. 
no. dos de $17.000 y $25.000; Mura-
lla, $22.000; Teniente Rev. d a de 
$37.000 y $45,000; Aguiar, $15 000; 
Amistad, dos de $17,000 cada una; 
Oficios, 45.000; Calzada del Monte, 
dos de $19,000 y $25,000; en Obra-
pía, 2 de a $10,000 cada una, de cen-
tro. Informan: Cuba, 7; de 12 a 3 
J. M. V. 
6378 i j a. 
SE V E N t > E i LAGUNAS, E N T R E 
Gervasio y Belascoaín, ca?a moder-
na, de dos pisos, de cemento, hierro 
y ladrillo, l í c i t a el 10 por 100. I n -
forman: Camilo García. San José 9 
altos; de 12 a 2 p. m. 
8401 „ • 14 a. 
N B G O C I O V E R D A D , C A S A CTTAT 
ron, azotea, cielo raso, sala, saleta 
tres cuartos, dos más indeoendien-
tes punto alto. Víbora. Gana' 33 po-
sos; puede granar más. Se da bara-
ta. Informan: Lawton. 81 
8126 * 13 a. 
E n $3.200, S E V E N D E I N \ CA" 
o n n T ^ ' i,n"letliat,l » Bela'scoain. 
con sala saleta y tres cuartos. Ren-
ta $.o. Informan en Empedrado, 
Notarla de Sellés. 46. 
E n C a l z a d a C o m e r c i a l 
lio Marttoes. Empedrado, número 40; 
a 4 
8265 15 a. 
DOS CASAS. ACABADAS de cons-
t ruir en el reparto Lawton, con «¡ala. 
portal, tres cuartos grandes, un cuar-
to baño, comedor, patio y traspatio, 
con carros por el frente, acera de la 
brisa y situadas en la calle Novena, 
entre San Francisco y Concepción. Erí 
las mismas darán razón. 
7516 1 2 a 
SE VENDE B A R A T A \ \ LA Cal-
zada de la Víbora, cerca del Parade-
ro, una casa grande; tien'» todas las 
comodidades, jardín . traspatio. In -
forman: Angreles. 38. 
8379 14 a. 
D I N E R O 
en hipoteca, o con buenas garan-
tías. Compró y vendo fincas urba-
nas y rúst icas . Administro bienes 
garantizando en efectivo. Pago bien 
alhajas y papeletas de empeño. Se-
riedad y reserva. Prado. 101. bajos, 
número 35; d e l 0 a l l a . m . y d e 4 B 
5 p. m. 
SC44 i t « 
O J O 
Para personas de gusto 
Se vende la espaciosa casa de 9a., 
entre Concepción y Dolores, con sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, co-
cina y scivlcios modernos, coa un 
espléndido patio, que la rodea. I n -
forman: San Francisco y 9o. bode-
ga. Víbora. 
8222-23 j o a. 
A L fl POR 100 D E 10 A SIOO.OOO. 
en buenos puntos y buena garant ía . 
Casa de comercio. Mural'.a, número 
44, señor Díaz. 
Se vende una ca&a de alto y bajo, 
de mampostería. losa por tabla 
y tirantes de madera dura, sobre 
600 metros de terreno, servicio sa-
nitario y pluma de a^ua redimida; 
está situada en la calle de Reina, 
entre Manrique y Campanario. Se 
da barata. Informan en Industria, i 
88. altos; de 12 a 3 p. m. Veutaj 
directa. 
S E V E N D E 1 NA CASA, compne-
ta de sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cocina y servicio sanitario, en 
la calle de Madrid, número 1-A. I n -
forman en Jesús del Monte. 313 
8284 13 . 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias cosas. Prado. Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, Galiano, Pr íncipe Alfonso y 
en varias más desde $3,000 hasta 
$100,000 y en el Vedado, desde $3.000 
hasta $150,000. Doy dinero en hipo-
teca al 7 por ciento sobre finca ur-
bana y al 10 por ciento para el cam-
po. O'FelUy. 23; de 2 a 5 Teléfono 
* -S951 
« i s a „ . 
^ ! 1 x 1 D MX): EN TV \ i ~ 
mejores esquinas de la calle 17 nnr 
quedarle hecho dentr? de poCO' poí 
un lado, un gran parque, se V Í n d l S n l 
gran casa moderna, de dos n l a m ^ 
tuyo terreno mide 22-66 ñor 50 Fs 
á preparada para si se qS^ere a l o ^ f 
lar cada planta separada Tiene "a 
age y queda aún más terreno ™ -
sita. Informan: Ariuro feS, C&-
I V f r l l . altos; r Y o 0 ^ 0 ; 
26 a. 
l e n t e « b i e 0 ( 






Buena para CaS 
20 caballerías en esta pr» 
1 kilómetro de la Estación, 
na del Roble, con 9 cabaii. 
monte criollo, pertenece a J* 
$14.000 y otra de 5 caballl 
frente a la carretera de GiilnJ 
najay. con miles de palmui? 
frutales, precio $10,000 y 4 
chas más. Informan: J . MMI¡ 
lón. 1; de 9 a 12 y de 2 a C 
8616 
S o l a r e s Y e r m o 
SE VENDE O ALQUILA l 
de 580 metros, en la esquial 
Calzadas de Luyanó y Concl 
de está el paradero de los 
y coches; propio para una. 
o establecimiento. Informatl 
nio Rosa. Cerro, número 61! | 
S851 
VEDADO: SOLAR DE 
único sin fabricar, en 8 y 
de muy barato. Informan: 
número 374, entre 2 y T m \ 
fono F-4113. 
8R82 
VENDO FINCAS: UNA SEi 
ballerías, mi l metros, fremtj 
lera, muchos frutales, pa 
piedra, río fertir; en $25,00(1.0 
23 caballerías, en carretera, ij 
das de 7 hilos para cría ib i 
río y lagunas, está de potrero! 
pesos y reconocer un censo iil 
pesos. Doy dinero en hipoteaf 
misión. Aguiar, 12 8, esquinai| 
Ha, .ilmacén; de 3 a 5, 
8757 
L O M A D E L Mi 
Muy barato, se vende nn i 
esquina de fraile, el mejor d»J 
ma del Mazo. Callo de Pífl 
esquina a Revolución; mldí 1 
40 metros. Razón: CFarrill, 
ro 13, Víbora. 
7181 
S E V E N D E UN BUEJí 
en la calle de Aguila, es un | 
gocio para fabricar; trato 
Informan en Revillagisedo, 
87; en la misma se venden 
muebles de majagua. 
8633 
E N L O MEJOR DE LA 
Reparto San José de Bellay 
lie Segunda, se vende un solij 
por 56 varos, a $2.50, por M 
embarcar. O'Rellly, S3. 
8088 ' 
QUEMADOS DE MARIA' 
parto Homos, 3 cuadras de_ 
tación, vendo 900 metros 
a peso el metro. Informan: 
A-3825. 
7881 
S O L A R 1 , 
Magníficos lotes, en H 
res lugares del Vedado, W 
y precios convencionales 
ma: Angel M. del Cerro,* 
116, de 1 a 3 "Casa Uata 
8119 
EN L A LOMA D E L 
tura, 7 8 metros, lugar el i g 
resco y saludable. Luz Ca^n 
si esquina a latrocinio, 1 
brisa, vendo un solar n»" J 
por 40, con farol de,ffa'1" ¿\ 
un frondoso árbol írutal 
Teléfono, luz eléctrica > « 
mucha presión; precio ^ 
metro. Informan: Octava, 
to Lawton. 
7852 
VENDO E L SOEAR >leIi 
de la manzana, numero _ ^ 
te Betancourt, 8ituad° n 4l«| 
Uno, o sea Magnolia, con 
cuadradas y en Prp f° ^ o . 
tener que Ir al ^ ^ ^ t r l 
man: Galiano. 60 a"09' pul 
Neptuno. de * a f . Untado i \ 
garse una parte de com- i 





VENDE O SE A f * 1 ^ ! 
io muy ProPio ^nes i * * dustr'.a o almacenes i 
colindante con 
6 de ^Tma a ^ 
muy Pr6xlm£ahan»:1 
. .metro de la H * 1 * ^ 
cciona en lote* ^ , t 
Ruiz. Cuba, numero 
A-4417. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 4,. D E 1 A 7 " 
.Quién vende casas?. . PP-RTT. 
Quién compra ca.as? \ ' p S S jg""" v « ^ e solare. . . pSíHg 
tQu én co.npra solares?. . [ P S R I * 
* Quién veade finca, de carnl 
¿ Quién oom^a: flnc^ ' d ; P E R E 2 
campo?. . ^ 
_ ^ 7 reservados 
^tnpodrado. núm. 47. de 1 * < 
VENDO CASA CON CC \ T R O V T 
sos mensuales- 700 J V p 
s í « M ^ r e á ^ ' a s 3 < \ r 
dinero en hipotecó ^ P^zos. Doy 
Aguiar. U'.s. ósnuina * * Co1:redor-
macén; do 3 a l a Muralla, al-
S E V E N D E 
reparto Patria, Cerro, u ^ - ^ j 
do o mitad, mide , fornup' 
Obrapla, 2 5, antiguo, mi 
tero. 
4̂38 
C o n f r e n t e a 
S a l u d y A r a n ^ 
se vende un solar, con ^ 
a $18 metro. Ofi^a % ; * 
Y . MARQUEZ, CUBA.. 
1 LOMA " ñ 7 * * ^ ^ 
cinco solares. 3un'ini0. e! 
la calle de P a t r o c i " ^ * t £ 
alto. Se dan barato-- Kept^ 
corredores. I " ^ " 1 , , 4. ¿ y 
mero 36, altos; de _^<k> 
SE VENDE O ¿ J^JV 
manzana do i -a ¿e ' ' 
puesta de una na^ , oo0 d j ^ 
un sótano de ' T Ŝpet , 
Informe?: Ramón ^ jí 
v Muralla 
Los espejuelos de 
Baya se imponen 
por sus m é n í o s . 
BE V E N D E UU C V F E T I X . D E 
muy poco dinero, por motivos de sa-
lud; deja muy buena utilidad; t eñe 
buen contrato y paga poco alquiler: 
su precio son 1.500 pesos: no quiero 
charlatanes ni corredores. Informa el 
cantinero del café Marte y Belona, 
8919 15 a. 
V I D R I E R A D E TABACOS, E X 
portales y em la calle más comer-
cial; contrato; 34 pesos d© alquiler 
con comida; se cede en condiciones. 
Sin corredores. Informa: F . Arango, 
Monte y Cárdenas, café; de 7 a 10. 
8656 18 a. 
G R A N B O D E G A . 
GRAN B O D E G A : S E V E N D E 
una bodega semi-aimacén. que hace 
1 v.na venta diaria de noventa a cien 
! pesos; de cantina pasa de veinte a 
| veinticinco; tiene abierto hasta las 
| once de la noche todos los días: y 
otros artículos de mucha importan- | 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V o t e r i n a r i a y E s t a b l o d * C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; f d . d o P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ¡ p a r a P a s e o s , $ 4 . 
CampoDario, 235, TeiéL A-2502. y Atocha, i, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
GRAEOFOXO VICTOR, HUMERO , 0 
3. se vende, con treinta y un discos, i 
Todo en buen esiado. se d* oarato. 
Zulueta, 33, bajos, esquina a Corra-
leŝ  S316 -̂3 a. 
S E VXáTOE I XA I R X A PARA 
imágen, dos jarrones fantasía. con 
sus repisas, un buzón para periódi-
cos y cartas y dos liras para gas. Ga-
liano, 60, altos, entrada por Neptu-
no. 8d.-€. 
MAQUINA OE ESCRIBIR 
"Smíth Premier", en buen esLado. 
fc'e da en $20. E s , una ganga. Se ga-
rantiza por í años. Neptuno, 43. " L i -
brería Universal." 
8348 15 a. 
;o a. 
que no vendo esp«-
el más barato es 
rale $2.00 y éstos 
T R E N D E L,AVAI>0. POR T E N E R I 
que ausentarse su dueño Se vende, j 
con buena marchantería y contrato : 
cía; ,a utilidad que ^ ° ^ I ^ n V w S ^ * * ^ * * , 
de cinco mil pesos; el que la des^e s-n- » 
le faltase parte del dinero se le 
espera sin interés alguno, etc., etc. 
En Muralla y Compostela infirman, 
café; de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
S666 13 a. 
Es un hecho bien conocido ya p.r 
kcdo el mundo 
juelcs malos pues 
L - i ^ o ^ m J m o s cristales finos de frutas 
t^Tque los de oro aJnencano _ en \ 
A T E N C I O N 
Se vende un establecimiento en po-
co dinero, o admito socio erm 200 pe-
sos; el negocio deja 150 pesos men-
suales y tiene mucho porvenir. In-
forman: San Lázaro, 227, puesto de 
S E V E X D E UXA 
tusadero rp'íderno. ( 
l l í 
S257., 
H E R R A D I R I A . 
loncha, número, i — a 
• E B U E S Y 
GAXGA, CA3IISEROS. VEXIK» 
tres máquinas; dos de lanzadora y 
j una de cadena "Singer"; están en 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
S E V E N D E LA S I G U I E N T E MAQUINARIA. Q U E P J ^ 0 ? ? 
V E R L A FUNCIONANDO E N L A P R E S E N T E Z A F R A , E N E L 
INGENIO "ESPAÑA": 
DOS MOLINOS D E 7 P I E S , CON S U MAQUINA D E S I M P L E 
E X G R A N E . 
UNA DESMENUZA DORA D E 6-Vi P I E S . 
UNA MAQUINA D E B A L A N C I N . - V . V Á i . T-X-Í 
OCHO C A L D E R A S D E VAPOR, D E 300 C A B A L L O S CADA I W . 
C A D E N A D E CONDUCTOR. 
CONDUCTOR D E CAÑA. 
IMrmss: Adiitótración riel inienio España, Cuba 76 y 78 J 
buen estado. Precio: 15, 13 y 8 pe-
B. Galiano, 
S629 








j j p A R A L A S 
're-oro macizo en $5.00. 
ópticos, los 
de su vista, gratis, en mi oxamen 
bínete por m:s tres 
l a b i o s en Cuba, que le propor 
I nnarár los lentes adecuados a su 
L- no confíe su vista a cualquier 
S ' d o óptico, venga a una casa de 
™oci la competencia en la ciencia 
eiecir lentes donde ópticos con-
ienzudos le conservarán su vista y 
.o pague a nadie por un par de eg. 
U núes todo el mundo sabe quo mis 
UPTIOS son los más razonables, y 
E s espejuelos da la mas alta cah-
^'ecanocimientos de la vista (gra-
,1 en mi gabinete desde las i de 
manara hasta las 6 de la tarde. 
A Y A , O P T I C O 
San Rafasl y Amistad 
E L E F O N O A = 2 2 5 0 
B U E N A 
oportunidad, por embarcarse su 
dueño para España, se vende J-na vi-
driera de tabacos y cigarros y quin-
calla; buen contrato y poco alquiler; 
próxima al Parque Central. Fara 
más informes: Factoría, número 1-D, 
j jie 12 a 2 y de 5 a 8. 
8533 22 a. 
MEDDÍA, A MEDIA 
' " \al le D, entre 21 y 23. nú-
'11 y 213, se vende un solar 
res cuartos de made-n-.rleto. con 
$15. Se da barato. Infor-
Adolfo Méndez. Reina, ;an 
la sí dueño 
49. altos 22 al 
v a n o s 
si V E V D E UNA VtDRIEJRA D E l̂ acos. cigarros y billetes, con bue-
esqulna. paga poco alquiler y tie-
buen contrato. Informan: Anto-
jo Prado. Monte, número 41. 
S821 15 a. 
VENDE UNA HERMOSA V I -
Iriera, propia para cualquier esta-
lieciraiento, de majagua y cristal do-
i, de V* pulgada, dos metros de lar-
por uno de ancho y uno de alto, 
líorman: Monte, número 113, ju-
uetería "La Azucena." 
8839 l j a-
SE VENDEN DOS C . \ F E S : UNO 
|n $1.600, contrato por 5 años, alqui-
V 150. ventas, ?30. en buen punto 
>mercian. Otro en $4.500. en el cen-
> del comercio, buenas condiciones 
contrato y alquiler, ventas $50. In-
Innan: Figuras, número 74. Domin-
o García; de 11 a 2. 
8848 1 9 a. 
i:>T VRLECIMIENTOS: Vendo ra-
"bodégas", fondas y vidrieras de 
ibacos y billetes ê lotería, en pur -
céntricos. Paula. 39. Teléfono A-
!8. Do 12 a 2 y de 5 a 9. Emete-
García. 
C 1912 10d-12. 
BUENA O P O i n i NIDAD: un buen 
ĝocio en marcha. Café y Posada, 
virados y de esquina, situados en 
nto ,de mucho tránsito y de pró-
04 gran porvenir. Se vende por 
ner que ausentarse su dueño. In-
rman: J. Osuna. Zulueta, número 
• <iohi;i6: ía; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
S'SSO 21 a. 
SE- V E N D E UNA BODEGA. E N 
6.M pesos; es un gran negocio pa-
principiantes. Tiene buen contra-
v pasa poco alquiler. También in-
•'•no -le rna esquina para bodega, 
líorman on la vidriera del café Mar-
Belona. de 8 a 10 y de 12 a 3. S. 
15 a. 
' ION: S E V E N D E U N \ vl-
f̂ . lo dus. una a escoger, de ta-
p cigarros, quincalla y billetes 
•Atería, por no poderlas atender 
ttupfto. Lamparilla y Habana da-
vidriera de tabacos. 
HUEN NEGOCIO: S E V E N D E una 
de las mejores fruterías de la Ha-
bana, por tener que atender otros 
asuntos, es de mucho tránsito y co-
municación, propio para matrimonio 
o dos socios. Informan en Inquisidor, 
número 27, bodega. 
8505 15 a. 
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s 
sostenedores de pecho, última er-
presión del buen gusto, reduce el pe-
cho si es excesivo y lo aumenta si 
es escaso. La corsetera es la que for-
ma el cuerpo, aunque .éste no se 
preste; pero para ésto hay que te-
ner gusto. No se haga corset o faja 
Pin verme o llamarme antos. Sol, 7 8. 
Tel. 7 8^0. Isabel Delgado, Viuda 
de Ceballo. 
7180 
S E V E N D E UNA BODEGA. MUI 
acreditada y con inmejorable mar-
chantería, en precio módico y a pa- i 
gar en dos plazos. Está situada en I 
Pedro Pernas y Rosa Enríquez, "La 
Angelina," Luyanó, reparto "Con-
cha." Más informes: Inquisidor, nú- 1 
mero 2 3. 
8477 22 "a. 
OJO, BODEGUEROS, S E V E N -
de una bodega; su venta diaria es de 
veinte a veinte y cinco pesos; al con-
tado; cuatro años establecida: ense-
res y víveres; prerio de factura- nj 
es del giro su dueño. Corrales y Suá-
rez, zapatería. Antonio Pandolfi. 
7836 16 a. 
V E N D O E N E I J M E J O R P U N T O 
oe la calle 17, Vedado, una casa de 
altos y bajos, buena renta; una casa 
en Manrique, para reedificar, que mi-
de 2 90 metros, situada de Neptuno a 
San Lázaro; un solar en el mejor 
punto reparto Tamarindo; un solar 
pegado al paradero de la Víbora; 
dando facilidad para el pago de estos 
solares. Informan: Pigarau. Calzada 
Cristina, 4; de 7 a 11. 
8686 18 a. 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
d e $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
"LAS DOS ESTACIONES" 
N E P T U N O , 9 9 . 
CORTINAS D E LONA PARA bal-
cones. Se venden. 3 de fuelhf en per-
fecto estado. Aguacate, 5, altos. 
- • 96 15 a. 
S E V E N D E : POR A U S E N T A R S E 
su dueño, una bonita mesa de caram-
bolas; puede verse en Séptima, nú-
mero 111, Vedado. 
^ --." ! 19 a, 
EN $4. ->E VENDE» I)Í>^ M I J O -
nes grandes, de portal. The American 
Piano. Industria, número 94. Pianos 
de alquiler a 12-50 al mes. 
S874 14 a. 
E N $16. S E V E N D E UN LAVABO 
mármol gris, en %%, dos mesas de 
noche, de cedro, en $20, un escapa-
rate, de cedro. The American Pia-
no. Industria, número 94. Pianos de 
alquiler a $2-50 al mes. 
8749 13 a. 
GANGA 
-En Animas, 43 se venden todos 
los muebles de una casa; hay un jue-
go de cuarto modernista, coicr cao-
ba; uno ídem color nogal con esca-
parate ¿íe tres cuerpos; dos escapa-
rates con y sin lunas; un iavabo de-
pósito; varias cómodas; un reloj; 
una máquina; un buró sillas y sillo-
nes; varias columnas; camas de ma-
dera y de hierro, y algunos objetos 
más que se venden juntos o separa-
dos. 
15 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Haoana. 
Compra y venta de muebles: pren-
das finas y ropa. 
7910 so a. 
P E R R O D E SAN B E R N A R D O : Se POR $10, S E Gf ARDA V T i K M J -
i facilita un ejemplar pa/a cruzarlo | quina con limpieza esmerada 
con perra grande de cualquier raza, j Metrcpollía. 
No se quieren cachorros. Teléfono j Cárdenas. 1 
A-3T04. 
8807 . 15 a 
taller de repartición. 
E n el mismo se cam-
bia p« r un Fnrd, o se vende una cu-
ña ''Clement Bayard." 
5S21-78IIC 23 a. 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
¡OJO: Q L E E S C O N V E N I E N T E 
a les aficionados a la Agricultura, 
huevos para cría y aves de las razas 
Leghorns, Rhode Island, Hambur-
guesas, Barredas, Cornish. Cochin-
china Dorada. Langshans negra, a $2 
la nidada de 13. Polacas, a $4 la 
nidada de 13 y Legón $1.50. Garantí- muy baratOS, dos Camiones SlSt€, 
' nía "Berliet", de 2 cilindros. 8 H 
VENDO UN T R I N D E COCHES 
por no poderlo atender y no ?er del 
giro; también lo cambio por una fin-
ca o terreno. Informan en Belas-
coaín. número 215. 
8702 18 a. 
S E V E N D E N 
zados. Pájaros de varias clases v p 
lomas finas. Monserrate, esquina 
Lamparilla, talabartería de B. Co 
lom. 
S595 23 a. 
S E COMPRAN TODA d/AfiE D E 
muebles y objetos de valor y se cam-
bian y barnizan muebles y se reciben 
¿rdenes por Correo o personal en 
Factoría, número 26. Cal y Piñón. 
8708 30 a. 
;1 A R M A C E l TICOS: S E V E N D E 
una máquina de mesa do haoer pil-
doras, modelo Whital Tatum. Tam- | BCSCíC««SíOKX3CSCírS»^,C1CK*^ 
bién frascos azules ovalados con 
medida exterior. Informan en Galia-
no, 60, altos, entrada por Neptuno. 
8d.-6. 
A LOS Q U E S E E M B A R C A N : E N 
"Villegas, número 93, se compran to-
da clase de muebles. 
8580 12 a. 
S E V E N D E I N FONOGRAFO 
"Columbia", con sesenta discos do-
bles. Campanario, 164, bajos. 
8663 13 a. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, vacía, dos chiqui-
tas y un armatoste, un toldo y la li-
cencia pagada por seis meses. Se da 
todo muy barato. Habana 6 5^2. In-
forman en los altos. 
8728 14 a. 
A LOS S A S T R E S : S E V E N D E XTSk 
taller, con abundante trabajo. Se da 
barato. Lamparilla, 68. 
SS06 14 a. 
V E N T A 
Se vende una gran cantina de be-
bida, en poco dinero, por no poder 
81] dueño atenderla. Informan en i 
Antón Recio, 31, sastrería. 
8802 16.a. 
C O R S E S , F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
tutí, batista y tricot, hechuras flcxi. 
bles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja interior elás-
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
V I D R I E R A S 
mostradores, se venden cuatro mo-
dernas engrampadas, por no necesi-
tarse. Están nuevas y se dan muy 
baratas. "La Habanera." Obispo, nú-
mero 89. 
8498 17 a. 
M V OE ESCRIBIR 
"Monarch"-vlsible. Cinta a dos co-
lores, palanca de tetroce^o. tabula-
dor. Teclado universal. Flamante. 
Garantizada por cinco años, $50. 
Neptuno, 43. "Librería Universal." 
Telefono A-6320. 
8347 " 15 a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"01Iver"'Visible, palanca de retro-
ceso, fabulador. Teclado universal. 
Llamante. Garantizada por 5 años, 
550. "Librería Universa!". Neptuno, 
43. Teléfono A-6820. 
. 8346 15 a. 
MUEBLES EN QANOA 
L A P R I N C E S A 
A T E N C I O N 
Se vende un establecimiento en 
275 pesos, o se admite socio: es un 
negocio brillante; deja mensual 8 5 
pesos; no deje de verme hoy. Infor-
man a todas horas: Adolfo Carneado, 
café Berlín, Monte y Aguila. 
$134 MENSUALES D E l T I L I -
dad líquida se garantizan y aseguran 
en un negocio, situado en el barrio 
más rico de Colón, pagando solamen-
te $1.200. Razón: J . Martínez, Co-
lón. 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
8669 17 a. 
San Rafael, 111. Teléfono A-6920. 
Al comprar sus muebles, vea el 
Fa^a corsolet^mnuMorable para CÜ- I grande y variado surtido y precio» de 
esta casa, doi;de Saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a Si50; escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de S9; aparad0rcs de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas rejl-
\k\ y dos con sillones, $12; mesas do 
noche, a $2; tambten hay .juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta•* 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111, 
fi831 19-a 
sa .Fajas abdominales higiénicas 
varios modelos con distintas aplica-
clones a diversos padecimientos o 
resultado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SiíA. PEREZ A L L E R D E F E R -
NANDEZ. HABANA, 97, (antiíjuo) 
C 1787 alt 15d-4 
P,, en perfectísimo estado de con. 
servación. Más informes, "Lind< 
say." Arco del Pasaje, número 7t 
8437 14 a._ 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de lucían) 
Carruajes cíe lujo: entierros, VJO» 
das. bautizos, etc. Teléfonos: Á-1338. 
establo. A-4')92 almacén. 
Cursíno Fernández 
" L a E s t r e l l d ' 1 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976. 
" L a F a v o ^ i t d , , 
Virtudes, 97. Tel. A.420«. 
Estas dos agencias, propiedad dá 
Joisé María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna ot-4, casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
reo y material inmejorable. 
S E VENDI; l .V AI TOMOVII. Ford 
con llanta desmontable, so puede ver 
en Espada, 3 9, garage; de 1 a 3. 
8841 15 a. 
S F V E N D E T N FORD, E N B U E N 
estado. Informes: de 7 a 10 de la ma-
fiana en Cerro, 42 6. 
8905 17 a. 
S E V E N D F I N CARRO D E R E -
parto con una pareja de muías. Se 
du barato porque urge su venta. In-
forman: C. López. Galiano, 9. 
8822 15 a. 
AGEMIA Y TáEN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acostí», 01. Tel. A-101S, 
C H A U F F E U R S 
" E L T E M P A R A L " 
Los tramados de maebles en el Ve- j ^ ía casa qUe iPS conviene para UNJ-
¿ado. Cerro y Jet-ús del Monta, so ha- i , ^ , . 
cen * igual precio que de un lugar a 1 F O R M E S buenos y económicos. 
otro de la ciudad. 
8607 SO a. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, so. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia d« mu-
danzas, de José Alvarev: Suá,re¿. trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesús del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lucrar a otro de la Habana. 
7982 30 a. 
O t e 
é iui§íi(sai 
VENDO I N D F S T R I A NUEVA E N 
$100; única en Cuba de mucha venta 
y porvenir: deja un beneficio de más 
del trescientos por ciento; o se ad-
mite un socio. Informan: San Miguel 
84; el encargado. 
S450 14 a. 
^63 
BUENA OPORTl^VIDAD: por te-
ner que atender otro negocio, vendo 
una vidriera barata, poco alquiler, 
buena venta y en punto céntrico. Pin 
intervención de corredor. Dan razón: 
Factoría, número 1-D. de 12 a 2 y 
de 5 a 8. 
7680 15 a. 
E N $30, S E V E N D E l N PIANO, 
propio para estudio, sin comején. The 
American Piano. Industria, 94. 
8873 14 a 
2 3 a. 
P a r a P r i n c i p i a n t e s 
vendo una bodega muy barata, tie-
fontrato por ocho años, su dueño 
fnfa ir para una colonia; urge 
"'a. Mumlla y Compostola. darán 
*fn. cufé. 
5893 - . . 
- l o a . 
bfn VE:SDE l:VA V T ^ R I E R A D F 
láteos y .-igarros. por su dueño te-
hitraT ause^tarse a España. Buen 
fcrirJ. ^ f o r m a n en la vidriora del 
1*907 j0Sé y Zulueta 
I ^ EXT. 
15 a. 
* D E MI G R \ N BODEGA-
^ ^er.a, muy acreditada, bien sur-
^ con mucha marchantería. hace 
o n V a 90 Pesos; tiene con-
Por i o años, ganancia anual 
Mesa ^ S "^dos. Solo vendo mi 
hrí* v-POr(lue esto>- enfermo de la 
> no la puedo atender. Alqul-
a f„V Vpumo de mucho tríln-
^rred^res Informan: José Ro-
Bolascoaín. número 2. esqui-
Concordia. café " E l Fénix." 
te. Compradores 
S E V E N D E N LOS F E R T I L E S MA 
nantiales de la finca " E l Paraíso", 
próximos a la ciudad de Bejucal, y 
sobre su nivel y demás fincas y co-
lonias de caña de Buenaventura y 
Qulvicán. y para acueducto, con In-
formes favorables en tiempo de se-
ca por los señores ingenieros Váz-
quez y R. "Wuarren. Informar!: su 
propietaria péñora Eusebia 4costa, 
calle 7 número 34. Bejucal. 
1804. 8-d-5. 
S e v e n d e u n a f i n c a 
de tres caballerías, situada en Los 
Palacios, a diez minutos de la Esta-
ción, cerca de la Calzada. Tierra de 
primera clase para tabaco y caña. 
Tiene dos casas y bastante agua. In-
forman en Virtudes, 18. 
8068 3 m. 
S F V E N D E I \ A FO\T>A. CON 
buena venta y es buena para un rr^.-
trimonio. So da barata porque tiene 
que embarcarse su dueño, esti en 
1 bnen punto, es ganga, aprovechen la 
tcasión. Cristina, 70. 
8202 14 a. 
E N S225, S E V E N D E E N PIANO. 
de un mes de uso. costó $450. Cuer-
das cruzadas, grandes candeleros. li-
ra enteriza de acero, clavijero metá-
lico, .gran sonido, lo doy en ese pre-
cio por tenerme que ir a la guerra. 
Se puede ver donde está guardado. 
Industria. 94, pregunten por el pia-
no de Mr. Smith. 
•J7 50 13 a. 
P I A N O S 
Be acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
%arez y Ca., situado en la calle de 
Aguaqate, número 53, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
tot afamados planos y pianos automá-
ticus Ellington, Monarch y Hinnl-
t( n. recomendados por los mejores 
prc.fepores del mundo. Se venden íl 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precies baratísimos Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
7912 30 a. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN O P O B T l . M D A B 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos v 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llmnc ni Teléfono A-7974. 
"LA CASA NL E V A " 
MALOJA, NT'M. 112. 
En esta casa encontrará usté»* un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase d*» 
objetos de valor. No se olvide que os 
el teléfono A-7974. Malojn. 112. casi 
esquina a Campanario. 
7956 30 a. 
M . R O B A I N A 
— T E L A S MOJADAS— 
Las hay blancas, kaki, carmelita y 
acero. 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F O N O A.3787 
C 1927 6d-l2 
Se Venííen Automóviles 
poco usados, procedentes de Nueva 
York. Abborc Detroit, siete asientos, 
arranque automático, a mitad de va-
lor. Un" Fcrd, propio para médico, 
$3 8 5. Pullman más económico que 
Ford, arranque automático, modelo 
1916, $775 con chapa. Herald. Zu-
lueta. número 34. 
8069 .10 m. 
s i ; V E N D E N DOS A UTO MOVI-
les: un Hispano Suiza, 15 a 20 HP, 
y un Berliet, do 15 HP, de siete pa» 
saje ros. torpedo, propio para ca-
mión de reparto de víveres. Amista!, 
71, garage. I * Gómez. 
7613 13 a. 
AUTOMOVILISTAS. SI 
usted tiene automóvil, 
con arranque y luz eléc-
trica? y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos útiles gratis. 
Si usted tione el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas, Ce-
drino tiene un gran taller para 1¿» 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino xiene taller, el 
mayor de Cuba, para compostura"? 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
composfura de automóviles a pre-
cios más baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. En cual-
quier caso haga una visita a Cedri-
no, cualquier cochero o Fordingoa 
sabe su dirección, que es en San Lá-
zaro, 2 52. 
immimmiiiminimimmnnniFiif i imii 
S E V E N D E N DOS "FOORD" D E 
mediano uso. muy baratos, en Palo¿, 
provincia Habana. Véase. María 
Arias. 
8SS5 16 a. 
"—SÉ V E N D E F N A C T O M O V I L 
Fiat, "landaulet." perfecto estado, 
pcabado de pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado, 5, bajos. 
8782 14 a. 
A u t o m ó v i l 
se vende en $535, cuatro cilindros, 30 
caballos, gomas nuevas, motor en 
perfecto estado, magneto Bosch. Pue-
de «er reconocido por expertos. Cha-
sis adaptable para camión o traspor-
te. Informan: Infanta, 37, esquina a 
Estévez. 
8696 18 a. 
T 1 L B U R I 
se vende uno, barato y en buen es-
tado. Monte. 240. 
M 
GANGA. I R G E V E N D E R , POH 
necesitarse el local, una caldera ho-
rizontal, multibular, de 70 caballos, 
de alta presión, en buen estado So 
puede probar. Otra vertiral. de 15 
caballos, tubular, con su chimenea 
de palastro y-una íbáquina de vipor 
vertical de 10 caballos. Luyanó. "So-
ciedad Industrial de Cuba". Fábrica 
de envases merálicos. Tel. 1-2241. 
8678 * 13 a. 
S E V E N D E FN MOTOR E L F C -
trlco, alemán, do 550 wolts, cíe 7 y 
medio caballos, o se cambia por un 
motor de 10 caballos de petróleo. 
Benito Anido, herrería. 
849 15 a. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
automóvil, marca Packar, de 18 a 
20 HP, económica, se puede ver de 
8 a 12 a. m. en Alambique, 15, ga-
rage. Informan en el mismo. 
8306-26 25 a. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de ralo»-; in-
terés módico. Hay reservado y gran 
| rcM?r\a en las operaciones Se com-
pran y venden muebles. 
CONSl. LADO, NUMS. 94 Y 06 
T E L E F O N O A-47T6. 
26411-12 30 ftb. 
S L V E N D E UN A L T O PIANO Y 
todos los muebles de Malecón, núme-
ro 45. altos, lo. , 
8418 14 a. 





espléndida. Informan: San 
el -
S E V E N D E OHA BODEGA. SOLA 
en esquina, buen contrato, poco al-
j quiler. Su "dueño tiene que embar-
carse; en 900 pesos. Prado y Dragonee 
informan, café "Continental." En la 
1 vidriera. 
8394 14 a. 
encargado. 
14 a. 
- W v í n ¡ ! A : ^ E P T F N O . mirnc-
r¡-|u dr.ega POr ^ poderla aten-
F R E N T E A LOS M U E L L E S D E 
Luz. se traspasa un hermoso local, 
propio para café o sucursal de un 
banco. Informan: Oficios. número 
112. esquina a Merced; de 11 a 11 
a. m. y de 5 a 6 p. m. 
8294 15 a. 
SALVADOR I G L E S I A S , «-onstruc-
tor "Luthier." del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas. etc. 
Cuerdas para todos los instrumentos: 
especialidad en bordones de guita-
rra. "La Motica." Compostela, nú-
mero 48. Teléfono A-4767, Habana. 
3610 30 a. 
I N S T R l MENTOS D E CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración ele guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la reparación do 
violines. etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorios. Se sirven los pedidos del 
Interior. Compostela. 48. Teléfono A-
4767, Habana. 
80 a. 
He recibido 100 mulaa ^ mu-
tas maestros de tiro, de tolla* ai* 
n d a a . 
T a m b i é n tengo buenas va caá 
de loche de " r a z a . " 
Igualmente 100 j u n t a s de bue-
yes maestros. 
Vives, 151. Telefono A-6033 
L . B L U 1 V I 
HABAN A. A B R I L 8 D E 1916. Vén-
dese muy barata una m&quinn de es-
cribir en buenas condiciones. Para 
verla, dirigirse a San Ignacio, núme-
ro 31. altos. Angel Castellanos. De S 
a 10 H a. m. y de 12 a 5 ^ p. m. 
8564 1 2 a. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amar-
gura, 48. Telefono A-5O30. Habana. 
6e venden billares al contado y a 
plazos, cen efectos de primera clase 
y bandas de gomas. automática. 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
790S 30 a. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ ' $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s suntoso 
por su precio. 
P I D A C A T A L O G O S 
Hijos de Fumapl l i 
Estos carros, de aspecto elegantí-
simos, pueden verse en el Sa-
lón Exposición de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7527.—Habana. 
C 1411 SO 
Filtros "Pasíeiir" 
Se venden cinco filtros Mallié sis-
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-
jías y uno do S5, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cuáh.uiei 
alambique o destilería. 
Pueden ve-rse a todas horas en 
¡Aguacate, 35. Informan: Berni-do 
i Pérez, en Riela, 66, GS. Teléfono V-
3518. 
C 1262 In. 9 m. 
I S C E L A M E ^ 
i 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venecia." Angeles número 23, en-
tre Maloja y Sitlcw. Teléfono A-
6637. 
915 SO a. 
50 acabamos de recibir, 50 
Holstcin. Jersey, Dnr&hm y Sidras, 
4 razas, paridas y pró.\lmas; de 18 a 
25 litros de leche carta uno. 
Todo? los lunes Ucgaa remesas 
nuevas de 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de 
Kentucky, para crin, burros y toros 
de todas rn^as. 
Vires, 149. Telefono A-8122. 
S60S 39 a. 
SK V E N D E DH BONITO AUTO-
móvil nuevo, modelo de 1916 y fa-
bricante de los más acreditados: do 
cinco asientos, con todos los adelan-
tos modernos, alumbrado, arranque 
eléctrico, etc., y con su mitrlcula de 
lujo al corriente. Puede verse en 
San Miguel, número 171. entre Be-
lascoafn y Lucena, a todas boras. 
S019 • i i » . 
GRAN X O V F D A n : ACABADO rte 
negar de Europa, se alquila un lu-
joso Landaulet. de blanco, oropio pa-
ra bodas, con chauffeur y'paje. Ilu-
minación interior, admito abonos a 
famihas d» gusto, tengo Hispano y 
Renault, a precios muv baratos Ge-
nios, lev.. Teléfono A-S314. Gómez. 
GANGA: S E V E N D E UNA GR AN 
caja de hierro para caudales, ea d« 
gran tamaño con doble puerta y i 
hojas. Campanario, 69. 
S407 12 a. 
^ i . VI:M>I: UNA CAJA DI: H I E -
rro, de tamaño grande, para Notarla 
o casa de préstamos. San Rafael, nú-
mero 44. 
v lOfi 16 a. 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos, cambiamos, reparamoj 
v niquel.'imog. 
OBRAPIA, 79. T E L E F O N O A-3136 
C 1861 30<i-7 
S E REGAUAN ESOOMliKOS D E 
demolición en Desamparados, núme-
ro 70. 
8261 13 a. 
'645 13 a. 
S E V E N D E N TANQUES D i : U i L -
rro galvanizado y corriente, hay mu-
chos de uso Informan en Infanta, 67, 
entre Zanja y Salud. Prieto y Muga. 
7416 26 a. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisi-
dor, número 42. Teléfono A-6180. 
Zalvldoa, Ríos y Ca. 
« 3 8 • 12 ^b. 
A U "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANCO ESPAÜOL OE LA 
ISLA OE COBA. 
S e admite desde un P E S O en ade lante y se p a g a 
b u e n i n t e r é s por ios d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A B R I L 12 D E 1916 U i a r í o d e l a M a r i n a 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L CASO D E L "SANTANDERINO" 
L L E G A D A D E L A T R I P U L A C I O N 
A P A S A G E S 
San Sebastián, 11. 
Ha llegado al puerto de Pasaco^. 
de esta provincia, la tripulación dol 
\apor "Santandwíno", de la matricu-
la de Bilbao, que ha sido torpedeado 
y echado a pique por un submarino 
alemán. 
E l "Santanderino" era propiedad 
de la cas» ArrótejruL de Bilbao. Des-
plazaba 3346 toneladas y lo mandaba 
el capitán Gomino. 
Habia salido el jueves de Liverpool 
para Pasages, donde debía permane-
cer un día y salir después para la 
Habana. 
Dicho buque llevaba pintada en los 
costados |a bandera española en gran 
tamaño y estaba además iluminada 
— H O T E L — 
I S L A DE C U B A 
M O X T I L , 4 5 , frente a l parque 
ol más hermoso de la ciudad, coik 
elevador y grandes departamentos 
ron baño. Precios en proporción. Pn». 
plet.rios: L O P E Z HERMANOS. 
C O R T A D O R S A S T R E 
Mejor de la ISIa, compromete con 
Bazar o Sastrería eo cortar 3 trajes 
diarios, los da listos: $1.00. Corta slo 
proeba. • SANTA CLARA, 39. 
ANTONIO FRANCO 
5866 12-a 
' con profusión de bombillos eléctricos. 
Dice la tripulación que el barco fué 
torpedeado durante la noche, mien-
tras dormía la tripulación. 
Cuatro de los tripulantes perecieron 
' ahogados. Los restantes fueron reco-
gidos por el vapor sueco "Atlanta" y 
desembarcados en San Joan de Luz, 
donde el pueblo los recibió congrau-
des demostraciones de cariño. 
Después, oíro vapor los condujo a 
Pasages. 
E L CONDE D E S A T R U S T E G U I 
Vigo, 11. 
Ha llegado a este puerto el conde 
de Satrústegui, acompañado de su 
| distinguida esposa. 
E l conde de Satrústegui. que se le 
creía náufrago del "Principe de As-
furias", viene de la Argentina, ha-
biendo hecho una travesía feliz. 
C O N F E R E N C I A E N T R E E L R E Y Y 
E L J E F E D E L G O B I E R N O . 
.Madrid, 11. 
E l Jefp del Gobierno, señor conde 
de Romanones, ha celebrado una con-
ferencia con el Rey al que dió cuenta 
del resultado de las elecciones decla-
rando al mismo tiempo que está gran-
domente satisfecho de dicho resultado 
y de la tranquilidad con que aquéllas 
se han celebrado en teda España-
Dijo también que nunca se había 
respetado tanto como ahora el derecho 
del sufragio. 
Terminó afirmando que el Gobierno 
tuvo siempre gran confianza en el 
triunfo. 
L A S E L E C C I O N E S E N L E O N 
Madrid, 11. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, hablando de las elecciones 
en León ha dicho que la marcha de 
la votación ha cansado alguna sor-
presa. 
Añadió que contra lo que se espera. 
ba, el candidato señor Azcárate lleva 
menos votos que su contrincante el 
candidato presentado por los amigos 
i políticos del señor conde de Sagasta. 
Dijo también que sin embargo aún 
no se han perdido las esperanzas de 
que triunfe el señar Azárate, puev 
( faltan datos de algunos colegios elec-
1 torales, especialmente de los pueblos 
i de la montaña. 
COMENTARIOS D E L A P R E N S A 
I R E P U B L I C A N A . 
! Madrid, 11. 
E l periódico republicano " E l País", 
comentando la derrota sufrida por 
los republicanos en las últimas elec-
ciones recuerda que en las que se ce-
lebraron en el año de 1910 alcanza-
i ron 41.000 votos; en 1914, 23.313 y 
en las de ahora, 18-570. 
i Dice el citado periódico que este 
descenso es sumamente alarmante. 
Añade que no es suficiente la unión 
para evitar el desastre del partido y 
'que es de todo punto necesaria 3a re-
organización del mismo. 
Aconseja a los republicanos que no 
se desalienten por la derrota sufrida 
y que trabajen para dar nueva savia 
al partido. 
Recuerda que muchos republicanos, 
como don Melquíades Alvarez, mu-
rieron para sus antiguos correligiona-
rios y que otros se han alejado de los 
que aún profesan las doctrinas repu-
blicanas. 
Termina diciendo que debe ser apro 
verhada la lección para que todos trM 
bajen en la reconstitución del partí-
do. 
CASTROVIDO R E N U N C I A S U A C -
T A . 
Madrid. 11. 
E l diputado a Cortes, señor f'astro-
vido, que resultó triunfante en las 
elecciones verificadas en esta capital, 
ha renunciado su acta. 
Funda el señor Castrovldo su de-
terminación en que en nn mitin elec-
toral anunció a sus correligionarios 
que renunciaría el acta si no salía 
A A A A A A A ^ A A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
GLORIAS 
De Gusto Exquisito^ P r o n t o d e V e n t a . Vitola Elegante. 
F u m a r "Glorias Cubanas", la ú l t ima v i to la de tabaco fino,'es gustar iñtenso* 
goce, porque la calidad de la rama empleada y su_con^cción,. la hacen insuperable, j 
G L O R I A S C u b a n a s , d e l a G L O R I A C u b a n a , s a b e n a G L O R I A . 
fiitwmHmiiHiiniimiiHmmi'iiiiiiiimiw 
U n a R e a l i d a d n o u n a T e o r í a 
El sistema Borden de inspección de las lecherías y la 
manera estrictamente higiénica de manipular la leche, así 
como la debida consideración de los requisitos del con-
sumidor, no son un ideal fantástico ni una teoría, sino 
una REALIDAD y un hecho real, cuyo conocimiento de-
be inspirar confianza al consumidor con respecto a la pu-
reza de la leche para abasto de la familia, cuando use la 
de las marcas de Borden. 
El nombre BORDEN en productos lácteos es la mayor 
garantía de buena calidad y pureza. 
Borden's Condensed Mílk Co. 
N e w Y o r k , E . U . A . 
triunfante la candidatura conjuncio-
nlsta íntegra, 
La renuncia ha sido enviada por el 
señor Castrovido al Comité Central 
de la conjunción republicano-socialis-
ta. 
E L R E S U L T A D O D E 
L A S E L E C C I O N E S 
DATOS O F I C I A L E S 
Madrid, 11. 
Son Incompletos lo> datos oficiales 
recibidos hasta ahí>ra sobre las elec-
clones* 
Sin embargo, a juzgar por los in-
formes que se tienen, se puede ase-















B O L S A D E MADRID 
C O T I Z A C I O N E S 
Madri, 11. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 24.68. 
Los francos a 85.95. 
P a r t e o f i c i a l a ' e m á n 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Cuartel General Alemán, 10 de Abril 
de 1916: 
Los ataques Ingleses con granadas 
de mano para reconquistar las posi-
ciones perdidas en los cráteres al sur 
de St. Eloi fracasaron completamen-
te. Durante ios últimos días hubo 
activos combates con minas entre el 
Canal de Labasséc y Arras. 
A l oeste del Mosa fueron cerca-
dos Bethlncourt y otros puntos de 
apoyo igualmente fuertes al sudoeste 
de esa plaa, llamados^ Alsacla y Lo-
rena; el enemigo trató de escapar en 
apresurada retirada, pero fué cogido 
por las tropas silesianas; los fran-1 
ceses, además de sangrientas pérdi-1 
das, perdieron como prisioneros a 14 i 
oficiales y 700 soldados no heridos y 
dos cañones y 13 ametralladoras. Ade-1 
más tomaron nuestras tropas varias , 
posiclone senemigas importunas, for-1 
tines y cuevas al norte de la aldea de ; 
Avocourt y ai sur del bosque Cor- i 
beaux. capturando durante esas ope- ' 
raciones, en que los franceses sufrie-
ron grandemente, a varios oficiales > 
275 soldados. De semejante modo fué 
limpiado de enemigos el desfiladero 
en el extremo sudoeste de la Cote-de-
Poivre en la ribera oriental del Mo-
sa; capturamos allí 4 oficiales, 184 
soldados y material de guerra. Más 
al este y en el Wosuvre hubo duelos 
de artillería. 
E n combates aéreos fué derribado 
un aeroplano francés al sudoeste de 
Danloup y otro al nordeste de Chau-
teau ¿Salins; los ocupantes del primer 
aeroplano resultaron muertos. Tam-
bién fué precipitado a tierra un ae-
roplano enemigo en la aldea de Loos 
y otro en el bosque Caillette. E n los 
frentes del Este y del Balkan nada 
de Importancia ha ocurrido. 
Al Sur de St. Eloi los Ingleses hi-
cieron, dospués de repetido y cada 
vez más intenso fuegro de artillería, 
un vigoroso ataque con granadas de 
mano, el cual fracasó delante nues-
tra posición de cráter, la que se en-
cuentra firme en nuestras manos. 
Los franceses hicieron estallar va-
rias minas cerca de I A Filie Morte y 
Cerca de Vav.quois en los Argonnes, 
pero sólo lograron averiar sus pro-
pias posiciones. 
E n ambos lados del Mosa conti-
nuaron también ayer activos com-
bates. Los contrataques franceses 
contra nuestra posición al sur del 
Forges, entre Haucourt y Bethln-
court, conquistada por nosotros, fra-
casaron, con grandes pérdida* para 
el enemigo, aumentando «illl el nú-
mero de prisioneros hasta 3« oficia-
les y 1.231 soldados y el botín hasta 
dos cañones y veintidós am tralla-
doras. También conquistamos duran-
te la noche varios fortines mAs al 
Sur del bosque Corbeana, caoturan-
óo 222 prisioneros y ametralladoras. 
Contrataques hechos por el enemlg-o 
desde el distrito do Chattancourt se 
frustraron por eficiente fiiego nues-
tro desde la ribera oriental del Mosa. 
Del lado derecho del Mosa el eneml-
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER; 
ABRIL n 
$11.286.411 
AGUILA MAGNOLIA ST. CHARLES JAZMIN DE VENEC1A. 
Esencia, l o c i ó n , Polvos olor suave, 
agradable embriagador. Solameote 
las personas de gusto lo osan. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
ld-12 
go trató en vano de reconquistar el 
terreno perdido en la punta sudoes-
te de la Cote de Poivre. Al sudoeste 
del fuerte Douaumont el enemigo 
fué oligario a abandonar otra posi-
ción defensiva. perdiendo algunas 
docenas de prisionero» y tres ame-
tralladoras. Al sudeste de Ipren 
tra artillería contra aeroplanoi 
rrlbó a dos aeroplanos enmlíoi 
E'n los frentes ruso y balcánlwj 
situación en general no ha 
do. 
Habana 11 de Abril de l i l i 
CUBA 
. . C A R B O N A T A D O 
O t r a L í n e a a l a 
P l a y a d e M a r i a n a o 
A partir del du 9 de abril M pondrá nuev&mení» « ^ 
foc loe sábados y domingoa, la línea PlayarOuatav OaB* 
noa. Desde el lo. de majo circulará diariamente. 
El recorrido de « ta Linea gerá por la parte baja ^ 
Vedado, a San Lázaro, Gadiano, An^alee. Florida, V*^* 
Bela«co«in, Marina, al Vedado hasta la Playa» 
Havana, Electric 8y. Ligh M Power Co, 
— 1 
Cerveza: ¡Déme media 
